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Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɵ :  
ɤɚɮɟɞɪɚ ɪɟɱɟɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
Ɇɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɹɞɪɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɟɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ 
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ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟɤɰɢɣ ɩɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢ-
ɤɟ, ɱɢɬɚɟɦɵɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɱɬɢ 10 ɥɟɬ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚ-
ɤɭɥɶɬɟɬɚ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɷɬɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɚɜɬɨɪ ɦɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢ ɤɚɤ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶ – ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɛɨ-
ɝɚɬɵɦ ɢ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɵɦ ɛɵɥ ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɫɥɚɜɹɧ ɢ ɢɯ ɫɨɫɟɞɟɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
EUROJOS ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ (ɉɨɥɶɲɚ) 
(2009–2015 ɝɝ.). Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ 
ɧɚɭɤɢ ɜɚɠɧɵɦ ɫɬɚɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɝɪɚɧɬ Ɏɨɧɞɚ Ɏɭɥɛɪɚɣɬɚ ɜ ɋɒȺ 
(2013 ɝ.), ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɜɬɨɪ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɚɧɝɥɨ-
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ. 
əɡɵɤ – ɷɬɨ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɯ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ. əɡɵɤɨɜɟɞɱɟɫɤɢɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɤɥɸɱ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫ-
ɬɹɯ: ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢ-
ɮɢɤɚɰɢɢ, ɦɟɠɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɫɬɢɤɭ ɛɟɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɦɟɠɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ.  
ȼ ɤɧɢɝɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: 1) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ 
ɹɞɪɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ ɨɛɥɚɫɬɢ; 2) ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɫ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɤɧɢɝɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ ɪɚɛɨɬ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. ɂɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɢɟ) ɹɡɵɤɢ. 
 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜ ɤɧɢɝɟ ɨɬɜɟɞɟɧɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ: ɞɥɹ ɚɜ-
ɬɨɪɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɚɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ-
ɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ, ɢ ɜ ɫɭɝɭ-
ɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɰɟɥɹɯ.  
Ʉɧɢɝɚ ɧɟ ɞɭɛɥɢɪɭɟɬ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ (Ƚɟɪɞ Ⱥ. ɋ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. ɋɉɛ., 2000; Ɍɨɤɚɪɟɜɚ ɂ. ɂ. ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɷɬɧɨ-
ɝɪɚɮɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɇɢɧɫɤ, 2003 ɢ ɞɪ.), ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɢ-
ɪɨɤɨ ɢ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɭ-
ɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɇɟ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɨ-
ɜɚɥɨ ɛɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ, ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɧɟɦ. Ɉɞɧɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ-
ɦɟɱɟɧɵ, ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵ ɜɨɜɫɟ: ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ. 
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɹɞɪɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɤɪɚɬɤɨɣ 
ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɟ ɫɬɚɬɶɢ: 
«ɋɭɢɰɢɞɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ ɜ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ» ɇ. ɉ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ, ɹɪɤɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɢ 
«ɉɨɫɬɭɥɚɬɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ» ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫ-
ɧɨɜɚɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɗɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɱɢɬɚɬɟɥɢ ɫɦɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɤɧɢ-
ɝɨɣ.  
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ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ (ɨɬ ɝɪɟɱ. ȑșȞȠȢ – «ɧɚɪɨɞ, ɩɥɟɦɹ» ɢ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ») – 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ, ɢɡɭɱɚɸɳɟɟ ɹɡɵɤ ɜ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ, ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɷɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɹɡɵɤɚ. ȼ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɢɡɭɱɚɸ-
ɳɚɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ «ɩɥɚɧ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ» ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ [əɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ, 1998, ɫ. 597]. Ƚɨɜɨɪɹ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɨ, ɷɬɧɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɚ – ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɹɡɵɤ ɜ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ [ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ]. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ, ɯɨɬɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɫɬɢɤɟ, ɞɥɹ ɷɬɧɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɫɚɦɚ ɧɚɭɤɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ: ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɚɧɬɪɨɩɨ -
ɥɨɝɢɹ, ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɚɧɝ-
ɥɨɹɡɵɱɧɭɸ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ) ɬɪɚɞɢɰɢɸ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ethno-
linguistics «ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ» (ɢɥɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɢɦ) ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɬɟɪɦɢɧ 
linguistic anthropology «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ», ɪɟɠɟ – anthropo-
logical linguistics «ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ» ɢɥɢ cultural linguistics 
«ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ». Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝ Ⱥ. Ⱦɸɪɚɧɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɫɥɨɠɧɭɸ ɢɫ-
ɬɨɪɢɸ ɷɬɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ȼ ɪɚɧɧɟɣ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, – 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, – ɹ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɢɧɨɧɢɦɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɤɢ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɩɟɪɟɜɨɞ 
ɧɚɲ. – ȿ. Ɋ.)» [Duranti, 2003, ɫ. 323]. 
Ʉɚɤ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ ɧɚɭɤɚ, ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹ-
ɦɢ ɡɧɚɧɢɹ: ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɟɣ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɨɣ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨ-
ɝɢɟɣ, ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ, ɬɟɨɪɢɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɫɟɦɢɨɬɢɤɨɣ. Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɨɱɟɧɶ ɲɢɪɨɤɚ ɢ, ɜ ɡɚ-
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ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟ-
ɥɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ, ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ 
ɫ ɫɚɧɤɬ-ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ Ⱥ. Ƚɟɪɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɫɢɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ. «Ⱦɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɹɡɵɤ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬ-
ɜɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɋɢɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɹɡɵɤ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɪɭɞɢɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɨ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɫɬɢ» [Ƚɟɪɞ, 1982, ɫ. 7]. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɜɟ ɬɟɫɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ «ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ» (ɨɬ 
ɥɚɬ. cognitio – «ɩɨɡɧɚɧɢɟ») ɢ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ» (ɨɬ ɥɚɬ. communicatio – 
«ɨɛɳɟɧɢɟ»): 
1. Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɹɡɵɤɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ (ɛɵɬɨɜɵɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɩɪ.) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ, ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ 
ɦɢɪɟ ɢ ɨ ɦɟɫɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ?  
2. Ʉɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɧɢɹ – ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ – 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩ-
ɩɵ? [ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ]. 
 
 
 
2. СТАНОВЛЕНИЕ  ЭТНОЛИНГВИСТИКИ 
И  ЕЕ ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  В МИРЕ 
 
2.1. ЭТНОЛИНГВИСТИКА  В  ЗАПАДНОЙ  ЕВРОПЕ 
 
2.1.1. В. фон Гумбольдт. Неогумбольдтианство. 
Этнолингвистика в Германии 
ɇɚɱɚɥɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɢ ɏɏ ɜ., ɚ ɫɚɦ ɬɟɪɦɢɧ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȿɝɨ ɫɨɡɞɚɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ-
ɷɬɧɨɝɪɚɮɵ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX ɜ. ɢɧɞɟɣɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ ɢ, ɟɫɬɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ, ɫɬɨɥɤɧɭɜɲɢɟɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ɷɬɢɯ ɩɥɟɦɟɧ, 
ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɶ ɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɛɵɬ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɹɞ-
ɧɨɫɬɶ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ XX ɜ. ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɬɚɥɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
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ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɭɠɟ ɤɚɤ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ [Ɍɨɥɫɬɚɹ]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɹɡɵɤɚ ɢ ɷɬ-
ɧɨɫɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɥɸɞɟɣ ɢɡɞɚɜɧɚ. ɇɟ ɜɞɚɜɚɹɫɶ ɜ ɞɚɥɟɤɭɸ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɸ 
ɜɨɩɪɨɫɚ, ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɜɡɝɥɹɞɚɦ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ (1767–1835) – ɨɛɳɟ-
ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
ɋ XVI ɜ. ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢ ɉɪɭɫɫɢɹ, 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢ ɛɭɪɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɪɨɫɬ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɡɚɤɚɬɨɦ 
ɋɜɹɳɟɧɧɨɣ Ɋɢɦɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ, ɭɩɚɞɤɨɦ ɮɟɨɞɚɥɢɡɦɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɪɨɥɢ 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɚ ɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɷɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɉɟɪɜɨɣ ɮɪɚɧ-
ɰɭɡɫɤɨɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɇɚɩɨɥɟɨɧɨɜɫɤɢɯ ɜɨɣɧ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɨɪɹɳɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ – ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ, ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɨɦ, ɢɧɞɭ-
ɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ) ɤɚɤ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɛɵɫɬɪɚɹ. 
ɇɟɦɟɰɤɢɟ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɂ. Ƚ. Ƚɟɪɞɟɪ (1744–1803), ɭɬɜɟɪɠɞɚ-
ɥɢ, ɱɬɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɝɪɭɩɩɵ ɥɸɞɟɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɯ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɹɡɵɤɨɦ. 
ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ, ɧɚɯɨɞɢɜɲɢɣɫɹ ɩɨɞ ɢɯ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ, ɢɡɭɱɚɥ ɪɨɥɶ 
ɹɡɵɤɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɥɢɱɢɣ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɥɸ-
ɞɟɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɰɚɯ ɫɜɟɬɚ. 
ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. Ɉɧ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɵɯ ɩɢɨɧɟɪɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɢɦɹ ɜɫɩɥɵɜɚɟɬ 
ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ȼ. ɮɨɧ 
Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɭɤɭ; ɨɧ ɛɵɥ ɧɚ-
ɡɜɚɧ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɟɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ. ɗɬ-
ɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ – ɤɚɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ (ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧ-
ɫɬɜɨ) – ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɹɡɵɤɚ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɥɟɠɚɥɚ ɜɟɪɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɳɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɪɨɞɚ. ɍɱɟɧɵɣ ɫɱɢɬɚɥ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱ-
ɧɨɣ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɥ ɷɬɢ ɞɜɚ ɩɨɧɹɬɢɹ: «ȿɫɥɢ ɦɵ ɢ ɪɚɡɝɪɚ-
ɧɢɱɢɜɚɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɹɡɵɤ, ɬɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɬ» [Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ, 1984, ɫ. 72]. ɉɨ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɭ, «ɞɥɹ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɦɢɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɠɢɜɟɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɬɚɤɨɜ, ɤɚɤɢɦ ɷɬɨɬ ɦɢɪ ɪɢɫɭ-
ɟɬ ɟɝɨ ɹɡɵɤ» [Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ, 1984, ɫ. 80]. 
ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ, ɨɬɱɚɫɬɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɛɪɚɬɚ-ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɭɜɥɟɤɚɥɫɹ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɹɡɵɤɚɦɢ. 
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ɂɡɭɱɚɹ ɹɡɵɤ ɢɫɩɚɧɫɤɢɯ ɛɚɫɤɨɜ, ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɜɲɢɣɫɹ ɨɬ ɹɡɵɤɨɜ ɢɧɞɨɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ, ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ 
ɹɡɵɤɢ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɟɧɢɹ ɦɢɪɚ. ɋ ɢɦɟɧɟɦ ɭɱɟɧɨɝɨ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɫɬɚɜ-
ɲɢɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜɨ 2-ɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏɏ ɜ.: ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ 
(ɧɟɦ. Weltbild) ɢ ɜɢɞɟɧɢɟ ɦɢɪɚ (ɧɟɦ. Weltansicht). ȿɝɨ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɤɚɜɢ – ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɹɡɵɤɨɜ ɨɫɬɪɨɜɚ 
əɜɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɫɟ ɷɬɨ ɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɞɟɢ ɨ ɫɜɹɡɢ ɹɡɵɤɚ ɢ 
ɞɭɯɚ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɯ ɰɢɬɚɬ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ: «əɡɵɤ ɧɚɪɨɞɚ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɞɭɯ, ɢ ɞɭɯ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɹɡɵɤ, ɢ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɛɨɥɟɟ ɬɨɠɞɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɟ» [Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ, 1984, ɫ. 72]. 
ȼɡɝɥɹɞɵ ȼɢɥɶɝɟɥɶɦɚ ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɬɟɱɟɣ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɬ. ɟ. ɩɨɞɯɨɞɚ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɚ 
ɷɬɧɨɫɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɂɞɟɢ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ. ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟ-
ɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɰɟɜ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɫɬɜɚ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ, ɝɞɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɭɤɚ, – ɷɬɨ Ɏ. Ȼɨɚɫ (1858–1942), 
ɗ. ɋɟɩɢɪ (1884–1939), Ȼ. ɍɨɪɮ (1897–1941), Ɇ. ɋɜɨɞɟɲ (1909–1967) ɢ ɞɪ. 
Ɏ. Ȼɨɚɫ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɪɨɞɢɥɫɹ ɢ ɭɱɢɥɫɹ ɜ 
ɉɪɭɫɫɢɢ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɵɥ ɡɧɚɤɨɦ ɫ ɢɞɟɹɦɢ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ 
ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤ ɗ. ɋɟɩɢɪ, ɭɱɢɜɲɢɣɫɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɛ ɢɫɬɨ-
ɪɢɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɫɦ. ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ 2.2). 
ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɫɬɜɨ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɤɚɤ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧ-
ɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɨɝɪɚɦɦɚɬɢɫɬɨɜ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɝɞɟ ɨɧɨ ɧɟ ɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ). ɇɟɦɟɰɤɢɟ ɧɟɨɝɭɦ-
ɛɨɥɶɞɬɢɚɧɰɵ – ɷɬɨ ȼ. ɉɨɪɰɢɝ (1895–1961), Ƀ. Ɍɪɢɪ (1894–1970), Ʌ. ȼɚɣɫ-
ɝɟɪɛɟɪ (1899–1985), Ƚ. ɂɩɫɟɧ (1899–1984) ɢ ɞɪ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɰɟɜ ɬɚɤɨɜɵ: 
1. əɡɵɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ – ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɟ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɭɸ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ. 
2. Ʌɸɞɢ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ 
ɦɢɪɚ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
3. əɡɵɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ, ɧɨ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɢɰɚ 
ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɥɨɝɢɤɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ [ȼɨɪɨɤɨɜɚ, 2002, ɫ. 11]. 
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Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɫɬɜɚ Ʌ. ȼɚɣɫ-
ɛɟɪɝɟɪ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ʌɨɬɚɪɢɧɝɢɢ – ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ Ƚɟɪ-
ɦɚɧɢɢ ɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥ ɛɢɥɢɧɝɜɨɦ, ɬ. ɟ. ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɯɨɪɨɲɨ 
ɜɥɚɞɟɥ ɞɜɭɦɹ ɹɡɵɤɚɦɢ – ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦ. ȼɨɨɛɳɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢɥɢ ɨ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɹɡɵɤɚɦɢ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɢ ɤɚɤ ɭɱɟɧɵɣ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ 
ɨ ɫɜɹɡɢ ɹɡɵɤɚ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
ȼɚɣɫɝɟɪɛɟɪ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɹɡɵɤ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɢ ɜ ɧɟɦ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɫɜɨɹ 
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɚ ɹɡɵɤ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦ «ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɦɢɪɨɦ», ɫɬɨɹɳɢɦ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɹɡɵɤɨɦ. ɂɦɟɧɧɨ ȼɚɣɫɝɟɪɛɟɪ ɜɜɟɥ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɫɬɚɜɲɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ [Ȼɭɪɚɫ, Ʉɪɨɧɝɚɭɡ, 2011].  
ɋɜɨɢ ɜɵɜɨɞɵ Ʌ. ȼɚɣɫɛɟɪɝɟɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɰɵ ɞɟɥɚɥɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɚɦɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦ ɟɞɢɧɢɰɚɦ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɮɨɪɦɚɦ ɨɞɧɢɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɨɜɚ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɹɡɵɤɚɯ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ 
ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɫ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ƀ. Ɍɪɢɪɚ, Ʌ. ȼɚɣɫɛɟɪɝɟɪɚ, Ƚ. ɂɩɫɟɧɚ 
ɢ ɞɪ. ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɬɟɨɪɢɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɭɜɹɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɢ-
ɫɬɟɦɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɥɟɤɫɢɤɢ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɧɚɪɨɞɚ ɢ «ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɞɭɯɨɦ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɦɵɫɥɶ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɜ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦ ɱɚɫɬɨ ɫɜɹɡɵɜɚɥɚɫɶ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɟɣ.  
 
 
2.1.2. Этнолингвистика в романских странах 
 
ȼ ɪɨɦɚɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. Ⱦɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɷɬɨɝɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɬɟɨɪɢɹ Ƚ. ɒɭɯɚɪɞɬɚ (1842–1927), ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɋɥɨɜɚ ɢ 
ɜɟɳɢ» (ɧɟɦ. «Wörter und Sachen») ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨ-
ɪɢɢ ɫɥɨɜ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɪɟɚɥɢɣ. ɋɸɞɚ ɠɟ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɬɪɭɞɵ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɧɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ Ⱦɠ. Ȼɨɧɮɚɧɬɟ (1904–2005), ȼ. ɉɢɡɚɧɢ (1899–
1990) ɢ ɞɪ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɧɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ, ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɧɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɦɟɲɟɧɢɹ – ɩɪɢɱɢɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɫɥɟɞɵ ɫɦɟɲɟɧɢɣ ɢ ɫɤɪɟɳɟɧɢɣ. Ɇɟɠɞɭ ɹɡɵɤɚɦɢ ɧɟɬ 
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ɱɟɬɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ, ɨɞɢɧ ɹɡɵɤ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɪɭɝɨɣ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɧɟɨɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɭɞɟɥɹɥɢ ɪɨɥɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ [Ƚɟɪɞ, 1984, ɫ. 4]. 
Ɍɨ, ɱɬɨ ɜ ɪɨɦɚɧɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɥɚɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɬɜɶ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɨɛɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ. 
ȼɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɬɟɪɦɢɧ «ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ» ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ 50–60-ɟ ɝɝ. ɏɏ ɜ. 
ȼɨ ɮɪɚɧɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɢɦɹ Ʉ. Ʌɟɜɢ-
ɋɬɪɨɫɫɚ (ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɜ), ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ – Ɏɟɪɞɢɧɚɧ-
ɞɚ ɞɟ ɋɨɫɫɸɪɚ (1857–1913). ȼ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ» ɨɛɳɟɫɬɜ, ɢɥɢ ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɟ 
ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ: ɷɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ 
ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɜɨ ɮɪɚɧɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɟ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢ-
ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɋɚ-
ɦɵɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɦ «ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ ɪɟɱɢ» 
ɢɥɢ «ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ», ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ Ⱦ. ɏɚɣɦɡɚ (1927–2009) ɢ Ⱦɠ. Ƚɚɦɩɟɪɰɚ (1922–
2013) (ɫɦ. ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ 2.2). Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ – ɷɬɨ «ɗɬɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɪɟɱɶ. ɋɥɨɜɨ ɭ ɞɨɝɨɧɨɜ» 
ɀ. Ʉɚɥɚɦ-Ƚɪɢɨɥɶ [Calame-Griaule, 1992]. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɨ ɮɪɚɧɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɵ. 
 
 
 
2.2. АМЕРИКАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
АНТРОПОЛОГИЯ 
 
ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɡɚɪɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XIX–
XX ɜɜ., ɩɨɥɭɱɢɜ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɋɒȺ ɫ 70-ɯ ɝɝ. XIX ɜ. 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɢɧɞɟɣɫɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ ɋɟɜɟɪɧɨɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ.  
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɜ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɟ ɬɟɪɦɢɧ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɚɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɧ. ȼɦɟɫɬɨ ɧɟɝɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ  ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ  ɢ ɥɢɧɝɜɢɫ -
ɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɨɢɬ ɫɜɨɹ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɟɪɦɢɧ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ 
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ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɢɧɝɜɢ -
ɫɬɢɤɚ, ɷɬɧɨɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ  ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ. 
Ɂɚɩɢɫɶ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɛɵɥɚ ɧɟɨɬɴ-
ɟɦɥɟɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɹɫɧɢ-
ɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, 
ɭɞɨɛɧɵɟ ɞɥɹ ɹɡɵɤɨɜ ȿɜɪɨɩɵ, ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ «ɷɤɡɨɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ» ɹɡɵɤɨɜ. Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɟɜɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢɧɞɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɢ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɥɨɜɚɪɟɣ, ɢ 
ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɢɯ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɚɡɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɛɵ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɛɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɫɯɨɞ-
ɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɹɡɵɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɫɪɚɜɧɢ-
ɦɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨ ɬɨɦ, 
ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɣ ɢ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɥɟɞɭ-
ɸɬ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɬɨɦ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɥɸɛɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɜ ɤɚɤɨɣ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɧɨ-
ɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵ-
ɫɤɚɡɚɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɚ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɚ Ɏ. Ȼɨɚɫɚ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɗ. ɋɟɩɢɪɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɨɬɬɨɱɟɧɧɭɸ ɢ ɩɨɥɟɦɢɱɟɫɤɢ ɡɚɨɫɬɪɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɯ ɢɞɟɣ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ 
ɩɪɹɦɨɣ ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥ. ɗɣɧ-
ɲɬɟɣɧɚ) ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɭɱɟɧɢɤɚ ɗ. ɋɟɩɢɪɚ – Ȼ. ɍɨɪɮɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟ-
ɦɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ (ɬɨ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ) ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɣ ɪɟ-
ɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬ ɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɵɣ ɹɡɵɤ ɫ ɟɝɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɨɣ ɢ ɥɟɤɫɢɤɨɣ ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬ ɝɨɜɨɪɹɳɟɦɭ. Ɂɧɚɦɟ-
ɧɢɬɵɣ ɩɪɢɦɟɪ Ȼ. ɍɨɪɮɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɹɡɵɤɟ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢɧɞɟɣɰɟɜ ɯɨɩɢ (ɭɬɨ-ɚɰɬɟɤɫɤɚɹ ɜɟɬɜɶ ɬɚɧɨ-ɭɬɨ-ɚɰɬɟɤɫɤɢɯ 
ɹɡɵɤɨɜ; ɧɚ ɧɟɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ Ⱥɪɢ-
ɡɨɧɵ), ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤ ɝɪɭɩɩɟ, 
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ɧɚɡɜɚɧɧɨɣ Ȼ. ɍɨɪɮɨɦ ɹɡɵɤɚɦɢ ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, – ɫ ɞɪɭɝɨɣ 
[ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ]. 
ɉɨɧɹɬɢɟ ɹɡɵɤɢ  ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ  (ɨɬ ɚɧɝɥ. Stan-
dard Average European, SAE) ɩɪɨɱɧɨ ɜɨɲɥɨ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɢɯɨɞ ɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɹɡɵɤɨɜ SAE 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 1) ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɚɪ-
ɬɢɤɥɟɣ; 2) ɩɟɪɮɟɤɬ ɫ ɝɥɚɝɨɥɨɦ «ɢɦɟɬɶ»; 3) ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɟɤɚɭɡɚɬɢɜɧɵɯ 
ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɤɚɭɡɚɬɢɜɧɵɦɢ; 4) ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɰɟɣ; 5) ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɢɯ ɜɨɩɪɨ-
ɫɚɯ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɫɥɨɜ, ɛɟɡ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɰɵ; 6) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ-
ɞɚɬɨɱɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. [Haspelmath, 1998].  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɹɡɵɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɷɬɨɦɭ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɭ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. Ʉ ɹɡɵɤɚɦ ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹ ɢ ɪɭɫɫɤɢɣ. 
ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ȼ. ɍɨɪ-
ɮɚ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [ɍɨɪɮ, 1960]), ɫɬɚɥɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɩɨɫɥɟ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɦɦɚ-
ɬɢɤɢ – ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɟɬɜɶɸ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɪɚɡɜɢɜɲɟɣɫɹ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɦɨɦ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ. Ɉɬɥɢɱɢɟ ɦɟ-
ɠɞɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ ɜ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɧɚ 
ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ – ɧɚ ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ [Ɍɨɤɚɪɟɜɚ, 2003; 
Plas, 2003].  
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɟ-
ɧɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɦɢɪɟ, ɱɟɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɩɟɪɜɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɤɧɢɝɚ ɂ. ɂ. Ɍɨɤɚɪɟ-
ɜɨɣ «ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ» (Ɇɢɧɫɤ, 2003), ɩɨɫɜɹɳɟɧ-
ɧɚɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ ɜ ɧɨɪɦɚɯ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɢ ɚɧɝɥɨ-
ɹɡɵɱɧɨɣ (ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɣ ɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ) ɫɪɟɞɟ. 
Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɜ ɋɒȺ ɡɚɪɨɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɚɱɚ-
ɥɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɛɵɥɨ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɭɫɢɥɢɹ-
ɦɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɚɤ Ȼɸɪɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɨɝɢɢ 
(Bureau of American Ethnology) ɢ ɋɦɢɬɫɨɧɨɜɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ (Smithsonian 
Institution), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ. ɗɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɜɢɥɢ ɰɟɥɶɸ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ 
ɢɫɤɨɧɧɵɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɫɨɰɢɭɦɵ ɢ ɢɯ ɷɜɨɥɸɰɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɬɢ ɫɨ-
ɰɢɭɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɦɨɞɟɥɢ, ɪɚɡɪɚɛɨ-
ɬɚɧɧɨɣ ɑ. Ⱦɚɪɜɢɧɨɦ ɢ Ƚ. ɋɩɟɧɫɟɪɨɦ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɧɧɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ Ⱦɠ. ɉɚɭɷɥɥɚ «ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɞɟɣɫɤɢɯ 
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ɹɡɵɤɨɜ» [Powell, 1880]. ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɫɯɨɠɚ ɫ ɪɚɧɧɢɦɢ ɪɭɫɫɤɢɦɢ  ɪɚɛɨɬɚɦɢ 
ɩɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ: ɫɛɨɪ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɨɜɚɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɢɦ-
ɩɟɪɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɭɩɟɧɢ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɥɟɦɟɧ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɨɡ-
ɡɪɟɧɢɹɦɢ XIX ɜ. ɧɚ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɹɡɵɤɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɫ ɷɬɧɢ-
ɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ: ɨɞɧɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɢɯ ɹɡɵɤɢ ɫɱɢɬɚ-
ɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ, ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ [Darnell, 1998]. ȼ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɛɚɡɢɫ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜ. ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɩɢɫɶɦɚ, ɫɨɛɪɚɥɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨ-ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
Ɏ. Ȼɨɚɫ, ɷɦɢɝɪɢɪɨɜɚɜɲɢɣ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɒɬɚɬɵ, ɩɪɢɜ-
ɧɟɫ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɨɜ. Ȼɭ-
ɞɭɱɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɜ Ʉɨɥɭɦ-
ɛɢɣɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɨɧ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɥ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɤ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. ɋɬɪɟ-
ɦɹɫɶ ɫɨɛɪɚɬɶ ɢ ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɚɯ, Ɏ. Ȼɨɚɫ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɧɚɢ-
ɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪɨɦ. ɏɨɪɨɲɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɲɟɞɲɢɣ ɜ 1911 ɝ. ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ɏ. Ȼɨɚɫɚ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɪɭɞ «ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɹɡɵɤɚɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢɧɞɟɣɰɟɜ». 
ɗɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɥɥɟɤɰɢɟɣ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ. ȼ ɧɟɣ, 
ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ, ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɷɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. 
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ Ⱦ. ɗɜɟɪɟɬɬɚ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɸɠɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɩɥɟɦɟɧɢ ɩɢɪɚɯɚ ɢ ɟɝɨ ɹɡɵɤɭ [Everett, 
2009; 2012]. 
ɍɱɟɧɢɤɢ Ɏ. Ȼɨɚɫɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɢɞɟɸ ɫɜɹɡɢ ɹɡɵɤɚ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ 
ɢ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɸ. ȼ Ƀɟɥɶɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɗ. ɋɟɩɢɪ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤ Ȼ. ɍɨɪɮ 
ɢɫɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ. 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɧɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɢɞɟɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɹɡɵɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɪɨɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɩɪɢ ɜɨɫ-
ɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɦɢɪɚ. ȿɫɥɢ Ɏ. Ȼɨɚɫ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɚ ɬɪɭɞɵ ɂ. Ƚɟɪɞɟɪɚ, ɬɨ ɗ. ɋɟɩɢɪ – ɧɚ ɬɟɨɪɢɸ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɢ ɧɟɨ-
ɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɰɟɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ 
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ɹɡɵɤɢ ɛɵɥɢ ɪɨɞɧɵɦɢ, ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, Ȼ. ɍɨɪɮ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɚɬ-
ɬɟɪɧɵ ɹɡɵɤɚ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɢ ɢɧɞɟɣɰɟɜ ɯɨɩɢ 
ɢ ɫɜɹɡɚɥ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫ ɲɢɪɨɤɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ [Whorf, 1956]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɢ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ  
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (anthropological linguistics), ɢ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ  ɚɧɬɪɨɩɨ -
ɥɨɝɢɢ (cognitive anthropology), ɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ  ɡɧɚɧɢɹ 
(ethnoscience). 
ȼɟɞɭɳɢɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝ Ⱥ. Ⱦɸɪɚɧɬɢ ɜɵ-
ɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ 
ɢ ɜɫɟɯ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɢɯ ɬɪɭɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬ ɤ ɩɟɪɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ 
(ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɷɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɤɨɧɰɚ XIX ɜ. ɞɨ ɤɨɧɰɚ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɜɨɣɧɵ). 
ɐɟɥɶ ɩɟɪɜɨɣ  ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ  – ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ (salvage anthro-
pology – ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɫɩɚɫɟɧɢɹ). ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɹɡɵɤ ɩɨ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɸɬ (ɧɟɨɫɨɡ-
ɧɚɧɧɨ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹ) ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɤɚɤ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɨɣ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɵ ɪɚɡɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ ɹɡɵɤɚ: ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɥɨɜɚ, ɦɨɪɮɟɦɵ, ɚ ɫ 1920-ɯ ɝɝ. ɢ ɮɨɧɟɦɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ – 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɟɧɟɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɟɬɨɞɵ  
ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝ-
ɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, – ɷɬɨ ɪɟɟɫɬɪɨɜɵɟ  ɡɚɩɢɫɢ  ɥɟɤɫɟɦ, ɝɪɚɦ -
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ  ɬɟɤɫɬɨɜ (ɦɢɮɨɜ, ɥɟɝɟɧɞ 
ɢ ɬ. ɩ.), ɭɫɥɵɲɚɧɧɵɯ ɨɬ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɹɡɵɤɚ [Duranti, 2003]. 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɤɧɢɝɟ «ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɹɡɵɤɚɦ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢɧɞɟɣɰɟɜ» ɛɵɥɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɢɢ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ  ɚɧɬɪɨ -
ɩɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ  ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ. ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧ-
ɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɱɟɬɵɪɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɡɪɟɥɵ-
ɦɢ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɢɞ. ȼ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɢ ɹɡɵɤɚ ɫɬɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɢ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚɥɢɫɬɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɦɵɯ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɫɦɟɧɢɥɨɫɶ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ȼ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ (1884–1942) 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɥ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ-
ɫɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ: ɩɨɥɟɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧ-
ɧɵɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ [Malinowski, 1964]. 
ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨ-
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ɩɨɥɨɝɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɷɬɧɨɦɟɬɨ-
ɞɨɥɨɝɢɸ1, ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɭɞɢɨ- ɢ ɜɢɞɟɨ-
ɡɚɩɢɫɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɱɢ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧ-
ɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ 
ɛɵɥ «ɡɚɩɭɳɟɧ» Ⱦɟɥɥɨɦ ɏɚɣɦɫɨɦ ɜ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɪɟɱɢ, 
ɢɥɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ethnography of speaking, ɢɥɢ ethnography 
of communication) [Ethnography of communication, 1964; Hymes, 1974; 
ɏɚɣɦɫ, 1975]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɦ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɤ 
ɪɟɱɢ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɤ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɚɦɨɣ ɩɨ ɫɟɛɟ. ɉɨɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɪɟɱɢ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɉɧɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɧɨ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛ-
ɳɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨ-
ɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦ. ɏɚɣɦɫɚ, ɢɦɟɧɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɞɟ-
ɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ ɧɨɪɦɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɛɵɥ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɦ: ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ ɞɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɦ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɹɡɵ-
ɤɚ ɜ ɪɟɱɢ ɢ ɬɢɩɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɧɬɚɦɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɧɧɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɛɵɥɚ ɪɚɛɨɬɚ Ⱦɠ. ɒɟɡɟɪɚ 
«Ɍɢɩɵ ɪɟɱɢ ɩɥɟɦɟɧɢ ɤɭɧɚ» [Sherzer, 1983 ]. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɧɞɟɣ-
ɰɚɯ ɤɭɧɚ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ Ʉɨɥɭɦɛɢɢ, ɉɚɧɚɦɟ ɢ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɚɯ ɋɚɧ Ȼɥɚɫ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɬɢɩɵ ɪɟɱɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ – ɪɢɬɭɚɥɶɧɭɸ ɪɟɱɶ ɜɨɠɞɟɣ, ɲɚɦɚɧɨɜ, ɞɟɜɨɱɟɤ-ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɢ ɜ ɤɚɠ-
ɞɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɬɢɩɚ ɪɟɱɢ ɫ ɦɟɫɬɨɦ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɦɢɪɟ. Ɋɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ – ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɪ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɡɵɤɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ⱥ. Ⱦɸɪɚɧɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɤɨ  ɜɬɨɪɨɣ  ɩɚɪɚɞɢɝ -
ɦɟ ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ [Duranti, 2003, ɫ. 326]. 
                                           
1 ɗɬɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ (ɚɧɝɥ. ethnomethodology) – ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɛɵɞɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɦɵɫɥɨɜ ɹɡɵɤɚ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɦɟɬɨɞɵ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹ ɢɯ ɧɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɜɫɟɯ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɢ ɚɜɬɨɪ 
ɬɟɪɦɢɧɚ «ɷɬɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ» – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝ Ƚ. Ƚɚɪɮɢɧɤɟɥɶ [Ʉɭɥɶɬɭ-
ɪɨɥɨɝɢɹ, 1997, ɫ. 579]. 
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ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ 
Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ [Linguistic diversity, 1960] ɢ ɛɵɥɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɨɰɢɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɨɣ [Labov, 1966]. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ «ɫɪɟɞɧɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪ-
ɬɚ» ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɛɟɫɟɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢ-
ɧɹɬɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɬɨɧɚ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ 
ɩɟɪɟɛɢɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɜɫɟɦ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ, ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɨɛɵɱɧɨ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɛ 
ɷɬɨɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɶɬɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɪɚɡɪɟɲɢɬɟ ɫɩɪɨɫɢɬɶ 
ɢ ɬ. ɩ.), ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɜɵɛɵɬɶ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɛɟɫɟɞɵ ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɨ ɫɜɨɟɦ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ (ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɦɧɟ ɩɨɪɚ, ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ ɨɬɥɭɱɢɬɶɫɹ) 
ɢ ɬ. ɞ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɚɥɶɧɵɦɢ. ɋɨɜɫɟɦ ɢɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɹɞɟ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɜ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɧɟ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ: ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɞ-
ɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɝɨɜɨ-
ɪɹɳɢɣ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɢ ɤ ɤɨɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ, ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢ 
ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɢ ɬ. ɞ. Ɍɚɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ 
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ «ɩɪɢɟɦ» ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɚ ɟɝɨ «ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ».  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɤɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ: ɩɪɚ-
ɜɢɥɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɢɬɭɥɨɜ, ɨɛ-
ɪɚɳɟɧɢɣ ɩɨ ɢɦɟɧɢ, ɮɚɦɢɥɢɢ, ɢɦɟɧɢ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɭ (ɜ ɬɟɯ ɹɡɵɤɚɯ, ɝɞɟ ɢɦɟɟɬ-
ɫɹ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ), ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɞɨɤ-
ɬɨɪ» ɢɥɢ ɜɨɟɧɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ), ɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ «ɧɚ ɬɵ» ɢ «ɧɚ ȼɵ» 
ɢ ɬ. ɞ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɹɡɵɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɢ ɫɥɭɲɚɸɳɟɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɥɟɤɫɢɤɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɝɞɟ ɜɵɛɨɪ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɝɥɚɝɨɥɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨ-
ɝɨ, ɫɬɨɢɬ ɥɢ ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ ɜɵɲɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɢɥɢ 
ɧɢɠɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜɯɨɞɹɬ ɥɢ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɢ ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ ɜ ɨɞɧɭ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɭɸ ɹɱɟɣɤɭ (ɨɞɢɧ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ) ɢɥɢ ɧɟɬ (ɬ. ɟ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ ɞɥɹ 
ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ «ɫɜɨɢɦ» ɢɥɢ «ɱɭɠɢɦ»). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦ ɢ ɫɥɭɲɚɸɳɢɦ, ɧɨ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɨ-
ɜɨɪɹɳɢɦ ɢ ɥɢɰɨɦ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɟɣ-
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ɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪ-
ɦɵ ɝɥɚɝɨɥɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɤ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɦɭ ɢ ɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɤ ɫɨɫɥɭɠɢɜ-
ɰɭ ɢ ɤ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɟ ɢ ɤ ɠɟɧɟ ɫɨɫɟɞɚ ɢ ɬ. ɞ. [ɗɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ]. 
ȼ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɬɚɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɷɬɢ-
ɤɟɬɚ ɹɩɨɧɰɟɜ, ɤɚɤ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ «ɝɪɭɛɨɝɨ» ɨɬɤɚɡɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɱɚɫɬɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɨɝɚ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɟɱɢ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɟɧ ɞɥɹ ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ: ɝɨɜɨ-
ɪɹɳɢɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɧɨɪɦ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɷɬɢɤɟɬɚ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɬ 
ɪɢɬɭɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɬɢɩɵ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɡɚ-
ɫɟɞɚɧɢɟ ɫɭɞɚ, ɡɚɳɢɬɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɞɟɥɤɚ ɢ ɬ. ɩ.; ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɵɛɨ-
ɪɚ ɹɡɵɤɚ ɩɪɢ ɦɟɠɴɹɡɵɤɨɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ; ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɢ ɤɥɢɲɟ, 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɬɟɤɫɬɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɠɚɧɪɭ 
(ɠɢɥɢ-ɛɵɥɢ – ɜ ɫɤɚɡɤɚɯ, ɫɥɭɲɚɥɢ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ – ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) 
ɢ ɬ. ɞ. [ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ]. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ «ɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢ» ɫɨɰɢɭɦɚɦɢ ɢ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɵɦɢ ɹɡɵɤɚ-
ɦɢ ɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɡɨɪ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ «ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ» 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ, ɹɡɵɤɚ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɝ-
ɧɟɬɟɧɢɹ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɹɡɵɤɚɦ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜ; ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ 
ɨɛɢɯɨɞɟ ɡɚɤɪɟɩɢɥɫɹ ɬɟɪɦɢɧ language inhibition «ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ». ɂɧ-
ɬɟɪɟɫɵ ɭɱɟɧɵɯ ɫɦɟɳɚɸɬɫɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬɚɯ, ɩɪɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɢ ɬ. ɩ. ɤ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɨ-
ɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɹɞ ɫɬɚɬɟɣ, ɢɧɢɰɢɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɗ. Ɉɤɫ [Ochs, Schieffelin, 1984; Ochs, Taylor, 2001]. Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨ-
ɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɞɟɬɟɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɤɚɤ ɤ ɹɡɵɤɭ, ɬɚɤ 
ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɡɵɤɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 1987–1989 ɝɝ. ɜ ɘɠɧɨɣ 
Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ ɜɟɥɨɫɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ (ɜɢɞɟɨ- ɢ ɚɭɞɢɨ-) ɡɚ ɫɟɦɶɸ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱ-
ɧɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɝɨɞɨɜɵɦ ɞɨɯɨɞɨɦ 40 000 $. ȼ ɷɬɢɯ ɫɟɦɶ-
ɹɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɛɪɚɡɵ ɨɬɰɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢ, ɦɭɠɚ 
ɢ ɠɟɧɵ ɢ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɟɰ ɢ ɦɚɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɞɨ-
ɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɨɛɵɞɟɧɧɵɯ ɛɟɫɟɞɚɯ ɜɧɟɞɪɹɥɫɹ ɫɢɧɞɪɨɦ «ɨɬɟɰ ɡɧɚɟɬ ɥɭɱ-
ɲɟ» ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɪɨɥɢ: ɩɪɨ-
ɬɚɝɨɧɢɫɬ (ɝɪɟɱ. protagonist – «ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ») – ɷɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɟɛɟ-
ɧɨɤ, ɱɚɫɬɨ ɦɚɬɶ ɢ ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɨɬɟɰ; ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬɟɰ – ɷɬɨ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɬɚɣɡɟɪ (problematizer), ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɞɚɟɬ «ɧɟɭɞɨɛɧɵɟ» ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɚ. 
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ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬ ɜɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ – ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɝɨɜɨɪɹ-
ɳɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. əɡɵɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, 
ɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ, ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɫɬɢɥɶ, ɠɚɧɪ, ɪɟ-
ɱɟɜɨɣ ɚɤɬ. ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɪɟɱɢ – 
ɷɬɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɟ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ  ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɚɭɞɢɨ -
ɡɚɩɢɫɶ  ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ  ɪɟɱɢ. 
ɂɬɚɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɹɡɵɤ ɤɚɤ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɸ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɸ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɨɥɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɟɣ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ (= ɷɬ-
ɧɨɝɪɚɮɢɹ ɪɟɱɢ) ɢ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɚ-
ɥɟɤɨ ɭɜɟɥ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɸ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɣ Ɏ. Ȼɨɚɫɚ. ɂ ɷɬɨ 
ɨɬɞɚɥɢɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɬɨɪɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɨɬ ɭɱɟɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɜɹɡɵ-
ɜɚɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɥɟɤ-
ɫɢɤɨɧɨɦ [Berlin, Kay, 1969; Berlin, 1970]. ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɨɜɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ (new ethnography) ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɢɹ (cognitive anthropology); ɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɋ. Ɍɚɣɥɟɪ [Tyler, 1969], ɚ ɢɡ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ – Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ, ɩɢɲɭ-
ɳɚɹ ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɚɡɧɵɯ (ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ) ɹɡɵɤɨɜ ɢ 
ɩɨɬɨɦɭ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɚɦ. ɇɨɜɚɹ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ, ɢɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɛɥɢɠɟ ɤ ɤɨɝ-
ɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɨɪɢɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɦ ɤ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ: ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɤɚɤ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɹɡɵɤ. ɗɬɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɨɟ ɞɥɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɥɢɠɟ ɜɫɟɝɨ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ) 
ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ (ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɧɰɟɩɬ-ɚɧɚɥɢɡ 
ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɚɜɹɧɨɹɡɵɱɧɚɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ).  
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɝɪɚɦ-
ɦɚɬɢɤɢ – ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ƚ. ɉɚɥɦɟɪɚ [Palmer, 1996]. 
ɉɚɥɦɟɪ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɵɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ Ɏ. Ȼɨɚɫɚ, ɷɬɧɨɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɢ 
ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɪɟɱɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɢɦ ɫultural linguistics 
(ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ  ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ – ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɛɵɱɧɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ) ɤ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɹɡɵ-
ɤɨɜɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ: ɛɟɞɭɢɧɫɤɢɦ ɩɪɢɱɢɬɚɧɢɹɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ ɞɨɥɢɧɵ Ʉɟɪ-ɞ’Ⱥɥɟɧ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɩɥɢɤ ɜ ɹɡɵɤɟ 
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ɤɭɧɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢ ɜ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɢ ɬ. ɩ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢ-
ɜɚɟɬɫɹ ɷɬɢɦ. Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 
ɫɯɟɦɚ (cultural schema) ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ (cultural model). Ʉ ɥɢɧɝɜɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ [Applied cultural linguistics, 2007; 
Sharifian, 2011]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɪɶɛɨɣ ɜ ɋɒȺ, ɫ ɮɟɦɢɧɢɡɦɨɦ, ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɢɚɥɢɡɦɨɦ 
ɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɦ. ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬ ɬ ɪ ɟ ɬ ɶ ɟɣ  ɩɚɪ ɚɞɢ ɝɦɵ  – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨ-
ɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹ-
ɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ – ɷɬɨ ɹɡɵɤɨɜɚɹ  ɩɪɚɤɬɢɤɚ (language practice), ɪɚɦ -
ɤɚ  ɭɱɚɫɬɢɹ (participation framework), ɥɢɱɧɨɫɬɶ / ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ. 
ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ – ɫɨɰɢɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ  ɚɧɚ -
ɥɢɡ, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ  ɮɢɤɫɚɰɢɹ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ  ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɨ -
ɲɚɝɨɜɨɟ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ  ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɫɨ-
ɰɢɭɦɨɜ [Duranti, 2003, ɫ. 332–333]. ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ 
ɤɪɢɬɢɤɚ ɨɛɳɟɝɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ, ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ (ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɬɚɤ 
ɢ ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɯ) ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨɦɭ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɟɧɧɨɦɭ.  
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ Ɇ. Ɏɢɥɞ 
«ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɧɚɜɚɯɨ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɹɡɵɤɚ» [Field, 2009]. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɟɣɫɤɢɯ ɩɥɟɦɟɧ ɢ ɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ. Ʉɧɢɝɚ «əɡɵɤɨɜɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɚɦɟ-
ɪɢɤɚɧɰɟɜ: ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɛɢɬɜɵ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢɧɞɟɣɰɟɜ» [Native Ame-
rican Language Ideologies, 2009], ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɫɬɚɬɶɹ Ɇ. Ɏɢɥɞ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɵɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɢɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ. 
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ 
ɤ ɢɧɞɟɣɫɤɢɦ ɹɡɵɤɚɦ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɧ-
ɞɟɣɰɟɜ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɵɯ ɹɡɵ-
ɤɚɯ. Ɇ. Ɏɢɥɞ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫ-
ɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɥɟɦɟɧɢ ɧɚɜɚɯɨ (ɛɨɥɟɟ 100 ɬɵɫɹɱ, ɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢɹ ɜ ɲɬɚɬɟ Ⱥɪɢ-
ɡɨɧɚ ɫɚɦɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɜ ɋɒȺ), ɢɯ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɡɚ 40 ɥɟɬ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ 
ɨɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨ-
ɞɨɜ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɜɚɯɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɢɦ-
ɫɬɜɭɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɪɟɱɢ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɜɫɟ ɱɚɳɟ 
ɨɧɢ ɩɟɪɟɦɟɠɚɸɬ ɪɟɩɥɢɤɢ ɢ ɧɚɪɪɚɬɢɜɵ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ. 
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɷɬɢ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɹ ɟɳɟ ɛɵɫɬɪɟɟ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɬɚɤ ɠɟ ɫɥɨɠɧɵ, ɤɚɤ ɠɢɡɧɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚɜɚɯɨ. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ, ɫ ɤɨɧɰɚ 1970-ɯ ɝɝ. ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɢ ɪɟɠɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɦɚɥɵɯ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɢɧɞɟɣɫɤɢɟ ɩɥɟɦɟɧɚ, ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɛɨ-
ɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɰɢɭɦɵ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɥɵ. ɂɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɦɟɞɢɚɞɢɫɤɭɪɫ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɟ (ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ) ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ.  
ȼ ɪɭɫɥɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɢ ɭɫɬɧɵɟ 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɞɟɢ ɨ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɢɥɢ ɨ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɜɫɟɯ 
ɮɨɪɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɪɨɦɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ. ȼ ɱɚ-
ɫɬɧɨɫɬɢ, Ʉ. ȼɭɥɚɪɞ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɤɨɞɨɜ) ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ [Woolard, 2004]. 
Ʉ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɧɚɜɹɡɚɬɶ ɬɟ 
ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɪɨɥɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɢ ɢɫɩɚɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɚɦ ɜ ɋɒȺ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ 
ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɞɟɦɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɟ 
ɱɟɪɟɡ ɹɡɵɤ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɫɟɧɚɬɨɪɨɦ-ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɰɟɦ ɨɬ ɲɬɚɬɚ 
Ɍɟɧɧɟɫɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ «ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ» ɹɡɵɤɚ ɋɒȺ ɢ ɟɝɨ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ – «ɜ ɤɪɨɜɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɜ», ɫɬɚɜɹɬ 
ɰɟɥɶɸ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɥɶ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɞɟɧ-
ɬɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɦɟɬɚɮɨɪɭ «ɤɪɨɜɶ» [Horwitz, 2006]. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɠɟ ɫɦ. ɬɚɤɠɟ 
ɨɞɧɭ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ – ɤɧɢɝɭ 
Ɋ. Ʌɢɩɩɢ-Ƚɪɢɧ «Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɫ ɚɤɰɟɧɬɨɦ: ɹɡɵɤ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚ-
ɰɢɹ ɜ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯ» [Lippi-Green, 2012]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɧ-
ɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɳɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ (ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣ): ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ 
ɱɟɪɟɡ ɡɧɚɤɢ-ɦɚɪɤɟɪɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɧɚɪ-
ɪɚɬɢɜɚɯ, ɬ. ɟ. ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɨɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɦ 
Ⱦ. Ʉɭɥɢɤɨɦ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ Ƚɚɩɭɧ (ɉɚɩɭɚ – ɇɨɜɚɹ Ƚɜɢɧɟɹ), ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɸ ɬɢɩɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ: ɹɡɵɤɟ ɬɚɣɚɩ – ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɢ ɬɨɤ-ɩɢɫɢɧɟ – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɉɚɩɭɚ – ɇɨɜɨɣ Ƚɜɢ-
ɧɟɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɪɟɱɶ ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɝɨ-
ɜɨɪɹɳɢɯ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɟɱɶ ɧɚ ɬɨɤ-ɩɢɫɢɧɟ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ [Kulick, 1992]. 
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ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – 
ɷɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ». Ɇɢɯɚɷɥɶ 
ɋɢɥɜɟɪɲɬɟɣɧ, ɭɱɟɧɢɤ Ɋɨɦɚɧɚ əɤɨɛɫɨɧɚ, ɩɨɫɬɭɥɢɪɭɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɫɨ-
ɰɢɭɦɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɱɟɪɟɡ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣ-
ɱɢɜɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɪɢɬɭɚɥ, ɬ. ɟ. ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ 
ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɡɚ ɷɬɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ-
ɦɢ ɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɟɥɚɸɬ ɢɯ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ [Silverstein, 2004]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɚ-
ɪɚɞɢɝɦɵ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɟɧɢɤɢ 
Ⱦɠ. Ƚɚɦɩɟɪɰɚ ɢ Ⱦ. ɏɚɣɦɡɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɢɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɜɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜɧɟ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ, – ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɬɟɨɪɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɢɢ ɗ. Ƚɢɞɞɟɧɫɚ, ɬɟɨɪɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɉ. Ȼɭɪɞɶɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɢɚɥɨɝɢɡɦ Ɇ. Ȼɚɯɬɢɧɚ ɢ ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧɨɜɚ, ɜɡɝɥɹɞɵ 
Ɇ. Ɏɭɤɨ ɧɚ ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɜɥɚɫɬɶ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɨɪɢɹ, 
ɢ ɦɟɬɨɞ ɷɤɥɟɤɬɢɱɧɵ, ɨɧɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɢɞɟɢ, ɫɬɢ-
ɥɢ ɢ ɜɤɭɫɵ ɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɫɜɹɡɢ ɹɡɵɤɚ ɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ, ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɢ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ 
ɫɜɨɣ ɩɨɞɴɹɡɵɤ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ [Monaghan, 2011]. 
Ⱦ. ɉɚɪɞɶɸ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «Ʉɪɟɨɥɶɫɤɢɣ ɹɡɵɤ Ʉɚɛɨ-ȼɟɪɞɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɰɟɧɵ 
ɜ Ʌɢɫɫɚɛɨɧɟ, ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ» [Pardue, 2012] ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɩɨɪɬɭɝɚɥɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ ɞɢɚɫɩɨɪ ɢɡ Ⱥɮɪɢɤɢ, ɤɚɤ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɚɹ ɷɬɧɢɱ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɢ ɬɨ, ɤɚɤ ɷɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ-
ɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ. Ƚɪɭɩɩɚ ɢɡ Ʉɚɛɨ-ȼɟɪɞɟ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɪɷɩ ɧɚ ɤɪɟ-
ɨɥɶɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ – ɤɪɢɨɥɭ (Kriolu), ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɧɢ ɜ 
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ, ɧɢ ɧɚ Ʉɚɛɨ-ȼɟɪɞɟ. ɍ ɤɪɢɨɥɭ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ ɤɨ-
ɥɨɧɢɡɚɰɢɢ Ⱥɮɪɢɤɢ – ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɡɚɩɚɞɧɨɚɮ-
ɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ (Mandingo, Wolof, Fulani ɢ ɞɪ.). ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɨɬ ɤɪɟɨɥɶ, 
ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɜ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɉɚɪɞɶɸ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɟɠɧɟɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɩɪɨɫɬɵɯ ɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɫɨɰɢɭɦɨɦ 
ɢ ɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɷɬɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɹɦɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɧɟ ɤɚɠɭɬɫɹ ɛɨ-
ɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɭɦɚ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɘ. ɋɚɥɥɚɛɚɧɤ [Sallabank, 2006]. ɘ. ɋɚɥ-
ɥɚɛɚɧɤ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭ ɝɟɪɧɫɢɣ-
ɫɤɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ, ɹɡɵɤɚ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ Ƚɟɪɧɫɢ (ɨɫɬɪɨɜ ɜ ɫɨ-
ɫɬɚɜɟ ɇɨɪɦɚɧɞɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɜ ɩɪɨɥɢɜɟ Ʌɚ-Ɇɚɧɲ). ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɫɬ-
ɪɨɜ ɛɵɥ ɡɚɫɟɥɟɧ ɮɪɚɧɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɇɨɪɦɚɧɞɢɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɱɟɝɨ ɪɚɡɜɢɥɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɝɟɪɧɫɢɣɫɤɢɣ ɞɢɚɥɟɤɬ ɧɨɪɦɚɧɞɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɢɡ-
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ɜɟɫɬɧɵɣ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɝɟɪɧɫɢɣɫɤɢɣ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ. ȼ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɢ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɧɝ-
ɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɨɞɧɚɤɨ ɠɢɬɟɥɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɫɟɛɹ, ɫɤɨɪɟɟ, ɤɚɤ ɛɪɢɬɚɧ-
ɰɟɜ, ɱɟɦ ɤɚɤ ɚɧɝɥɢɱɚɧ. Ƚɟɪɧɫɢɣɫɤɢɣ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɨɜɨɪɹɬ ɧɚ 
ɨɫɬɪɨɜɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ. 
Ɉɧɢ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵ ɤ ɢɞɟɟ ɟɝɨ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢ ɦɚɥɟɣɲɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ-
ɫɬɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɭ ɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ 
ɹɡɵɤɚ (ɩɟɪɜɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ) ɢɥɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɟɱɢ (ɜɬɨɪɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ), 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ, ɧɟɞɚɜɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤ ɢɡɭ-
ɱɟɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ/ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟ-
ɧɨɦɟɧ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦ)?» Ɍɚ-
ɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɹɡɵɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɝɥɚɜɟɧɫɬ-
ɜɭɸɳɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɫɥɭɠɢɬ ɨɪɭɞɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɥɨɠɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ. 
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ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɮɨɥɶɤ-
ɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ (ɬɪɭɞɵ Ɏ. ɂ. Ȼɭɫɥɚɟɜɚ (1818–
1897), ȼ. ɂ. Ⱦɚɥɹ (1801–1872), Ⱥ. ɇ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ (1826–1871), Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɬɟɛ-
ɧɢ (1835–1891) ɢ ɞɪ.). ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɢɯ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ 
Ɏ. Ȼɨɩɩɭ, ɛɪɚɬɶɹɦ Ƚɪɢɦɦ ɢ ɞɪ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɫɨɛɢɪɚɧɢɟ ɮɨɥɶɤɥɨ-
ɪɚ ɮɢɥɨɥɨɝɚɦɢ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɚɦɢ ɢ ɦɨɝɭɱɢɣ ɨɩɵɬ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢɫɬɢɤɢ ɫɦɟɧɢ-
ɥɢɫɶ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ ɦɥɚɞɨɝɪɚɦɦɚɬɢɤɨɜ ɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɛɵɥ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɳɧɨɣ, ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪɭɫ-
ɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɇɟɦɟɰɤɢɟ ɧɟɨɝɭɦɛɨɥɶɞɬɢɚɧɰɵ ɫɥɟɞɨ-
ɜɚɥɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɧɚ ɹɡɵɤ ɢ ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɟ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɟɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɪɭɫɫɤɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɜɫɟɰɟɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɨɩɵɬ ɞɢɚɯɪɨɧɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ.  
ɂɞɟɢ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɏ. ɂ. Ȼɭɫɥɚɟɜɚ, ɧɚɲɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɨɪɚ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɬɟɛɧɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ɇɵɫɥɶ 
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ɢ ɹɡɵɤ», ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɞɚɧɧɨɣ ɜ 1862 ɝ. [ɉɨɬɟɛɧɹ, 1993]. Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɬɟɛɧɹ ɫɱɢɬɚɥ, 
ɱɬɨ ɹɡɵɤ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɧɨ ɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɢ ɦɵɫɥɢ: «ɑɟɥɨɜɟɤ, ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɧɚ ɞɜɭɯ ɹɡɵɤɚɯ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɦɟɧɹɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɬɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɦɵɫɥɢ…» [ɉɨɬɟɛɧɹ, 1993, ɫ. 205]. ɍɱɟɧɵɣ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ «ɜ 
ɫɥɨɜɟ… ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɚɤɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹ». ɉɪɹɦɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɟɦ ɝɭɦɛɨɥɶɞɬɨɜ-
ɫɤɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɹɡɵɤ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɛɵɥ Ƚɭɫɬɚɜ ɒɩɟɬ (1879–
1937) («ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɮɨɪɦɚ ɫɥɨɜɚ», 1927), ɚ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ» (ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɵ 
ɫɤɚɡɚɥɢ ɛɵ «ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ») ɬɪɚɞɢɰɢɢ – ɂ. Ⱥ. Ȼɨɞɭɷɧ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɷ (1845–
1929). Ɉɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ «ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɹɡɵɤ ɜ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɢ 
ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ», ɩɨɷɬɨɦɭ 
«ɧɭɠɧɨ ɧɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɹɡɵɤɢ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɜɚɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦɭ ɢɦ ɹɡɵɤɨɜɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ» [Ȼɨɞɭɷɧ ɞɟ 
Ʉɭɪɬɟɧɷ, 1963, ɫ. 182]. ɂ. Ⱥ. Ȼɨɞɭɷɧ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɷ ɨɛɪɚɳɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɫ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɥɨ-
ɝɢɟɣ, ɚɪɟɚɥɶɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ. 
ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢɫɶ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ⱦ. Ʉ. Ɂɟ-
ɥɟɧɢɧɚ (1878–1954), Ⱥ. ɇ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ (1838–1906), Ɉ. Ɇ. Ɏɪɟɣɞɟɧɛɟɪɝ 
(1890–1955), ɉ. Ƚ. Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜɚ (1893–1971) ɢ ɞɪ.).  
ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɛɵɥɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨ ɧɚ ɪɭɫ-
ɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ 1952 ɝ. ɜ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ʉɚɤ ɨɫɨɛɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɤɨɧɰɟ 60-ɯ ɝɝ. ɏɏ ɜ., ɱɟɦɭ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɬɪɭɞɵ ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜɚ ɢ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟ-
ɦɢɨɬɢɤɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɟɣ – ɢɧɨɝɞɚ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɢɯɨɬɥɢɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ – ɦɧɨɝɨ-
ɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɧɢɬɹɦɢ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɪɭɞɵ ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜɚ ɢ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨ-
ɪɨɜɚ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɫɯɨɞɹɬ ɤ ɧɚɡɜɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɤ ɬɪɭɞɭ «Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɫɤɚɡɤɢ» 
ȼ. ə. ɉɪɨɩɩɚ (1895–1970), ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɡɦɚ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɢ ɚɜɬɨɪɵ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɛɵɥɢ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫ ɬɪɭɞɚɦɢ Ʉ. Ʌɟɜɢ-ɋɬɪɨɫɫɚ (1908–2009) 
ɢ ɟɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ-ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ Ɏ. Ȼɨɚɫɚ, ɗ. ɋɟɩɢ-
ɪɚ ɢ ɞɪ., ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ ɜ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɢɡ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɢɡɦɚ – ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟ-
ɬɨɞɨɥɨɝɢɹ Ʉ. Ʌɟɜɢ-ɋɬɪɨɫɫɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞ ɨɩɩɨɡɢɰɢɣ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɤɧɢɝɟ «ɱɢɫɬɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɢɫɬɚ» ɉɪɚɠɫɤɨɝɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɤɚ ɇ. ɋ. Ɍɪɭɛɟɰɤɨɝɨ (1890–1938) «Ɉɫɧɨɜɵ ɮɨɧɨɥɨɝɢɢ» (1939). 
ȼ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜɚ (ɪɨɞ. 1929) ɢ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜɚ 
(1928–2005) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
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ɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɜɨɢɱɧɵɯ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɢɯ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ. ɗɬɢ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɢ-
ɥɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ  ɲɤɨɥɵ  
ɇ .  ɂ .  Ɍɨɥɫɬɨɝɨ  (1923–1996). Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ, ɬ. ɟ. ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɚɧ-
ɧɵɟ. ɗɬɚ ɦɨɳɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɷɬɧɨɫɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ [Berlin, 1970; Berlin and Kay, 1969] (ɫɦ. ɩɨɞɪɚɡ-
ɞɟɥ 2.2). Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɢɦɟɸɬ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ (ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ 6), Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ  ɫɟɦɚɧɬɢɱɟ -
ɫɤɚɹ  ɲɤɨɥɚ  ɢ ɞɪ. ɂɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɉɨɥɶɫɤɚɹ  
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɲɤɨɥɚ, ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɟɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ. ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɚ ɩɨ ɞɭɯɭ (ɧɨ ɧɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚɦ) ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɨɝ-
ɧɢɬɢɜɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ (ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ 7). 
ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ – ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ 
ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ – ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ.  
Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɟɦ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. 
ɍɱɟɧɵɣ ɞɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɨɫɧɨɜɚɥ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɭɸ ɷɬɧɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɛɵɥ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɧɨɫɨɰɢɨɥɢɧ -
ɝɜɢɫɬɢɤɢ (ɫɦ. ɧɢɠɟ). ɋ 1968 ɝ. ɨɧ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɪɚɛɨɬɚɥ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɤɢ 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɋɋɋɊ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɛɵɥ ɡɧɚɤɨɦ ɫ ɢɞɟɹɦɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɵ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɪɭɫɥɟ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɦɧɨɝɢɟ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ (ɫɦ. ɪɚɡɞɟɥ 3). 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ Ⱥ. ɋ. Ƚɟɪɞ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɵɦ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ «ɜ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ (ɪɚɡɞɟɥɚ) ɨɞɧɨɣ ɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɢɧɵ ɫ ɬɨɣ ɥɢɲɶ ɪɚɡɧɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɧɚɪɨɞɧɵɟ, ɩɥɟɦɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɧɨɫɚ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜɬɨɪɚɹ – ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɷɬ-
ɧɨɫɚ (ɫɨɰɢɭɦɚ) ɢ ɷɬɧɨɫɚ (ɫɨɰɢɭɦɚ) ɜɨɨɛɳɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɩɨɡɞɧɟɣ ɫɬɚ-
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ɞɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» [Ƚɟɪɞ, 2005, ɫ. 6–7]. ɍ ɢɫɬɨɤɨɜ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬ-
ɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɨɹɥɢ ɬɚɤɢɟ ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟ-
ɧɵɟ, ɤɚɤ Ⱥ. Ⱥ. ɒɚɯɦɚɬɨɜ (1864–1920), ȿ. Ɏ. Ʉɚɪɫɤɢɣ (1860–1931), Ȼ. Ⱥ. Ʌɚ-
ɪɢɧ (1893–1964) ɢ ɞɪ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɧɨɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢ-
ɫɬɢɤɢ (ɬɟɪɦɢɧ Ⱥ. ɋ. Ƚɟɪɞɚ) ɢɦɟɥɚ ɬɟɨɪɢɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɇ. ɋ. Ɍɪɭɛɟɰɤɨɝɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɢɞɟɸ ɹɡɵɤɨɜɵɯ 
ɫɨɸɡɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ [Ƚɟɪɞ, 2005, ɫ. 5].  
ɗɬɧɨɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪ-
ɛɭɪɝɟ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɤɚɤ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. ɐɟɥɢ ɷɬɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: 1) ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ (ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɢɫɬɨɪɢɹ, ɷɬɧɨɫ, ɰɟɪɤɨɜɶ, ɲɤɨɥɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɢ ɬ. ɞ.); 
2) ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɹɡɵɤɚ (ɢɥɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɹɡɵɤɚ); 3) ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɡɵɤɚ (ɹɡɵɤɨɜ) ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɝɨɜɨɪɹɳɢɯ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɷɬɚ ɧɚɭɤɚ ɡɚɧɢ-
ɦɚɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤ ɫɨ-
ɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɹɡɵɤɭ.  
ɋɮɟɪɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɷɬɧɨɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɫɨɰɢɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɨɣ: ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ, ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɨɞ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɞɨɜ, ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦ (ɞɜɭɹɡɵ-
ɱɢɟ), ɞɢɝɥɨɫɫɢɹ, ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɪɟɱɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɪɟɱɟɜɨɣ ɚɤɬ, ɹɡɵ-
ɤɨɜɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ, ɹɡɵɤ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɢ ɞɪ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɷɬɧɨɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ (ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɰɢɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ – ɷɬɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɭɫɬ-
ɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɬɟɫɬɵ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ (ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɹɡɵɤɨɜ) ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
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ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɦɢɪɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɜɵɹɜɢɬɶ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɧɨɫɢɬɟ-
ɥɟɣ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɦɧɨɝɢɟ ɬɪɭɞɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ (ɘ. Ⱦ. Ⱥɩɪɟɫɹɧ, ɘ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, Ɍ. ȼ. Ȼɭɥɵɝɢɧɚ, 
Ⱥ. Ⱦ. ɒɦɟɥɟɜ ɢ ɞɪ.) ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɹɡɵɤɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟ-
ɦɨɣ ɇ. Ⱦ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ 
ɦɢɪɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɚɜɹɧɨɹɡɵɱ-
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ɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ: ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɚɤɭɧɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɭɫ. 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɚɧɝɥ. neckware), ɪɟɱɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɬɥɢɱɢɹ ɫɯɨɞɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ (ɫɪ. ɪɭɫ. ɫɱɚɫɬɶɟ ɢ ɚɧɝɥ. happiness), ɩɪɚɝɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ (ɫɪ. ɪɭɫ. ɯɥɟɛ ɢ ɚɧɝɥ. challenge). Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɬɧɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɟɫɶ ɚɪɫɟɧɚɥ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. 
Ɍɟɪɦɢɧɵ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ  ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɚɪɬɢɧɚ  ɦɢɪɚ, ɦɨɞɟɥɶ  
ɦɢɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɣ Ⱦ. ɋ. Ʌɢɯɚɱɟ-
ɜɵɦ [Ʌɢɯɚɱɟɜ, 1993, ɫ. 4–5], ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɦɢɪɚ ɜ ɫɨɡ-
ɧɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [ɂɜɚɧɨɜ, Ɍɨɩɨɪɨɜ, 1965; Ʌɢɯɚɱɟɜ, 1993; 
Ɋɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ, 1988; ɐɢɜɶɹɧ, 1990]. ɋɟɣɱɚɫ ɨɧɢ, ɨɞɧɚɤɨ, 
ɱɚɳɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɧɨɫɢɬɟ-
ɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɍɟɪɦɢɧ «ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ» ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ.  
ɉɨɞ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɦɢɪɚ ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɭɸ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɨ ɦɢɪɟ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɥɢɛɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɚɦɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɜ ɟɝɨ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ, ɥɟɤɫɢɤɟ, ɤɥɢɲɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ), ɥɢɛɨ ɢɦ-
ɩɥɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɹɡɵɤɚ» [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 88]. 
Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧ-
ɧɭɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɬɟɪɦɢɧ ɤɨɧɰɟɩɬ  ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ 
ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɢɯɨɞ ɜ 1928 ɝ. ɋ. Ⱥ. Ⱥɫɤɨɥɶɞɨɜɵɦ-Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɵɦ ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɋɥɨ-
ɜɨ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬ» [Ⱥɫɤɨɥɶɞɨɜ, 1997]. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɫ-
ɥɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɩɬɚ [Ɇɚɫɥɨɜɚ, 2008, 
ɫ. 46]. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɘ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ȼ. ɇ. Ɍɟɥɢɹ) ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɹɱɟɣɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɇ. Ⱦ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ȼɭɥɵɝɢɧɚ, 
Ⱥ. Ⱦ. ɒɦɟɥɺɜ) ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɫɱɢɬɚ-
ɸɬ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɤɚ. Ɍɪɟɬɢɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɷɬɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ 
ɤɚɤ ɫɥɢɹɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɬ. ɟ. ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɞɢɚɬɨɪ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȼ. ȼ. Ʉɪɚɫɧɵɯ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ – ɷɬɨ «ɫɚɦɚɹ ɨɛɳɚɹ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɹɡɵ-
ɤɨɜɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢɞɟɹ “ɩɪɟɞɦɟɬɚ” ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɜɚɥɟɧɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, 
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ» [Ʉɪɚɫɧɵɯ, 2002, 
ɫ. 184]. 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɜɵɲɟ ȼ. Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɜɨɣ, «ɟɫɥɢ ɩɨɧɹɬɢɟ – ɷɬɨ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɡɧɚɧɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬ – 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɥɚɧɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɚ ɩɥɚɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ... ɇɨ ɤɨɧɰɟɩɬɵ – ɷɬɨ ɧɟ ɥɸ-
ɛɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɚ ɥɢɲɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ, ɜɚɠɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɬɪɭɞɧɨ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ» [Ɇɚɫɥɨɜɚ, 2008, ɫ. 56].  
Ⱥɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɜɲɢɫɶ ɨɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ. (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ ɤɧɢɝɟ [ɂɧɚɹ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ, 2005, ɫ. 24]), ɩɪɢɦɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɭɸ ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ ɤɨɧɰɟɩɬɚ: 
«Ʉɨɧɰɟɩɬ – ɬɟɪɦɢɧ, ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɸ ɟɞɢɧɢɰ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɫɢɯɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɟɞɢɧɢ-
ɰɚ ɩɚɦɹɬɢ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɹɡɵɤɚ ɦɨɡɝɚ, 
ɜɫɟɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɢɤɟ» [Ʉɪɚɬɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, 1997, ɫ. 90]. ɉɨɦɢɦɨ ɪɚɡɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɚɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɟɬ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ (ɤɨɧɰɟɩɬ, ɩɨɧɹɬɢɟ, 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ, ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɦɢɬɢɜ ɢ ɬ. ɩ.) ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɛɟɫɤɨ-
ɧɟɱɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɢɞɨɜ ɢ ɩɨɞɜɢɞɨɜ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ. 
Ɋɚɛɨɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɵ/ɮɪɚɝɦɟɧ-
ɬɚ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɟɤɫɢɤɢ (ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɬ. ɩ.). Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɛɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɚɯ (ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɪɭɫ. ɬɨɫɤɚ ɢ ɭɞɚɥɶ, ɚɜɨɫɶ ɢ ɧɟɛɨɫɶ), ɥɢɛɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ, ɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ 
ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɦ ɨɫɨɛɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ: ɩɪɚɜɞɚ ɢ ɢɫ-
ɬɢɧɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ, ɫɭɞɶɛɚ ɢ ɞɨɥɹ  [Ȼɭɥɵɝɢɧɚ, ɒɦɟɥɟɜ, 1997].  
 
 
3.1. КОНЦЕПТОСФЕРА 
«КОГНИТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В  СЛАВЯНСКОЙ  ЯЗЫКОВОЙ  КАРТИНЕ  МИРА 
 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɪɭɩɩɵ ɝɥɚɝɨɥɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫ-
ɫɤɨɦ, ɪɭɫɫɤɨɦ, ɱɟɲɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ). 
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Ɇɵɫɥɶ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɵ «ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɤɨɝɧɢɬɨɥɨɝɢɢ ɜ ɰɟ-
ɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɨɣ. ȿɫɥɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ «ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɜ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɯɟɦ Ⱦɠ. Ʌɚɤɨɮɮɚ, ɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹɟɬɫɹ 
ɧɚɦ ɤɚɤ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ. ɗɬɨ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɚɦɹɬɶɸ. ɇɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɟ «ɩɚɦɹɬɶ», ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɱɬɨ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɧɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ – ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɢɪɟ. 
ɋɨɡɧɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ, ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ-ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟɪ-
ɦɢɧɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ (= ɩɭɬɢ) ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ (ɢɡɜɧɟ – 
ɜɧɭɬɪɶ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ-ɫɨɡɧɚɧɢɹ): ɛɟɥ. ɦɵ ɚɬɪɵɦɥɿɜɚɟɦ ɿɧɮɚɪɦɚɰɵɸ, ɛɹɪɨɦ ɹɟ 
ɫɚ ɡɧɟɲɧɿɯ ɤɪɵɧɿɰ, ɞɚɜɟɞɜɚɟɦɫɹ ɚɞ ɫɹɛɪɨʆ, ɭɫɩɪɵɦɚɟɦ ɡɜɟɫɬɤɿ; ɧɚɛɵɜɚɟɦ ɿ 
ɩɚɩɚʆɧɹɟɦ ɭɪɚɠɚɧɧɿ ɢ ɬ. ɩ.; ɪɭɫ. ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; ɱɟɪɩɚɟɦ ɟɟ ɢɡ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɭɡɧɚɟɦ ɨɬ ɞɪɭɡɟɣ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹ; ɩɨɩɨɥɧɹɟɦ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ; ɱɟɲ. dostáváme informace, þerpame je z vnČjších zdrojĤ, 
dovídáme se od pĜátel, pĜejímame údaje, doplĖujeme dojmy. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɬɦɟ-
ɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɥɶɤɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɬɚɤɢɟ ɛɥɨɤ-ɦɨɞɟɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɪɭɫ. ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɛɟɥ. ɭɫɩɪɵɦɚɰɶ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɛɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ. 
ɗɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹɡɵɤ ɡɚɢɦɫɬɜɭɟɬ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɤɚɥɶɤɢɪɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. Ɉɛ ɨɛɳɟɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚɢɜɧɨ-
ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɟɪɦɢ-
ɧɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɢ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɛɟɥ. ɫɯɨɩɥiɜɚɰɶ, ɪɭɫ. ɫɯɜɚɬɢɬɶ, ɱɟɲ. pochopit, 
zachytit, ɛɟɥ. ɡɚɫɜɨiɰɶ, ɪɭɫ. ɨɫɜɨɢɬɶ, ɱɟɲ. osvojit si, ɛɟɥ. ɭɥɚɜiɰɶ, ɪɭɫ. ɭɥɨ-
ɜɢɬɶ, ɫɯɜɚɬɢɬɶ, ɨɫɜɨɢɬɶ ɢ ɬ. ɩ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɚɭɡɚɬɢɜɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɛɳɢɯ ɧɚɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ: ɛɟɥ. ɦɵ ɩɟɪɚɞɚɟɦ ɜɟɞɵ, ɞɡɟɥɿɦɫɹ ɿɦɿ, ɱɚɫɚɦ 
ɭɜɨɞɡɿɦ ɭ ɜɭɲɵ, ɭɛɿɜɚɟɦ ɭ ɝɚɥɚɜɭ ɢ ɬ. ɩ.; ɪɭɫ. ɩɟɪɟɞɚɟɦ ɡɧɚɧɢɹ, ɞɟɥɢɦɫɹ ɢɦɢ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɜɛɢɜɚɟɦ, ɜɞɚɥɛɥɢɜɚɟɦ ɜ ɝɨɥɨɜɭ; ɱɟɲ.  pĜedáváme vČdomosti, dČlíme se 
o nČ, nČkdy mĤžeme nČco doslova vtlouci do hlavy ɢ ɬ. ɞ.; ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɥɭ-
ɱɚɹɯ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ.  
ɂɬɚɤ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ-ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ ɢɦɟɧɧɨ 
ɤɚɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɟɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɜɧɟ, ɤɚɤ ɩɪɢɟɦ-ɩɟɪɟ-
ɞɚɱɚ. ɑɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫ ɧɚɢɜɧɨ-
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɱɬɨ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ-ɫɨ-
ɡɧɚɧɢɢ?  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɦɢɪɚ (əɄɆ) ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɨɡɧɚɧɢɹ 
ɢɦɟɸɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ. ȼ ɹɡɵɤɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɧɟɱɬɨ ɨɬ-
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ɥɢɱɧɨɟ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɵɫɥɹɳɟɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɟ-
ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ. ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ 
ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɛɟɥ. ɞɭɦɚɰɶ, ɦɵɫɥɿɰɶ, ɦɟɪɤɚɜɚɰɶ, ɪɚɡɜɚɠɚɰɶ; ɪɭɫ. ɞɭɦɚɬɶ, 
ɦɵɫɥɢɬɶ, ɫɨɨɛɪɚɠɚɬɶ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ ɢ ɬ. ɩ. ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ) 
ɢɦɟɸɬ ɞɟɥɢɛɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɟɫɹ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɞɟɥɨ ɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɚ ɫ ɟɝɨ ɡɧɚɤɨɦ, ɦɨɞɟ-
ɥɶɸ: ɛɟɥ. ɞɭɦɚɰɶ, ɦɟɪɤɚɜɚɰɶ, ɪɚɡɜɚɠɚɰɶ ɩɪɚ ɛɵɥɵɹ ɩɚɞɡɟɿ, ɚɛ ɛɵɥɵɯ 
ɩɚɞɡɟɹɯ; ɪɭɫ. ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɫɟɫɬɪɟ, ɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ; ɱɟɲ. pĜemýšlet, 
uvažovat o sestĜe, o minulých událostech. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ «ɞɭɦɚɧɢɹ», 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɢɦɟɸɳɢɣ ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɬ-
ɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɦɢɪɚ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜ əɄɆ ɟɫɬɶ ɭɤɚ-
ɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɵ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ.  
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɚɱɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ əɄɆ ɬɚɤɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɵɫɥɹɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɬ. ɟ. ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɢɟ 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɤɚɤ?»). ȼ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɦɟɬɚ-
ɮɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɛɟɥ. ɭɧɿɤɚɰɶ, ɪɭɫ. ɜɧɢɤɚɬɶ, ɱɟɲ. vnikat; 
ɛɟɥ. ɪɚɡɛɿɪɚɰɰɚ, ɪɭɫ. ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ; ɛɟɥ. ɪɚɡɛɥɵɬɜɚɰɶ, ɪɭɫ. ɪɚɫɩɭɬɵɜɚɬɶ, 
ɱɟɲ. rozuzlovat; ɛɟɥ. ɩɚɝɥɵɛɥɹɰɰɚ, ɪɭɫ. ɭɝɥɭɛɥɹɬɶɫɹ, ɱɟɲ. zahloubávat se 
ɢɥɢ ɪɭɫ. ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɛɟɥ. ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɰɶ – ɤɚɥɶɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɪɟ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɨ ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɧɨ ɩɪɢɛɟɝɚɟɬ ɤ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɫɫɵɥɤɟ ɧɚ ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ, ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɨɛɴɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ ɝɥɚɝɨɥɵ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ «ɞɭɦɚɬɶ»: ɪɚɡɛɢɪɚɹɫɶ 
ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ, ɪɚɫɩɭɬɵɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɭɝɥɭɛɥɹɹɫɶ ɜ ɤɧɢɝɭ, ɦɵ (ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ) ɨɛɪɚɳɚɟɦɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɫ ɧɟɤɨɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɢɥɢ ɤɥɭɛɤɨɦ, ɢɥɢ ɩɟɳɟɪɨɣ. 
ɂɦɟɹ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ-ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɟ ɧɟɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ-ɤɨɧɰɟɩɬɵ, ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɦɵɫ-
ɥɹɳɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɜɨɥɢ ɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɷɬɨɦɭ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɫ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɝɪɚ-
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ɧɢɰɚɦɢ, ɢ ɤ ɫɚɦɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ ɫ ɧɢɦɢ. ɋɭɛɴɟɤɬ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ-ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɟɬ ɟɝɨ, ɩɪɨɯɨɞɹ ɧɟɤɢɣ 
ɩɭɬɶ, ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɨɫɬɢɝɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ; 
ɛɟɥ. ɧɚɛɥɿɠɚɸɱɵɫɹ ɞɚ ɪɚɲɷɧɧɹ ɩɪɚɛɥɟɦɵ, ɫɩɚɫɰɿɝɚɸɱɵ ɫɭɬɧɚɫɰɶ ɱɚ-
ɝɨɫɶɰɿ; ɱɟɲ. pĜibližue se k Ĝešení problému, postihuje (chápe) podstatu 
nČþeho; ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɴɟɤɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ɭɞɚɥɟɧɧɚɹ ɬɨɱ-
ɤɚ-ɰɟɥɶ. ɂ ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɨɧɫɬɢ-
ɬɭɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɢɯ, 
ɩɪɢɤɢɞɵɜɚɟɦ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɦ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɦ, ɜɧɢɤɚɟɦ ɜ ɧɢɯ, ɞɭɦɚɟɦ ɧɚɞ ɧɢɦɢ 
ɢɥɢ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɭɟɦ ɢɦɢ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ-ɤɨɧɬɟɣ-
ɧɟɪɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɜɡɨɪɭ ɫɜɨɟɝɨ «ɹ». Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɦɵɫɥɟɧɧɨ 
ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɩɟɪɟɧɟɫɬɢɫɶ ɤɭɞɚ-ɥɢɛɨ ɜ ɦɵɫɥɹɯ; 
ɛɟɥ. ɜɹɪɧɭɰɰɚ ɞɚ ɩɷʆɧɚɝɚ ɚɛ’ɟɤɬɭ, ɩɟɪɚɧɟɫɰɿɫɹ ɤɭɞɵ-ɧɿɛɭɞɡɶ. ɭ ɞɭɦɤɚɯ; 
ɱɟɲ. vrátit se k nČjakému objektu, pĜenést se nČkam v myšlenkách ɢ ɬ. ɩ. – ɬɚ-
ɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵ, ɢ ɨɧɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ əɄɆ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɨɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɪɭɸɳɢɦɢ ɟɝɨ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɫɨ-
ɡɢɞɚɧɢɟ ɜ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ 
ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ: ɝɥɚɝɨɥɵ ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɵ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɮɢ-
ɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɬɜɨɪɢɬɶ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ, ɫɨɱɢɧɹɬɶ). 
Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɞɨɥɝɨ ɜɵɧɚɲɢɜɚɬɶ ɢɞɟɸ, ɥɟɥɟɹɬɶ ɦɵɫɥɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɭɟɦ ɟɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ. Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɞɭɦɚɬɶ ɱɬɨ-ɥ., ɬ. ɟ. ɢɡɜɥɟɱɶ ɢɡ 
ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɟɱɬɨ ɧɨɜɨɟ, ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ, ɬ. ɟ. 
ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɧɟɱɬɨ ɤ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɦɭɫɹ ɦɵɫɥɟɧɧɨɦɭ ɛɚɝɚɠɭ, ɢɡɨɛɪɟɫɬɢ, ɩɟ-
ɪɟɦɟɳɚɹɫɶ ɩɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ-ɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɟ ɤɚɤ ɤɨɧ-
ɬɟɣɧɟɪ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ – ɩɚɦɹɬɶ. ɉɪɢ ɜɫɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɣ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɚɦɹɬɢ ɧɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬ ɢɯ. Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨɦ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɥɟɤɫɢɤɨɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ 
«ɫɨɡɧɚɧɢɟ» ɢ «ɩɚɦɹɬɶ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚ-
ɧɢɹ/ɜɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨ ɬɨɦ ɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɬɢɩɚ ə ɜɫɩɨɦɧɢɥ ɥɢɰɚ, ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɧɚɤɚɧɭɧɟ, ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɥ 
ɫ ɬɟɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɟɥ ɫɟɣɱɚɫ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɵɫ-
ɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ» ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ-ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɡ-
ɜɧɟ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – ɢɡɧɭɬɪɢ, ɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ-ɩɚɦɹɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚ-
ɡɨɦ, ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɧɟɤɢɦɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ, ɚ ɩɚɦɹɬɶ – ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ.  
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Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɜɤɪɚɬɰɟ ɜɵɲɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɜ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ, ɜ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɡɧɚɧɢɟɦ ɨ ɧɟɦ. ȼ ɹɡɵɤɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɢɟ ɫɮɟɪɵ, ɤɚɤ «ɜɨɫɩɪɢ-
ɹɬɢɟ», «ɦɵɲɥɟɧɢɟ», «ɩɚɦɹɬɶ» ɢ ɬ. ɩ., ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɱɥɟɧɹɟɦɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟ-
ɞɭɟɦɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɂɧɚɱɟ ɨɛɫɬɨɢɬ ɞɟɥɨ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɨɣ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɇɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ 
ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɦɨɞɟɥɹɦ; ɜ əɄɆ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɤ ɜɦɟɫɬɢɥɢɳɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
«ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ» ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɜɦɟɫɬɢɥɢɳɟ – ɩɚɦɹɬɶ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɨɝɢɸ ɫ ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɛɵɥɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢ-
ɱɟɧɵ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɤɚ-
ɡɚɧɧɨɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɟ – ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ «ɩɨ ɨɛɪɚɡɭ ɢ ɩɨɞɨɛɢɸ» ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Ʉ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɟ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɥɟɧɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɧɨ 
ɢ ɪɹɞɨɜɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɹɡɵɤɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. ȼ ɪɟɱɢ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɚɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɭɛ-
ɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɲ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪ (ɨ ɦɨɡɝɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɡɚ-
ɤɚɧɱɢɜɚɹ ɫɥɟɧɝɨɜɵɦ «ɇɭ ɱɬɨ ɬɵ ɝɥɸɱɢɲɶ?!», ɩɪɢɱɟɦ ɬɚɤɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵ-
ɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɬ. ɟ. ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɪɨɥɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɟɡɞɟɫɭɳɟɫɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ: ɦɵ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɦ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ 
ɩɨ ɨɛɪɚɡɭ ɢ ɩɨɞɨɛɢɸ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, «ɩɟɪɟɧɨɫɢɦ» ɧɚ ɧɢɯ ɜɫɟ ɧɚɲɢ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɢɪɭɟɦ 
ɢɯ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɛɚɡɢɫɧɵɯ 
ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨɟ 
ɬɨɦɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ – «ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ» ɠɚɪɝɨɧ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɜ 
ɩɚɦɹɬɶ, ɜɜɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɛɟɥ. ɡɚɝɪɭɡɿɰɶ ɭ ɩɚ-
ɦɹɰɶ, ɭɜɟɫɰɿ ɿɧɮɚɪɦɚɰɵɸ, ɜɵɣɫɰɿ ɡ ɩɪɚɝɪɚɦɵ; ɱɟɲ. uložit do pamČti, zavést 
informaci, zavĜít program ɢ ɬ. ɩ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɮɪɟɣɦɚ «ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɭɬɟɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
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ɫɬɜɚ, ɚ ɜɨɡɧɢɤɧɭɜ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɣ ɮɪɟɣɦ ɫɬɚɥ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɠɟ ɢɦɟɜɲɢɟɫɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɵ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɚɮɨɪ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɭɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɚɫɶ 
ɢ Ⱦɠ. Ʌɚɤɨɮɮɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɬɚɬɶɟ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɚɮɨɪ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚ-
ɡɭɦɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɦɨɤ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ» [Lakoff, 1999], ɜ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸ-
ɳɚɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɚɦ ɟɞɢɧɨɝɨ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɨɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɦ ɦɟɬɚɮɨɪɵ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ ɨɩɢɫɵ-
ɜɚɸɳɢɟ ɞɚɧɧɭɸ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɭ ɢ «ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɟ» ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ «Ɋɚɡɭɦ  –  ɷɬɨ  ɬɟɥɨ»: 
ɪɚɡɭɦ – ɷɬɨ ɬɟɥɨ; ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɢɞɟɢ – 
ɷɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɫɭɳɧɨɫɬɢ; ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ ɢɞɟɢ (thinking of an idea) – ɷɬɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ. 
ɗɬɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɝɞɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ (perceiving), ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɟɞɚ 
(ɩɢɬɚɧɢɟ). Ⱦɚɥɟɟ Ⱦɠ. Ʌɚɤɨɮɮ «ɤɚɪɬɢɪɭɟɬ» ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ: 
ɪɚɡɭɦ – ɷɬɨ ɬɟɥɨ; ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ; ɢɞɟɢ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ (loca-
tions); ɩɪɢɱɢɧɚ – ɷɬɨ ɫɢɥɚ; ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɩɪɹ-
ɦɨɟ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɩɪɢɱɢɧɨɣ-ɫɢɥɨɣ; ɛɵɬɶ ɧɟɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵɦ ɦɵɫɥɢɬɶ – ɡɧɚɱɢɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ; ɥɢɧɢɹ (ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ) ɦɵɫɥɢ – ɷɬɨ ɩɭɬɶ; ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɏ – ɡɧɚɱɢɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɜɨɤɪɭɝ ɏ; ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɜɟɞɟɧɢɟ 
(guiding); ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ; ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɞɨɪɨɝɟ. 
ɉɪɢɜɟɫɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟɫɥɨɠɧɨ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɥɸɛɨɝɨ (ɩɨ 
ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ) ɹɡɵɤɚ. ȼɫɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵ (ɤɚɤ 
ɥɸɛɵɟ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵ) ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɞɨɪɨ-
ɜɨɟ ɬɟɥɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɡɚɤɚɥɤɢ, ɬɨɝɨ ɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢ ɪɚɡɭɦ. Ɉɬɫɸɞɚ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɢɩɚ ɤɪɟɩɤɢɣ ɭɦ (ɚɧɝɥ. powerful mind) ɢ ɬ. ɩ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚ-
ɞɚɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ. 
Ⱦɠ. Ʌɚɤɨɮɮ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɚɤɠɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ-
ɧɨɣ ɛɚɡɢɫɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ «Ɋɚɡɭɦ – ɷɬɨ ɬɟɥɨ» ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɭɦɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ: «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ  –  ɷ ɬ ɨ  ɹ ɡɵɤ»; «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ  –  ɷɬɨ  ɜɵɱɢɫ -
ɥɟɧɢɟ»; «Ɋɚɡɭɦ  –  ɷɬɨ  ɦɟɯɚɧɢɡɦ». 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɢɞɟɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɚɮɨɪɚɯ ɨɛɵɞɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɚɤ «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – 
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ɷɬɨ ɹɡɵɤ», «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ» ɢ «Ɇɵɲɥɟɧɢɟ – 
ɷɬɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ», Ⱦɠ. Ʌɚɤɨɮɮ ɩɨ-
ɫɬɭɥɢɪɭɟɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɦɟɬɚɮɨɪɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ «Ɋɚɡɭɦ – 
ɷɬɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ»: ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ → ɱɟɥɨɜɟɤ (ɢɥɢ ɟɝɨ ɦɨɡɝ); ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ → ɪɚɡɭɦ; ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ → ɤɨɧɰɟɩɬɵ; ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɹɡɵɤ → ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ; ɪɹɞɵ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɫɢɦɜɨ-
ɥɨɜ → ɦɵɫɥɢ; ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ → ɦɵɲɥɟɧɢɟ; 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɢɧɝ → ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ (step-by-step) ɦɵɲɥɟ-
ɧɢɟ; ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ → ɩɚɦɹɬɶ; ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ → ɡɧɚɧɢɟ; ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɫɱɢɬɚɬɶ → ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɚɜɬɨɪ 
ɞɟɥɚɟɬ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɢ ɪɚɡɭɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɞɧɢɦɢ ɢ ɬɟɦɢ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ, ɛɨɥɟɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ – ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɭɦɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨ; ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɭɦ, ɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɜɢɞɵ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɂ ɩɨɫɤɨɥɶ-
ɤɭ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɪɚɡɭɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢ, ɬɨ ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɜɨɫɩɪɢ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɦɟɬɚɮɨɪɚ, ɚ ɤɚɤ ɢɫɬɢɧɚ [Lakoff, 1999]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɚ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɢ, ɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟ-
ɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ, ɧɨ ɢ ɢɧɞɨɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ.  
 
 
 
4. КОНЦЕПТ0АНАЛИЗ 
 
Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɚɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ  ɢ ɡ ɭɱ ɟɧɢɹ  ɤɨɧɰɟɩ ɬɨ ɜ  
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɬɧɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ), ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɬɨɦ, ɤɚɤ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ. 
ɒɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɘ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨ «ɫɥɨɢɫɬɨɣ» ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ. ɉɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɢɡɧɚɤɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɹɡɵɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. ȼɬɨɪɨɣ ɫɥɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, 
ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɦ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. Ɍɪɟɬɢɣ ɫɥɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɟɝɨ ɜɧɭɬ-
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ɪɟɧɧɹɹ ɮɨɪɦɚ, ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ. Ⱦɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɹɡɵɤɚ ɷɬɨɬ ɫɥɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ, ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ [ɋɬɟɩɚɧɨɜ, 2001, ɫ. 44–61]. 
Ɂ. Ⱦ. ɉɨɩɨɜɚ ɢ ɂ. Ⱥ. ɋɬɟɪɧɢɧ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɚɤ ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɩɨɥɟɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɦɨ-
ɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɹɞɪɚ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ: «Ʉ ɹɞɪɭ ɛɭɞɭɬ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɶɸ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ; ɛɨɥɟɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɨɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɢɮɟɪɢɸ ɤɨɧɰɟɩɬɚ. ɉɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɟɝɨ ɦɚɥɨ-
ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɦɟɪɭ ɟɝɨ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɹɞɪɚ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ» [ɉɨɩɨɜɚ, ɋɬɟɪɧɢɧ, 
2001, ɫ. 60].  
ȼ. ɂ. Ʉɚɪɚɫɢɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɥɨɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɫɥɨɣ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɚɠɧɵɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ) ɜɯɨɞɢɬ 
ɜ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ, ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ ɫɥɨɢ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚ-
ɤɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ 
ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚɦ ɪɚɡɧɵɯ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ [Ʉɚɪɚɫɢɤ, 1996]. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɬɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ. 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ (ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ), ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɸ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɧɢɝɟ «ɂɧɚɹ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ» 
ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ȼ. ɂ. Ʉɚɪɚɫɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɵɲɟ ɚ ɥ ɝ ɨɪɢ ɬɦ  ɩɪɢɧɢ-
ɦɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɢɞ:  
1) ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ; 
2) ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɢɦɟɧ; 
3) ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ, ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɥɨɜ, 
ɜɨɩɥɨɳɚɸɳɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɵ; 
4) ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɵɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ ɢ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɢ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɵ; 
5) ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ; 
6) ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ 
(ɩɨɫɥɨɜɢɰ, ɚɮɨɪɢɡɦɨɜ, ɰɢɬɚɬ), ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ; 
7) ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ ɧɚ ɬɟɦɭ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚ; 
8) ɚɧɚɥɢɡ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɧɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ [ɂɧɚɹ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ, 2005, ɫ. 33–34]. 
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɷɬɧɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢ-
ɮɢɤɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ.  
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɷɬɧɨɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɨɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɐɟɥɶ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɨɣ ɢ ɟɟ ɩɨ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ – ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɛɨɪ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢ-
ɦɢɬɢɜɨɜ», ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɤɚɠɞɵɣ ɹɡɵɤ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɣ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɦɢɬɢɜɵ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɹɦɢ; ɢɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɷɬɨ ɬɚɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧ-
ɬɚɪɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɥɸɛɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ ɢɯ 
ɫɥɨɜɨ. ɗɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɹɫɧɵ ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɥɸɛɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɢ ɧɚ ɢɯ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɫɤɨɥɶ ɭɝɨɞɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ. ɂɡɭɱɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɹɡɵ-
ɤɨɜ ɦɢɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɹɡɵɤɨɜ ɉɚɩɭɚ – ɇɨɜɨɣ Ƚɜɢɧɟɢ, ɚɜɫɬɪɨɧɟɡɢɣɫɤɢɯ 
ɹɡɵɤɨɜ, ɹɡɵɤɨɜ Ⱥɮɪɢɤɢ ɢ ɚɛɨɪɢɝɟɧɨɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ, ɚɜɬɨɪ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɬɨɱ-
ɧɹɟɬ ɫɩɢɫɨɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɨɜ: ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɵ – ɹ, ɬɵ, ɤɬɨ-ɬɨ, 
ɱɬɨ-ɬɨ, ɥɸɞɢ; ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɬɨɪɵ ɢ ɤɜɚɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɵ – ɷɬɨɬ, ɬɨɬ ɠɟ ɫɚ-
ɦɵɣ, ɞɪɭɝɨɣ, ɨɞɢɧ, ɞɜɚ, ɦɧɨɝɨ, ɜɫɟ/ɜɟɫɶ; ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ – ɞɭɦɚɬɶ, 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɡɧɚɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɯɨɬɟɬɶ; ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ – ɞɟɥɚɬɶ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ/ ɫɥɭɱɚɬɶɫɹ; ɨɰɟɧɤɢ – ɯɨɪɨɲɢɣ, ɩɥɨɯɨɣ; ɞɟɫɤɪɢɩɬɨɪɵ – 
ɛɨɥɶɲɨɣ, ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ; ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟɫɬɨ – ɤɨɝɞɚ, ɝɞɟ, ɩɨɫɥɟ/ɞɨ, ɩɨɞ/ɧɚɞ; ɦɟɬɚ-
ɩɪɟɞɢɤɚɬɵ – ɧɟ/ɧɟɬ/ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ/ɢɡ-ɡɚ, ɟɫɥɢ, ɦɨɱɶ; ɢɧɬɟɧɫɢ-
ɮɢɤɚɬɨɪ – ɨɱɟɧɶ; ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɹ ɢ ɩɚɪɬɨɧɨɦɢɹ – ɜɢɞ/ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɶ; 
ɧɟɫɬɪɨɝɨɫɬɶ/ɩɪɨɬɨɬɢɩ – ɩɨɞɨɛɧɵɣ/ɤɚɤ. 
ɂɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɨɜ, ɤɚɤ ɢɡ «ɤɢɪɩɢɱɢɤɨɜ», Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɞɚɠɟ ɬɚɤɢɯ ɬɨɧɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɢ. Ɍɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɟɣ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɭɥɨɜɢɦɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɦ ɫɥɨɜɨɦ happy, ɢ ɩɨɧɹɬɢ-
ɟɦ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ (ɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɟɦɭ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ 
ɩɨɥɶɫɤɢɦ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ). ɋɥɨɜɨ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ, 
ɤɚɤ ɩɢɲɟɬ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ, ɯɨɬɹ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɫɥɨɜɚɪɧɵɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧ-
ɬɨɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ happy, ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ, «ɨɛɵɱɧɨ ɨɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɩɨɥɧɨ-
ɝɨ ɛɥɚɠɟɧɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɨɬ ɬɚɤɢɯ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɤɚɤ ɥɸɛɨɜɶ, ɫɟɦɶɹ, ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢ ɢ ɬ. ɩ.». ȼɨɬ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭ-
ɥɢɪɭɟɬɫɹ ɷɬɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɨɜ: 
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Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟ Ⱥ: X feels happy Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟ B: X ɫɱɚɫɬɥɢɜ 
X ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ X ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ 
ɢɧɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɭɦɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤ: ɢɧɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɭɦɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɬɚɤ: 
ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɱɬɨ-ɬɨ Ɉɑȿɇɖ 
ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɹ ɯɨɬɟɥ ɷɬɨɝɨ ɹ ɯɨɬɟɥ ɷɬɨɝɨ 
ɹ ɧɟ ɯɨɱɭ ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ȼɋȿ ɏɈɊɈɒɈ 
 ɹ ɧɟ ɆɈȽɍ ɏɈɌȿɌɖ ɧɢɱɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ-
ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ-
ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ 
ɏ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɨɯɨɠɟɟ ɏ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɩɨɯɨɠɟɟ 
 
[ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ, 1996, ɫ. 341]. 
 
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ ɜɵɞɟɥɢɥɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɦɧɨɝɢɯ ɜɚɠɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ. ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ «ɋɥɨɜɚɪ-
ɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɤ ɤɥɸɱ ɤ ɷɬɧɨɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ»; « “ɋɜɨɛɨɞɚ” 
ɜ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ, ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ»; «əɩɨɧɫɤɢɟ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɟ ɫɰɟɧɚɪɢɢ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɢ “ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ” ɤɭɥɶɬɭɪɵ» (ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜ. Ɇ., 1999) ɢ ɞɪ. 
 
 
 
5. КОГНИТИВНО0ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАХРОНИИ 
 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɞɢɚɯɪɨɧɢɢ ɹɡɵɤɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜ ɩɢɲɟɬ: 
«Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɝɥɹɞɚ “ɫɜɟɪɯɭ” (ɢɡ ɫɟɝɨ-
ɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ) ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɛɟɪɭɳɟɟ 
ɧɚɱɚɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ) ɨɤɚɡɵɜɚ-
ɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ “ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ” ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ-
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ (ɧɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɦɵɦɢ) ɞɚɠɟ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɬɨɧɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ… ɇɨ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɢɬɶɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɤ ɢɫɬɨ-
ɤɚɦ, ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɰɟɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨɣ ɢ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦɨɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩ-
ɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɟɩɨɥɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɢ-
ɲɟɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ… Ɍɨɥɶɤɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɧɨ ɪɟɤɨɧ-
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ɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɧɨ… ɹɡɵɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɨɝ-
ɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɚ “ɫɜɟɪɯɭ” ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɞɚɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭ-
ɛɨɤɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ» [Ɍɨɩɨɪɨɜ, 1987, ɫ. 184–186].  
ȼɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɨ ɩɪɚɜɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɢɡɜɧɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɧɨɜɵ ɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ. ɂɫɬɨɪɢɤ ɹɡɵɤɚ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɞɚ-
ɥɟɧɧɵɟ ɷɩɨɯɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ «ɞɚɜɧɨ 
ɦɢɧɭɜɲɢɯ ɞɧɟɣ» ɫ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ-ɫɭɛɴɟɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɞɚɧɨ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɜɫɟɝɞɚ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɟɧ, ɢ ɷɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɟɪɧɨ ɩɪɢ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɸ ɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɢɦɟɸɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɭɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ [Ɍɨɩɨɪɨɜɚ, 1994] ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ-ɞɢɚɯɪɨɧɢɫɬɨɜ [Ʉɨɠɢɧɨɜɚ, 2009; 
Ɋɭɞɟɧɤɨ, 2011; Ɋɭɞɷɧɤɚ, 1996; ɋɭɪɤɨɜɚ, 2008; Ivashina, 2007]. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɚ, ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ/ɢɥɢ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɹɡɵɤɚ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ 
ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɱɟɬɚ ɜ ɫɬɚ-
ɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
 
 
5.1. ЧТО  НАШИ  ПРЕДКИ  ЗНАЛИ  О  СЧЕТЕ? 
 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɜ XIV–
XVII ɜɜ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɧɬɟɡ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɣ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ (1253–1565) ɢ ɜ 
ɪɚɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɋɟɱɢ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨɣ (1565–1795) ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɢɦɟɜɲɢɟɫɹ ɜ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɭɸ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɸ [cɦ. Ȼɭɛɧɨɜ, 1908; Ɇɚɝɧɢɰɤɢɣ, 1914; Ɇɢɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ, 1895; Ɋɵɛɚɤɨɜ, 
1957 ɢ ɞɪ.], ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɥɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ 
ɧɚɭɤɢ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɱɢɫɬɨ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɟɦɥɟɦɟɪɱɟɫɤɢɯ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪ-
ɧɵɯ, ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɢɯ ɢ ɬ. ɩ.) ɜ ȼɄɅ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
[àukaszewicz, 1851; Ⱥɫɜɟɬɚ ɿ ɩɟɞɚɝɚɝɿɱɧɚɹ ɞɭɦɤɚ ʆ Ȼɟɥɚɪɭɫɿ, 1985; Ȼɟɫɩɚ-
ɦɹɬɧɵɯ, 1975; Ƚɭɫɚɤ, 1995; 2000; ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɲɤɨɥɵ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɢ Ʌɢɬɜɵ, 
1964; ɇɚɪɵɫɵ ɝɿɫɬɨɪɵɿ ɧɚɪɨɞɧɚɣ ɚɫɜɟɬɵ ʆ Ȼɟɥɚɪɭɫɿ, 1968; ɏɚɪɥɚɦɩɨɜɢɱ, 
1898; ɋɿɪɨɩɨɥɤɨ, 2001].  
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ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɨ ɧɚɫɥɟɞɢɢ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ (ɨɛɳɟɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨ-
ɝɨ) ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ.  
ȼ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ (ɏ–ɏIII ɜɜ.), ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ «Ɋɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɞɵ» (1019–
1054 ɝɝ.) ɢ «Ɋɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɧɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɯɚ Ʉɢɪɢɤɚ» 
(1136 ɝ.), ɡɧɚɥɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɱɢɫɥɚ (10 000 – ɬɶɦɚ, 100 000 – ɥɟɝɢɨɧ, 
1 000 000 – ɥɟɨɞɪ ɢ ɞɪ.), ɭɦɟɥɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɥɵɦɢ ɢ ɞɪɨɛɧɵɦɢ ɱɢɫɥɚ-
ɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɢɫɢ ɜɟɥɢɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɢɪɢɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɛɭɤɜ. ɗɬɨ ɡɧɚɧɢɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɢ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢ-
ɬɨɜɫɤɨɦ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɟɞɢɧɢɰ (ɝɪɢɜɧɚ, ɧɨɝɚɬ, ɤɭɧɚ, ɪɟɡɚɧ, ɪɭɛɥɶ, ɩɨɥɬɢɧɚ, ɞɟɧɶɝɚ, ɤɨɩɟɣɤɚ ɢ ɞɪ.), 
ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɜ ɯɨɞɭ ɢ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ. ɋɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪ ɫɵɩɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
(ɤɚɞɶ ɢ ɞɪ.), ɜɟɫɚ (ɩɭɞ ɢ ɞɪ.), ɩɥɨɳɚɞɢ (ɱɟɬɜɟɪɬɶ, ɞɟɫɹɬɢɧɚ, ɫɨɯɚ ɢ ɞɪ.), 
ɞɥɢɧɵ (ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɹɞɶ, ɦɚɥɚɹ ɩɹɞɶ, ɥɨɤɨɬɶ, ɫɚɠɟɧɶ, ɜɟɪɫɬɚ ɢ ɞɪ.), ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɜɲɢɟɫɹ ɩɨɡɠɟ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ. 
ȼ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ ɩɨɞ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɚɬɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɲɤɨɥɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɢ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɡɚɤɨɧɭ ɛɨɠɶɟɦɭ, 
ɱɬɟɧɢɸ, ɩɢɫɶɦɭ ɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɦɭ ɫɱɟɬɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɲɤɨ-
ɥɵ, ɞɚɜɚɜɲɢɟ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɗɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɲɤɨɥɶɧɚɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ.  
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XV – ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVI ɜɜ. 
ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɉɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɛɵɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɤɨɥɵ 
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɬ. ɟ. ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ Ɂɚɩɚɞ-
ɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. ȼ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɛɪɨɞɹɱɢɦɢ 
ɞɶɹɱɤɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɩɪɢ ɪɚɡɧɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ), ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɤɢɪɢɥɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɢɫɶɦɭ ɢ ɱɬɟɧɢɸ. ɇɚ Ɋɭɫɢ ɜ XV–XVI ɜɜ. ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ – ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɟ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜ-
ɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɤɧɢɝɢ ɢɥɢ ɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɷɬɭ ɷɩɨɯɭ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚ-
ɥɚɫɶ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɬɨ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɬɨɪ-
ɝɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫ 
ɨɞɧɢɦ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ. Ɍɚɤɢɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɢ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ 
ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ. 
Ʌɚɬɢɧɨɹɡɵɱɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɫɬɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ XV ɜ., ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɩɪɢ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɪɚɮɢɹɯ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɚɪɚɮɢ-
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ɚɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ: ɱɬɟɧɢɟ, ɩɢɫɶɦɨ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɪ-
ɧɚɹ ɥɚɬɢɧɫɤɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɥɚɬɢɧɫɤɢɟ ɩɫɚɥɦɵ, ɫɱɟɬ, ɤɨɫɬɟɥɶ-
ɧɨɟ ɩɟɧɢɟ. Ʉɚɮɟɞɪɚɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɛɵɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭ ɟɜɪɨ-
ɩɟɣɫɤɢɯ: ɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɚ ɫɟɦɶ ɜɨɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ – ɬɪɢɜɢɭɦ (ɥɚɬɢɧ-
ɫɤɚɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ, ɪɢɬɨɪɢɤɚ, ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚ) ɢ ɤɜɚɞɪɢɭɦ (ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, ɝɟɨ-
ɦɟɬɪɢɹ, ɦɭɡɵɤɚ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛ-
ɪɹɞɵ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɬɟɨɥɨɝɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɥɚɬɵɧɶ, ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɝɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɢɥɢ ɩɨɥɶɫɤɢɣ. 
ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɲɤɨɥ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ (ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ) ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɟ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ɉɟɪɜɵɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɢ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɥ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ȼɢɥɟɧɫɤɢɣ 
(ɨɫɧɨɜɚɧ ɜ 1579 ɝ.), ɪɚɡɜɢɜɲɢɣɫɹ ɢɡ ɤɨɥɥɟɝɢɭɦɚ ɨɪɞɟɧɚ ɢɟɡɭɢɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɪɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ 
Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɥɚɬɵɧɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ (ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɜɨ-
ɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɪɟɦɟɫɥɚ) ɢ ɜ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ Ɋɭɫɢ, ɢ ɩɨɡɠɟ ɜ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢ-
ɬɨɜɫɤɨɦ ɧɨɫɢɥɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɇɚɫɬɟɪɚ-ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɟ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɞɨɛɧɵɟ, ɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ 
ɪɚɫɱɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. ɉɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ Ȼ. Ⱥ. Ɋɵɛɚ-
ɤɨɜ ɜ ɤɧɢɝɟ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɡɨɞɱɢɯ»: 
«ȼ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɟɦɶ ɜɢɞɨɜ ɫɚɠɟɧɟɣ ɢ ɥɨɤɬɟɣ, ɛɵɬɨ-
ɜɚɜɲɢɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. <…> ɇɟɩɨɧɹɬɧɨɟ ɞɥɹ ɧɚɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɟɪɚɦɢ ɞɥɢɧɵ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɬɢɯ ɦɟɪɚɯ 
ɩɪɢ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɪɨɝɢɦɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ» (ɪɢɫ. 1). 
«Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɚɠɟɧɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɹɫɧɚ ɜ ɧɚ-
ɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ “ɩɪɹɦɨɣ” ɢ “ɤɨɫɨɣ” ɫɚɠɟɧɢ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɹɦɚɹ ɫɚɠɟɧɶ 
ɟɫɬɶ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɚ ɤɨɫɚɹ – ɟɝɨ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶ (216 = 152,7 2).  Ɍɚɤɨɟ ɠɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɟɠɞɭ “ɦɟɪɧɨɣ” ɢ “ɜɟɥɢɤɨɣ” (ɤɨɫɨɣ) ɫɚɠɟɧɹɦɢ: 
249,4 = 176,4 2)...» [Ɋɵɛɚɤɨɜ, 1957, ɫ. 87]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɣ 
Ɋɭɫɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɪɟɧɶ ɤɜɚɞɪɚɬ-
ɧɵɣ», ɧɨ ɫɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɨɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫ-
ɱɟɬɚɯ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ. 
ȼ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ. Ɋɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ ɭɱɟɧɢɤɭ ɜɫɟ ɫɟɤɪɟɬɵ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟ-
ɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢ-
ɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢ-
ɥɨ, ɧɚ ɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. 
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176 ɫɦ ɋɚɠɟɧɶ ɦɟɪɧɚɹ (ɦɚɯɨɜɚɹ)
124 ɫɦ
88 ɫɦ
31 ɫɦ
24
8 ɫɦ
 Ʉɨ
ɫɚɹ
 ɫɚɠ
ɟɧɶ
 (ɜɟ
ɥɢɤ
ɚɹ)
18
6 ɫɦ
 ɋɚ
ɠɟɧ
ɶ Ɍ
ɪɭɛ
ɧɚɹ
«
»
19
6 
ɫɦ
 ɋ
ɚɠ
ɟɧɶ
 ɛɟ
ɡ ɱ
ɟɬɢ
«
»
62 ɫɦ Ʌɨɤɨɬɶ ɫɦɨɥɟɧɫɤɢɣ
44 ɫɦ Ʌɨɤɨɬɶ
152 ɫɦ ɋɚɠɟɧɶ ɩɪɨɫɬɚɹ
108 ɫɦ ɋɚɠɟɧɶ Ʌɨɤɨɬɶ« »
76 ɫɦ ɋɬɨɩɚ (ɲɚɝ)
54 ɫɦ Ʌɨɤɨɬɶ
38 ɫɦ Ʌɨɤɨɬɶ
27 ɫɦ ɇɨɝɚ
19 ɫɦ ɉɹɞɶɦɚɥ.
21
6 ɫɦ
 ɋɚ
ɠɟɧ
ɶ ɤɨ
ɫɚɹ
 (ɤɚ
ɡɟɧ
ɧɚɹ
)
18
3 ɫɦ
 ɋɚ
ɠɟɧ
ɶ «ɦ
ɨɪɫ
ɤɚɹ
»
 
 
Ɋɢɫ. 1. «ȼɚɜɢɥɨɧ» – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɚɠɟɧɟɣ ɢ ɢɯ ɞɨɥɟɣ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɯɪɚɦɨɜ 
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ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɱɟɬɚ ɜɤɭɩɟ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ-
ɫɬɜɨɦ ɫ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɰɟ-
ɥɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɱɟɬɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɜɵ-
ɛɪɚɧɧɵɟ ɢɡ «Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧɿɤɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» (Ɇɢɧɫɤ, 1982–2014). 
ɉɨɱɜɭ ɞɥɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɞɚɥɚ ɭɠɟ ɫɩɥɨɲɧɚɹ ɜɵ-
ɛɨɪɤɚ ɥɟɤɫɟɦ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩ-
ɩɵ (ɅɋȽ) ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɅɋȽ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɥɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; ɫɩɨ-
ɫɨɛ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢɫɤɨɧɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɅɋȽ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɨɥɹ.  
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɰɢɮɪɵ ,  ɱɢɫɥ ɚ  ɢ  ɫ ɱ ɟ ɬɧɵɟ  ɫ ɭɳɟɫ ɬ ɜɢ ɬ ɟɥ ɶɧɵɟ  
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɤɚɤ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟ-
ɫɹ ɞɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ (ɨɞɢɧɴ ‘ɨɞɢɧ’, ɱɜɟɪɬɶ ‘ɱɟɬɜɟɪɬɶ’ ɢ ɞɪ.), ɬɚɤ ɢ ɨɬ-
ɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ (ɬɚɯɟɪɴ ‘ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ’, ɡɚɯɰɵɤɴ 
‘ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɲɬɭɤ’) ɢ ɞɟɪɢɜɚɬɵ (ɞɟɥɟɧɢɰɚ, ɞɟɥɢɰɚ ‘ɞɨɥɹ, ɱɚɫɬɶ’). ȼ ɫɬɚɪɨ-
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɦɢɦɨ ɬɨɠɞɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ: 
1) ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɱɟɬɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɨ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ: ɩɨɜɫɟɦɚɞɡɟɫɹɬɶ ‘ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɩɹɬɶ’; 
2) ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɱɟɬɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɲɨɫɬɧɵɣ ‘ɜ ɲɟɫɬɶ ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɢɣ’ ɢ ɞɪ. (ɤɚɤ ɩɨɬɪɨɣɧɵɣ ‘ɭɬɪɨ-
ɟɧɧɵɣ, ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɢɣ’), ɢɥɢ ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ: ɨɫɦɟɪɨ-
ɧɚɞɰɚɬɟɪɨ ɩɨɪɨɫɹɬɴ, ɞɜɚɞɰɚɬɟɪɨ ɝɭɫɟɣ… ɤɨɩɥɭɧɨɜɴ ɬɪɢ1 – ‘ɜɨɫɟɦɧɚɞ-
ɰɚɬɶ ɩɨɪɨɫɹɬ, ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɝɭɫɟɣ… ɤɚɩɥɭɧɨɜ ɬɪɢ’;  
3) ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɨɣ (ɱɟɬɜɟɪɨɝɪɚɧɧɵɣ ‘ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ’); 
4) ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɪɢɜɚɬɵ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɪɟɱɢ ɨɬ ɱɢɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɱɟɬɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ (ɱɜɨɪɚɤɢɣ ‘ɱɟɬɵɪɟɯ ɜɢɞɨɜ’); 
5) ɢɧɵɟ ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɪɟɱɢ ɨɬ ɱɢɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɱɟɬɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ (ɜɞɟɫɹɬɟɪɨɧɚɫɨɛɴ ‘ɜ ɞɟɫɹɬɶ ɪɚɡ’; 
ɩɨɱɜɚɪɬɨɤɪɨɬɧɵɣ ‘ɱɟɬɵɪɟɯɤɪɚɬɧɵɣ’; ɡɞɜɨɟ ‘ɜɞɜɨɟ’); 
6) ɞɟɪɢɜɚɬɵ, ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɛɥɢɡɤɨɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ (ɨɬɱɚɫɬɢ 
‘ɱɚɫɬɢɱɧɨ’). 
                                           
1 ȺȼɄ, ɏIV, 456, 1593 – Ⱥɤɬɵ, ɢɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ȼɢɥɟɧɫɤɨɸ ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɸ 
ɤɨɦɢɫɫɢɟɸ ɞɥɹ ɪɚɡɛɨɪɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ. Ɍ. ɏIV. ȼɢɥɶɧɚ, 1889. ɋ. 456. ɐɢɬ. ɩɨ: 
Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ. Ɇɿɧɫɤ, 2002. Ɍ. 22. ɋ. 391. 
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ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɫɪɟɞɢ ɨɛɳɢɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɢɫɟɥ 
ɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɢ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ. Ɂɞɟɫɶ ɟɫɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ (ɥɢɤɴ ‘ɱɢɫɥɨ’, ‘ɫɱɟɬ’, ɥɢɱɛɚ ‘ɱɢɫɥɨ’, ɦɟɪɚ ‘ɦɟɪɚ’, ɦɢɧɭɫɴ ‘ɦɢɧɭɫ’, 
ɩɥɸɫɴ ‘ɩɥɸɫ’ ɢ ɞɪ.), ɢ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ ɬɟɯ ɠɟ ɤɨɪɧɟɣ (ɜɵɦɟɪɴ ‘ɪɚɡ-
ɦɟɪ’, ɫɭɦɚɪɢɭɲɴ ‘ɫɭɦɦɚ’).  
ȼ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ (ɛɟɡɱɢɫɥɟɧɢɟ ‘ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ’, ɛɟɡɦɟɪɧɵɣ ‘ɛɟɡɦɟɪ-
ɧɵɣ’, ɜɟɧɰɴ ‘ɛɨɥɶɲɟ’, ɜɦɚɥɟ ‘ɦɟɧɶɲɟ’ ɢ ɞɪ.), ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɝ ɥ ɚ ɝ ɨɥɵ  ɫ ɱ ɟ ɬ ɚ  – ɷɬɨ ɜɵɱɟɫɬɢ, ɞɟɥɢɬɢ, ɞɨɞɚɬɢ, 
ɥɢɱɢɬɢ, ɦɧɨɠɢɬɢ, ɨɬɧɹɬɢ, ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ, ɪɚɯɨɜɚɬɢ, ɫɭɦɨɜɚɬɢ, ɫɱɢɬɚɬɢ 
ɢ ɢɯ ɚɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ ɢɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɚɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɫɱɟɬɚ ɨɬ ɬɟɯ ɠɟ ɤɨɪɧɟɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɱɢɬɚɬɢ ‘ɫɱɢ-
ɬɚɬɶ’. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɳɢɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɫɱɟɬɚ – ɫɬ.-ɛɟɥ. ɥɢɱɢɬɢ, ɪɚɯɨɜɚ-
ɬɢ, ɫɱɢɬɚɬɢ ‘ɫɱɢɬɚɬɶ’ – ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɟɟ, ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɜɵɱɟɫɬɢ ‘ɨɬɧɹɬɶ’, ɞɟɥɢɬɢ ‘ɞɟ-
ɥɢɬɶ’, ɞɨɞɚɬɢ ‘ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ’, ɦɧɨɠɢɬɢ ‘ɭɦɧɨɠɚɬɶ’, ɨɬɧɹɬɢ ‘ɨɬɧɹɬɶ’, ɩɪɢ-
ɛɚɜɢɬɢ ‘ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ’, ɫɭɦɨɜɚɬɢ ‘ɩɪɢɛɚɜɥɹɬɶ’. ɋɥɨɜɚɪɹɦɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɫɱɟɬɚ (ɫɬ.-ɛɟɥ. ɰɟɧɢɬɢ, ɲɚɰɨɜɚɬɢ 
‘ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ’) ɢ ɝɥɚɝɨɥɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɫɬ.-ɛɟɥ. ɜɚɠɢɬɢ, ɜɟɫɢɬɢ ‘ɜɡɜɟɲɢ-
ɜɚɬɶ’, ɦɟɪɢɬɢ ‘ɦɟɪɢɬɶ’). Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɠɟ ɛɨɥɟɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɤ ɫɨɜɪ. ɛɟɥ. ɤɨɪɚɧɶ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵ ‘ɤɨɪɟɧɶ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ’, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɯɨɬɹ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɧɢɹ ɷɬɢ ɛɵɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɄɅ: ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ (ɫɦ. ɜɵɲɟ). ɇɚ ɪɨɞɧɨɦ (ɫɬɚɪɨɛɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɨɦ) ɹɡɵɤɟ ɢɡɥɚɝɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɵ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɜɟɳɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢɫɶ, ɩɨɫɬɢɝɚɥɢɫɶ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɥɚ-
ɬɵɧɢ – ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ 
ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɫɬ.-
ɛɟɥ. ɤɜɚɞɪɚɬɴ ‘ɤɜɚɞɪɚɬ’, ɦɟɥɢɨɧɴ ‘ɦɢɥɥɢɨɧ’, ɰɟɧɬɪɭɦɴ ‘ɰɟɧɬɪ’ ɢ ɞɪ.).  
ȼ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɪɟɞɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɱɟɬɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɧɚ ɡ ɜ ɚɧɢɹ  ɞɟɧɟɠɧɵɯ  ɟɞɢɧɢɰ  ɢ  ɪ ɚ ɡɧɨɨɛɪ ɚ ɡɧɵɯ  
ɦɟɪ : ɩɥɨɳɚɞɢ, ɜɟɫɚ, ɫɵɩɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢ ɞɪ. Ɍɚɤɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ-
ɧɢɹ – ɤɚɤ ɢɫɤɨɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ – ɛɵɥɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɧɵ, ɱɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹ. ȼ ȼɟɥɢɤɨɦ ɤɧɹɠɟɫɬɜɟ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɦ ɛɵɥɢ ɜ ɯɨɞɭ ɦɨɧɟɬɵ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ; ɜɨɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ 
ɧɢɯ: ɚɫɩɪɚ, ɝɚɥɟɪɴ, ɝɪɢɜɧɚ, ɞɢɞɪɚɯɦɚ, ɦɧɚ, ɦɨɧɟɬɚ, ɩɨɪɬɭɝɚɥɴ, ɫɤɨɟɰɴ, ɬɚ-
ɥɚɧɬɴ, ɬɚɥɟɪɴ, ɬɵɧɮɴ, ɭɧɰɢɹ, ɱɟɬɜɟɪɬɚɤɴ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦ ɦɨɧɟɬ ɜ ȼɄɅ [ɐɿɜɚɧɨɜɚ, 2000]. 
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ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɪ, ɬɨ ɷɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ XV–XVI ɜɜ. ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɧɨɫɢɥɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɟɦ ɫɟɣɱɚɫ, ɬɨɱɧɟɟ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɧɚɧɢɟ ɢɦɟɥɨ ɢɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
ȼ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ Ʉ. ȼ. ɋɤɭɪɚɬɚ «Ⱦɚʆɧɿɹ ɛɟɥɚɪɭɫɤɿɹ ɦɟ-
ɪɵ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ:  
1) ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ ɢ ɩɥɨɳɚɞɢ;  
2) ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɵɩɭɱɢɯ ɢ ɠɢɞɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ;  
3) ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɜɟɫɚ;  
4) ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɱɟɬɚ (ɜɹɡɚɧɤɢ, ɪɭɥɨɧɵ, ɤɨɩɧɵ ɢ ɞɪ.: 
ɫɬɚɜɴ ‘ɦɟɪɚ ɬɤɚɧɢ’; ɬɪɭɛɚ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɤɚɧɢ’; ɪɟɡɴ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɫɱɟɬɚ ɛɭɦɚɝɢ’; ɫɨɯɚ ‘ɩɚɪɚ’, ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ’, ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚ-
ɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ȼɄɅ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɤɨɬɚ’, 
ɤɨɩɚ ‘ɤɨɩɧɚ, ɤɭɱɚ’ (ɤɨɩɚ ɝɪɨɲɚɣ) ɢ ɞɪ.) [ɋɤɭɪɚɬ, 1974].  
ɋɪɟɞɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɧɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭ-
ɱɚɟɜ «Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɵ) ɢɥɢ ɪɚɡɜɢɜɲɢɟ ɞɪɭɝɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪ ɜɟɫɚ: 
1.1. ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɜɟɥɬɚɤɴ, ɥɢɛ-
ɪɚ, ɥɨɬɴ, ɰɟɛɟɪɴ); 
1.2. ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɪɭɝɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
(ɛɟɡɦɟɧɴ, ɝɪɢɜɧɚ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɜɟɫɚ ɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ’, ɥɢɬɪɚ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɨɛɴɟ-
ɦɚ ɠɢɞɤɨɫɬɢ’, ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɜɟɫɚ’, ɪɟɦɟɧɶ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɜɟɫɚ’). 
2. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪ ɨɛɴɟɦɚ ɠɢɞɤɢɯ, ɫɵɩɭɱɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɚɧɬɟɥɨɝɤɴ, ɫɟɜɧɹ, ɫɟɤɴ 
‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɹɫɚ’, ɬɪɟɬɢɧɧɢɤɴ ‘160–204 ɥɢɬɪɚ’, ɮɚɫɚ, ɮɚɫɤɚ 
‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɵɩɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ’; ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ 
ɦɟɬɚɥɥɚ (ɧɨɠɟɣ, ɬɨɩɨɪɨɜ, ɝɜɨɡɞɟɣ ɢ ɞɪ.’, ‘ɜɟɫɨɜɚɹ ɦɟɪɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ’. 
3. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪ ɞɥɢɧɵ, ɩɥɨɳɚɞɢ: 
3.1. ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɜɨɥɨɤɚ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɚɜɧɚɹ 21,36 ɝɚ’, ɪɟɡɚ ‘ɦɟɪɚ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɚɜ-
ɧɚɹ ɬɪɟɬɶɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɥɨɤɢ’, ɰɚɥɹ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ, ɪɚɜɧɚɹ ɩɪɢ-
ɦɟɪɧɨ ɲɢɪɢɧɟ ɩɚɥɶɰɚ’, ɦɨɪɤɝɴ (ɫɦ. ɜɵɦɨɪɤɝɨɜɚɬɢ ‘ɨɬɦɟɪɢɬɶ ɡɟɦɥɸ’); 
3.2. ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɪɭɝɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɛɨɱɤɚ ‘ɦɟɪɚ ɠɢɞɤɢɯ ɢ ɫɵɩɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ’, ‘ɦɟɪɚ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɚɜɧɚɹ ɛɨɱɤɟ 
ɩɨɫɟɹɧɧɨɝɨ ɡɟɪɧɚ’; ɥɵɤɨ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ’, ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɚ ɪɵɛɵ’; ɫɥɟɞɴ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ’; ɫɨɯɚ, ɫɬɚɹ ‘ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
80 ɦ’; ɬɨɩɨɪɢɳɟ ‘ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ ɜ ɩɥɨɬɧɢɰɤɨɦ ɞɟɥɟ’; 
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3.3. ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɡɦɵ 
ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɛɥɢɡɤɨɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ (ɜɟɪɫɬɚ, ɥɨɤɨɬɶ, ɫɚɠɟɧɶ). 
4. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
4.1. ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɞɧɢɧɚ ‘ɰɟɥɵɣ 
ɞɟɧɶ’; 
4.2. ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɞɪɭɝɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ; ɥɭɧɚ 
‘ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ ɩɨ ɥɭɧɧɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ’, ‘ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɫɹɰɚ ɩɨ ɞɪɟɜɧɟɜɨɫɬɨɱ-
ɧɨɦɭ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɚ 7 ɩɥɚɧɟɬ’, ‘ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜ 19 ɥɟɬ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɥɧɚɹ ɥɭɧɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɢɦ ɞɧɹɦ ɝɨɞɚ’; 
4.3. ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɡɚ-
ɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɢɧɭɬɚ, ɫɟɤɭɧɞɚ.  
Ɂɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɞɭɫɴ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɫɬɟ-
ɩɟɧɶ’, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɟɦɫɹ ɤ ɦɟɪɚɦ. 
ȼ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ 
ɫɨ ɫɱɟɬɨɦ ɢ ɭɱɟɬɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɪɚɡɜɢɜɲɢɟ ɩɟ-
ɪɟɧɨɫɧɨɟ «ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ» ɢɥɢ «ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ» ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɬ-
ɞɚɜɚɬɢ ‘ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɧɚɥɨɝ’ ɢ ɞɪ.  
ȼɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɢɛɵɥɟɣ, ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɥɶɝɨɬ 
ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: ɚɤɰɟɫɢɹ ‘ɩɪɢɛɵɥɶ, ɞɨɯɨɞ’; ɚɫɟɤɭɪɚɰɢɹ ‘ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɥɶɝɨɬɚɯ, ɪɚɫɩɢɫɤɚ’; ɜɟɧɨ ‘ɩɪɢɞɚɧɨɟ’, ‘ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɠɟɧɳɢɧ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɞɚɧɨɝɨ)’, ‘ɜɵɤɭɩ ɠɟɧɢɯɚ 
ɡɚ ɧɟɜɟɫɬɭ’, ‘ɧɚɝɪɚɞɚ’; ɜɧɟɫɟɧɶɟ ‘ɩɪɢɞɚɧɨɟ’; ɠɨɥɞɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɜɨɢɧɚɦ’; ɞɟɮɟɥɤɚ 
(ɞɟɮɟɥɝɚ) ‘ɥɶɝɨɬɚ’; ɥɢɛɟɪɬɚɰɢɹ ‘ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɛ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜ’; 
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ‘ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɧɨɪɚɪ ɩɨ ɫɥɭɱɚɸ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ’. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, 
ɥɟɤɫɢɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜ ɦɟɬɪɢɤɚɯ ɢ ɚɤɬɨɜɵɯ ɤɧɢɝɚɯ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɜ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɧɚ ɜɟɫɶɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚ. 
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ ɧɚ ɡ ɜ ɚɧɢɹ  ɧɚɥɨ ɝ ɨ ɜ  ɢ  ɫɛɨɪɨɜ , ɭɩɨ-
ɬɪɟɛɥɹɜɲɢɟɫɹ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, – ɛɨɥɟɟ 100 ɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɯ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ȿɫɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɭɥɚɬɭ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟ-
ɥɟɣ ɹɡɵɤɚ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɩɥɚɬ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɩɨɲɥɢɧ ɛɵɥɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ 
(ɫɪ. ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜ; ɛɟ-
ɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵ). ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟ-
ɩɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ȼɄɅ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɨɦɧɟɧɢɸ: ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɜ ɯɨɞɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɝɚɣɧɵɣ ‘ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɚɜɢɥ’.  
Ⱥɜɬɨɪɵ «Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧɿɤɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ: ɡɛɢɨɪɴ ‘ɨɛ-
ɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ’ (ɧɚɟɯɚɧɶɟ ɢ ɤɝɜɚɥɬɨɜɧɨɟ ɩɨɛɪɚɧɟ ɡɛɢɨɪɭ ɢ 
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ɨɯɟɧɞɨɫɬɜɚ1); ɦɟɬɴ ‘ɜɢɞ ɫɛɨɪɨɜ’ (ɞɚɱɶ ɧɚ ɧɚɫɴ ɨɬ ɧɢɯɴ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɴ ɧɟ 
ɢɦɚɬɶ, ɧɢ ɫɟɪɟɛɳɢɡɧɵ, ɧɢ ɩɨɞɵɦɳɢɧɵ, ɧɢ ɹɦɳɢɧɵ, ɚ ɧɢɹɤɢɯɴ ɦɟɬɨɜɴ ɧɚ 
ɧɢɯɴ ɧɟ ɦɟɬɚɬɶ, ɚ ɧɢ ɜ ɫɱɨɝɨ, ɧɢ ɩɨɦɟɪɧɨɝɨ, ɧɢ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨ2). 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɨɥɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɜɵ-
ɩɥɚɬ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: 
ɚɤɰɢɡɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɬɨɜɚɪɨɜ’< ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. akcyza < ɫɪ.-ɥɚɬ. 
accisia, 
ɚɪɝɢɲɴ ‘ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ’ , 
ɛɚɪɵɲɴ ‘ɭɝɨɳɟɧɢɟ ɩɪɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɞɟɥɤɟ’, 
ɛɚɪɚɧɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɨɜɰɚɦɢ’, 
ɛɨɛɪɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɛɨɛɪɨɜɵɦɢ ɲɤɭɪɚɦɢ’, 
ɛɨɥɤɭɧɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɜɨɥɚɦɢ’, 
ɛɪɨɜɚɪɧɨɟ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɢɜɨɜɚɪɧɸ’, 
ɜɚɥɶɰɵɲɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɵɜɨɡ ɥɟɫɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. walczynsz < ɫɪ.-ɜ.-ɧɟɦ. 
waltzins, 
ɜɚɪɤɝɟɥɬɴ ‘ɲɬɪɚɮ ɡɚ ɭɛɢɣɫɬɜɨ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. wargielt < ɫɪ.-ɜ.-ɧɟɦ. wɺrgɺlt, 
ɜɝɚɣɧɨɟ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɟɫɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ’, 
ɜɟɫɱɨɟ ‘ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɫɚɦɢ ɩɪɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ’, 
ɜɢɠɨɜɚɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ’, 
ɜɨɟɜɳɢɧɚ ‘ɫɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɣɧɵ’, 
ɜɨɥɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɨɥɚ’, 
ɜɨɪɤɨɜɨɟ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ ɨɬ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɵɯ ɜ ɦɟɲɤɚɯ’, 
ɜɨɪɨɬɧɨɟ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɩɪɨɯɨɞ ɢɥɢ ɩɪɨɟɡɞ ɱɟɪɟɡ ɜɨɪɨɬɚ’, 
ɜɨɫɤɨɛɨɣɧɨɟ ‘ɧɚɥɨɝ ɨɬ ɜɨɫɤɨɛɨɣɧɢ’, 
ɜɵɞɚɜɳɢɧɚ ‘ɜɢɞ ɩɨɲɥɢɧɵ’, 
ɜɵɡɵɜɚɧɨɟ ‘ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɜɵɡɨɜ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ’, 
ɜɵɤɨɬɴ ‘ɜɢɞ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ’, 
ɜɵɤɭɩɧɨ ‘ɜɵɤɭɩ’, 
ɝɢɛɟɪɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɣɫɤɚ ɡɢɦɨɣ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. hiberna < ɥɚɬ. 
hƯberna ‘ɡɢɦɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ’, 
ɝɨɪɨɞɨɜɳɢɧɚ ‘ɜɢɞ ɩɨɲɥɢɧɵ’, 
ɞɨɧɚɬɢɜɚ (ɞɨɧɚɬɢɜɭɦ, ɞɨɧɚɬɢɜ) ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɧɚɥɨɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɥ ɮɨɪɦɭ ɞɨɛ-
ɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. donatywa < ɫɪ.-ɥɚɬ. donativum, 
ɟɜɜɟɧɬɚ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ ɨɬ ɬɨɜɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. 
ewent ‘ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ’ < ɥɚɬ. Ɲventus, 
                                           
1 ȺȼɄ, ɏɏɏIV, 247, 1662 – Ⱥɤɬɵ, ɢɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ȼɢɥɟɧɫɤɨɸ ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɸ ɤɨɦɢɫɫɢɟɸ ɞɥɹ ɪɚɡɛɨɪɚ ɞɪɟɜɧɢɯ ɚɤɬɨɜ. Ɍ. ɏɏɏIV. ȼɢɥɶɧɚ, 1914. ɋ. 247. 
ɐɢɬ. ɩɨ: Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ. Ɇɿɧɫɤ, 1993. Ɍ. 12. ɋ. 121.  
2 ȺɁɊ, I, 103, 1483 – Ⱥɤɬɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɨɛ-
ɪɚɧɧɵɟ ɢ ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɸ ɤɨɦɢɫɫɢɟɸ. Ɍ. I. ɋɉɛ., 1846. ɋ. 103. 
ɐɢɬ. ɩɨ: Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ. Ɇɿɧɫɤ, 1999. Ɍ. 18. ɋ. 18. 
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ɟɡɨɜɳɢɧɚ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɡɨɦ – ɩɥɟɬɟɧɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɨɣ ɪɟɤɢ ɞɥɹ ɥɨɜɥɢ 
ɪɵɛɵ’, 
ɟɤɡɚɤɰɢɹ ‘ɧɚɥɨɝ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. egzakcyja < ɥɚɬ. exƗctio, 
ɟɫɚɤɴ ‘ɹɫɚɤ, ɞɚɧɶ ɫ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ’, 
ɠɢɬɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɡɟɪɧɨɦ’, 
ɡɛɢɨɪɴ ‘ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ’, 
ɢɧɞɭɤɬɚ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɜɜɨɡɢɦɵɣ ɬɨɜɚɪ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. inducta < ɥɚɬ. inductum 
‘ɜɜɨɞ’, 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɪɴ ‘ɩɨɲɥɢɧɧɵɣ ɬɚɪɢɮ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. instruktarz < ɫɪ.-ɥɚɬ. instruc-
tarium, 
ɤɚɩɳɢɡɧɚ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. kapczyzna, 
ɦɟɬɴ ‘ɜɢɞ ɫɛɨɪɨɜ’, 
ɦɡɞɚ ‘ɧɚɝɪɚɞɚ, ɩɥɚɬɚ’, ɫɪ. ɦɡɞɢɬɢ, 
ɦɨɪɤɝɨɜɨɟ, ɦɨɪɤɝɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɟɥɚ’, 
ɧɚɝɨɪɨɞɚ ‘ɧɚɝɪɚɞɚ’, ‘ɩɥɚɬɚ’, 
ɧɚɜɹɡɤɚ ‘ɛɚɪɵɲ, ɩɪɢɛɵɥɶ; ɲɬɪɚɮ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. nawiązka, 
ɧɚɤɥɚɞɴ ‘ɪɚɫɯɨɞ, ɬɪɚɬɚ’, 
ɨɪɞɢɧɚɪɢɹ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɟɪɧɨɦ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. ordynaryja < ɥɚɬ. ǀrdinƗrius, 
ɨɬɜɨɡɧɨɟ, ɨɬɜɨɡɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ’, 
ɨɬɞɚɬɨɤɴ ‘ɧɚɝɪɚɞɚ, ɩɥɚɬɚ’, 
ɨɬɦɵɱɟɧɶɟ ‘ɫɛɨɪ ɩɨɲɥɢɧ’, 
ɨɬɩɥɚɬɚ ‘ɩɥɚɬɚ, ɪɚɫɱɟɬ’, 
ɨɬɩɪɚɜɚ ‘ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɫɭɦɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɭɞɚ’, 
ɨɬɪɚɛɨɬɢɧɚ ‘ɛɚɪɵɲ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ’, 
ɨɬɴɟɡɞɧɨɟ ‘ɭɝɨɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɬɴɟɡɞɟ’, 
ɨɬɴɭɡɞɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪ ɡɚ ɥɨɲɚɞɶɦɢ’, 
ɩɚɧɳɢɡɧɚ ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɨɛɪɨɤ ɜɦɟɫɬɨ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɩɚɧɫɤɨɣ ɡɟɦɥɟ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. 
paĔszczyzna, 
ɩɧɟɜɳɢɡɧɚ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɭ ɥɟɫɚ’ < ɩɨɥɶɫɤ. pniowszczyzna, 
ɩɟɧɹ ‘ɩɟɧɹ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. pena < ɥɚɬ. poena, 
ɩɨɜɟɠɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ’, 
ɩɨɜɢɧɧɨɟ, ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɶ ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɲɬɪɚɮ ɢɥɢ ɧɚɥɨɝ’, 
ɩɨɜɨɟɧɳɢɧɚ ‘ɜɨɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ’, 
ɩɨɜɨɡɴ ‘ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɶ, ɜɵɩɥɚɬɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɝɪɭɡɨɜ’, 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɟ, ɩɨɜɨɪɨɬɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ ɞɨɦɚ (ɫ ɜɨɪɨɬ) ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ’, 
ɩɨɝɨɥɨɜɧɨɟ, ɩɨɝɨɥɨɜɳɢɧɚ ‘ɩɨɞɭɲɧɵɣ ɧɚɥɨɝ’, 
ɩɨɝɪɟɛɟɥɶɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɪɟɛɥɟɣ – ɞɚɦɛɨɣ, ɞɨɪɨɝɨɣ ɱɟɪɟɡ ɛɨɥɨɬɨ’, 
ɩɨɝɭɦɟɧɧɨɟ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ ɝɭɦɧɚ’, 
ɩɨɞɚɬɧɨɟ, ɩɨɞɚɬɨɤɴ, ɩɨɞɚɬɤɚ, ɩɨɞɚɬɶ ‘ɧɚɥɨɝ’, 
ɩɨɞɚɱɤɚ, ɩɨɞɚɱɨɤɴ ‘ɞɚɧɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɚɹ ɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɡɢɦɚɥɚɫɶ ɩɨ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɨɜɨɞɚɦ’, 
ɩɨɞɜɨɞɚ ‘ɨɫɨɛɚɹ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɶ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɨɧɟɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɚ ɱɢ-
ɧɨɜɧɢɤɨɜ ɢ ɝɪɭɡɚ; ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɡɚɦɟɧɹɜɲɚɹ ɬɚɤɭɸ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɶ’, 
ɩɨɞɥɭɠɚ ‘ɞɚɧɶ, ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɭɝɨɦ’, 
ɩɨɞɨɪɨɳɢɡɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɩɪɨɟɡɞ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ’, 
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ɩɨɞɭɠɧɨɟ, ɩɨɞɭɠɱɵɧɚ ‘ɩɥɚɬɚ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɞɜɨɞɵ (ɞɭɝɢ) ɡɚ ɩɪɨɟɡɞ ɢ ɩɪɨɜɨɡ ɬɨ-
ɜɚɪɨɜ’, 
ɩɨɞɵɦɧɨɟ, ɩɨɞɵɦɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ «ɞɵɦɚ» (ɨɱɚɝɚ), ɞɨɦɚ, ɞɜɨɪɚ’, 
ɩɨɡɟɦɴ ‘ɜɢɞ ɧɚɥɨɝɚ – ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɨɟ’, 
ɩɨɤɜɢɬɧɨɟ ‘ɬɚɦɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ’, 
ɩɨɤɨɧɶɳɢɧɚ, ɩɨɤɨɧɟɜɳɢɡɧɚ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɨɲɚɞɶɦɢ, ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɜɵɩɥɚ-
ɬɚ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. pokoniowszczyzna, 
ɩɨɤɨɩɧɨɟ ‘ɜɢɞ ɧɚɥɨɝɚ’, 
ɩɨɤɨɬɟɥɶɳɢɧɚ, ɩɨɤɨɬɟɥɳɢɡɧɚ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɚɪɟɧɞɭ ɩɢɜɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ’, 
ɩɨɪɰɵɹ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɨɢɧɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ’, 
ɩɨɫɟɞɟɧɨɟ ‘ɜɢɞ ɧɚɥɨɝɚ ɡɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɱɶɟɣ-ɥɢɛɨ ɡɟɦɥɟ’, 
ɩɨɫɟɞɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɥɟɣ’, 
ɩɨɫɟɥɳɢɡɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ ɫɟɥɚ’ < ɩɨɥɶɫɤ. poselszczyzna, 
ɩɨɫɥɨɜɳɢɡɧɚ ‘ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɫɥɚ’ < ɩɨɥɶɫɤ. posáowszczyzna, 
ɩɨɫɨɤɟɪɳɢɧɚ ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɜɦɟɫɬɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɥɨɬɧɢɰɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ’, 
ɩɨɫɨɩɴ ‘ɜɢɞ ɧɚɥɨɝɚ ɡɟɪɧɨɦ’, 
ɩɨɫɨɳɢɧɚ ‘ɩɨɡɟɦɟɥɶɧɵɣ (ɩɨɫɨɲɧɵɣ) ɧɚɥɨɝ’, 
ɩɨɫɪɟɛɧɢɱɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɫɟɪɟɛɪɨɦ’, 
ɩɨɬɭɝɴ ‘ɫɛɨɪ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɝɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɦ ɫɛɨɪɨɦ’, 
ɩɨɱɨɩɧɨɟ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ’, 
ɩɨɬɭɪɟɦɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɫɢɞɟɧɢɟ ɜ ɬɸɪɶɦɟ’, 
ɩɨɲɥɢɧɚ ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɫɛɨɪ ɡɚ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɜɢɞ ɧɚɥɨɝɚ’, 
ɩɪɟɛɟɧɞɚ ‘ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɨɫɬɟɥɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ’, 
ɪɚɬɚ ‘ɱɚɫɬɢɱɧɵɣ ɩɥɚɬɟɠ, ɫɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜɡɧɨɫɚ’ <  ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. rata < ɥɚɬ. rata, 
ɫɟɪɟɛɳɢɡɧɚ ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɫɟɪɟɛɪɨɦ’, 
ɫɬɚɰɵɹ ‘ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɜɨɪɚ ɢ ɜɨɣɫɤɚ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. stacyja < ɥɚɬ. statio, 
ɬɚɦɝɚ ‘ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ’, 
ɬɚɰɚ ‘ɞɟɫɹɬɢɧɚ’, 
ɬɟɦɶɹɧɲɱɵɧɚ ‘ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɮɢɦɢɚɦɚ (ɥɚɞɚɧɚ)’, 
ɬɪɢɛɭɬɴ ‘ɞɚɧɶ ɜ Ⱦɪɟɜɧɟɦ Ɋɢɦɟ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. trybut < ɥɚɬ. tribǌtum, 
ɮɭɪɥɸɧɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɟɡɞ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. furlun < ɫɪ.-ɜ.-ɧɟɦ. vuorlǀn, 
ɰɥɨ ‘ɩɨɲɥɢɧɚ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. cáo < ɫɪ.-ɜ.-ɧɟɦ. zol, 
ɱɵɧɲɴ ‘ɚɪɟɧɞɧɚɹ ɩɥɚɬɚ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. czynsz < ɫɪ.-ɜ.-ɧɟɦ. zins, 
ɲɨɫɴ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢ ɦɟɳɚɧɫɬɜɚ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. szos < ɫɪ.-ɜ.-ɧɟɦ. schoß, 
ɸɪɤɝɟɥɬɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɧɚɟɦɧɢɤɭ, ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɝɨɞ’ < ɫɬ.-ɩɨɥɶɫɤ. jurgielt < ɧɟɦ. Jahrgeld. 
 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ȼɄɅ ɟɫɬɶ ɜɟɫɶɦɚ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ: ɜɢɠɨɜɚɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ’, ɜɵɡɵɜɚɧɨɟ ‘ɞɟɧɟɠɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ 
ɜɵɡɨɜ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ’, ɝɢɛɟɪɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɣɫɤɚ ɡɢɦɨɣ’, ɟɡɨɜɳɢ-
ɧɚ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɟɡɨɦ – ɩɥɟɬɟɧɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɨɣ ɪɟɤɢ ɞɥɹ ɥɨɜɥɢ 
ɪɵɛɵ’, ɩɨɱɨɩɧɨɟ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ’, ɩɨɬɭɪɟɦ-
ɧɨɟ ‘ɩɥɚɬɚ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɫɢɞɟɧɢɟ ɜ ɬɸɪɶɦɟ’, ɩɪɟɛɟɧɞɚ ‘ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨ-
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ɞɨɜ ɤɨɫɬɟɥɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɥɢɰ’, ɬɟɦɶɹɧɲɱɵɧɚ ‘ɞɟɧɟɠ-
ɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɮɢɦɢɚɦɚ (ɥɚɞɚɧɚ)’ ɢ ɞɪ. 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜɵɩɥɚɬ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɩɨɲɥɢɧ 
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨ: ɛɚɪɚɧɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɨɜɰɚɦɢ’; ɛɨɛɪɨɜɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ 
ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɛɨɛɪɨɜɵɦɢ ɲɤɭɪɚɦɢ’; ɜɟɫɱɨɟ ‘ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɜɟɫɚɦɢ ɩɪɢ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ’, ɛɪɨɜɚɪɧɨɟ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɩɢɜɨɜɚɪ-
ɧɸ’. ȿɫɬɶ ɢ ɨɱɟɜɢɞɧɵɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ: ɚɤɰɢɡɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ 
ɬɨɜɚɪɨɜ’, ɜɚɪɤɝɟɥɬɴ ‘ɲɬɪɚɮ ɡɚ ɭɛɢɣɫɬɜɨ’; ɟɤɡɚɤɰɢɹ ‘ɧɚɥɨɝ’; ɟɤɡɟɦɩɰɢɹ 
‘ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢɹ’; ɩɨɪɰɵɹ ‘ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɜɨɢɧɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ’ ɢ ɞɪ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɨɞɧɨɫɥɨɜɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɟ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜɵɲɟ: ɩɨɞɚɬɨɤɴ ɜɨɥɨɫɧɵɣ, ɜɨɥɨɱɧɵɣ (ɢɥɢ ɜɨɥɨɱɧɨɟ), ɝɨ-
ɥɨɜɧɵɣ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɤɢɣ, ɦɟɫɬɫɤɢɣ, ɨɝɨɪɨɞɧɵɣ, ɩɥɹɰɨɜɵɣ, ɩɨɝɨɥɨɜɧɵɣ, ɩɨ-
ɝɨɥɨɜɳɢɡɧɵɣ, ɩɨɞɜɨɞɧɵɣ, ɩɨɫɩɨɥɢɬɵɣ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ, ɩɪɢɜɚɬɧɵɣ, ɫɟɪɟɛ-
ɲɱɵɡɧɵɣ, ɱɨɩɨɜɵɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɚɞɧɵɟ ɩɟɧɹɡɢ ‘ɞɟɧɶɝɢ ɞɥɹ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ-
ɲɥɢɧɵ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜɢɧɚ’ ɢ ɞɪ. 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɥɨ-
ɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ:  
1) ɫ ɮɢɧɚɥɶɸ -ɳɢɧɚ (-ɳɢɡɧɚ) (ɩɨɫɟɥɳɢɡɧɚ, ɩɨɫɥɨɜɳɢɡɧɚ, ɩɨɫɨɤɟɪɳɢ-
ɧɚ, ɩɨɫɨɳɢɧɚ, ɫɟɪɟɛɳɢɡɧɚ, ɩɨɤɨɬɟɥɶɳɢɧɚ (ɩɨɤɨɬɟɥɳɢɡɧɚ) ɢ ɞɪ.);  
2) ɫɭɛɫɬɚɧɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɱɚɫɬɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ 
ɫ ɮɢɧɚɥɶɸ -ɨɟ (ɦɨɪɤɝɨɜɨɟ, ɜɝɚɣɧɨɟ, ɩɨɜɟɠɧɨɟ, ɩɨɝɪɟɛɟɥɶɧɨɟ, ɩɨɝɭɦɟɧɧɨɟ, 
ɩɨɞɭɠɧɨɟ ɢ ɞɪ.); 
3) ɛɟɡɚɮɮɢɤɫɧɵɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɜɵɤɨɬɴ, ɡɛɢɨɪɴ, ɦɟɬɴ, ɧɚ-
ɤɥɚɞɴ, ɨɬɞɚɬɨɤɴ, ɩɨɜɨɡɴ, ɩɨɡɟɦɴ, ɩɨɫɟɞɴ, ɩɨɬɭɝɴ ɢ ɞɪ.).  
ɗɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵ: ɩɨɜɨɪɨɬ-
ɧɨɟ, ɩɨɜɨɪɨɬɳɢɧɚ ‘ɧɚɥɨɝ ɫ ɞɨɦɚ (ɫ ɜɨɪɨɬ) ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ’; ɩɨɝɨɥɨɜɧɨɟ, ɩɨɝɨ-
ɥɨɜɳɢɧɚ ‘ɩɨɞɭɲɧɵɣ ɧɚɥɨɝ’; ɨɬɜɨɡɧɨɟ, ɨɬɜɨɡɴ ‘ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ’ ɢ ɞɪ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɫɱɟɬɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɫɤɨɧɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ.  
Ⱥ. ɇ. Ȼɭɥɵɤɚ, ɚɜɬɨɪ ɞɜɭɯ ɤɧɢɝ ɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ, ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɥɟɤɫɢɤɭ ɫɱɟɬɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢ ɞɟɥɢɬ 
ɟɟ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ: «ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵ-
ɬɨɜɵɦ ɫɱɟɬɨɦ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɦ-
ɧɵɯ ɮɢɝɭɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɢɰ ɦɟɪɵ, ɜɟɫɚ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ» [Ȼɭɥɵɤɚ, 1980, ɫ. 153]. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ Ⱥ. ɇ. Ȼɭɥɵɤɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ 
(ɢ ɷɬɨ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ), ɱɬɨ ɢɦɟɸɬ ɥɚɬɢɧɫɤɨ-ɝɪɟɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ-
ɡɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ (ɫɭɦɨɜɚɬɢ, ɩɥɸɫ, ɦɢɧɭɫ) ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ (ɚɪ-
ɝɭɦɟɧɬ ɢ ɞɪ.), «ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɶɲɭɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɝɪɭɩɩɭ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵɬɨ-
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ɜɵɦ ɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ» [Ȼɭɥɵɤɚ, 1980, ɫ. 156]. ȼ ɧɚ-
ɫɬɨɹɳɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɫɱɟɬɭ ɜɨ-
ɨɛɳɟ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɹɞɪɨ ɩɨɥɹ – ɝɥɚɝɨɥɵ ɫɱɟɬɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ – ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɜɨɟɦ ɢɫɤɨɧɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɜɵɱɟɫɬɢ ‘ɫɨɫɱɢɬɚɬɶ; ɨɬɧɹɬɶ, ɜɵɱɟɫɬɶ’, ɞɟɥɢɬɢ, 
ɞɨɞɚɬɢ, ɦɧɨɠɢɬɢ, ɨɬɧɹɬɢ, ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ, ɫɱɢɬɚɬɢ, ɜɟɫɢɬɢ, ɦɟɪɢɬɢ, ɰɟɧɢɬɢ), 
ɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɥɢɱɢɬɢ) ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢ-
ɱɟɫɬɜɟ (ɪɚɯɨɜɚɬɢ, ɫɭɦɨɜɚɬɢ, ɜɚɠɢɬɢ, ɲɚɰɨɜɚɬɢ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ 
«ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ» ɢ «ɡɚɩɚɞɧɨɣ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɞɚɧɧɨɣ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ. 
ɇɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɫɱɟɬɚ ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ 
ɦɧɨɝɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ. Ɂɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɚɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɩɵ: ɥɟɤɫɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɛɵɬɨɜɵɦ ɫɱɟɬɨɦ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɢɝɭɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɟ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɜɟɫɚ, ɦɟɪɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬ.-ɛɟɥ. ɞɪɟɥɢɧɤɴ < ɧɟɦ. 
Dreilink ‘ɦɟɪɚ ɜɢɧɚ’, ɫɬ.-ɛɟɥ. ɥɚɧɴ < ɧɟɦ. Lehen ‘ɦɟɪɚ ɡɟɦɥɢ’ ɢ ɞɪ., ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟ ɫɬɚɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ). Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ ɢɡ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ, ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ, ɥɢɬɨɜɫɤɨɝɨ, ɪɨɦɚɧɫɤɢɯ ɢ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ȼɄɅ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨ-
ɜɚɥɢ ɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɚɧɢɝɢɥɟɜɚɬɢ ‘ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɬɶ’, ɚɦɩɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ‘ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢ-
ɜɚɬɶ’, ɚɥɟɤɝɨɜɚɬɢ ‘ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ’ (Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɬɟɠɴ ɨɥɟɤ-
ɝɨɜɚɥɢ ɜɴ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɫɵɢ ɫɜɨɟɣ1). Ɍɚɤɢɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɨɬɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɤ ɧɟɦɭ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɱɟɬɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɪɢɜɚɰɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɠɟ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɟ ɫɬ.-ɛɟɥ. ɝɪɚɞɭɫɴ ɢɦɟɥɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɫɬɟɩɟɧɶ’, ɚ ɫɬ.-ɛɟɥ. ɫɬɟɩɟɧɶ – ‘ɫɬɭɩɟɧɶ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ’. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɞɨ-
ɤɚɡɚɬɶ’ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ ɧɚɝɨɧɢɬɢ, ɞɨɝɧɚɬɢ, ɚ ɫɬ.-ɛɟɥ. ɧɚɭɱɧɵɣ ɡɧɚ-
ɱɢɥɨ ‘ɫɜɟɞɭɳɢɣ, ɡɧɚɸɳɢɣ’: Ɇɚɟɬɴ ɨɧɴ ɜɴ ɬɨɦɴ ɦɚɧɚɫɬɵɪɢ ɨɬɴ ɫɟɛɟ 
ɦ ɬɢ ɨɫɨɛɭ ɞɭɯɨɜɧɭɸ, ɱɨɥɨɜ ɤɚ ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɭɦ ɥɴ ɜɴ ɫɩɪɚɜɚɯɴ 
ɞɭɯɨɜɧɵɯɴ ɜɨɞɥ ɡɚɤɨɧɭ Ƚɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɪɚɜɨɜɚɬɢɫɹ2. ɉɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɚɧɨ-
ɦɚɥɧɵɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ Ɇ. ɋɦɨɬɪɢɰɤɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɜɚɦɴ ɨɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜɥɚɫɧɨɟ, ɚɧɨɦɚɥɧɵɯ, ɦɨɜɥɸ, ɢɦɟɧ ɢ ɝ_ɥɴ ɡɨɛɪɚɧɟ3.  
                                           
1 ɂɘɆ, VII, 393, 1588 – ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟ 
ɢɡ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɤɧɢɝ ȼɢɬɟɛɫɤɨɣ ɢ Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɣ. ȼɵɩ. VII. ȼɢɬɟɛɫɤ, 
1886. ɐɢɬ. ɩɨ: Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ. Ɇɿɧɫɤ, 1982. Ɍ. 1. ɋ. 98. 
2 ȺɁɊ, III, 115, 1562 – Ⱥɤɬɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɨɛɪɚɧ-
ɧɵɟ ɢ ɢɡɞɚɧɧɵɟ ɚɪɯɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɸ ɤɨɦɢɫɫɢɟɸ. Ɍ. III. ɋɉɛ, 1850. ɋ. 115. ɐɢɬ. ɩɨ: 
Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ. Ɇɿɧɫɤ, 2000. Ɍ. 19. ɋ. 351. 
3 ɋɦɚɬɪ. Ƚɪ., 7 – Ƚɪɚɦɦɚɬɿɤɢ ɫɥɚɜɟɧɫɤɢɹ ɩɪɚɜɢɥɧɨɟ ɫɢɧɬɚɝɦɚ, ɩɨɬɳɚɧɿɟɦɴ 
ɦɧɨɝɨɝɪɟɲɧɚɝɨ ɦɧiɯɚ Ɇɟɥɟɬɿɹ ɋɦɨɬɪɢɫɤɨɝɨ. ȿʆɟ, 1619. ɐɢɬ. ɩɨ: Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ 
ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ. Ɇɿɧɫɤ, 1982. Ɍ. 1. ɋ. 121. 
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Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ – Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɵɦ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɫɟɦɢɨɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɬɚɪɬɭɫɤɨ-ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɪɭɞɚɦɢ ɘ. Ɇ. Ʌɨɬ-
ɦɚɧɚ, ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜɚ ɢ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜɚ), ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɟɥɟɦ ɢɞɟɣ 
Ʉ. Ɇɨɳɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ. ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ «ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜ ɢ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜ – «ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ» [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 
2006]. 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɭɥɚɬɵ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Ɍɨɥɫ-
ɬɨɣ, 1995ɜ] ɢ ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 2006]). 
ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɝɪɚ-
ɧɢɰɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ, ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ, ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɫɟ 
ɟɟ ɜɢɞɵ, ɠɚɧɪɵ ɢ ɮɨɪɦɵ: ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ (ɥɟɤɫɢɤɚ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɚɪɟɦɢɨ-
ɥɨɝɢɹ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ), ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ (ɨɛɪɹɞɵ), ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ (ɜɟɪɨ-
ɜɚɧɢɹ). ȿɟ ɰɟɥ ɶ  – ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ (ɚɪɯɚɢ-
ɱɟɫɤɨɣ, ɞɨɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ, ɦɢɮɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ) ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢ-
ɪɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɇɚɡɵɜɚɹ ɫɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɩɪɢɞɚɜɚɥ 
ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɥɨɜɚ «ɷɬɧɨɥɢɧɝ-
ɜɢɫɬɢɤɚ». ɉɟɪɜɚɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ («ɷɬɧɨ») ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɪɨɞ-
ɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ «ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɯ» 
ɮɨɪɦɚɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɟ. ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ («ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ») ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:  
1) ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɹɡɵɤ;  
2) ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɷɬɨ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ;  
3) ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹ-
ɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɪɢɟɦɨɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɲɤɨɥɵ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ (ɚɤɚɞɟɦɢɤ Ⱥɇ ɋɋɋɊ ɫ 1987 ɝ., ɢɧɨ-
ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɥɟɧ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɚɤɚɞɟɦɢɣ) ɫɨɡɞɚɥ ɫɜɨɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɲɤɨ-
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ɥɭ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɥɟɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɜ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ 
ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɉɨɥɟɫɶɟ ɢ ɸɠɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ 60–
80-ɟ ɝɝ. ɏɏ ɜ. ɋ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɛɵɥɨ 
ɧɟɦɚɥɨ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɬɪɭɞɵ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ 
ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ» (Ɇ., 1997–2006; 10 ɜɵɩɭɫɤɨɜ).   
ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɩɨ-
ɫɬɭɥɚɬɵ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Ɍɨɥɫɬɨɣ, 
1995ɜ]) ɢ ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 2006] ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɵ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɦ ɬɪɭɞɟ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ: ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ» [ɋɥɚ-
ɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, 1995–2009].  
ɇɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɞɪɨɛɧɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɨɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ «ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ 
ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɞɜɨɹɤɨ: ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ  ɩɥɚɧɟ ɢ ɜ ɩɥɚɧɟ 
ɫɭɠɟɧɧɨɦ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ. ȼ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɩɥɚɧɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɸ, ɹɡɵɤ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ 
ɢ ɱɚɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɹɡɵɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɟɣ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɧɚɪɨɞɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. …ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜ  ɫɭɠɟɧ-
ɧɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɫɬɚɜɢɬ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɡɵɤɚ ɢ ɷɬɧɨɫɚ, ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɹɡɵɤɚ 
ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ, ɹɡɵɤɚ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬ. ɩ.» [Ɍɨɥɫɬɨɣ, 1995ɜ, 
ɫ. 32–34].  
ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɜɢɞɟɥ ɜ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɤɨ-
ɬɨɪɚɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ  
(ɫɥɨɜɨ, ɨɞɟɠɞɭ ɢ ɭɬɜɚɪɶ, ɨɛɪɹɞ, ɪɢɫɭɧɨɤ ɢ ɬ. ɞ.). ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɷɬ-
ɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢɡɭɱɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɹɡɵɤɚ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ ɹɡɵɤɟ, ɱɟɦ ɹɡɵɤ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.  
ȼ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ  
ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ. əɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɧɚɤɨɜɵɟ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ. Ɉɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɢ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɦ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɷɬɢɯ ɡɧɚɤɨɜ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ. ɉɪɢɜɟ-
ɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ (ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɫɥɨɜɚ ɞɟɪɟɜɨ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɬɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨ-
ɜɚɪɟ: ɞɟɪɟɜɨ – ɷɬɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɢɦɟɸɳɟɟ ɫɬɜɨɥ, ɜɟɬɜɢ, ɥɢɫɬɶɹ ɢ ɬ. ɞ. ȼ ɹɡɵɤɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɞɟɪɟɜɨ 
ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 1) ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɡɟɦɧɨɣ 
ɢ ɜɟɪɯɧɢɣ, ɧɟɛɟɫɧɵɣ ɦɢɪ; 2) ɪɨɫɬ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ; 3) ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
(ɫɪ. ɡɚɩɪɟɬɵ ɫɚɠɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɭ ɞɨɦɚ ɢɥɢ ɪɭɛɢɬɶ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ); 4) ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɞɟɦɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɬ. ɞ. 
[Ɍɨɥɫɬɚɹ, 2006, ɫ. 11]. 
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ɋ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɹɡɵɤ  ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ  ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ  ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ  ɤɨɞ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ «Ɉ “ɝɪɚɦ-
ɦɚɬɢɤɟ” ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜ» ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɹɞɟ, ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɞɨɜ: ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ [Ɍɨɥɫɬɨɣ, 1995ɚ, ɫ. 63–77]. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɇ. ɉ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɜɚ «Ʉɨ-
ɞɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɪɢɬɭɚɥɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɡɵɜɚ-
ɧɢɟɦ ɞɨɠɞɹ» [Ⱥɧɬɪɨɩɨɜ, 2004, ɫ. 241–256] ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɜɫɟ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɤɨɞɨɜ ɩɪɢ ɜɵɡɵɜɚɧɢɢ ɞɨɠɞɹ. Ʉ ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɭ ɨɬɧɨ-
ɫɹɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɫɜɹɳɟɧɢɟ ɤɨɥɨɞɰɚ; ɠɟɪɬɜɚ ɤɨɥɨɞɰɭ (ɯɥɟɛ, ɱɟɫɧɨɤ, ɠɚɛɚ 
ɢ ɞɪ.) ɢ ɩɪ.; ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ – ɫɨɥɶ, ɩɟɫɨɤ (ɧɟɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ); ɦɭɪɚɜɟɣɧɢɤ 
(ɠɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ); ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɚɪɧɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ) ɢ ɞɪ.; ɤ ɜɟɪɛɚɥɶ-
ɧɨɦɭ – ɡɚɤɥɢɧɚɧɢɟ «Ȼɨɠɶɹ ɤɨɪɨɜɤɚ, ɱɬɨ ɡɚɜɬɪɚ ɛɭɞɟɬ – ɞɨɠɞɶ ɢɥɢ ɩɨɝɨ-
ɞɚ? ȿɫɥɢ ɞɨɠɞɶ, ɬɨ ɫɢɞɢ, ɟɫɥɢ ɫɨɥɧɰɟ – ɥɟɬɢ».  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯ ɤɨɞɨɜ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ ɲɤɨɥɵ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɟɬɨɞ  ɨɩɩɨɡɢɰɢɣ, ɜɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɸ ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜɵɦ ɢ 
ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜɵɦ [ɂɜɚɧɨɜ, Ɍɨɩɨɪɨɜ, 1965]. ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɫɥɚɜɹɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ: ɩɪɚɜɵɣ – ɥɟɜɵɣ, ɜɟɪɯ – ɧɢɡ, ɧɟɛɨ – 
ɡɟɦɥɹ, ɡɟɦɥɹ – ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɦɢɪ, ɩɨɥɧɨɱɶ – ɩɨɥɞɟɧɶ, ɜɨɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ, ɫɟɜɟɪ – 
ɸɝ, ɞɟɧɶ – ɧɨɱɶ, ɜɟɫɧɚ – ɡɢɦɚ, ɫɨɥɧɰɟ – ɦɟɫɹɰ, ɫɜɟɬɥɵɣ – ɬɟɦɧɵɣ, ɛɟɥɵɣ – 
ɱɟɪɧɵɣ/ɤɪɚɫɧɵɣ – ɱɟɪɧɵɣ, ɨɝɨɧɶ – ɜɨɞɚ, ɞɨɦ – ɥɟɫ, ɫɭɯɨɣ – ɦɨɤɪɵɣ, ɫɵ-
ɪɨɣ – ɜɚɪɟɧɵɣ, ɡɟɦɥɹ – ɜɨɞɚ, ɫɜɨɣ – ɱɭɠɨɣ, ɛɥɢɡɤɢɣ – ɞɚɥɟɤɢɣ, ɦɭɠɫɤɨɣ – 
ɠɟɧɫɤɢɣ, ɫɬɚɪɲɢɣ – ɦɥɚɞɲɢɣ, ɝɥɚɜɧɵɣ – ɧɟɝɥɚɜɧɵɣ, ɩɪɟɞɨɤ – ɩɨɬɨɦɨɤ, ɫɚ-
ɤɪɚɥɶɧɵɣ – ɫɜɟɬɫɤɢɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ – ɜɧɟɲɧɢɣ, ɫɱɚɫɬɶɟ – ɧɟɫɱɚɫɬɶɟ, ɠɢɡɧɶ – 
ɫɦɟɪɬɶ, ɱɟɬ – ɧɟɱɟɬ [Ɇɢɮɵ ɧɚɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ, 1992, ɫ. 162]. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɨ-
ɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟɦɚɥɨ (ɫɦ. [ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, 2008] ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɵɩɭɫɤɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢ). Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɷɬɨɝɨ ɩɥɚ-
ɧɚ – ɐɢɜɶɹɧ Ɍ. ȼ. «Ɇɨɞɟɥɶ ɦɢɪɚ ɢ ɟɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ» (Ɇ., 2005). 
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ – ɷɬɨ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ  ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɩɨɧɹɬɢɣ  ɧɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɭ. Ɉɛɪɹɞ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɤɫɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɭ, ɫɜɨɸ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɭ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɞ-
ɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ. Ɉɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɦɨɧɢɦɢɹ ɢ ɩɨɥɢɫɟɦɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɞɨɜ: 
ɨɞɧɨ ɢ ɬɨ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, – ɨɩɚɫɧɵɣ, «ɧɟɱɢɫɬɵɣ» ɩɪɟɞɦɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɝɪɹɡɶɸ, ɧɨ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɧɟɱɢɫɬɨɬɨɣ, ɫɨ ɡɥɨɦ. Ⱥɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵ 
ɨɛɵɱɧɨ ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɢ ɜɵɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɚ: ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢ ɩɨ-
ɦɨɝɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɦɭ ɝɟɪɨɸ, ɢ ɜɪɟɞɢɬɶ ɟɦɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢɹ ɤɨɞɨɜ: 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɨɞɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ – ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɟɞ-
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ɦɟɬɧɨɝɨ (ɫɦ. ɩɪɢɦɟɪ ɜɵɲɟ ɜ ɨɛɪɹɞɟ ɜɵɡɵɜɚɧɢɹ ɞɨɠɞɹ) ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɤɨɞɨɜ ɨɞɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɚɤ ɹɣɰɨ ɢ ɫɵɪ). Ʉ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɨɛɪɹɞɭ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɬɚɤɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨɫɬɶ (ɫ ɹɡɵɤɚ ɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ), ɞɢɚɥɟɤɬ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɚɪɟɚɥɨɝɢɹ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɬɚɬɟɣ ɲɤɨɥɵ ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɬɚɤɨɜ: 
1) ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɹɞɚ; 
2) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɹɞɚ / ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ ɞɢɚɯɪɨ-
ɧɢɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɢ; 
3) ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɜ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ, ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, 
ɤɚɪɬɵ ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ; 
4) ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ; ɤɚɪɬɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɪɚɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚ-
ɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ; 
5) ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ; ɦɢɮɵ ɢ ɩɨɜɟɪɶɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ; ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɚɪɬɵ; 
6) ɧɚɭɱɧɚɹ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ; 
7) ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ – ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɦɢɮ. 
Ɉɛɪɚɡɰɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɬɶɹ Ɍ. Ⱥ. Ⱥɝɚɩɤɢɧɨɣ ɢ Ⱥ. Ʌ. Ɍɨɩɨɪɤɨɜɚ «ȼɨɪɨɛɶɢɧɚɹ (ɪɹɛɢɧɨ-
ɜɚɹ) ɧɨɱɶ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢ ɩɨɜɟɪɶɹɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ» [Ⱥɝɚɩɤɢɧɚ, Ɍɨɩɨɪɤɨɜ, 
1989, ɫ. 230–253]. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɫɟɯ 
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɜ ɪɭɫɥɟ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ; ɫɦ., ɬɚɤɠɟ [Ȼɟɪɟɡɨɜɢɱ, 2007], ɫɛɨɪɧɢɤɢ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ ɛɚɥɤɚɧ-
ɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ» ɢ ɞɪ. 
 
 
6.1. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ПОВЕДЕНИЯ 
ЖЕНЩИН  И  МУЖЧИН 
ПО  ДАННЫМ  БЕЛОРУССКОЙ  ФРАЗЕОЛОГИИ1 
 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɠɟɧɫɬɜɟɧ-
ɧɨɫɬɢ, ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ [Ʉɢɪɢɥɢɧɚ, 1959; Ɍɟɥɢɹ, 1996]. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɩɨɱɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
                                           
1 ȼ ɝɥɚɜɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɚɬɶɢ: ɉɟɪɲɚɣ Ⱥ. ɘ., Ɋɭɞɟɧ-
ɤɨ ȿ. ɇ. ɋɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ) // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱ.-ɬɟɨɪɟɬ. ɤɨɧɮ. ɜ ɋɥɚɜɹɧ. 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, Ʉɢɲɢɧɟɜ, 16 ɨɤɬ. 2003 ɝ. Ʉɢɲɢɧɟɜ, 2004. ɋ. 191–210.  
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ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡ-
ɦɨɜ ɜ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɪɯɚɢɱɧɵɟ (ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫ-
ɬɨɣɱɢɜɵɟ) ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɹɡɵɤɚ (ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ) ɱɥɟɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɝɥɹɞɨɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɥɟɣ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨɪɦ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɤ ɫɨɰɢɭɦɭ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ, ɜ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɨ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɬɢɩɚ ɛɟɥ. ɩɪɚ ɦɭɠ-
ɱɵɧɭ ɢɥɢ ɩɪɚ ɠɚɧɱɵɧɭ, – ɩɨɪɹɞɤɚ 70 ɟɞɢɧɢɰ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɜɵɛɢɪɚ-
ɥɢɫɶ ɢɡ [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993; əɧɤɨʆɫɤɿ, 2004]. 
Ɉɩɩɨɡɢɰɢɹ «ɦɭɠɫɤɨɣ – ɠɟɧɫɤɢɣ» – ɨɞɧɚ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ, ɢ ɜ ɫɢɥɭ ɷɬɨɝɨ 
ɨɧɚ ɨɛɲɢɪɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɧɚɱɚɥɟ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ: ɧɚɱɧɚɹ ɡɹɡɸɥɹ «ɠɟɧɚ», ɛɚɛɫɤɚɟ ɰɚɪɫɬɜɚ «ɱɢɫɬɨ ɠɟɧɫɤɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ», ɤɚɫɵ ɫɚɠɚɧɶ ɭ ɩɥɹɱɚɯ «ɨ ɪɨɫɥɨɦ, ɫɢɥɶɧɨɦ ɦɭɠɱɢɧɟ». ɉɪɢ ɬɨɦ 
ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɪɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɧɟ ɦɚɪɤɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ, ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ 
ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶ: 
ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɤɨɧɧɨɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ, ɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ – ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ. 
ɇɚɱɧɚɹ ɡɹɡɸɥɹ – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɠɟɧɚ, ɚ ɨɛɴɟɤɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɨɬ ɦɭɠɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɟɦɟɣɧɨɣ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɣ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɶ ɦɭɠɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɢɬɹɡɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɢ ɜɥɚɫɬɶ. Ɉɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɹɜɧɨ ɬɚɤɚɹ ɝɟɧɞɟɪɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɥɢɡɤɨɣ ɪɭɫ-
ɫɤɨɣ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ɇɨɱɧɚɹ ɤɭɤɭɲɤɚ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɤɭɤɭɟɬ: ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɚ, ɭ ɤɨ-
ɬɨɪɨɣ ɜ ɪɭɤɚɯ ɬɚɤɢɟ ɦɨɳɧɵɟ ɪɵɱɚɝɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɦɭɠɱɢɧɭ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɤɨɧɧɨɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟɹɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɷɬɨ 
ɥɢɲɶ ɥɟɝɤɢɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɧɟɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɪɚɡ ɭɠ ɠɟɧɳɢɧɚ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɬɨ ɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɨ 
«ɩɪɚɜɨ» ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɧɭɲɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ. Ɏɪɚɡɟ-
ɦɚ ɛɚɛɫɤɚɟ ɰɚɪɫɬɜɚ «ɱɢɫɬɨ ɠɟɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ» ɧɟɫɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɫɟɦɭ ‘ɭɳɟɪɛɧɵɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɦɭɠɱɢɧɵ’, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɨ ɮɢɡɢ-
ɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ (ɤɚɫɵ ɫɚɠɚɧɶ ɭ ɩɥɹɱɚɯ), ɢ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ – ɤɚɤ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɛɚɛɫɤɚɝɚ ɰɚɪɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɠɟ ɱɟɪɟɡ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ, ɧɟ ɢɦɟɸ-
ɳɢɟ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɡɚɞɚɸɳɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɭɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ: ɠɟɧɳɢɧɚ  –  ɹ ɜɥ ɟɧɢɟ  ɫ ɤɨɪ ɟ ɟ  
ɧɟ ɝ ɚ ɬɢɜɧɨ ɟ ,  ɨɧɚ  ɫ ɟ ɤ ɫɭ ɚɥ ɶɧɵɣ  ɨɛɴɟɤ ɬ  ɢ  ɞɨɥɠɧɚ  ɪ ɚ ɫɰ ɟɧɢ -
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ɜ ɚ ɬ ɶ  ɷ ɬ ɨ  ɤ ɚɤ  ɜɵɝɨɞɭ  ɢ  ɭɦɟ ɬ ɶ  ɢɫɩɨɥɶ ɡ ɨ ɜ ɚ ɬ ɶ  ɜ  ɫ ɜɨɢɯ  ɰɟ -
ɥɹɯ ,  ɨɧɚ  ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚ  ɢ  ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚ ,  ɨɧɚ  ɞɨɥɠɧɚ  
ɡɧɚɬɶ  ɫɜɨɟ  ɦɟɫɬɨ ;  ɦɭɠɱɢɧɚ  –  ɹɜɥɟɧɢɟ  ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ,  ɨɧ  
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟ  ɧɚɱɚɥɨ ,  ɨɧ  ɷɫɬɟɬɢɱɟɧ ,  ɭɦɟɧ ,  ɪɚɰɢɨɧɚɥɟɧ .  
ɋɪɟɞɢ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ ɩɨɞɝɪɭɩɩ, 
ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɷɬɨ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɩɭɧɤɬ, ɦɢɧɢ-
ɩɪɚɜɢɥɨ ɜ ɨɛɳɟɦ «ɫɜɨɞɟ ɡɚɤɨɧɨɜ» ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧ.  
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤ ɩɨɞɝɪɭɩɩɟ ɢɡ ɬɪɟɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɢɬɶ ɤɚɤ «ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɭɸ», ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɮɪɚɡɟɦɵ, ɤɚɤ ɝɚɞɡiɰɰɚ 
ʆ ɛɚɰɶɤi ‘ɝɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɬɰɵ’, ɜɵɫɤɚɱɵɰɶ ɡɚɦɭɠ ‘ɜɵɫɤɨɱɢɬɶ ɡɚɦɭɠ’. Ɏɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɷɬɨɣ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɬ ɦɭɠɱɢɧɚɦ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɥɨɦ. Ɇɭɠɱɢɧɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɦ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚɦ ɢɥɢ ɛɪɚɤɭ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɜ ɫɢɥɭ ɩɪɟɤɥɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɤ «ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ» ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɝɚɞɡiɰɰɚ ʆ ɛɚɰɶ-
ɤi), ɞɟɜɭɲɤɟ ɜ ɫɥɢɲɤɨɦ ɸɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɷɬɨ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ 
ɩɪɢɱɢɧɟ (ɜɵɫɤɚɱɵɰɶ ɡɚɦɭɠ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɪɚɫɫɦɚɬ-
ɪɢɜɚɟɦɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɧɨɫɹɬ ɜ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ 
ɠɟɧɳɢɧ ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɚɤ: ɧɟ  ɞɨɥɠɟɧ  (ɧɟ  ɞɨɥɠɧɚ )  ɜ ɫ ɬ ɭɩɚ ɬ ɶ  ɜ  
ɛɪ ɚɤ  ɢɥɢ  ɫ ɟ ɤ ɫɭ ɚɥ ɶɧɭɸ  ɫ ɜ ɹ ɡ ɶ  ɩɪɢ  ɨ ɬ ɫɭ ɬ ɫ ɬ ɜɢɢ  ɫɩɨ ɫɨɛɧɨ -
ɫ ɬɢ  ɤ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ  ɪ ɟɩɪɨɞɭɤ ɬɢɜɧɨɣ  ɮɭɧɤɰɢɢ . 
Ɋɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɵɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɚɠ-
ɧɚ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɬɨɠɟ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɱ ɟɥɨɜ ɟɱ ɟ ɫ ɤɢɣ  ɢɧɞɢɜɢɞ  ɥɸɛɨ ɝɨ  ɩɨɥɚ  ɞɨɥ -
ɠɟɧ  ɛɵɬɶ  ɡ ɚ ɤ ɚɥ ɟɧ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ ɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ, 
ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɷɬɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ ɦɚɦɱɵɧ ɫɵɧɨɤ ‘ɦɚɦɟɧɶɤɢɧ 
ɫɵɧɨɤ’, ɦɚɦɱɵɧɚ ɞɚɱɤɚ ‘ɦɚɦɟɧɶɤɢɧɚ ɞɨɱɤɚ’.  
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɭɦɚ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɟɦɶɢ ɢ ɛɪɚɤɚ. Ʉɭɥɶɬ ɛɪɚɤɚ ɜɫɟɦɟɪɧɨ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɠ-
ɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫɥɭɠɚɬ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ. «Ȼɪɚɤ – ɷɬɨ ɯɨɪɨɲɨ», – ɭɱɢɬ 
ɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɢɪɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɡɦɵ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ‘ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɛɪɚɤ’ (ɛɪɚɰɶ ɲɥɸɛ, ɚɞɞɚɜɚɰɶ ɪɭɤɭ i ɫɷɪ-
ɰɚ, ɩɪɚɫiɰɶ ɪɭɤi ɢ ɞɪ.) ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɥɢ ɤ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, ɢɥɢ ɤ ɜɵɫɨɤɨɦɭ 
ɫɬɢɥɸ. Ɇɭɠɱɢɧɟ – ɜɨɥɟɜɨɦɭ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭ – ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ: ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɛɹɪɷ ɞɡɹʆɱɵɧɭ ɡɚɦɭɠ, ɛɹɪɷ 
ɠɨɧɤɭ, ɚ ɨɧɚ ɬɨɥɶɤɨ iɞɡɟ ɡɚ ɹɝɨ. ɋɢɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɹɦɨɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ 
ɝɥɚɝɨɥɚ ɛɪɚɰɶ – ɝɥɚɝɨɥɚ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɭɠɱɢɧɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɛɪɚɤɚ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɧɟɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɨɦ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɟɦɚɧ-
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ɬɢɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɭɠɱɢɧɟ ɧɟɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɬɟɪɩɟɬɶ ɧɟ-
ɭɞɚɱɭ ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɛɪɚɤ – ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɢɡɦɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɚɬɪɵɦɚɰɶ ɝɚɪɛɭɡɚ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɸɳɟɦ ɦɭɠɱɢɧɭ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɨɬɤɚɡ ɩɪɢ ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɦɭɠɱɢɧɵ  ɢ  ɠɟɧɳɢɧɵ  ɞɨɥɠɧɵ  ɜɫɬɭɩɚɬɶ  ɜ  ɛɪɚɤ ,  ɢɧɢɰɢɚɬɢ -
ɜɚ  ɜ  ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ  ɛɪ ɚɤ ɚ  ɩɪɢɧɚɞɥ ɟɠɢɬ  ɦɭɠɱɢɧɟ ,  ɦɭɠɱɢɧɚ  
ɧɟ  ɞɨɥɠɟɧ  ɩɨɬ ɟɪɩɟ ɬ ɶ  ɧɟɭɞ ɚɱɭ  ɩɪɢ  ɫ ɜ ɚ ɬ ɨ ɜ ɫ ɬ ɜ ɟ . 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɪɚɤ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɬɨ ɧɟɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɛɪɚɤ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨ-
ɜɵɦ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ; ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɷɬɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɢɞɢɨɦɚɯ 
ɫɹɞɡɟɰɶ ɭ ɞɡɟʆɤɚɯ ɢ ɯɚɞɡiɰɶ ɛɚɛɵɥɺɦ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ 
ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɦɭɠɱɢɧ, ɧɟ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɛɪɚɤ. Ɇɭɠɱɢɧɚ  ɧɟ  
ɞɨɥɠɟɧ  ɢ ɡɛ ɟ ɝ ɚ ɬ ɶ  ɛɪɚɱɧɵɯ  ɭ ɡ  (ɯɚɞɡiɰɶ ɛɚɛɵɥɺɦ), ɠɟɧɳɢɧɚ  
ɬ ɚ ɤɠɟ  ɞɨɥɠɧɚ  ɫ ɬ ɪ ɟɦɢɬɶ ɫ ɹ  ɤ  ɛɪɚɤɭ  ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ 
ɛɪɚɱɧɵɦɢ ɭɡɚɦɢ, ɚ ɧɟ ɬɨ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɫɹɞɡɟɰɶ ɭ ɞɡɟʆɤɚɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɠɟɧɳɢ -
ɧɚ  ɞɨɥɠɧɚ  ɭɯɢɬɪɢɬɶɫɹ ɜɵɣɬɢ  ɡ ɚɦɭɠ  ɫɢɞɹ, ɬ. ɟ. ɧɟ  ɩɪɨɹɜɥ ɹ ɹ  
ɜɢɞɢɦɨɣ  ɚ ɤ ɬɢɜɧɨ ɫ ɬɢ  ɢ ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɞɟɣɫɬɜɚ, 
ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɦɭɠɱɢɧɚ ɚɤɬɢɜɟɧ (ɯɨɞɡiɰɶ, ɚ ɧɟ ɫɹɞɡiɰɶ) ɞɚɠɟ ɛɚɛɵɥɺɦ. 
ɉɨɫɥɟ  ɜ ɫ ɬɭɩɥ ɟɧɢɹ  ɜ  ɛɪ ɚɤ  ɚ ɤ ɬɢɜɧɨ ɫ ɬ ɶ  ɢ  ɞɟ ɹ ɬ ɟ ɥ ɶɧɨ ɫ ɬ ɶ  
ɠɟɧɳɢɧɵ  ɩɪɢɜ ɟ ɬ ɫ ɬ ɜɭ ɟ ɬ ɫ ɹ  –  ɩɨ - ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ 
ɬɨɝɞɚ ɨɧɚ ɭɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɟɦɶɢ, ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɬɨɦɭ ɬɚɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɤɚɤ ɛɨɣ-ɛɚɛɚ ɢ ɚɝɨɧɶ-ɛɚɛɚ.  
ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɡɦɚɦɢ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢɥɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ 
ɜ ɞɜɭɯ ɡɨɧɚɯ: ɜ ɛɪɚɤɟ ɢ ɜɧɟ (ɢɥɢ ɞɨ) ɛɪɚɤɚ. Ɍɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ, 
ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɟ ɛɪɚɤɚ, ɜɩɨɥ-
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɭɩɪɭɝɨɜ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɬɤɨ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɢ ɠɟɧɳɢɧɭ ɤɚɤ ɫɭɩɪɭɝɨɜ. Ƚɥɚɝɨɥɶɧɵɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ 
ɧɚɫɬɚɜɿɰɶ ɪɨɝɿ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɥɢɲɶ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɚ. ɉɟɪɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɠɟɧ-
ɳɢɧɭ: ‘ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɦɭɠɭ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɥɸɛɨɜɧɢɰɟɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ’ [Ʌɟɩɟ-
ɲɚʆ, 1993, ɬ. 2, ɫ. 80; Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 1977–1984, 
ɬ. 3, ɫ. 313]; ɜɬɨɪɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɦɭɠɱɢɧɭ: ‘ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ ɦɭɠɱɢɧɭ, ɫɬɚɜ ɥɸ-
ɛɨɜɧɢɤɨɦ ɟɝɨ ɠɟɧɵ’ [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 2, ɫ. 80; Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ 
ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 1977–1984, ɬ. 3, ɫ. 313]. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɤɚɭɡɚɥɶɧɨɫɬɢ, – ɧɚɫɿɰɶ ɪɨɝɿ – ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɤɚɤ ɪɨɝɨɧɨɫɰɚ: ‘ɛɵɬɶ ɪɨɝɨɧɨɫɰɟɦ – ɦɭɠɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɠɟɧɚ’ [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 2, ɫ. 78]. 
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Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɛɪɚɤɟ ɫɬɪɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ, ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɧɚɫɬɚɜɿɰɶ ɪɨɝɿ ɫɥɭɠɢɬ 
ɹɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ, 
ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɛɪɚɤ. ɂɡɦɟɧɚ  ɫɨ  ɫ ɬ ɨɪɨɧɵ  ɠɟɧɳɢɧɵ  ɪɚ ɫɰ ɟɧɢɜɚ -
ɟɬɫɹ  ɤɚɤ  ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ,  ɜ  ɬɨ  ɜɪɟɦɹ  ɤɚɤ  ɜɧɟɛɪɚɱɧɚɹ  ɫɜɹɡɶ  
ɦɭɠɱɢɧɵ  ɨɩɪɟɞ ɟɥ ɹ ɟ ɬ ɫ ɹ  ɤ ɚ ɤ  ɨɛɦɚɧ  ɞɪɭ ɝɨ ɝ ɨ  ɦɭɠɚ , ɱɬɨ ɷɦɨ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɦɹɝɤɨ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ. «ɋɭɩɪɭɠɟɫɤ ɚ ɹ  
ɜɟɪɧɨɫɬɶ  ɛɵɥɚ  ɝɥɚɜɧɨɣ  ɫɟɦɟɣɧɨɣ  ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɸ ,  ɨɫɨɛɟɧ -
ɧɨ  ɞɥɹ  ɠɟɧɳɢɧ . Ɇɭɠ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɫɹ ɩɪɟɥɸɛɨɞɟɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, 
ɟɫɥɢ ɢɦɟɥ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɨɠɧɢɰɭ, ɧɨ ɢ ɞɟɬɟɣ ɨɬ ɧɟɟ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ 
ɠɟɧɟ ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɜ ɜɢɧɭ ɥɸɛɚɹ ɜɧɟɛɪɚɱɧɚɹ ɫɜɹɡɶ» [Ʉɨɧ, 1997,  ɫ. 29]. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ, «ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɢɫɬɢɧɧɨɣ (ɱɢɬɚɣ: ɞɭ-
ɯɨɜɧɨɣ) ɥɸɛɜɢ ɢ “ɛɥɭɞɚ” (ɥɸɛɜɢ ɩɥɨɬɫɤɨɣ) – ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ» [Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, 1999, 
ɫ. 494]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɠɟɧɟ ɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɡɱɢɤɨɦ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ ɢ 
ɰɟɥɨɦɭɞɪɢɹ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɜ ɨɛɨɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɮɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɢɡɦɚ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɭɠɱɢɧɵ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɭɠɟ-ɢɡɦɟɧɧɢɤɟ, «ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ» ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɦɭɠ ɩɚɪɬɧɟɪɲɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɚ ɠɟɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚɫɬɚʆɥɹɰɶ ɪɨɝi ɧɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɤɚɤ «ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ». ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɜɨ-
ɜɥɟɱɟɧɢɟ ɱɭɠɢɯ ɠɟɧ ɢ ɦɭɠɟɣ ɜ ɩɨɥɨɜɭɸ ɫɜɹɡɶ  ɧɚɰɟɥɟɧɨ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ, ɬ. ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɢɯ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ. ɀɟɧɳɢɧɚ  ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ ɢ ɹ ɜɥɹɟɬɫɹ  ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ  ɞɥɹ  ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  
ɦɟɠɞɭ  ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ . 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɩɪɭɝɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɬɶ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɦɭɠɱɢɧɚɦ ɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. ɋɨɰɢɭɦ ɢɧɫɬɢɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɫɟɦɶɸ ɤɚɤ 
ɚɩɩɚɪɚɬ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɪɟ-
ɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɛɪɚɤɚ ɤɚɤ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɭ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨɨɛɳɟ, ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɬ. ɩ. Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ 
ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ (ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ), ɩɨɤɨɥɟɧɱɟɫɤɨɣ (ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɟɬɟɣ) ɢ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ (ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ). «ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɩɪɚɜɨ ɨɛɥɚ-
ɞɚɧɢɹ, ɩɪɚɜɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɜɚɲɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɝɨ-
ɬɨɜɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɷɬɨ ɩɪɚɜɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɛɪɚɤɚ» [Ʉɨɥɥɢɧɡ, 2000, ɫ. 117–119].  
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ɋɨɰɢɭɦ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɬ ɫɟɦɶɸ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɟɞɢɧɢ-
ɰɭ. ȼ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɡɚɤɪɟ-
ɩɢɥɚɫɶ ɦɨɧɨɝɚɦɧɚɹ ɫɟɦɶɹ, ɱɬɨ ɫɪɚɡɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟ-
ɪɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɜɧɟ ɛɪɚɤɚ. Ȼɪɚɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɨ ɞɨɫɬɭ-
ɩɚ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɥɨɦ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ ɦɭɠɱɢɧɵ (ɫɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ «ɧɟɜɢɧɧɨɫɬɢ ɧɟɜɟɫɬɵ»). ɂɦɟɧ-
ɧɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ. 
ȼɫɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɢɦɟɸɬ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɧɧɨɬɚ-
ɰɢɸ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɤɫ 
(ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɧɟɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɮɪɚɝɦɟɧɬɟ ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɚ) 
ɢɦɟɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɟɧɢɢ ɪɟɱɶ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɢɞɟɬ. «Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɢɫɤ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ 
ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɥɟɣɦɢɥɫɹ ɤɚɤ ɷɝɨɢɫɬɢɱɧɵɣ, ɜ ɯɭɞɲɟɦ – ɤɚɤ ɫɚɬɚɧɢɧɫɤɨɟ 
ɧɚɭɳɟɧɢɟ» [Ʌɟɜɢɧɚ, 1999, ɫ. 318]. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɨ ɨɬ-
ɪɚɠɚɟɬ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ: ɜɟɲɚɰɰɚ ɧɚ ɲɵɸ (ɩɚɜɟɫiɰɰɚ ɧɚ 
ɲɵɸ, ɤiɞɚɰɰɚ ɧɚ ɲɵɸ) ‘ɧɚɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɛɥɚɝɨɫɤɥɨɧɧɨ-
ɫɬɢ, ɫɢɦɩɚɬɢɢ, ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ. Ɉ ɠɟɧɳɢɧɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɦɭɠɱɢɧɟ’ 
[Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 1, ɫ. 169; Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 2005, 
ɬ. 1, ɫ. 486]; ɩɚɣɫɰɿ ɩɚ ɪɭɤɚɯ (ɯɚɞɡiɰɶ ɩɚ ɪɭɤɚɯ) ‘1) ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɪɭɤ ɜ ɪɭɤɢ (ɨ 
ɧɟɨɞɭɲɟɜɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ)’; 2) ‘ɧɚɱɚɬɶ ɢɧɬɢɦɧɨ ɫɛɥɢɠɚɬɶɫɹ ɬɨ ɫ ɨɞɧɢɦ, ɬɨ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦ ɦɭɠɱɢɧɨɣ (ɨ ɠɟɧɳɢɧɟ)’ [Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 
2005, ɬ. 3, ɫ. 606]; ɤɪɭɰɿɰɶ ɯɜɚɫɬɨɦ ‘ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɨ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ, ɝɭɥɹɬɶ ɫɨ 
ɦɧɨɝɢɦɢ. Ɉ ɠɟɧɳɢɧɟ’ [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 1, ɫ. 541]. ȼɫɟ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɨɹɜ-
ɥɟɧɢɟɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɫ ɠɟɧɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɢ 
ɫɥɭɠɢɬ «ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ» ɦɨɞɟɥɶɸ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧɵ. 
ȼ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɥɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢ-
ɪɨɜɚɧɨ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɟɦɶɹ ɦɨɧɨɝɚɦɧɚɹ, ɬɨ ɞɥɹ  ɠɟɧɳɢɧɵ  ɞɨɩɭɫɤ ɚ -
ɟ ɬ ɫ ɹ  ɬ ɨ ɥɶɤɨ  ɨɞɢɧ  ɩɚɪ ɬɧɟɪ ,  ɩɪɢɱɟɦ  ɥ ɟ ɝ ɚ ɥɢ ɡɨ ɜ ɚɧɧɵɣ  ɛɪ ɚ -
ɤɨɦ . ȿɫɥɢ ɠɟ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɛɨɥɶɲɟ, ɬɨ ɷɬɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɨɪɦ ɧɢɤɨɝɞɚ 
ɢ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɫɹ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɟɬɢ ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɫɢɥɶɧɨ 
ɭɫɥɨɠɧɹɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɛɪɚ-
ɤɨɦ (ɢɧɫɬɢɬɭɬ «ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ»). ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɛɪɚɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɠɟɧɳɢɧɚ  –  ɫɪ ɟɞ ɫ ɬ ɜɨ  ɞɥɹ  ɩɪɨɞɨɥ -
ɠɟɧɢɹ  ɪɨɞ ɚ  ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨ, ɱɬɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɠɟɧɫɤɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɛɪɚɤɟ. 
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ȼɵɯɨɞ ɠɟɧɫɤɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡ-ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɱɪɟɜɚɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨɥɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɧɟ ɬɚɤ ɫɬɪɚɲɧɨ: ɦɵ-
ɲɵɧɵ ɠɚɪɷɛɱɵɤ «ɫɬɚɪɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɸɛɢɬ ɡɚɢɝɪɵɜɚɬɶ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɠɟɧ-
ɳɢɧɚɦɢ» [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 1, ɫ. 376]; ɤɨɬ ɦɚɪɰɨɜɵ ‘ɪɚɫɩɭɬɧɢɤ’ [Ʌɟɩɟ-
ɲɚʆ, 1993, ɬ. 1, ɫ. 522]. ɗɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ; ɨɧɢ ɫɤɨɪɟɟ 
ɢɪɨɧɢɱɧɵ, ɯɨɬɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɤɚɤ «ɧɟɨɞɨɛɪɢɬɟɥɶɧɵɟ».  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɠɟɧ-
ɳɢɧɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ: ɫɿɧɹɹ ɩɚɧɱɨɯɚ «ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨɣ 
ɠɢɡɧɶɸ» [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 2, ɫ. 151]. ɗɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɧɨ ɟɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɜ 
ɬɚɤɨɦ ɤɥɸɱɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɪɚɡɞɟɥɟ-
ɧɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ʉɨɧɰɟɧ-
ɬɪɚɰɢɹ ɧɚ «ɞɟɥɨɜɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ» ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɦɨɠɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ: 1) ɩɨɥɨɜɨɟ 
ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ «ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ» ɦɭɠɱɢɧɵ), ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɡɚɛɨɬ ɨ 
ɦɭɠɱɢɧɟ, ɫɟɦɶɟ, ɩɨɬɨɦɫɬɜɟ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭ-
ɫɟ-ɤɜɨ; 2) ɠɟɧɫɤɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɠɟɧɫɤɭɸ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ). Ⱦɚɧɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɢ ɡɚɤɪɟɩɢɥɚɫɶ ɜ 
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɡɠɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ ɡɧɚɤɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɟɝɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɩɪɢɟɦɥɟɦɚɹ» ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɠɟɧ -
ɳɢɧɵ  ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ  ɝɞɟ -ɬɨ  ɦɟɠɞɭ  ɜɨɡɞɟɪɠɚɧɢɟɦ  ɢ  ɩɪɨɦɢɫ -
ɤɭɢɬɟɬɨɦ ,  ɧɨ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɡɚɤɨɧɧɨɝɨ  ɛɪɚɤɚ . Ɇɭɠɱɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ «ɪɚɫɩɭɬɧɢɤ», ɱɬɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ 
ɚɩɪɢɨɪɧɨɟ, ɯɨɬɹ ɜɧɟɛɪɚɱɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ «ɛɥɭɞ». Ɂɞɟɫɶ 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɬɤɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɦɭɠ-
ɫɤɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨ ɧɟɭɟɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɜɵɯɨɞɚ (ɜ ɩɪɨɬɢɜ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɱɪɟɜɚɬɨɣ ɩɚɝɭɛɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ), 
ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Eder, Hall, Hekma, 1999, ɫ. 1–26; Norberg, 1993, ɫ. 458–474]. 
ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɚɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ – ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ɧɚɥɢɱɢɟ  ɞɟɬɟɣ  ɤɚɤ  ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ  ɪɟɩɪɨɞɭɤ -
ɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ  ɦɭɠɱɢɧɵ  ɛɵɥɨ  ɬɚɤ  ɠɟ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ,  
ɤɚɤ  ɢ  ɟɝɨ  ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ,  ɩɭɫɬɶ  ɜɧɟ  ɛɪɚɤɚ .  
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Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɧɚɫɿɰɶ ɪɨɝɿ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɨɜɵɦ ɧɸɚɧɫɨɦ: ɜɨ ɦɧɨ-
ɝɢɯ ɫɨɰɢɭɦɚɯ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɱɟɫ-
ɬɢ ɢ ɫɬɵɞɚ. ɋɜɹɡɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɩɨɤɚ ɨ ɧɢɯ ɧɢɤɬɨ ɧɟ 
ɡɧɚɥ ɢɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɪɨɱɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɟɦɶɸ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɭɠɱɢɧɭ ɤɚɤ ɪɨɝɨɧɨɫɰɚ, ɟɫɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɦɭɠ-
ɱɢɧɚ ɟɝɨ ɨɛɦɚɧɭɥ, ɜɫɬɭɩɢɜ ɜ ɫɜɹɡɶ ɫ ɟɝɨ ɠɟɧɨɣ. Ɇɭɠɱɢɧɚ, ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɜ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɪɨɥɢ, ɬ. ɟ. ɫɨɛɥɚɡɧɹɹ ɠɟɧ ɢ ɞɨɱɟɪɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɦɭɠɱɢɧ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ ɤɚɤ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɠɟɧɳɢɧɭ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ [Eder, Hall, Hekma, 1993, ɫ. 8]. ȼɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɣ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɞɜɭɯ ɦɭɠɱɢɧ, ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɠɟɧɳɢɧɭ ɢɡ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ. ȿɟ ɧɟɜɟɪɧɨɫɬɶ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɚ, ɩɨɪɢɰɚɟɦɚ ɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɜ ɥɸ-
ɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɦɭɠɱɢɧɵ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɠɟɧɳɢɧɭ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɛ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɞɟɦɚɫɤɭɥɢɧɢɡɚɰɢɢ «ɨɛɦɚɧɭɬɨɝɨ» ɦɭɠɚ.  
ɉɨɯɨɠɚɹ ɢɞɟɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ 
ɯɚɞɡɿɰɶ ɭ ɧɚɧɚɱɤɿ ‘ɯɨɞɢɬɶ ɤ ɥɸɛɢɦɨɣ ɞɟɜɭɲɤɟ (ɠɟɧɳɢɧɟ) ɢ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ 
ɬɚɦ ɧɚ ɧɨɱɶ’ [Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 2005, ɬ. 3, ɫ. 313]: 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ, ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨ ɧɚ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ – ɠɟɧɳɢɧɭ (ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ) ɢ ɞɨɦ 
(ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ), ɝɞɟ «ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɶ» ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɨɱɶ. ȼɵ-
ɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɤɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɧɚɫɿɰɶ ɪɨɝɿ) ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭ-
ɦɹ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ: ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɠɟɧɵ ɢɥɢ 
ɞɨɱɟɪɢ – ɢ «ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɦ» ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚɤɢɯ «ɯɨɠɞɟ-
ɧɢɣ» ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦ: ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɛɪɚɤɚ (ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ ɞɨɱɟɪɢ) ɞɨ ɞɟɦɚɫɤɭɥɢɧɢɡɚɰɢɢ «ɯɨ-
ɡɹɢɧɚ» ɱɟɪɟɡ ɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ/ɡɚɳɢ-
ɬɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɭɠɱɢɧɵ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɥɸɫɚ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ: ɤɨɬ ɦɚɪɰɨɜɵ, ɦɵɲɵɧɵ ɠɚɪɷɛɱɵɤ, ɫ ɨɞ-
ɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ «ɪɨɝɨɧɨɫɟɰ» – ɫ ɞɪɭɝɨɣ. Ɂɧɚɱɢɦɵ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɜɟɫɶɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɵɟ ɫ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɦ-ɦɭɠɱɢɧɨɣ (ɤɨɬ ɦɚɪɰɨɜɵ, ɦɵɲɵɧɵ ɠɚɪɷɛɱɵɤ, ɧɚɫɿɰɶ ɪɨɝɿ), ɜɵɩɨɥ-
ɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɹɡɵɤɨɜɚɹ 
ɨɩɩɨɡɢɰɢɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬ ɦɚɬɪɢɰɭ «ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ» ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɫɟɤɫɭ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧɵ: ɦɭɠɱɢɧɚ  ɞɨɥɠɟɧ  ɞ ɟɪɠɚ ɬ ɶ  ɫ ɜɨɸ  
ɠɟɧɳɢɧɭ  ɩɨɞ  ɤɨɧɬɪɨɥ ɟɦ  (ɧɟ  ɛɵɬɶ  ɪɨ ɝɨɧɨ ɫɰɟɦ )  ɢ  ɛɵɬɶ  
ɫ ɟ ɤ ɫɭ ɚɥ ɶɧɨ  ɚ ɤ ɬɢɜɧɵɦ  (ɧɟ  ɬ ɨ ɥɶɤɨ  ɜ  ɥɨɧɟ  ɫ ɟɦɶɢ ) .  Ɍɚɤɢɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɟɫɬɶ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɭɠɱɢɧɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɟɫɥɢ ɧɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɬɨ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ. Ɇɭɠɫɤɚɹ  ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫ ɬ ɶ  
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ɜ  ɨɛɳɟɫ ɬ ɜ ɟ  ɞɟ ɬ ɟ ɪɦɢɧɢɪɨɜ ɚɧ ɚ  ɟ ɝ ɨ  ɫ ɟ ɤ ɫɭ ɚɥ ɶɧɨɣ  ɚ ɤ ɬɢɜɧɨ -
ɫ ɬ ɶɸ  ɢ  ɜɥ ɚ ɫ ɬ ɶɸ  ɧɚɞ  ɠɟɧɳɢɧɨɣ , ɷɬɨ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɱɥɟɧɨɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ. ȼɫɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ 
ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɿɧɹɣ ɩɚɧɱɨɯɿ), ɝɥɚ-
ɝɨɥɶɧɵɟ, ɬ. ɟ. ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ ɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɟɫɥɢ ɦɭɠɱɢɧɚ «ɧɨɫɢɬ ɹɪɥɵɤɢ» (ɢɥɢ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ), ɬɨ 
ɠɟɧɳɢɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɢɞɟɸ Ⱦɠ. Ȼɚɬɥɟɪ ɨ 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ [Butler, 1990].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɤɫɭɚɥɶ-
ɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
əɡɵɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɚɧɬɢɦɚɬɪɢɰɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɠɟɧɳɢɧɟ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ (ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ) ɩɥɚɧɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ. ɑɟɬɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ (ɢɥɢ ɡɚ-
ɩɪɟɳɟɧɧɵɟ) ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɠɟɧɫɤɨɣ ɫɟɤɫɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ: ɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬ ɟɟ ɜ ɛɪɚɤɟ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ 
ɠɟɧɫɤɭɸ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɮɭɧɤɰɢɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢ-
ɧɢɰ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɭɸ.  
ȿɫɥɢ ɠɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɭɠɱɢɧ, ɬɨ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ ɢ ɹɡɵɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɛɨɪ 
ɫɪɟɞɫɬɜ – ɪɚɦɨɤ, ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ/ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɦɟɪɢɜ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɚɫɤɭɥɢɧɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɱɬɨ 
ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɫɪɟɞɢ ɱɥɟɧɨɜ ɧɟɤɨɟ-
ɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ. ȼɵɹɫɧɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɫɥɭɠɢɬ ɟɳɟ ɨɞɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɨɛɳɟɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɟɤɫɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ – ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɞɟɦɚɫɤɭɥɢɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɷɬɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫ ɧɨɜɵɯ ɩɨɡɢ-
ɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɩɪɢɱɢ-
ɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɪɨɥɟɣ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɹɡɵɤ  ɱɟɬɤɨ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ  ɠɟɧ -
ɳɢɧɭ  ɤɚɤ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  ɦɭɠɱɢɧɵ ,  ɚ  ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ  –  ɤɚɤ  ɯɨ -
ɡɹɢɧɚ ,  ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɜɵɲɟ ɮɪɚɡɟɦɵ ɯɚ-
ɞɡɿɰɶ ɩɚ ɪɭɤɚɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ‘ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɪɭɤ ɜ ɪɭɤɢ (ɨ ɧɟɨɞɭɲɟɜ-
ɥɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ)’. 
ȼ ɧɚɢɜɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɭɠɱɢɧɟ: ɫɧɚɱɚɥɚ ɤ ɨɬɰɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɤ ɦɭɠɭ. Ɉɮɢ-
ɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɭɠɱɢɧɚ, ɫɬɚɬɭɫ ɠɟɧ-
ɳɢɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɭɠɱɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɧɚ «ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ»: 
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ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɧi ɞɨɦɚ, ɧi ɡɚɦɭɠɚɦ ‘ɜ ɧɟɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ’. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɚ 
ɠɟɧɳɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ, ɜɨɨɛɳɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɶɛɵ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ: ɧɟ 
ɩɟɪɲɵ ɝɨɞ ɡɚɦɭɠɚɦ ‘ɨɛ ɨɩɵɬɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ’.  
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɬɢɩɚ ɩɚɞ ɩɹɬɨɣ ‘ɩɨɞ ɩɹɬɨɣ’, ɩɚɞ ɚɛɰɚɫɚɦ ‘ɩɨɞ ɤɚɛɥɭ-
ɤɨɦ’ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɭɠɱɢɧɵ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɬ ɠɟɧɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɠɟɧɳɢɧɟ ɬɚɤɨɣ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɬ. ɟ. ɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɧɨɪɦɚ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ  ɤɨɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ. ɂɬɚɤ, ɦɭɠɱɢɧɚ  ɧɟ  ɞɨɥɠɟɧ  ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ  ɠɟɧɟ .  
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɯ ɦɨ-
ɞɟɥɟɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɧɚɢɜ-
ɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ, ɨɫɨɛɨ ɨɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢ-
ɩɵ, ɤɚɤ «ɠɟɧɳɢɧɚ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɨɞɚ»; «ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɚɹ ɜɟɪ-
ɧɨɫɬɶ – ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ»; «ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɥɟɝɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɛɪɚɤɟ»; «ɦɭɠɱɢɧɚ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɟɧ-
ɳɢɧɭ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (ɧɟ ɛɵɬɶ ɪɨɝɨɧɨɫɰɟɦ) ɢ ɛɵɬɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦ 
(ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɥɨɧɟ ɫɟɦɶɢ)». 
ɉɟɪɜɨɟ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɪɟɦɟɧ -
ɧɨɫɬɶ  ɠɟɧɳɢɧɵ  ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ ,  ɧɨ  ɬɨɥɶɤɨ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ  ɛɪɚɤɚ , 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɜ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɚ. əɡɵɤ ɠɟɫɬɤɨ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ «ɥɟɝɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ», ɨɞɨɛɪɟɧ-
ɧɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɨɪɦɨɣ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɠɟɧɳɢɧɵ (ɛɵɰɶ ɧɚ ɩɚɪ̗ɵ ‘ɛɵɬɶ 
ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ’ – ɧɟɣɬɪɚɥɶɧ.) ɢ «ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ» ɜɧɟɛɪɚɱɧɭɸ: ɩɭɡɚ 
ɧɚ ɧɨɫ ɥɟɡɟ ‘ɩɭɡɨ ɧɚ ɧɨɫ ɥɟɡɟɬ’ (ɝɪɭɛɨɟ, ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɧɨɟ, ɫɧɢɠɟɧɧɨɟ). 
ɋɜɹɳɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɛɪɚɤɚ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ, ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɨɣ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɫɚɛɪɚɰ-
ɰɚ (ɩɚɣɫɰi) ɭ ɩɪɨɱɤi ‘ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɨ ɛɪɚɤɭ, ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɦɶɸ’, ɩɪɢ-
ɱɟɦ ɩɥɨɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɬ ɫɭɩɪɭɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɛɪɚʆɫɹ ʆ ɩɪɨɱɤi, ɧɨ ɢ ɨɫɬɚɜ-
ɲɢɣɫɹ: ɨɧ/ɨɧɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɚɥɚɦɹɧɵɦ ɭɞɚʆɰɨɦ/ɫɚɥɚɦɹɧɚɣ ɭɞɚɜɨɣ. ȿɫɥɢ  
ɦɭɠɚ /ɠɟɧɭ  ɩɨɤɢɞɚɟɬ  ɫɭɩɪɭɝ /ɫɭɩɪɭɝɚ  (ɢɥɢ  ɢɡɦɟɧɹɟɬ  ɩɚɪɬɧɟ -
ɪɭ ) ,  ɬɨ  ɷɬɨ  ɤɨɫɜɟɧɧɨ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ  ɨ  ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɩɨ -
ɤɢɧɭɬɨɝɨ /ɩɨɤɢɧɭɬɨɣ  ɫɜɨɟɣ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ  ɪɨɥɢ  (ɫɦ. ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɜɵɲɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ). 
ȼɚɠɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɹɡɵɤɚ (ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɫɨ-
ɰɢɭɦɚ) ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ/ɜɡɝɥɹɞɚɦ/ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨ-
ɰɢɭɦɚ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ/ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹ). ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɜɚɠɧɚɹ ɮɭɧɤ-
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ɰɢɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚ 
ɫɨɰɢɭɦɚ – ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ/ɮɭɧɤɰɢɢ – ɤɚɤ 
ɦɭɠɱɢɧɵ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧɵ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ ɫɧɚɛɠɚɟɬ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɹɡɵɤɚ ɝɨɬɨɜɵɦ 
ɧɚɛɨɪɨɦ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɲɚɛɥɨɧɨɜ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɸɳɢɟ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ-
ɧɵɯ (ɛɚɡɚɪɧɚɹ ɛɚɛɚ, ɱɨɪɬɚɜɚ ɥɹɥɶɤɚ ɢ ɞɪ., ɜɫɟɝɨ 8 ɟɞɢɧɢɰ). ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɩɪɢɦɟɪɚ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɹɬɶ ɟɞɢɧɢɰ ɞɥɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɧɨ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɢɯ ɩɨɥɨɜ: ɝɚɞ ɩɚʆɡɭɱɵ ‘ɧɟɝɨɞ-
ɧɢɤ, ɦɟɪɡɤɢɣ, ɜɪɟɞɧɵɣ, ɤɨɜɚɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɨ ɦɭɠɱɢɧɟ)’; ɝɚɞ (ɡɦɟɣ) ɩɚɞ-
ɤɚɥɨɞɧɵ ‘ɧɟɝɨɞɧɢɤ, ɦɟɪɡɤɢɣ, ɜɪɟɞɧɵɣ, ɤɨɜɚɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɨ ɦɭɠɱɢɧɟ)’; 
ɝɚɞ ɩɟɱɚɧɵ ‘ɧɟɝɨɞɧɢɤ, ɦɟɪɡɤɢɣ, ɜɪɟɞɧɵɣ, ɤɨɜɚɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɨ ɦɭɠɱɢ-
ɧɟ)’; ɝɚɞɡiɧɚ (ɡɦɹɹ, ɝɚɞɡɸɤɚ) ɩɚɞɤɚɥɨɞɧɚɹ ‘ɧɟɝɨɞɧɢɤ, ɦɟɪɡɤɢɣ, ɜɪɟɞɧɵɣ, 
ɤɨɜɚɪɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɢɫɩɨɞɬɢɲɤɚ (ɨ ɦɭɠɱɢɧɟ ɢɥɢ ɠɟɧ-
ɳɢɧɟ)’; ɝɚɞɡiɧɚ ɩɚʆɡɭɱɚɹ ‘ɧɟɝɨɞɧɢɤ, ɦɟɪɡɤɢɣ, ɜɪɟɞɧɵɣ, ɤɨɜɚɪɧɵɣ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤ. Ɉ ɦɭɠɱɢɧɟ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧɟ’ [Ʌɟɩɟɲɚʆ, 1993, ɬ. 1, ɫ. 243–244]. Ɉɧɢ 
ɢɦɟɸɬ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɢɣ ɩɥɚɧ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɩɥɚɧ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɝɚɞɡiɧɚ ɩɚɞɤɚɥɨɞɧɚɹ). ɂ. ȿ. Ʌɟɩɟɲɟɜ ɭɪɚɜɧɢ-
ɜɚɟɬ ɜɫɟ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɢɯ ɤɚɤ ɱɥɟɧɵ ɨɞɧɨɝɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ. 
Ɋɚɡɧɢɰɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɨ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ: 
ɤɨɝɨ ɢɦɟɧɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ – ɦɭɠɱɢɧɭ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧɭ.  
Ɍɪɢ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɦɭɠɫɤɨɦɭ ɪɨɞɭ ɢ ɞɜɟ – ɤ ɠɟɧɫɤɨɦɭ. ȿɫɥɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɚ-
ɪɢɚɧɬɵ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɩɨɥɭɱɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 4:4. Ⱦɜɟ ɢɡ ɤɥɸ-
ɱɟɜɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɭɠɫɤɨɦɭ 
ɪɨɞɭ – ɝɚɞ ɢ ɡɦɟɣ, ɚ ɬɪɢ – ɤ ɠɟɧɫɤɨɦɭ: ɝɚɞɡiɧɚ, ɡɦɹɹ, ɝɚɞɡɸɤɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɩɪɢ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɦɭɠɫɤɨɦ ɪɨɞɟ (ɩɚʆɡɭɱɵ, ɩɚɞɤɚɥɨɞɧɵ, ɩɟɱɚɧɵ), ɞɥɹ ɚɬɪɢ-
ɛɭɰɢɢ ɥɟɤɫɟɦ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɞɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɩɚʆɡɭɱɚɹ, 
ɩɚɞɤɚɥɨɞɧɚɹ). Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɢɯ ɩɨɥɨɜ: ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ. 
Ⱦɜɟ ɩɚɪɵ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢɡ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɛɢ-
ɧɚɪɧɵɟ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɩɨɥɚ: ɝɚɞ ɩɚʆɡɭɱɵ ɢ ɝɚɞɡiɧɚ ɩɚʆɡɭɱɚɹ; ɝɚɞ 
(ɡɦɟɣ) ɩɚɞɤɚɥɨɞɧɵ ɢ ɝɚɞɡiɧɚ (ɡɦɹɹ, ɝɚɞɡɸɤɚ) ɩɚɞɤɚɥɨɞɧɚɹ. ɗɬɢ ɩɚɪɵ  ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɸɬ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ: ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɨɦɢɧɢɪɭɸɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹɦ/ɜɡɝɥɹɞɚɦ/ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɧɟɤɨɟɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɭɠɱɢɧ 
(ɩɪɚ ɦɭɠɱɵɧɭ), ɢ ɞɜɟ – ɦɭɠɱɢɧ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧ (ɩɪɚ ɦɭɠɱɵɧɭ ɰi ɠɚɧɱɵɧɭ), 
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. Ɍɚɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɪɨɥɟɣ ɧɨɫɢɬɟ-
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ɥɟɣ ɧɨɦɢɧɢɪɭɟɦɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɧɚɥɢ-
ɱɢɟ ɧɟɩɚɪɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɝɚɞ ɩɟɱɚɧɵ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɟ ɟɫɬɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɛɨɥɟɟ 
ɱɚɫɬɨɝɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧ, ɱɟɦ ɠɟɧɳɢɧ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɦ. ȿɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɦɭɠɱɢɧɭ.  
Ɂɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɞɪɭɝɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ 
ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. Ɏɪɚɡɟɦɵ ɫ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹ-
ɸɬɫɹ ɞɥɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɦɭɠɱɢɧ. Ɂɞɟɫɶ ɤ ɩɟɪ-
ɜɢɱɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɨɦɢɧɚ-
ɰɢɢ) ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɢɱɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɞɟɦɚɫɤɭɥɢɧɢɡɚɰɢɹ «ɧɚ-
ɪɭɲɢɬɟɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ». ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ/ɜɡɝɥɹɞɵ/ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧɵ (ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɧɨɧɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ), ɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹ ɜ ɟɝɨ ɩɪɚɜɟ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɫɨɰɢɭɦɚ [ɉɟɪɲɚɣ, 2000, ɫ. 10–11]. Ɂɚɞɚɧɧɚɹ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɜɫɟɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɷɬɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ (ɩɪɚɫɬɚɪɷɱɧɚɟ, ɝɪɭɛɚɟ) ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɷɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɱɟɪɟɡ ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ 
ɥɢɰɚ ɢɦɟɧɟɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ ɫ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ (ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɜ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɤɚɤɨɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɦɭɠɱɢɧɵ ɜɵɲɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɠɟɧɳɢɧɵ). 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɟɧɢɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɨɛɳɟɝɨ ɪɨɞɚ. Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ «ɠɟɧɫɤɨɣ» ɮɨɪɦɵ ɝɚɞɡɿɧɚ ɩɚʆɡɭɱɚɹ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɪɚɡɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɪɨɞɚ ɛɭɞɟɬ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɭɛɥɟɬ-
ɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɢɯ ɩɨɥɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɿɪɚɬɚ ɤɚɡɚɧɫɤɿ ɢ 
ɫɿɪɚɬɚ ɤɚɡɚɧɫɤɚɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɦɭɠɫɤɨɣ ɢɥɢ ɠɟɧɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɤɨɪɟɟ ɨɬ ɩɨɥɚ (ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɡɝɨɜɨ-
ɪɚ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɬ ɟɝɨ/ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɞɭɛɥɟɬɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ 
ɮɪɚɡɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɝɚɞɡɿɧɚ ɩɚʆɡɭɱɚɹ. ɍɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɝɚɞɡɿɧɚ ɩɚʆɡɭɱɚɹ) ɧɟ 
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɟɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ (ɝɚɞɡɿɧɚ ɩɚʆɡɭɱɵ) ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɡɚɜɢɫɹ-
ɳɟɟ ɨɬ ɧɟɝɨ ɢɦɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɨɞɟ, ɩɚɞɟɠɟ, 
ɱɢɫɥɟ). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ ɝɚɞɡɿɧɚ ɩɚʆɡɭɱɚɹ ɭɠɟ ɢɦɟ-
ɟɬ «ɦɭɠɫɤɨɣ» ɚɧɚɥɨɝ ɝɚɞ ɩɚʆɡɭɱɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɟɣ ɨɛɨɢɯ ɩɨɥɨɜ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ 
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ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɚɲ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ 
ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ/ɜɡɝɥɹɞɨɜ/ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɦɭɠ-
ɱɢɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɞɟɦɚɫɤɭɥɢɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɛɭɞɟɬ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɛɟɡ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ 
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. Ⱦɟɮɢɧɢɰɢɢ ɜɫɟɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ, ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɨɝɨ ɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ, ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɢɦɟɧɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɪɤɢɦ ɩɪɢ-
ɦɟɪɨɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɟɤɫɢɡɦɚ ɜ ɹɡɵɤɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɨɛɫɥɭ-
ɠɢɜɚɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ (ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɟ) ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɬɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
«ɦɭɠɫɤɢɟ» ɮɨɪɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɨɣ ɢ ɧɟ ɫɦɭɳɚɸɬ ɪɹɞɨɜɨɝɨ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɛɟ-
ɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɦɭɠɱɢɧɭ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɠɟɧɳɢɧɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ [Richard-
son, 1997; Ʉɢɪɢɥɢɧɚ, 1999]: ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ 
ɦɭɠɫɤɢɯ ɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ɏɨɱɟɬɫɹ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɨɦɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵ-
ɲɟ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɟɳɟ ɬɪɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚ (ɛɚɛɚ-ɹɝɚ, ɱɨɪɬɚɜɚ ɥɹɥɶɤɚ, ɛɚɡɚɪ-
ɧɚɹ ɛɚɛɚ), ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢɦɟɧɧɨ ɠɟɧɳɢɧ, ɬ. ɟ. ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɧɨɦɢɧɚɰɢɣ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɜ ɛɟ-
ɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɧɟɪɚɜɧɨ. 
ɂɬɚɤ, ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ. 
 
ɀɟɧɳɢɧɚ Ɇɭɠɱɢɧɚ 
ɏɭɠɟ ɦɭɠɱɢɧɵ Ʌɭɱɲɟ ɠɟɧɳɢɧɵ 
ɇɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɧ, 
ɭɦɟɧ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɟɧ 
ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɨɞɚ  
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɭɠɱɢɧɵ ɏɨɡɹɢɧ 
ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ 
 
ɋɟɤɫɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ  
Ⱦɨɥɠɧɚ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɫɟɤ-
ɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɤ ɜɵɝɨɞɭ 
ɢ ɭɦɟɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɹɯ 
 
Ⱦɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɚɤɚɥɟɧɚ Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɡɚɤɚɥɟɧ 
ɇɟ ɞɨɥɠɧɚ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɛɪɚɤ ɢɥɢ ɫɟɤ-
ɫɭɚɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɟɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɇɟ ɞɨɥɠɟɧ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɛɪɚɤ ɢɥɢ ɫɟɤɫɭ-
ɚɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ 
Ⱦɨɥɠɧɚ ɯɨɬɟɬɶ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɛɪɚɤ, 
ɧɟ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɛɪɚɱɧɵɯ ɭɡ 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɯɨɬɟɬɶ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɛɪɚɤ, ɧɟ ɢɡ-
ɛɟɝɚɬɶ ɛɪɚɱɧɵɯ ɭɡ 
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Ⱦɨɥɠɧɚ ɜɵɣɬɢ ɡɚɦɭɠ, ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɹ ɜɢ-
ɞɢɦɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɜɨɥɸ 
ɩɪɢ ɩɨɩɵɬɤɟ ɠɟɧɢɬɶɫɹ 
 ɇɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɬɟɪɩɟɬɶ ɧɟɭɞɚɱɭ ɩɪɢ 
ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɟ 
ɉɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɛɪɚɤ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ 
 
ɇɟ ɞɨɥɠɧɚ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɦɭɠɭ ɇɟ ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɠɟɧɟ 
Ⱦɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɞɟɬɟɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɛɪɚɤɟ Ⱦɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɟɬɟɣ ɤɚɤ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟ-
ɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ⱦɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜ ɦɟɪɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɣ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɪɚɤɚ 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦ, 
ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɥɨɧɟ ɫɟɦɶɢ 
Ɇɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɤɫɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɥɟɝɚɥɢɡɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɝɨ ɛɪɚɤɨɦ 
 
 Ⱦɨɥɠɟɧ ɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɠɟɧɳɢɧɭ ɩɨɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ (ɧɟ ɛɵɬɶ ɪɨɝɨɧɨɫɰɟɦ) 
 ɇɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɠɟɧɟ 
Ⱦɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɟɣ-
ɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɫɟɦɶɸ 
Ⱦɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɟɣ-
ɧɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɲɟ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɫɟɦɶɸ
 
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ, ɫɥɟ-
ɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧɵ ɹɡɵɤɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɞɢɯɨ-
ɬɨɦɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ Ɋ. əɤɨɛɫɨɧɨɦ: ɦɭɠɱɢ-
ɧɚ ɤɚɤ «ɧɨɪɦɚ» ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ, ɧɟɦɚɪɤɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ, ɠɟɧɳɢɧɚ – ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦ [Jakobson, 1988, 
ɫ. 512–515]. Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɹɡɵɤɨɦ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ: 
ɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɧɨɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɱɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟ-
ɦɹ ɤɚɤ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ (ɦɭɠɱɢɧɵ) ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɯɨɬɹ ɟɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɣ ɝɟɝɟɦɨɧɢɟɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɯ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɏɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɩɨɱɜɨɣ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɚɦɢ, ɛɵɬɭɸɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢ ɱɟɬɤɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  ШКОЛА 
 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ, ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɬɟɫ-
ɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɢ ɫ ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ.  
ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɰɟɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɚɹ ɫ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɲɤɨɥɨɣ. Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ ɩɢɲɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ-ɩɨɥɶɫɤɢ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ 
ɢ ɩɨ-ɚɧɝɥɢɣɫɤɢ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɚɧɝɥɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɚɦ. ȼ 2009 ɝ. ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ ɜɵɲɥɚ ɤɧɢɝɚ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ 
ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ «Aspects of Cognitive Ethnolinguistics», ɜ 2013 – ɤɨɥ-
ɥɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ «The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cogni-
tion, and Culture» (Edited by: Adam Gáaz, David S. Danaher, Przemysáaw 
Lozowski. London, 2013), ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ. 
ɉɨɥɶɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɬ ɫɢɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢ ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɧɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ 
ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ, ɧɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ.  
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ, ɝɥɚɜɵ ɉɨɥɶɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɲɤɨɥɵ, «ɡɚɞɚɱɟɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ “ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ” ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɟɟ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ (ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ), ɢɯ ɫɩɨɫɨɛ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɚ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɯ ɜ ɹɡɵɤɟ. ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ… ɧɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ, ɨɧɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɜɫɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɞɞɢɚɥɟɤɬ – ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɵɣ ɹɡɵɤ ɜɨ ɜɫɟɦ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɟ (ɪɚɡ-
ɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɥɢ, ɪɟɱɟɜɵɟ ɠɚɧɪɵ)» [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 33–34]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɞɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚ: «Sáownik stereotypów i symboli ludowych» («ɋɥɨ-
ɜɚɪɶ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɢ ɫɢɦɜɨɥɨɜ» – T. 1, Z. I–III. Lublin, 1999–
2013) ɢ «Metody analizy JOS w kontekĞcie badaĔ porównawczych» («Ɇɟɬɨ-
ɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɜ ɫɜɟɬɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ»), ɢɬɨɝ ɤɨɬɨɪɨɝɨ – «Lexicon etnolingwistyczny Sáowian i ich sąsiadów» 
(«ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɫɥɚɜɹɧ ɢ ɢɯ ɫɨɫɟɞɟɣ», 2015). ɉɟɪɜɵɣ ɢɡ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɤɚɤ ɜɬɨɪɨɣ – ɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ: «ɞɨɦ», «ȿɜɪɨɩɚ», «ɫɜɨɛɨɞɚ», «ɬɪɭɞ», «ɱɟɫɬɶ». 
«ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɢ ɹɡɵ-
ɤɨɜɚɹ (ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɚɹ) ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɷɬ-
ɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɝɪɚɦ-
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ɦɚɬɢɤɢ ɢ ɥɟɤɫɢɤɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ “ɨɤɨ-
ɥɨɹɡɵɤɨɜɵɟ” ɞɚɧɧɵɟ (ɬɟɤɫɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɚɮɚɪɟɬɧɵɟ; ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɢɣ, ɦɢɮɨɜ, ɨɛɪɹɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ)» 
[Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 33–34].  
ɂɡ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɉɨɥɶɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɹ ɡɵɤɨɜ ɚ ɹ  ɤ ɚɪ ɬɢɧɚ  ɦɢɪ ɚ 
(ɫɦ. ɜɵɲɟ) ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ  ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ  (= ɤɨɧɰɟɩɬ). Ⱥɜɬɨɪɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɉɭɬɧɚɦɚ: ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ – ɷɬɨ «ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ, ɤɚɤ 
ɨɧ ɜɵɝɥɹɞɢɬ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ, ɤɚɤ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɢ ɬ. ɞ.; ɜ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɨɟ ɜ ɹɡɵɤɟ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɱɟɪɟɡ ɹɡɵɤ ɢ ɩɪɢ-
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɧɚɧɢɸ ɨ ɦɢɪɟ» [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 68].  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ – ɤɨɝɧɢɬɢɜ -
ɧɚɹ  ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ  ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɬɪɟ-
ɛɭɟɬ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧ-
ɧɵɦ ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. ɗɬɨɣ ɰɟɥɢ ɫɥɭɠɢɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɞɟɮɢ-
ɧɢɰɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɋɥɨɜɚɪɟ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɢ 
ɫɢɦɜɨɥɨɜ [Sáownik stereotypów i symboli ludowych, 1999].  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɨɣ, ɚ ɩɨɡɠɟ ɢ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɦɭ, «ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ (ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɬɟɤ-
ɫɬɟ), ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɢɯ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɢɦɟɧ 
ɷɬɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ» [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 26–27].  
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɧɚɛɨɪ 
ɮɚɫɟɬ (= ɫɟɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ):  
Ɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;  
Ɣ ɞɟɪɢɜɚɬɵ, ɫɢɧɨɧɢɦɵ, ɤɨɝɢɩɨɧɢɦɵ;  
Ɣ ɝɢɩɟɪɨɧɢɦ: ɪɨɞɨɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦɭ;  
Ɣ ɝɢɩɨɧɢɦ: ɜɢɞɨɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ (ɩɨɧɹɬɢɹ);  
Ɣ «ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ»: ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɨɞɧɭ ɢ ɬɭ ɠɟ ɮɭɧɤɰɢɸ;  
Ɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ (ɨɩɩɨɡɢɬɵ), ɬ. ɟ. «ɚɧɬɨɧɢɦɵ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɟ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ, ɚ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɥɧɰɟ: ɦɟɫɹɰ: 
ɡɜɟɡɞɵ); 
Ɣ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ (ɷɬɢɨɥɨɝɢɹ): (ɚ) ɨɬ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬ, (ɛ) ɱɬɨ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ;  
Ɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ;  
Ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ;  
Ɣ ɱɚɫɬɢ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ;  
Ɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ;  
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Ɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ (ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞ-
ɥɟɠɢɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ) ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ;  
Ɣ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ;  
Ɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ;  
Ɣ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɚ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ;  
Ɣ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ;  
Ɣ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ;  
Ɣ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɚɞɪɟɫɚɬ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ;  
Ɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ;  
Ɣ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɥɨɤɚɥɢɡɚɬɨɪ – 
ɦɟɫɬɨ, ɥɨɤɭɫ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ; ɜɪɟɦɹ: (ɚ) ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɚɦɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, (ɛ) 
ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɚɦɤɚ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ;  
Ɣ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ; ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɪɭ-
ɝɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ;  
Ɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ: (ɚ) ɫɢɦɜɨɥɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, (ɛ) ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ 
ɫɢɦɜɨɥ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɨɝɨ [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 78–79]. 
ɉɪɢɦɟɪ: StrygoĔ ‘ɫɬɪɢɝɨɧɶ’. 
1. Ɋɨɞɨɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ: ɡɥɨ, ɫɬɪɚɲɢɥɢɳɟ. 
2. Ɉɛɥɢɤ: ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɫɬɪɢɝɭ, ɭɩɵɪɹ, ɡɦɨɪɭ; ɢɦɟɟɬ ɞɜɨɣɧɵɟ ɡɭɛɵ, ɛɥɟɞ-
ɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɫɢɧɢɟ ɡɧɚɤɢ ɧɚ ɫɩɢɧɟ, ɤɪɨɜɶ ɩɨɞ ɧɨɝɬɹɦɢ, ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɝɥɚɡɚ. 
3. ɉɪɢɡɧɚɤɢ: ɛɟɡɦɨɥɜɧɵɣ, ɡɥɨɣ, ɧɚɡɨɣɥɢɜɵɣ. 
4. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ: ɜɫɬɚɟɬ ɢɡ ɝɪɨɛɚ ɜ ɩɨɥɧɨɱɶ; ɛɥɭɠɞɚɟɬ ɩɨ ɦɢɪɭ, ɤɪɚɞɟɬ ɧɨ-
ɱɶɸ ɹɛɥɨɤɢ ɜ ɫɚɞɭ; ɝɪɵɡɟɬ ɢ ɫɴɟɞɚɟɬ ɜɨɫɤɨɜɵɟ ɫɜɟɱɢ ɢɡ ɚɥɬɚɪɹ; ɩɭɝɚɟɬ, 
ɞɭɲɢɬ, ɛɶɟɬ, ɝɪɵɡɟɬ, ɩɨɟɞɚɟɬ ɥɸɞɟɣ. 
5. ȼɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɱɶɸ, ɜ ɩɨɥɧɨɱɶ; ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɨ-
ɥɭɧɨɱɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɩɨɟɬ ɩɟɬɭɯ. 
6. Ɇɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɪɨɛɭ, ɜ ɦɨɝɢɥɟ, ɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣ; ɞɟɣɫɬ-
ɜɭɟɬ: ɜ ɤɨɫɬɟɥɟ, ɜ ɫɚɞɭ, ɜ ɞɨɦɟ, ɜ ɨɜɢɧɟ. 
7. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ: ɫɬɪɢɝɨɧɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɪɨɞɢɥɫɹ ɫ ɞɜɭɦɹ ɞɭɲɚɦɢ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɤɪɟɳɟɧɢɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɞɧɨ ɢɦɹ. 
8. ɋɩɨɫɨɛɵ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ: ɱɬɨɛɵ ɫɬɪɢɝɨɧɶ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɩɭɝɚɬɶ, ɧɭɠɧɨ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɬɪɭɩ ɫɩɢɧɨɣ ɜɜɟɪɯ, ɢɥɢ ɨɬɪɭɛɢɬɶ ɟɦɭ ɝɨɥɨɜɭ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɦɟɠ-
ɞɭ ɧɨɝ, ɢɥɢ ɜɛɢɬɶ ɟɦɭ ɝɜɨɡɞɶ ɜ ɝɨɥɨɜɭ, ɢɥɢ ɜɫɭɧɭɬɶ ɟɦɭ ɩɨɞ ɹɡɵɤ ɥɢɫɬɨɤ 
ɫ ɢɦɟɧɟɦ ɂɢɫɭɫɚ, ɢɥɢ ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɛɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 59]. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɞɚɱɟɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ-
ɧɨɣ ɜ ɹɡɵɤɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɨ ɭɱɟɧɵɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, «ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɚɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɤɪɟɩɢɥɢɫɶ ɜ 
ɹɡɵɤɟ, ɤɚɤɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɧɢ ɤɚɫɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɷɬɢ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ-
ɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɚɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɮɚɤ-
ɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɗɬɢ-
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ɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ, ɬɢɩ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ – ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ. 
Ɉɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨ-
ɧɹɬɢɟɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɦɤɢ ɫɥɨɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟ-
ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɟɤɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɨɜɟɦ ɩɪɨɮɢɥɟɦ ɩɨɧɹɬɢɹ. Ɋɚɡɧɵɟ ɩɪɨɮɢɥɢ ɧɟ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ, ɨɧɢ ɫɭɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ» [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 47–48]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚ-
ɰɢɹ, ɪɚɡɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤɢ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɹɡɶ ɥɸɛɥɢɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɫ ɤɨɝɧɢɬɨɥɨɝɢɟɣ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨ-
ɥɟɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ: «…ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɶɸ ɪɚɡɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ. 
<...> Ʉɭɤɨɥɶ, ɜɚɫɢɥɟɤ ɢɥɢ ɪɨɦɚɲɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɫɨɪɧɹɤɢ, 
ɤɚɤ ɰɜɟɬɵ, ɤɚɤ ɬɪɚɜɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜɨɨɛɳɟ ɤɚɤ ɪɚɫɬɟɧɢɹ – ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɷɬɨɦɭ ɩɨɥɭɱɚɬ ɜ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɞ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɦɢ ɭɝ-
ɥɚɦɢ ɡɪɟɧɢɹ» [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 51]. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɧɟɦɰɚ ɜ ɉɨɥɶɲɟ: ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɧɟɦɰɚ ɜ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪ-
ɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ (= ɩɪɨɮɢɥɟɣ = «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ»), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɨɣ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ: ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɦɰɚ ɤɚɤ «ɱɭɠɨɝɨ»); 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɫɚɪɦɚɬɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɲɥɹɯɬɢɱɚ (ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɦɰɚ-«ɩɥɸɞ-
ɪɚɤɚ»); ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶ (ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɦɰɚ – ɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɹ ɢ ɜɪɚɝɚ); ɠɟɪɬɜɵ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɢɹ (ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɧɟɦɰɚ – ɝɢɬɥɟɪɨɜɰɚ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚ); ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɚ, ɢɳɭɳɟɝɨ 
ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ (ɦɨɞɟɥɶ ɧɟɦɰɚ ɤɚɤ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɨɝɨ, ɛɨɝɚɬɨ-
ɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɰɚ) [Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 252–278]. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɧɟɦɰɚ ɜ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɟ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɰɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɥɸɛɥɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ 
ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɛɵɥɨ ɛɟɡɭɫ-
ɥɨɜɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ. Ⱥɧɤɟɬɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ 10 ɬɳɚ-
ɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ: 1) ɡɚɩɢɲɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɧɟɦɟɰ; 2) ɡɚɩɢ-
ɲɢ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɦɟɫɬɨ ɫɥɨɜɚ ɧɟɦɟɰ; 3) ɧɚɡɨɜɢ 
ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɧɟɦɰɚ; 4) ɧɚɡɨɜɢ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɥɭɱ-
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ɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ (ɤɚɤɢɦ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ) ɧɟɦɰɚ; 
5) ɩɟɪɟɱɢɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɧɟɦɰɚ; 6) ɡɚɤɨɧɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ: 
«ɏ ɧɟɦɟɰ, ɧɨ…»; 7) ɞɨɩɢɲɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɟɦɟɰ-
ɤɢɣ, ɧɟɦɟɰɤɚɹ, ɧɟɦɟɰɤɢɟ; 8) ɞɨɩɢɲɢ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯ ɤɚɤ ɧɟɦɟɰ, ɩɨ-
ɧɟɦɟɰɤɢ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ; 9) ɩɪɢɜɟɞɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɬɟɛɟ ɩɨ-
ɫɥɨɜɢɰɵ ɨ ɧɟɦɰɟ; 10) ɡɚɩɢɲɢ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɨ ɧɟɦɰɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ.  
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɷɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Lappo, 2005; Ɋɭɞɟɧɤɨ, 2009ɜ].  
 
 
7.1. ЧЕХ  ГЛАЗАМИ  БЕЛОРУСА 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɨɥɶɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɨɧɹ-
ɬɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ, ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ, ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ-
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɷɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɩɨɥɹɤɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ: ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɂ. Ʌɚɩɩɨ «ɋɬɟ-
ɪɟɨɬɢɩ ɩɨɥɹɤɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɫɪɟɞɟ» [Lappo, 2005]. Ⱥɜɬɨɪ ɫɬɚɬɶɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɩɪɨɮɢɥɢ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɩɨɥɹɤɚ 
ɫɪɟɞɢ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ: ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɹɤɚ ɤɚɤ ɫɨɩɥɟɦɟɧɧɢɤɚ; ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɥɹɤɚ-«ɦɚɡɭɪɚ» (ɧɟ «ɱɭɠɨɣ», ɚ «ɫɜɨɣ, ɧɨ ɞɪɭɝɨɣ»); ɦɨɞɟɥɶ «ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɥɹ-
ɤɚ» XVI ɜ. – «gente Ruthenus, natione Polonus»; ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɹ-
ɤɚ-ɩɚɧɚ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ; ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɹɤɚ-ɢɦɩɟɪɢɚɥɢɫɬɚ – ɬɨɱɤɚ 
ɡɪɟɧɢɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɚ-ɲɥɹɯɬɢɱɚ, ɨɛɜɢɧɹɸɳɟɝɨ ɩɨɥɹɤɚ ɜ ɬɪɭɞ-
ɧɨɫɬɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ; ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɹɤɚ-ɫɥɚɜɹɧɢ-
ɧɚ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚ-
ɥɢɡɦɚ; ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɹɤɚ, ɜɨɡɧɢɤɲɚɹ ɜ ɫɪɟɞɟ ɛɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ – ɨɛɪɚɡɟɰ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɨɸɡɧɢɤ 
ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɢ [Lappo, 2005, ɫ. 113–142]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɨɥɶɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɱɟɯɚ ɜ Ȼɟ-
ɥɚɪɭɫɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɦ ɩɨɥɹɤɚ. 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɚɧɤɟɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ 10 ɩɭɧɤɬɨɜ: 1) ɡɚɩɢ-
ɲɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɱɟɯ; 2) ɡɚɩɢɲɢ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɜɦɟɫɬɨ ɫɥɨɜɚ ɱɟɯ; 3) ɧɚɡɨɜɢ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɥɭɱ-
ɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɱɟɯɚ; 4) ɧɚɡɨɜɢ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ (ɤɚ-
ɤɢɦ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ) ɱɟɯɚ; 5) ɩɟɪɟɱɢɫɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɱɟ-
ɯɚ; 6) ɡɚɤɨɧɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ: «ɏ ɱɟɯ, ɧɨ…»; 7) ɞɨɩɢɲɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɲɫɤɢɣ, ɱɟɲɫɤɚɹ, ɱɟɲɫɤɢɟ; 8) ɞɨɩɢɲɢ ɝɥɚɝɨɥ ɜ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɹɯ ɤɚɤ ɱɟɯ, ɩɨ-ɱɟɲɫɤɢ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ; 9) ɩɪɢɜɟɞɢ 
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ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɬɟɛɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɨ ɱɟɯɟ; 10) ɡɚɩɢɲɢ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɨ ɱɟɯɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɵ ɡɧɚɟɲɶ. 
ȼ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɝɭɦɚ-
ɧɢɬɚɪɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
(63 ɱɟɥɨɜɟɤɚ). Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɚɯ. 
ɋɚɦɵɦɢ ɫɥɚɛɵɦɢ ɛɵɥɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɩ. 9 ɢ 10 ɚɧɤɟɬɵ: 9) ɩɪɢɜɟɞɢ ɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɟ ɬɟɛɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɨ ɱɟɯɟ; 10) ɡɚɩɢɲɢ ɚɧɟɤɞɨɬɵ ɨ ɱɟɯɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɵ 
ɡɧɚɟɲɶ. Ɉɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɷɬɢ ɩɭɧɤɬɵ ɛɵɥɨ ɬɨɥɶɤɨ 4, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɧɟɤɞɨ-
ɬɵ ɬɢɩɚ «ɋɨɛɪɚɥɢɫɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɟɰ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɱɟɯ...», ɝɞɟ, ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ 
ɫɚɦɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɨɬɜɟɬ, ɝɞɟ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ ɢɝɪɚ ɫɥɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɱɟɲɤɢ ‘ɝɢɦɧɚɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɬɚɩɨɱɤɢ’ ɢɥɢ ɜɶɟɬɧɚɦɤɢ ‘ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɲɥɟɩɚɧɰɵ’. 
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩɩ. 1 ɢ 2 ɚɧɤɟɬɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɭɛɥɢɪɭɸɬɫɹ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ – ɠɢɬɟɥɶ ɑɟɯɢɢ (74) (ɞɜɚ ɨɬɜɟɬɚ – 
ɠɢɬɟɥɶ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ), ɜɩɨɥɨɜɢɧɭ ɦɟɧɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɣ – ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɑɟɯɢɢ (32). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɭ, ɦɟɫɬɭ ɪɨɠɞɟɧɢɹ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬ-
ɜɟɬɵ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ: ɥɢɰɨ ɱɟɲɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ – 13; ɪɨɞɢɥɫɹ 
ɜ ɑɟɯɢɢ, ɭɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɱɟɯ – 5. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ, ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɥ-
ɤɨɜɚɧ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ: ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɑɟɯɢɢ ɢɥɢ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɩɪɢɱɢɫɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɤ 
ɬɚɤɨɜɵɦ. Ɂɚɬɨ ɟɫɬɶ «ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ» ɨɬɜɟɬɵ – ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɑɟɯɢɢ ɦɭɠɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɚ (2) ɢ ɦɭɠ ɱɟɲɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ:  
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɤ (5); ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɱɟɲɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɹɡɵɤɭ ɨɱɟɧɶ 
ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɛɪɢɤɚɯ); ɬɨɬ, ɤɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɢ ɞɭɦɚɟɬ ɧɚ 
ɱɟɲɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ; ɠɢɜɭɳɢɣ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɢ (!) ɢ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ ɩɨ-ɱɟɲɫɤɢ (!); 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ 3, ɫɥɚɜɹɧ(ɢɧ); 
ɛɨɝɟɦɢɫɬ 2 (ɩɨɧɹɬɧɚɹ ɩɭɬɚɧɢɰɚ), ɛɨɝɟɦɟɰ; 
Honza; 
ɏɪɩɪɫɬɪɵɱ (ɨɬɫɵɥɤɚ ɤɨ ɦɧɨɝɢɦ ɫɨɝɥɚɫɧɵɦ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɭɛɪɢɤɚɯ); 
ɉɢɜɧɚɹ ɛɨɱɤɚ (ɩɢɜɨ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɛɪɢɤɚɯ), 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɵ ɭɬɨɦɥɟɧɵ ɢɥɢ ɧɟ ɠɟɥɚɸɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ: ɱɟɯɨɥ 3, ɱɟɲɤɚ 3, ɱɟɲɟɤ. 
ɋɚɦɵɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɡɧɨɛɨɣ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɤɢɯ ɹɪɤɢɯ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɩ. 3 («ɇɚɡɨɜɢ ɱɟɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɬɜɨɟɦɭ ɦɧɟ-
ɧɢɸ, ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɱɟɯɚ»), ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɥɢɲɶ ɨ ɧɟɨɛɨɛɳɚɟɦɨɣ ɫɭɦɦɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɵɯ ɨɩɵɬɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫ-
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ɬɚɹ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɚɹ ɱɟɪɬɚ – ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɵɣ (9), ɞɚɥɟɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɛɵɜɚɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɬɜɟɬɨɜ: ɜɟɫɟɥɵɣ (6), ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɣ (5), ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ (5), ɯɢɬ-
ɪɵɣ (5), ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɣ (4), ɪɚɡɝɨɜɨɪɱɢɜɵɣ (4), ɫɬɪɚɧɧɵɣ (4), ɜɟɠɥɢɜɵɣ, 
ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɵɣ, ɫ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɸɦɨɪɚ, ɫɜɨɛɨɞɨɥɸɛɢɜɵɣ, ɦɢɪɧɵɣ, ɦɟɞɥɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣ (3), ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ (2)/ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ (3)ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɵɣ, ɥɸ-
ɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɥɚɜɹɧɢɧ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɨ-ɱɟɲɫɤɢ (!), ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɬɭɠɚɟɬɫɹ ɢ 
ɫɨɩɥɢɜɢɬ, ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɣ; ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨ 1 ɨɬɜɟɬɭ – ɥɸɛɢɬ ɩɢɜɨ, ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɢ-
ɜɨɜɚɪ; ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɡ ɨɞɧɢɯ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ, ɜ ɪɟɱɢ ɦɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ; ɩɨɯɨɠ ɧɚ 
ɩɨɥɹɤɚ, ɫɦɟɫɶ ɧɟɦɰɚ ɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ; ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ/ɧɟɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɧɵɣ, ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ/ɧɟɞɚɥɟɤɢɣ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɧɵɣ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ/ 
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ, ɳɟɞɪɵɣ/ɫɤɪɹɝɚ, ɝɪɭɛɵɣ; ɬɚɤɨɣ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɦɵ; ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɱɧɵɣ, ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ, ɥɸɛɢɬ ɤɨɦɮɨɪɬ, ɩɨɪɹɞɨɱɧɵɣ, ɨɫɬɨɪɨɠɧɵɣ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɱɟɪɬɵ: ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɫɬɚ (3), ɫɜɟɬɥɵɟ ɜɨɥɨɫɵ (3) / ɬɟɦɧɵɟ ɜɨ-
ɥɨɫɵ, ɪɵɠɢɣ, ɝɨɥɭɛɨɝɥɚɡɵɣ (2), ɠɢɜɨɬɚɬɵɣ, ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɒɜɟɣɤɚ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɱɟɯɚ, ɧɚɡɜɚɧɵ ɜ ɩ. 5 ɚɧɤɟɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩ. 7 
«Ⱦɨɩɢɲɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɲɫɤɢɣ, ɱɟɲɫɤɚɹ, ɱɟɲ-
ɫɤɢɟ». ɋɪɟɞɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 2 ɝɪɭɩɩɵ: ɬɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɟɫɬɶ ɭ ɱɟɯɚ, ɢ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɑɟɯɢɢ, ɯɨɬɹ 
ɢɧɨɝɞɚ ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, ɯɨɬɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɣ Ɏɨɥɶɤɫɜɚɝɟɧ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ 
7 ɬɚɤɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɫɧɢɦɚɟɬ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɶ. Ʉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ-
ɫɹ: ɫɬɟɤɥɨ (6), ɦɟɛɟɥɶ (3) ɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ (1 – ɤɬɨ-ɬɨ ɜɫɩɨɦɧɢɥ «Ʉɨɯɢɧɭɪ»); 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ: ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ (2), ɪɸɤɡɚɤ (2), ɛɢɠɭɬɟ-
ɪɢɹ (2), ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɭɩɨɦɢɧɚɜɲɢɟɫɹ ɜɵɲɟ ɱɟɲɤɢ (5). 
ɉɨɦɢɦɨ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ «ɬɢɩɢɱɧɨ ɱɟɲɫɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ» ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 
ɩ. 7 ɚɧɤɟɬɵ «Ⱦɨɩɢɲɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɲɫɤɢɣ, ɱɟɲ-
ɫɤɚɹ, ɱɟɲɫɤɢɟ» ɞɚɥɢ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɤɚɤɢɟ 
ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɡɚɞɚɸɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɷɬɧɨ-
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɫɮɟɪɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɜɚɥɸɬɭ (5), 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɤɭɯɧɸ (13), ɹɡɵɤ (32), ɤɭɥɶɬɭɪɭ (10), ɧɚɪɨɞ (3), ɫɟɦɶɸ (2), 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ (1), ɞɭɲɭ (1), ɩɪɢɪɨɞɭ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɶ-
ɲɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɫɮɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ. 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɱɟɲɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɯɧɢ – ɩɢɜɨ (23 ɨɬɜɟɬɚ, 
ɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɩɢɜɧɚɹ ɤɪɭɠɤɚ – 2 ɨɬɜɟɬɚ), ɛɟɯɟɪɨɜɤɚ (2), ɤɧɟɞɥɢɤɢ (5), ɜɵɩɟɱ-
ɤɚ (3), ɤɨɥɛɚɫɤɢ (1).  
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɟ-
ɪɟɨɬɢɩɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɹɡɵɤ (32) – ɩɨɧɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɦɢ ɨɬɜɟ-
ɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɤɧɢɝɚ (3), ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ (3), ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ (2), ɫɤɚɡɤɢ, ɫɥɨɜɚɪɶ, ɫɥɨɜɨ. 
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɹɡɵɤɨɦ, – ɷɬɨ ɬɚɧɟɰ (4), 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ (4), ɨɛɵɱɚɣ (3), ɨɞɟɠɞɚ (3), ɦɭɡɵɤɚ (2), ɸɦɨɪ (2), ɧɪɚɜɵ, ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟ, ɮɢɥɶɦɵ, ɩɟɫɧɹ, ɚɧɟɤɞɨɬ, ɮɚɦɢɥɢɹ (ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɭɛɪɢɤɚɯ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ 
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ɨɬɜɟɬɵ ɬɢɩɚ ɮɚɦɢɥɢɹ ɢɡ ɨɞɧɢɯ ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ). Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜ 
ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɝɥɚɡɚɯ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɚ ɨɬɞɵɯ ɞɥɹ ɱɟɯɚ – ɷɬɨ ɩɢɜɧɚɹ (3), ɮɭɬɛɨɥ (2), ɯɨɤɤɟɣ.  
ɑɟɲɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ – ɷɬɨ ɝɨɪɵ (2), ɥɟɫɚ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɨɞɵ. ɏɨɬɹ, ɤɨ-
ɧɟɱɧɨ, ɑɟɯɢɹ – ɫɬɪɚɧɚ ɝɨɪɨɞɨɜ: ɝɨɪɨɞ (6), ɫɬɨɥɢɰɚ (5) ɉɪɚɝɚ (3), ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬ (2), ɲɤɨɥɚ, ɡɚɦɨɤ, ɤɨɫɬɟɥ.  
ɑɟɲɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ – ɷɬɨ ɥɸɞɢ, ɩɭɛɥɢɤɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ (2), ɚ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɟ-
ɦɟɣɧɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚ – ɞɟɬɢ (4) ɢ ɞɨɦ (1, ɫ ɩɚɥɢɫɚɞɧɢɱɤɨɦ – 1). 
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɑɟɯɢɢ – ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ (7), ɩɨɫɨɥ, ɞɢɩɥɨ-
ɦɚɬ, ɮɥɚɝ. 
ȼ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɩ. 6. «ɉɪɨɞɨɥɠɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ «ɏ ɱɟɯ, ɧɨ...» ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɱɟɪɬɵ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɱɟɯɚ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ:  
ɠɢɜɟɬ ɝɞɟ-ɬɨ, ɧɟ ɜ ɑɟɯɢɢ (6);  
ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɱɟɲɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (2), ɩɥɨɯɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɨ-ɱɟɲɫɤɢ (2), ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ, ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ (20), ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɹɡɵɤɚɯ; 
ɧɟ ɥɸɛɢɬ ɩɢɜɨ (2), ɧɟɦɰɵ ɜɚɪɹɬ ɩɢɜɨ ɥɭɱɲɟ; 
ɟɝɨ ɛɚɛɭɲɤɚ ɛɵɥɚ ɧɟɦɤɨɣ; ɠɟɧɚɬ ɧɚ ɧɟɦɤɟ; 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɨ ɑɟɯɢɢ; ɧɟ ɡɧɚɟɬ, ɤɬɨ ɬɚɤɨɣ Ɇɚɫɚɪɢɤ;  
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɥɚɜɹɧɢɧ (2), ɱɬɨ-ɬɨ ɜ ɧɟɦ ɟɫɬɶ ɧɚɲɟ;  
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɪɚɧɵ (Ɂɢɦɛɚɛɜɟ). 
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɩ. 6 ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɦɚɥɨ ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ «ɏ ɱɟɯ, ɧɨ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ (3), ɝɪɭɫɬɧɵɣ, ɢɦɩɭɥɶ-
ɫɢɜɧɵɣ ɢ ɬ. ɩ.» ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɬɢɩɚ ɧɨ ɍ ɪɭɫɫɤɢɣ (2), ɩɨɥɹɤ, ɧɨ 
ɦɵ Y ɢ ɬ. ɩ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɟɯ – ɷɬɨ ɫɥɚɜɹɧɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɜɟɬ ɜ ɑɟɯɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɟɟ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɨ-ɱɟɲɫɤɢ, ɩɶɟɬ ɢ ɜɚɪɢɬ ɩɢɜɨ, ɫɜɹɡɚɧ ɪɨɞɫɬ-
ɜɟɧɧɵɦɢ ɭɡɚɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɱɟɯɚɦɢ. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɩɨɥɹɤɚ ɢ ɱɟɯɚ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɛɟɥɨ-
ɪɭɫɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɩɨɥɹɤɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɝɚɱɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. ɑɟɯ, ɤɚɤ ɦɟɧɟɟ ɛɥɢɡɤɢɣ ɫɨɫɟɞ ɛɟɥɨɪɭɫɚ, ɧɟ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜ ɫɬɨɥɶ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ, ɤɚɤ ɩɨɥɹɤ: ɧɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, 
ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ «Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɚɝɚ ɫɥɨʆ-
ɧɿɤɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» (Ɇɿɧɫɤ, 1982–2014), ɧɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ. 
Ɋɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɟɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɢɩɢɱɧɨɦ ɱɟɯɟ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɬɭ ɠɟ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛ-
ɪɚɡɚ ɱɟɯɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɥɢɱɢɣ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɨɞɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɱɟɯɚ, ɛɟɞ-
ɧɨɫɬɶ ɹɞɪɚ ɢ ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɶ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɦɟɧɶ-
ɲɭɸ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɥɹɤɚ. 
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7.2. КОНЦЕПТ «СВОБОДА» 
ПО  ДАННЫМ  ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ  ЯЗЫКОВ 
 
Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ: ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟ-
ɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɧɰɟɩɬɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ «ɦɚɬɶ» [Ȼɚɪɬ-
ɦɢɧɶɫɤɢɣ, 2005, ɫ. 188–213]. ɍɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ:  
1) ɞɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɡɵɤɚ; 
2) ɚɧɤɟɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; 
3) ɬɟɤɫɬɵ (ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ). 
1. ȼ ɫɜɟɬɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ: 
ɚ) ɫɥɨɜɚɪɧɚɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ; 
ɛ) ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ; 
ɜ) ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ; 
ɝ) ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ. 
2. Ⱥɧɤɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
ɚ) ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɦɚɬɶ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢ; 
ɛ) ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɦɚɬɟɪɢ; 
ɜ) ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɦɚɬɶ; 
ɝ) but-ɬɟɫɬ; 
ɞ) ɚɬɪɢɛɭɬɵ; 
ɟ) ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɶ. 
3. Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ: 
ɚ) ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ – ɨɤɤɚɡɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɥɢɲɢɪɨɜɚɧɧɵɟ; 
ɛ) ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ; 
ɜ) ɬɟɤɫɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɢ ɠɚɧɪɨɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ ɫɬɟɪɟɨ-
ɬɢɩɚ. 
ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɉɨɥɶ-
ɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ [Bart-
minski, 2009] ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɢɫɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɥɢ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: 
1) ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɜɫɟɯ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ, ɢɡ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ; 
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2) ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɡ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ ɠɢɜɨɣ ɭɫɬ-
ɧɨɣ ɪɟɱɢ; 
3) ɤɨɪɩɭɫɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɱɟɪɩɚɟɦɵɟ ɢɡ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɤɨɪɩɭ-
ɫɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɢɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɪɚɭɡɟɪɨɜ; 
4) ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɩɪɨɫɨɜ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɧɤɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ) ɢ ɩɫɢɯɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ». 
 
 
7.2.1. Эволюция понятия свободы 
у восточных славян 
 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚ – ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚ. Ɉɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɜɨɛɨɞɚ – ɷɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ – ɞɟɪɢ-
ɜɚɬɵ ɨɛɳɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ *svobod- ɢ *vol-.  
Ɉɛɳɟcɥɚɜɹɧɫɤɨɟ *svoboda ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɫɭɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɬ ɬɨɣ 
ɠɟ ɨɫɧɨɜɵ, ɱɬɨ ɢ ɫɬ.-ɫɥɚɜ. ñîáüñòâî ‘ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ’, îñîáà, ñâîé [ɒɚɧɫɤɢɣ, 
ɂɜɚɧɨɜ, ɒɚɧɫɤɚɹ, 1971, ɫ. 404]. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ. Ɏɚɫɦɟɪɚ, ɩɪɚɫɥɚɜ. *svebo-
da, svČboda ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ *svobɶ < *svojɶ, ɬ. ɟ. ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’ – ‘ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ, ɫɜɨɟɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɨɞɚ’ [Ɏɚɫɦɟɪ, 1987–1988, ɬ. 3, ɫ. 583]. 
ɉɟɪɜɢɱɧɵɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɨɝɨ *vol’a ɹɜɥɹɟɬɫɹ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’ (ɜɨɥɹ // ɜɟɥɟɬɶ [Ɏɚɫɦɟɪ, 1987–1988, ɬ. 1, 
ɫ. 347–348; ɒɚɧɫɤɢɣ, ɂɜɚɧɨɜ, ɒɚɧɫɤɚɹ, 1971, ɫ. 91]). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨ-
ɥɹ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’ – ‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɴɹɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɜɨɥɸ, ɠɟɥɚɧɢɹ’, ‘ɛɟɫɩɪɟɩɹɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɥɚɫɬɢ’. 
 
7.2.1.1. Понятие свободы на древнем этапе 
развития восточных славян 
 
ȼ ɞɪ ɟ ɜɧ ɟɪɭ ɫ ɫ ɤɨɦ  ɹ ɡɵɤɟ  ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɫɹ ɥɟɤɫɟ-
ɦɚɦɢ âîëa ɢ ñâîáîäà. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɹ ɂ. ɂ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɝɨ [ɋɪɟɡɧɟɜ-
ɫɤɢɣ, 2013, ɫ. 297–299], ɫɥɨɜɨ âîëa ɢɦɟɥɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: ‘1) ɠɟɥɚɧɢɟ’, 2) ɫɨ-
ɝɥɚɫɢɟ, 3) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɚ’: 
Âîëa îãëàãîëàíèa. ȿɮɪ. Ʉɪɦ. Ʉɪf 129. Ïðîïîâ¸äújè èñòèíý âîëa 
ñâîáîäíîd. Ɇɢɧ. ɉɭɬ. XI ɜ. 4. Âäà èìú âîëþ âñþ. È îóñòàâúj ñòàðújõú 
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êí%çü. Dãî æå õîò¸õîó Íîâãîðîäüöè. ɇɨɜɝ. I ɥ. 6717 ɝ. …âñ¸ìú ò¸ìú 
ëþäåìú äàëú åñìü âîëþ, êóäû èìú ëþáî. Ⱦɭɯ. ɋɢɦ. 1353 ɝ.1 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ: âîëüíèêú ‘ɢɡɛɪɚɧɢɤɴ’, âîëüíèöà ‘ɲɟɪɫɬɹɧɚɹ 
ɬɤɚɧɶ’, âîëüíûè ‘ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ’, ‘ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ’, ‘ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ’, âîëüñòâî 
= âîëa ɢ ɪɹɞ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ ɫ ɥɟɤɫɟɦɨɣ âîëa ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɢ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ ɂ. ɂ. ɋɪɟɡ-
ɧɟɜɫɤɨɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
Ⱦɪ.-ɪɭɫ. ñâîáîäà, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɹ ɂ. ɂ. ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɨɝɨ, ɢɦɟɥɨ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ. ×ë%öè áî èìîó â ñåá¸ 
ñâîáîäîó. Ƚɟɨɪɝ. Ⱥɦ. (ɍɜɚɪ.) ɥ. 56. 
2. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. Íå ñúòðüï¸ ñâîáîäúj, òî ïðèèìè ðàáîòu, íå 
îóì¸ âëàñòè, òî áîóäè îóáî îáëàäîìà. ɂɡɛ. 1073 ɝ. ɥ. 169. 
3. Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɫɬɜɚ. Àæå áîóäîóòü ðîáüd ä¸òè îó ìîóæà, 
òî çàäíèö¸ èìú íå èìàòè, íú ñâîáîäà èìú ñú ìò%ðüþ. Ɋ. ɉɪɚɜ. 
ȼɥɚɞ. Ɇɨɧ. (ɩɨ ɋɢɧ. ɫɩ.). 
4. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ. À ÷åëÿäü ìîþ äåðíîâà-
òóþ, à òî âñþ áðàòú ìîè Ãðèãîðåè îòïóñòè íà ñâîáîäó. Ⱦɭɯ. Ɉɫɬ. 
ɨɤ. 1396 ɝ. 
5. ɂɡɛɚɜɥɟɧɢɟ. Õîò\è îóáî… ádçàêîíüíàãî ñåãî ä¸ëàíèa ñâîáîäîó 
îóëîó÷èòè îóäîìú, ádçúèì¸íèdìü è ìàëî¸ädíèdìú è ìë%òâîý… 
îóäîáü ñâîáîäèòüñ\. ɉɚɧɞ. Ⱥɧɬ. XI ɜ. ɥ. 91. 
6. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɚɜɨ. È âäà ñâîáîäîó ñìüðäîìú íà å% ë¸ äàíè íå 
ïëàòèòè. ɇɨɜɝ. I ɥ. 6737 ɝ. 
7. ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. …däèíà æå òðåïåçà è áîãàòîó è îóáîãî-
ìîó, è ðàáîó è ñâîáîä¸. ɋɭɩɪ. ɪ. 376. 
Ⱦɪ.-ɪɭɫ. ñâîáîäà ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɩɨɫɟɥɨɤ, ɫɥɨɛɨɞɚ’, 
ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ñëîáîäà (ɫ ɞɢɫɫɢɦɢɥɹɰɢɟɣ ɝɭɛɧɵɯ [Ɏɚɫɦɟɪ, 1987–1988, ɬ. 3., 
ɫ. 582]) – ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’, ɫɪ. ñëîáîäíújè ‘ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ’ [ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɢɣ, 
2013, ɬ. 3, ɫ. 278, 414–415]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ñâîáîäà / ñëîáîäà ‘ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ’, ‘ɩɨɫɟɥɨɤ ɫɜɨɢɯ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɥɸɞɟɣ’ ĺ ‘ɩɨɫɟɥɨɤ, ɫɥɨɛɨɞɚ’. 
Ⱦɪ.-ɪɭɫ. ñâîáîäà ɢɦɟɥɨ ɞɟɪɢɜɚɬɵ: ñâîáîäèòè, ñâîáîäèòåëü, ñâîáîäè-
òè, ñâîáîäèòèñ\, ñâîáîäîâàòè, ñâîáîäú, ñâîáîäñêúj, ñâîáîäíèêú, ñâîáî-
äíújè, ñâîáîæåíèd [ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɢɣ, 2013, ɬ. 3, ɫ. 277–281]. 
                                           
1 Ⱦɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɟ ɬɟɤɫɬɵ ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɰɢ-
ɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ: ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɢɣ ɂ. ɂ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɫɥɨɜɚɪɹ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
ɋɉɛ., 2013. 
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ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ» ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
ɋɥɨɜɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɫ ɬ ɚ ɪɨɪɭ ɫ ɫ ɤɨɦ  ɹ ɡɵɤɟ , ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɥɨɜɚɪɟɣ [ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɢɣ, 2013, ɬ. 3, ɫ. 278; ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ XI–
XVII ɜɜ., ɬ. 23, ɫ. 171–172], ɫɨɯɪɚɧɹɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɯ ‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ’, ‘ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’, ‘ɨɫɜɨ-
ɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɪɚɛɫɬɜɚ’, ‘ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɚɜɨ’. Ɋɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬ.-ɪɭɫ. ɜɨɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɨ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ [ɋɪɟɡɧɟɜɫɤɢɣ, 2013, ɬ. 1., ɫ. 297–299; 
ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ XI–XVII ɜɜ., 1996, ɬ. 3, ɫ. 18–19].  
ȼ ɧɚɱɚɥɟ XVII ɜ. ɜ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’ (1601 ɝ.), ɩɨɡ-
ɠɟ – ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ‘ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ’, ‘ɫɜɨɛɨɞɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɣ’, ‘ɨɫɨɛɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɢ’, ‘ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɢ’ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ XI–XVII ɜɜ., 1996, ɬ. 3, ɫ. 17]. ɏɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɚɧɶɲɟ – 
ɫ XIV ɜ. (ɫɦ. ɧɢɠɟ). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɨɦ ɨɧɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢ-
ɟɦ ɹɡɵɤɚ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɨɫɟɞɟɣ ɢ ɤ XVIII ɜ. ɭɠɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɩɟɤɬɪɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: ‘ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɜɨɥɢ’, ‘ɩɪɚɜɨ, ɜɥɚɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ’, ‘ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ)’, 
‘ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɨɬ ɪɚɛɫɬɜɚ’, ‘ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ, ɥɟɝɤɨɫɬɶ, ɫɦɟɥɨɫɬɶ (ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɪɟɱɢ ɢ ɬ.ɩ.)’, ‘ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɫɬɪɨ-
ɝɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɧɨɪɦ’ – ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹɦɢ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ XVIII ɜ., 1988, ɬ. 4, ɫ. 50–55]. 
ȼ ɫ ɬ ɚ ɪɨɛ ɟɥɨɪɭ ɫ ɫ ɤɨɦ  ɹ ɡɵɤɟ  ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɨɫɶ 
ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɥɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɶ. ɂɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɚɪɨɛɟ-
ɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɵɯ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨ-
ɝɨɡɧɚɱɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ «Ƚiɫɬɚɪɵɱɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ ɛɟɥɚ-
ɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» [Ƚiɫɬɚɪɵɱɧɵ ɫɥɨʆɧiɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 1985, ɬ. 4], ɫɥɨɜɨ 
ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɦ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɨɦ:  
1. ȼɨɥɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. Êàæäûé ñú ïðèðîæåíüÿ âèíåíú 
åñòú âîëíîñòè ñâîåå áîðîíèòü (ɄɉȾ, 224, 1551)1; Ìû ïîòîìú ïîêîþ à 
âîëüíîñòè ïîæåäàíîå çú æîíàìè è ä¸òìè óæûâàëè (Ⱥɬɵɥɚ, 207). 
ɋ ɬɨɣ ɠɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɟɧɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɞɟɪɢɜɚɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɶ (ɷɬɨ ɟɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ 
                                           
1 ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜ «Ƚiɫɬɚɪɵɱɧɵɦ ɫɥɨʆɧiɤɭ ɛɟ-
ɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» (Ɇɿɧɫɤ, 1982. Ɍ. 1). Ʉɭɪɫɢɜɨɦ ɜ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɛɭɤɜɵ, 
ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɟ ɧɚɞ ɫɬɪɨɤɨɣ. 
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ɡɧɚɱɟɧɢɟ: êàæäûè áîóäåò õîòåòè ñâîþ âîëþ èì¸òè êàêî õîäèòú 
ãîñïîäèíú òàêú õîùåò è ñåë\íèíú õîäèòè (ɋiɜiɥɚ, 7); Îíè âîþþòú àáû 
ìû â ñâîáîä¸ çîñòàâàëè (ȿɜ. Ʉɚɥ., 301ɛ); íå äîïóùàåøú ëþäåì æèòè 
âî èõ ñâîáîäíîñòè, àëå èõú â íåâîëñòâî ïðèãîíaåøú è ïðèíåâîëaåøú 
(Ⱥɥɟɤɫ., 33)1. Ⱦɥɹ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɹ ɭɠɟ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ 
ɮɪɚɡɟɦɵ ɜɨɥɶɧɚɹ ɜɨɥɹ ‘ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ’; ɫɜɨɟɸ ɜɨɥɟɸ ‘ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ’. 
2. ɉɪɚɜɨ, ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ. Êîìó òàÿ âîëüíîñòü íå äàíà, íå ìàåòú òûìú 
ëþäåé ïåðååæäú÷ûõú óòèñêàòè (ɄɉȾ, 235, 1554).  
ȼ ɬɨɦ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɥɨɜɨ ɫɜɨɛɨɞɚ: ðîâíà\ ñâîáîäà 
âñåì îáùåå èìåíèå âñåõú (ɋɤɚɪ. ȾɁ, 3). ȼɟɫɶɦɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɨ ɦɧ. ɱ. ɤɚɤ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɣ: 
Óìûñëèëè åñìî ñú ïàíû ðàäàìè íàøèìè è äàëè ïðàâà è âîëüíîñòè 
âñåé Æèäîâ¸ âûøåéìåíåíîé (ȺɁɊ, I, 23, 1388); ß… // ïðàâú ñâîáîäú è 
âîëíîñòåɈ øëåõåòñêèõú… çáóäîâàëåìú öåðêîâü âú èì¸íüþ ìîèìú 
Ñìîëåâèöêèìú (Ⱥɪɯ. Ɂɛ. I, 5–6, 1507). Ɉ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɜɨɛɨɞɵ, 
ɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɧɚɡɜɚɧ-
ɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ: Wíûõ âñèõú âîëíîñòåɈ ñâåáîäû çà âîëàía êîðuíû ïîëñêîå 
u÷àñíèêè è áûò çíàɈäóåìú (ɉɪɵɜ., 109, 1569), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɫɬɚɪɨ-
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɪɢɜɚɬɚɦɢ 
ɤɨɪɧɹ ɜɨɥ-: ɜɨɥɶɧɵɣ ɝɨɥɨɫ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ’, ɜɨɥɶɧɨɟ ɦɨɜɟɧɶɟ ‘ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ ɫɭɞɟ’. 
3. Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɨɛɫɬɨɹ-
ɬɟɥɶɫɬɜ. Âîëíîñòü ìåùàíîìú Êiåâñêèìú îòú äàâàíüÿ ìûòà, â¸÷-
íîñòüþ (ȺɁɊ, I, 173, 1497). 
4. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. Î çàðóêɢ çà íàðó-
øåíå òîãî ëèñòó äîáðîâîëíîãî îïèñó òâîåãî äàëà äåé åñè ñåáɟ âîëüíîñò ïî-
çâàòü äî êîòîðîãî êîëüâåêú âðÿäó (ȺȼɄ, XXXII, 63, 1596); Ñàìîâëàñòiå: 
Ñàìîâîëíàà âîëíîñòü, äîáðîâîëíà\# âîëíîñòü, âîëíà\ âîë\ (Ȼɹɪ., 142); 
Wñëàáà: ïîêîé, wòïóùåíå, ïîçâîëåíå, âîëíîñòɈ, ðîñïuñòà (Ȼɹɪ. 199). 
5. ɉɪɚɜɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɪɚɜɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɟ. Ïðèõîäèëè ê 
íàìú æàëîáû… î ïðîâîäú è ïîõîâàíüå ò¸ëà ìåðòâîãî.., î âîëíîñòü 
èñïîâ¸äè è îñâÿùåíüÿ ìàñëà (ȺɁɊ, II, 398, 1544). 
                                           
1 ɉɪɢɦɟɪɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɟɤɫɟɦ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɥɹ ɜɡɹɬɵ ɢɡ «Ƚiɫɬɚɪɵɱɧɚɝɚ 
ɫɥɨʆɧiɤɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» (Ɇɿɧɫɤ, 1985. Ɍ. 4); ɫɜɨɛɨɞɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɶ – ɢɡ ɤɚɪ-
ɬɨɬɟɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ.  
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Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ, ɯɨɬɟɧɢɟ’, ɞɚɸɳɟɟ ɟɳɟ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɥɟɤ-
ɫɟɦɵ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ: 
1. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ. Äî òà-
êîå çàñå âîëíîñòè açûêà ïðèøîë, èæ èwàíà áîëøå íèæ áûëɨ ïîòðåáà 
ìèëîâàëú (Ɂɛ. 255, 139ɛ–140). 
2. ɋɢɥɚ, ɜɥɚɫɬɶ. ðèìëaíå.. uðàäèëè, æåáû uæå öàðåâå òàêîè âîë-
íîñòè è âëàäçû íàä íèìè ì¸ò íå ì¸ëè (Ɋɵɦ., 80). 
ȼ ɥɟɤɫɟɦɟ ɜɨɥɹ ɫɟɦɚ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ, ɯɨɬɟɧɢɟ’ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɢɥɶɧɟɟ 
ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɧɚɩɨɥɧɢɬɢ ɜɨɥɸ ɫɜɨɸ ‘ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ’, ɜɨɥɹ 
ɨɫɬɚɬɧɹɹ ‘ɩɪɟɞɫɦɟɪɬɧɨɟ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟ’. Ʉɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɥɟɤɫɟɦɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ, ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɜɵɲɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ – ‘ɨɫɜɨɛɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ’ 
(Î âîëi êîëi ïàíú êìåòþ âîëþ äàåòú (ȺɁɊ, I, 41, 1490)); ɞɪɭɝɢɟ ɠɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɹ (‘ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ’; ‘ɜɥɚɫɬɶ, ɩɪɚɜɨ’ – âîë\ Öàðåé ñuòü 
îóñòà ñïðàâåäëèâàa# (ɋɤɚɪ. ɉɋ, 26); ‘ɩɨɡɜɨɥɟɧɢɟ, ɫɨɝɥɚɫɢɟ’ – ìíîãî 
ñìåðäîâú èç îäíîã ñåëà äà äðuãîãà ñåëà íå ìîãuò áåç âîëè ïàíà ñâîåãî 
èòè (ȼiɫɥ, 7); ‘ɜɨɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ’ – òðè ÷îëîâåêè íîâûõú, âî âîëè íå ñåäåëè 
òðåõú ãîäú, à äâà âûñåäåëè (ɄɁ, 161, 1490)) ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ‘ɠɟ-
ɥɚɧɢɟ’ ɢ ɤ ɤɨɧɰɟɩɬɭ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɸɬ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɥɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
‘ɠɟɥɚɧɢɟ, ɯɨɬɟɧɢɟ’, ɲɢɪɨɤɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ 
ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɨ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɨɜ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ: ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵ-
ɜɨɞ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɚ ɜɪɟɦɟɧ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ, ɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭ-
ɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ: Âûèìóþòü ìåæú íåâîëíèêè ^ òîå ñòѺîñòè, êäûæ íà 
ñëóæáu áæѺuþ ïîøëþáåíûè íå ìîæåò áûòè òîòú, êîòîðûè ñâîáîäû íå 
ìàåòü, àëå åñòɈ ÷óæîè ìîöû ïîääàíûè (ɇɚɜɭɤɚ, 143). ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɷɬɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɬɚɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɥɨɪɭɫɚ ɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɦ, ɢ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ, ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɤɪɚɣɧɨ-
ɫɬɹɦ. ɗɬɨ ɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ ɥɭɱɲɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ ɬɢɩɚ: Àâãuñ-
òèí ñò. âîëíîñò àáî ñâîáîäu ëþäñêóþ áûäë\òþ, à ëàñêó áæ Ѻèþ ¸çäöîâè 
êîòîðûɈ íà íèìú ¸çäèò ïðèðîâíûâàåò (ȼɵɤɥ., 134). ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɦɨɠɟɬ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɞɚɠɟ ɫ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɢ ɟɸ: 
Ãäû èì áîðîíèøú ì¸òè ãðîøåɈ, êîòîðûå ñóò áàðçî øèðîêèìè âîðîòà-
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ìè äî âøåëÿêîå ñâîáîäû, àëå åñëè òûõ // w êîòîðûå ñå òåïåð áîèìú 
æåáû äî ìîíàñòûðà íå øëè (Ɂɛ. 107, 193–193ɛ). 
Ɍɚɤɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’ ɜ ɫɥɨɜɚɯ 
ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ (ɫɦ. ɜɵɲɟ) ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦ ɦɢɪɨ-
ɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɝɞɟ 
ɫɥɨɜɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɤ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɭ 
(Õðñòú ïîãàíûì ïîãèáåëü íåâîëüíûì ñâîáîäà õðñòú íåâ÷åíûì ìî-
óäðîñòü áåçàêîííûìú çàêîíú (ɑɷɰ 21ɛ); Ñâîáîäû Äõ Ѻà Ñò Ѻãî ïðàãíó-
òè (Ȼɟɫ. Ɇɚɤ., ɥ. 17), ɤɚɤ ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɬ ɞɶɹɜɨɥɶɫɤɨɝɨ ɧɚɭɳɟɧɢɹ, ɨɬ ɝɪɟɯɚ 
(wíú âñè æåë¸çà ãðåõà íàøåã ðàñòåðçàëú è ñâîáîäîó t äüaâîëà 
÷ë Ѻâ÷þ ðîäîó äàë (ɑɷɰ. 115ɛ); Öåðêîâú ñò Ѻà# òåëåñ òuþ åâàíãåëèþ 
÷èòàåò, æåáû t ñâîáîäû ãðåøåíè# tñòðàøèëú (Ɂɛ. 259, 327ɛ)). 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɹ, ɞɚɪɭɸɳɟɝɨ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɜ ɫɬɚɪɨɛɟ-
ɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɱɚɳɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɏɪɢɫɬɨɫ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɚ 
ɦɨɠɟɬ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɟɩɨɡɜɨɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɬɢɜɧɚɹ Ȼɨɝɭ 
ɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɪɚɫɩɭɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɦ. ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɜɵɲɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ: 
Êîòîðûé ñâîáîäó t ãð¸õà îóëþáèâɈøè, ñâîáîäû çëîñòü ïîêðûâàþ÷îå íå 
øuêàåòú. Àëå aêî ñëuãà Áæ Ѻʀé, Áæ Ѻʀå Áã Ѻu âɈïðîäú täàâɈøè, è åìu ñóì-
íåíå è â¸ðu âöàëå çàõîâàâøè (Ʉɚɪɩ. Ʉɚɡ I, ɥ.10). ɂ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɩɪɢ ɜɫɟɣ ɟɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ, ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɦɢɪɟɧɢɟɦ. 
ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢɧɚɹ, ɱɟɦ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɱɟɦ ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɇɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɧɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ‘ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’; 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ‘ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɩɪɚɜɚ’, 
‘ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɢ ɫɜɨɛɨɞɚɦɢ 
ɢ ɩɪɚɜɚɦɢ’, ‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ (ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɪ.)’. 
ȼ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɟɤɫɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ, – ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ. 
ɋɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ (= ɫɬɚɪɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ) ɹɡɵɤ – ɷɬɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ-ɥɢɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɵɣ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɹɡɵɤ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɠɟɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ (XIV ɜ. – 
1569) ɢ ɱɚɫɬɢ Ɋɟɱɢ ɉɨɫɩɨɥɢɬɨɣ (1569–1693), ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɤɧɢɠɧɵɣ ɹɡɵɤ, 
ɪɚɡɜɢɜɲɢɣɫɹ ɢɡ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɞɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɧɵɯ ɱɟɪɬ (ɤɚɤ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ), 
ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɦ) ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɨɝɨ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɞɢɚɥɟɤɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɨɬ ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɯ ɧɚɪɟɱɢɣ; ɨɧ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥ ɟɞɢɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɡɚɩɚɞɧɨɪɭɫ-
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ɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ ɨɧɢ ɧɚɩɢɫɚɧɵ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɨɜ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ: ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɨɬɛɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɫɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ (ɫɦ. [Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵ 
ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ, 1982, ɬ. 1, ɫ. 3–19, 45–49]), ɚ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ – 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɟɪɬ ɢ ɬɚɤɠɟ 
ɦɟɫɬɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ [ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ XIV–XV ɫɬ., 1977–1978, 
ɬ. 1, ɫ. 9–16, 19–23]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ, ɨɛɳɢɦ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɤɧɹɠɫɬɜɚ Ʌɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɥ ɹɡɵɤ ȼɢɥɟɧɫɤɨɣ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ, ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ «Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵɦ ɫɥɨʆɧɿɤɭ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ», ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ 
«ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ XIV–XV ɫɬ.» ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟ-
ɪɟɞɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ. ɂɡ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɹɜɥɟ-
ɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɢ ɫɬɚɪɨɭɤ-
ɪɚɢɧɫɤɨɦɭ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɧɟɜɟɪɧɨ. 
ȼ ɫ ɬ ɚɪɨɭɤɪ ɚɢɧ ɫɤɨɦ  ɹ ɡɵɤɟ , ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ «ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ XIV–XV ɫɬ.», ɟɫɬɶ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɥɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ. ɋɬ.-ɭɤɪ. 
ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ:  
1. Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ (ɬɨɥɶɤɨ ɦɧ. ɱ.) Umslili jesmo s pany 
radami naszimi i dali prawa i wolnosti ..., meszkajuczim w tom panstwie 
naszom (Ʌɭɰɶɤ, 1388 ZPL 103). 
2. ɉɪɚɜɨ, ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ. …êîòîðîìó, ÿêî ÷åëîâ¸êó ðûöåðñêîìó, çú ëàñ-
êè íàøîå íàäàåìî âîëíîñòè â(øåëÿ)êî¸ âú çä¸øíìú ïàíñòâ¸ íà-
øîìú… çàæèâàòè… è âîëíî åìó… òèòóëó âøåëÿêîãî è âîëíîñòè øëÿ-
õåöêî¸, ÿêî âëàñòíîìó øëÿõòè÷îâè, òóáûëöîâè, çàæèâàòè (Ʌɭɰɶɤ, 1438 
Ɋ 140–141). 
ɋɬ.-ɭɤɪ. ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ‘ɠɟɥɚɧɢɟ’, ‘ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ, 
ɡɚɦɵɫɟɥ’, ‘ɫɜɨɛɨɞɚ’, ‘ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɨɬ ɧɚɥɨɝɨɜ’ – 
ɫɯɨɞɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɢ ɜ Ƚɿɫɬɚɪɵɱɧɵɦ ɫɥɨʆɧɿɤɭ ɛɟɥɚɪɭ-
ɫɤɚɣ ɦɨɜɵ ɞɥɹ ɫɬɚɪɨɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɥɟɤɫɟɦɵ (ɫɦ. ɜɵɲɟ).  
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ XIV–XV ɫɬ. ɩɪɢ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ, ɠɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɢɫɶ 
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɬ ɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯ ɩɨɜɢɧɧɨɫɬɟɣ’: Ê òîìó è êóíèöû 
îòú ïîïîâú ïî âñåìú ãîðîäîìú è ïîãîñòîìú è ïî ñâîáîäàìú, ãäå 
ñóòü õðåñòèàíå (Ʌɭɰɶɤ, 1322 ȺɪɯɘɁɊ 1/VI, 3). ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɬɚɤɨɟ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɭɠɟɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ‘ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ’ (ɫɦ. ɜɵɲɟ 
ɞɪ.-ɪɭɫ. ñâîáîäà/ñëîáîäà). ɂɡ ɞɟɪɢɜɚɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ ɫɜɨ-
ɛɨɞɧɵɢ [ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɬ. II, ɫ. 322].  
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7.1.2.2. Понятие свободы 
на современном этапе развития восточных славян 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ  ɫɨɜɪɟ -
ɦɟɧɧɨɦ  ɪɭɫɫɤɨɦ  ɹɡɵɤɟ  ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɧɵ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɨɣ [ȼɟɠɛɢɰ-
ɤɚɹ, 1999, ɫ. 434–484]. ȿɸ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ. 
ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫɚɦɢ ɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. 
2. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɟɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ // ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɢɧɨ-
ɡɟɦɧɨɝɨ ɜɥɚɞɵɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɪɚɛɨɳɟɧɢɹ. 
3. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɪɚɛɫɬɜɚ. 
4. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɧɟɜɨɥɟ. 
5. Ʌɢɱɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɤɨɝɨ-, ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɥɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɟɦ-, ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɦɟɲɚɸɳɢɦ, ɫɬɟɫɧɹɸɳɢɦ // 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨ-
ɥɟ, ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. 
6. ɑɟɝɨ ɢ ɫ ɧɟɨɩɪ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
7. Ʌɟɝɤɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ. 
8. ɇɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ // ɂɡɥɢɲɧɹɹ ɧɟɩɪɢɧɭ-
ɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɶ. 
9. (ɪɚɡɝ.) ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ, ɧɟɡɚɧɹɬɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɫɭɝ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
1988, ɬ. 4, ɫ. 52–53], 
Ʌɟɤɫɟɦɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ: 1. ɜɨɥɹ, 
ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ (ɭɫɬɚɪ.); 2–5. ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ (ɭɫɬɚɪ.), ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 2 //, 5; 
ɩɪɨɫɬɨɪ, ɩɪɢɜɨɥɶɟ, ɪɚɡɞɨɥɶɟ (ɪɚɡɝ.) 5 //; 6. ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ; 7. ɛɟɝ-
ɥɨɫɬɶ; 8. ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ [Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ, 1986, ɫ. 480]. 
Ɋɭɫɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ:  
1. (ɭɫɬɚɪ.) ɋɜɨɛɨɞɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
2. ɇɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɶɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ; ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɶ, ɧɟɫɤɪɨɦ-
ɧɨɫɬɶ. 
3. Ɉɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ. 
4. (ɭɫɬɚɪ.) ɉɪɢɜɢɥɟɝɢɹ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɥɶɝɨɬɚ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚ, 1988, ɬ. 1, ɫ. 208]. 
ɉɨɥɢɫɟɦɚɧɬ ɜɨɥɹ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɧ ɫɥɨɜɭ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ‘ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ; ɫɜɨɛɨɞɚ’; ‘ɨɫɜɨ-
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ɛɨɠɞɟɧɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ’ (ɩɪɨɫɬ. ɭɫɬɚɪ.) [ɋɥɨɜɚɪɶ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, ɬ. 1, ɫ. 209]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɹɞɚ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ‘ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ, ɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɱɭɠɨɣ ɜɨɥɟɣ ɢ ɬ. ɩ.; ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ’ 
[ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, ɬ. 1, ɫ. 443]. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɫɥɨɜɚɪɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ: ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɨɪɟɣ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɞɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ  
[ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, ɬ. 1. ɫ. 53]; ɜɨɥɹ ɜɚɲɚ, ɜɨɥɟɸ ɫɭɞɟɛ, ɜɨɥɶ-
ɧɨɦɭ ɜɨɥɹ, ɧɚ ɜɨɥɟ – ɧɚ ɜɨɥɸ – ɫ ɜɨɥɢ, ɛɪɚɬɶ ɜɨɥɸ, ɞɚɜɚɬɶ ɜɨɥɸ ɪɭɤɚɦ, 
ɥɸɞɢ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɢ, ɩɨ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɟ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, ɬ. 1., 
ɫ. 209]. 
ɉɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɠɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɫɜɚɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ ɛɪɨɫɚ-
ɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ ɢɯ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦ. ȼ ɫɨ -
ɜɪ ɟɦɟɧɧɨɦ  ɛɟɥɨɪɭ ɫ ɫ ɤɨɦ  ɹ ɡɵɤɟ , ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟ-
ɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ’ (ɫɜɚɛɨɞɚ ɺɫɰɶ ɭɫɜɟɞɚɦɥɟɧɧɟ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚɫɰi; Ƚɷɬɚ ɺɫɰɶ 
ɫɤɚɱɨɤ ɱɚɥɚɜɟɰɬɜɚ ɡ ɰɚɪɫɬɜɚ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚɫɰi ʆ ɰɚɪɫɬɜɚ ɫɜɚɛɨɞɵ – ɗɧ-
ɝɟɥɶɫ1), ɨɞɧɚɤɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ «Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ ɛɟ-
ɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ», ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ «ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ» ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹɯ: ‘ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ’ (ɛɚɪɚɰɶɛɚ ɡɚ ɫɜɚɛɨ-
ɞɭ; ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ; ɍɫɟ, ɤɚɦɭ ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɚɪɚɝɚ, ɩɚɞɵɦɚɣɰɟɫɹ ɧɚ 
ɜɨɪɚɝɚʆ, ɧɚ ɤɚɬɚʆ – Ɇ. Ɍɚɧɤ), ‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɛɥɚɫɬɢ’ (ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɤɭ, ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ, ɝɚɧɞɥɸ ɢ ɬ. ɩ.), 
ɬ. ɟ. ɫɥɨɜɨ ɫɜɚɛɨɞɚ ɨɬɱɚɫɬɢ «ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ» ɞɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ 
ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. 
Ʉɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ – ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɤɪɟɫɬɶ-
ɹɧɫɤɢɣ ɢɞɟɚɥ (ɡɹɦɥɹ  i ɫɜɚɛɨɞɚ, ɡɹɦɥɹ i ɜɨɥɹ): …ɝɷɬɚ ɞɭɦɤɚ ɚɛ ɡɹɦɥi Ɂɚ-
ɩɚɥɚ ʆ ɫɷɪɰɚ ɧɚɡɚʆɫɺɞɵ, əɤ ɩɪɨɦɟɧɶ ɜɨɥi i ɫɜɚɛɨɞɵ – Ʉɨɥɚɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 
ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɨɡɠɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɢɞɟɚɥ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɪɟɜɨɥɸ-
ɰɢɨɧɧɵɣ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (ɲɥɹɯ, 
ɩɪɚɦɟɧɶ, ɫɰɹɝ, ɜɟɰɟɪ ɫɜɚɛɨɞɵ). Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɜ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɵ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɝɞɟ ɛɵ ɫɥɨɜɨ ɫɜɚɛɨɞɚ ɭɩɨɬ-
ɪɟɛɥɹɥɨɫɶ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɚɧɬɨɧɢɦɢɱɧɨɟ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ (ɜ ɤɚɪɬɨɬɟɤɟ 
«Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ...» ɧɟɬ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ – 
                                           
1 ɉɪɢɦɟɪɵ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ, ɜɡɹɬɵ ɢɡ «Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶ-
ɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» (Ɍ. 1–5. Ɇɢɧɫɤ, 1977–1984) ɢ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ «Ɍɥɭ-
ɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ». 
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ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ). ɇɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ 
ɛɟɥ. ɜɨɥɹ: …ɫɹɥɹɧɟ ɡɚɤɚɛɚɥɹɥiɫɹ ɩɥɚɰɹɠɚɦi ɡɚ “ɜɨɥɸ”, ɦiɪɫɤiɦi 
ɩɚɛɨɪɚɦi, ɭɡɹɬɤɚɦi – ɉɨɥɵɦɹ. Ɂɚɬɨ ɟɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɥɟ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ’: ɉɚɦɹɬɚɟɲ, ɡɚ ɬɨɣ 
ɤɥɚɞɨɤ ɞɪɨʆ ɞɵ ɞɡɟɫɹɬɚɤ ɛɹɪɜɟɧɧɹʆ, ɲɬɨ ʆ ɫɜɚɛɨɞɭ ɜɵɫɟɤ ɭ ɥɟɫɟ ɩɚɧɚ 
ɒɵɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɛ ɯɚɬɵ? – Ɇɚɲɚɪɚ; I ɪɚɫɤɚɡɚʆ ɬɚɞɵ, ɹɤ ɭ ɫɜɚɛɨɞɭ, ɩɚɫ-
ɥɹ ɥɸɬɚʆɫɤɚɣ ɪɷɜɚɥɸɰɵi, iɯ ɜɚɞɡiɥi ɪɚɡɨʆ ɧɟɤɚɥɶɤi ʆ ɬɷɚɬɪ – Ȼɪɵɥɶ. ɉɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.  
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ, «Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨʆɧiɤɚɦ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨ-
ɜɵ» ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɜ ɧɟɜɨɥɟ’, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɤɪɚɣ-
ɧɟ ɪɟɞɤɢ: …ɜɵɩɭɲɱɚɧɵ ɧɚ ɫɜɚɛɨɞɭ ɩɚɫɥɹ ɤɚɬɚɪɠɧɚɝɚ ɡɧɹɜɨɥɟɧɧɹ – 
Ȼɪɵɥɶ. ɇɨ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ: Ⱦɚ ɹɝɨ ʆ 
ɚɫɬɪɨɝ ɩɪɵɯɨɞɡiʆ ɚɞɜɚɤɚɬ i ɚɛɧɚɞɡɟiʆ, ɲɬɨ ɩɚɫɥɹ ɩɟɪɚɫɭɞɭ ɺɧ ɜɵɣɞɡɟ ɧɚ 
ɜɨɥɸ – Ɇɚɲɚɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɟ ɢ ɜ «ɩɪɢɜɚɬɧɵɯ» ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ: ‘ɥɢɱɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ’: Ⱥ ɫɚɦɚɟ ɝɚɥɨʆɧɚɟ – ɫɜɚɛɨɞɚ! ɇɟ ɛɭɞɡɟ ɩɨɛɚɱ ɛɚɰɶɤɨʆ, ɹɤiɹ ʆɫɺ ɹɲ-
ɱɷ ɥiɱɚɰɶ ɧɚɫ ɦɚɥɟɧɶɤiɦi – Ȼɹɝɚɧɫɤɚɹ. Ȼɟɥ. ɜɨɥɹ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’ (ɩɪɨɬɢɜɨɩ. ɧɹɜɨɥɹ) ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɨɛɳɟɫɬɜɭ (ɉɹɸɰɶ ɚɛ ɲɱɚɫɰi, ɞɨɛɪɚɣ ɞɨɥi, ɚɛ ɜɨɥi ɲɱɵɪɚɣ ɞɥɹ ɥɸɞɡɟɣ – 
Ʉɭɩɚɥɚ), ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭ (ɇɟ, ɧɹɦɚ ɱɚɥɚɜɟɤɭ ɜɨɥi ɧɚ ɡɹɦɥi. 
Ɍɵɫɹɱɭ ʆɦɨʆɧɚɫɰɟɣ ɡɜɹɡɜɚɸɰɶ ɪɭɤi i ɧɨɝi, ɬɵɫɹɱɭ ɫɬɪɚɯɚʆ ɩɚɞɩiɥɶɧɨʆ-
ɜɚɸɰɶ ɧɚ ɤɨɠɧɵɦ ɤɪɨɤɭ – ɒɚɦɹɤiɧ), ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɭɫ. ɜɨɥɹ, ɛɨɥɟɟ ɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ. Ɋɭɫ. 
ɜɨɥɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɬɢɩɚ: Ɂɚ ɡɟɦɥɸ, ɡɚ ɜɨɥɸ, ɡɚ ɥɭɱɲɭɸ ɞɨɥɸ Ƚɨɬɨɜɵ ɧɚ 
ɫɦɟɪɬɧɵɣ ɛɨɣ, – Ʌ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ, – ɦɨɠɟɬ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɨ-
ɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ.  
ɋɜɚɛɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ ‘ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɝɪɚɞ, ɡɚɬɜɨɪɨɜ, ɜɨɥɹ, 
ɩɪɨɫɬɨɪ’, ɬ. ɟ., ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɧɟ-
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɬɚɤɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ (Ɋɚɫɩɚɪɚɞɡiɥɚɫɹ Ɂiɧɚiɞɚ: – ɇɹɯɚɣ Ⱥʆ-
ɞɨɰɰɹ ɫɹɞɚɟ. Ⱥ ɦɵ ɧɚ ɫɜɚɛɨɞɡɟ ɩɚɤɨɰiɦ… – ɋɚɜiɰɤi), ɧɨ ɢ ɠɢɜɨɣ ɢ ɧɟɠɢ-
ɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ (I ɱɭɰɶ ɚɩɨɲɧi ɥɺɞ ɡɥɚɦɚʆɫɹ, / Ɂ ɡɹɦɥi ɤɥɭɛɨɤ ɜɚɞɵ ɩɚɞɧɹʆɫɹ / 
I ɡ ɲɭɦɚɦ ɤɨɰiɰɶ ɩɚʆɡɜɟɪɯ ɥɺɞɭ, / ɉɚɱɭʆɲɵ ɜɨɥɟɱɤɭ-ɫɜɚɛɨɞɭ, / ɍɫɺ ɛɨɥɶ-
ɲɵ-ɛɨɥɶɲɵ ɤɪɭɝ ɡɚɣɦɚɟ – Ʉɨɥɚɫ). ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɨɟ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɤ ɦɟɫɬɨ, ɤɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɩɚɫɬɶ (ɪɜɚɰɰɚ ɤ ɫɜɚɛɨɞɡɟ, 
ɩɪɵɤɪɵɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ ɝɪɭɞɡɹɦi, ɞɚɪɨɝɚ ɞɚ ɫɜɚɛɨɞɵ), ɢɥɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨɬɨ-
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ɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɚɧ, ɨɬɧɹɬ ɢ ɬ. ɞ. (ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɞɚɜɚɰɶ ɜɨɥɸ, ɫɜɚɛɨɞɭ 
‘ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɛɚɥɨɜɚɬɶ’; ɛɪɚɰɶ ɦɧɨɝɚ ɜɨɥi, ɫɜɚɛɨɞɵ ‘ɫɜɨɟɜɨɥɶɧɢɱɚɬɶ’). ɉɚɫ-
ɫɢɜɧɨɫɬɶ (ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ) «ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɜɨɛɨɞɵ» ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɚɫɶ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɨɣ [ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ, 1999, ɫ. 457–
458]: ɢ «ɪɭɫɫɤɚɹ», ɢ «ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ» ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢ ɨɬɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɢɡɜɧɟ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɚɧɝɥɢɱɚɧɢɧɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬ-
ɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɨ: Ⱦɚɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ ʆɫiɦ 
ɧɚɪɨɞɚɦ! – Ⱥɪɚɛɟɣ. [ɋɤiɛɚ:] ɑɚɦɭ ɜɵ ɱɚɤɚɟɰɟ, ɤɚɛ ɹɧɵ ɜɚɦ ɫɜɚɛɨɞɭ ɧɚ 
ɬɚɥɟɪɰɵ ɩɚɞɧɟɫɥi – Ʉɪɚɩiɜɚ. ȼɫɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɨ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ, ɛɟɥ. 
ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɢ ɤ ɪɭɫ. ɜɨɥɹ, ɛɟɥ. ɜɨɥɹ: əɤɚɹ ɜɨɥɹ ɧɚʆɤɨɥɚ 
Ɂɚ ɞɡɟɞɚɜɵɦ ɱɚɫɬɚɤɨɥɚɦ! – Ȼiɱɷɥɶ-Ɂɚɝɧɟɬɚɜɚ; Ⱦɨɛɪɚ ʆ ɩɨɥi: ɜɨɥi ɦɧɨɝɚ 
I ɩɪɚɫɬɨɪɭ-ɲɵɪɵɧi, ȼɚɛɹɰɶ ɞɚɥi ɬɚɦ ɦɚɥɨɝɚ / əɤ ɩɪɵɧɚɞɧɵɹ ɚɝɧi – Ʉɨ-
ɥɚɫ; ɗɯ, ɩɪɚɫɬɨɪ ɬɚɦ, ɜɨɥɹ! – Ʉɨɥɚɫ; Ȼɵɰɶ ɫɩɚɤɨɣɧɵɦ / əɧɨ ɧɟ ɦɨɠɚ – 
Ɂɧɚɱɵɰɶ, ɦɨɪɭ ɉɚɬɪɷɛɧɚ ɜɨɥɹ – Ɏɚɦiɧ. 
Ȼɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ, ɨɱɟɧɶ ɬɢ-
ɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɰɢɹɦɢ, – ‘ɥɟɝɤɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɱɟɦ-ɥ.’, ‘ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧ-
ɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ’ (Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ Ʉɢɪɢɥɥɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ ɩɪɢɞɚ-
ɥɨ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɠɢɜɨɫɬɢ – ɉɭɲɤɢɧ1), ɬɚɤɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɜ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵ: …ɥɚɹʆɫɹ ɺɧ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɣ i ɲɱɨɞɪɚɣ ɫɜɚ-
ɛɨɞɚɣ – Ȼɪɵɥɶ. 
ɋɜɨɛɨɞɚ ɢ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ, ɢ ɞɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɚ – ɷɬɨ ɧɟɱɬɨ ɰɟɧɧɨɟ ɢ, ɤɚɤ ɜɫɟ 
ɰɟɧɧɨɟ, ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɢɡɢɪɭɟɬɫɹ: ɇɹɦɚ ɝɷɬɤiɯ ɩɭɬɚʆ, / əɤiɦi ɡɚɤɭɥi ɫɜɚɛɨ-
ɞɭ – Ɇ. Ɍɚɧɤ; ɫɜɚɛɨɞɚ ɤ ɜɚɦ ɫɬɭɤɚɟ ʆ ɞɨɦ – Ʉɨɥɚɫ; ɧɟ ɡɚɞɭɲɵɰɶ ɫɜɚɛɨɞɵ; 
ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɪɵɣɲɥɚ; ɲɱɵɬ ɞɥɹ ɫɜɚɛɨɞɵ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɦɚɥɨɬɢ-
ɩɢɱɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɧɨ-ɚɪɝɭɦɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɫɢɥɭ ɟɝɨ ɧɟɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɋɜɨɛɨɞɚ – ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɢɥɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ 
ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɨ: ɩɪɚɝɚ ɞɚ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɚɞɱɭɜɚɧɧɟ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɩɚɱɭɰɰɺ ɫɜɚɛɨɞɵ. 
ɂ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ, ɢ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɪɟɮɢɤɫɚɥɶɧɵɣ ɞɟɪɢɜɚɬ 
ɨɬ ɜɨɥɹ – ɛɟɥ. ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɪɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɞɧɚɤɨ «ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ» ɫɤɨɪɟɟ ɩɪɢɫɭɳ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɦɭ ɪɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ (Ɇɵ ɠɞɟɦ ɫ ɬɨɦɥɟɧɶɟɦ 
ɭɩɨɜɚɧɶɹ / Ɇɢɧɭɬɵ ɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɬɨɣ – ɉɭɲɤɢɧ), ɱɟɦ ɫɨɜɪ. ɛɟɥ. ɜɨɥɶ-
ɧɚɫɰɶ, ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ), ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶ’, ɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɥɢɱɧɚɹ), ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹɯ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ’: i ɜɨɫɶ ɺɧ ɜɨɥɶɧɵ, ɫɚɦ ɩɚ ɫɚɛɟ, ɧiɤɨɦɭ ɧɟ ɩɚɞɭɥɚɞɧɵ ɱɚ-
ɥɚɜɟɤ. Ɂɚɯɚɰɟɥɚɫɹ ɯɭɬɱɷɣ i ɩɚʆɧɟɣ ɚɞɱɭɰɶ ɝɷɬɭɸ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ – Ƚɚɥɚɜɚɱ. 
                                           
1 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɪɵ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ ɜɡɹɬɵ ɢɡ «ɋɥɨɜɚɪɹ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ» (Ɍ. I–IV. Ɇ., 1988). 
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Ʉɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɚɤ «ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɫɥɨɜɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɜ 
ɩɨɥɶɫɤɨɦ – niezaleĪnoĞü ‘ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’, niepodlegloĞü ‘ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɟ-
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨɧɹɬɢɹ «ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ» ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ), 
ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɵ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
(ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɬ. ɩ.), ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ 
«Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ...», ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɱɚɳɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ ɞɡɹɪɠɚʆɧɚɹ, ɧɚɰɵɹɧɚɥɶɧɚɹ, ɤɪɚiɧɵ 
ɢ ɬ. ɩ.). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɫ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ, ɞɚɰɶ ɫɜɚɛɨ-
ɞɭ [Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ, ɬ. 5, ɫ. 80], ɞɚɰɶ ɜɨɥɸ, ɞɚɰɶ ɜɨɥɸ ɪɭɤɚɦ, ɜɨɥɶ-
ɧɚɦɭ ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɹ ɜɨɥɹ, ɠɚɥɟɡɧɚɹ ɜɨɥɹ, ɥɸɞɡɿ ɞɨɛɪɚɣ ɜɨɥɿ, ɩɚ ɞɨɛɪɚɣ 
ɜɨɥɿ, ɞɨɛɪɚɹ ɜɨɥɹ [Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ, 2005, ɬ. 1, ɫ. 505]. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ  ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ  ɹɡɵɤɟ  ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɤɪ. ɜɨɥɹ, 
ɜɿɥɶɧɿɫɰɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧiɫɬɶ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ, 
ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɚ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ (ɫɦ. ɜɵɲɟ): 
1. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɟɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, // Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɭ-
ɜɟɪɟɧɢɬɟɬ. 
2. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɧɟɜɨɥɟ. 
3. ɀɢɡɧɶ ɛɟɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ, ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ. 
4. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, 
ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
5. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ 
ɜɨɥɢ ɩɪɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
6. Ʌɟɝɤɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ. 
7. (ɍɫɬɚɪ., ɪɟɞɤ.) ɇɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
8. (Ɋɚɡɝ.) ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ, ɧɟɡɚɧɹɬɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɫɭɝ [ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɬ. 3, ɫ. 98–99]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɟɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
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ɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ’, // ‘ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ’, ɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘cɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ’, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ-
ɫɹ ɩɟɪɜɵɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɢɧɚɱɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ: ‘ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɢ ɩɪɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ 
ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ’. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟ-
ɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜɚɠɧɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɹ, ɬɨ ɞɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ ɢ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɤɚɤ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ, ɚ ɞɥɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ – ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ‘ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɟɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ’, ‘ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ’ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ: 
ɇɟ ɜɚɦ, ɇɟ ɜɚɦ, ɜ ɦɟɪɟɠɚɧɿɣ ɥɿɜɪɟʀ Ⱦɨɧɨɳɢɤɢ ɿ ɮɚɪɢɫɟʀ, Ɂɚ ɩɪɚɜɞɭ ɩɪɟ-
ɫɜɹɬɭɸ ɫɬɚɬɶ I ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ (ɒɟɜɱ., II, 1963, 296)1.  
ȼ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ, ɱɚɫɬɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɨɥɹ: ɇɟ ɜɦɢɪɚɽ ɞɭɲɚ ɧɚɲɚ, ɧɟ ɜɦɢɪɚɽ ɜɨɥɹ 
(ɒɟɜɱ., I, 1951, 325). 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ 
ɞɥɹ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟ-
ɧɢɢ, ɜ ɧɟɜɨɥɟ’, ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɫɥɨɜɚɪɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ȼ’ɹɡɧɢ ɧɟ 
ɜɬɪɚɱɚɥɢ ɧɚɞɿʀ ɜɢɪɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɧɟ ɫɯɢɥɹɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɠɨɫɬɨɤɨɸ ɞɨ-
ɥɟɸ (ɏɢɠɧɹɤ, Ɍɚɦɚɪɚ, 1959, 209). 
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɤɪ. ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɚɤɬɢɜɧɟɟ: ɇɟɦɚɽ ɝɿɪɲɟ, ɹɤ ɜ ɧɟɜɨɥɿ ɉɪɨ ɜɨɥɸ ɡɝɚɞɭɜɚɬɶ  
(ɒɟɜɱ., II, 1953, 90). ɍɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɚ ɢ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɥɟɝɤɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ 
ɱɟɦ-ɥɢɛɨ’, ɩɪɢɫɭɳɟɦ ɢ  ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ: ɇɟ ɛɭɥɨ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɦɿɥɢɜɨɫ-
ɬɿ, ɦɨɥɨɞɟɱɨɫɬɢ (ɏɨɬɤ, II, 1966, 277), ɯɨɬɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ‘ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ, ɧɟɡɚɧɹ-
ɬɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɫɭɝ’ ɢ ‘ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ’ ɢɦɟɸɬ 
ɩɨɦɟɬɭ ɪɟɞɤ., ɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɶ’, ɜ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɇɢɡɤɚɹ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, ɭɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ 
‘ɥɟɝɤɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ’, ‘ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ’, ‘ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɶ’, ‘ɫɜɨ-
                                           
1 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɪɵ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ ɜɡɹɬɵ ɢɡ «ɋɥɨɜ-
ɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» (Ɍ. I–XI. Ʉɢʀɜ, 1970–1980). 
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ɛɨɞɧɨɟ, ɧɟɡɚɧɹɬɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɫɭɝ’ ɩɪɹɦɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ. 
ɍɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ, ɤɚɤ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɫɜɨɛɨɞɢ; ɞɚɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ; ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɨɥɿ; ɫɜɨɛɨɞɚ ɿ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ; ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɨɜɿɫɬɿ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ Ɋɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ 
Ȼɟɥ. 
ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɍɤɪ. 
ɫɜɨɛɨɞɚ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɰɟɥɹɦɢ, 
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɢ 
+ + + 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɝɧɟɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟ-
ɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ 
+ + + 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɢɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɜɥɚɞɵɱɟɫɬɜɚ, 
ɩɨɪɚɛɨɳɟɧɢɹ 
+ + + 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɪɚɛ-
ɫɬɜɚ 
+ – – 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢ, ɜ ɧɟɜɨɥɟ, ɜ ɬɸɪɶɦɟ 
+ – + 
Ʌɢɱɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɝɨ-, ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɢɥɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɟɦ-, ɱɟɦ-ɥɢɛɨ ɦɟɲɚɸɳɢɦ, 
ɫɬɟɫɧɹɸɳɢɦ 
+ + + 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɛɟɫɩɪɟ-
ɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ 
+ + + 
Ʌɟɝɤɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɜ ɱɟɦ-
ɥɢɛɨ 
+ – + 
ɇɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ + (+) (+) 
ɂɡɥɢɲɧɹɹ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɜɹɡɧɨɫɬɶ + (+) – 
ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ, ɧɟɡɚɧɹɬɨɟ ɜɪɟɦɹ; ɞɨɫɭɝ + (+) (+) 
ɉɟɪɢɨɞ ɩɨɫɥɟ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ – + – 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɝɪɚɞ, ɡɚɬɜɨɪɨɜ, ɜɨɥɹ, ɩɪɨ-
ɫɬɨɪ 
+ + + 
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ɉɨɦɢɦɨ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɣ ɜɵɲɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɩ. – ɧɟɜɨɥɹ, ɪɚɛɫɬɜɨ’, ‘ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɟ ɩɨɞ ɚɪɟɫɬɨɦ, ɧɟ ɧɚ ɰɟɩɢ ɢ ɬ. ɩ.’, 
ɭɤɪ. ɜɨɥɹ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨ ɭɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ: ‘ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟ-
ɧɢɣ, ɩɪɢɜɨɥɶɟ’ (I ɩɬɚɲɤɚɦ ɜɨɥɹ, ɜ ɱɢɫɬɿɦ ɩɨɥɿ / I ɩɬɚɲɤɚɦ ɜɟɫɟɥɨ ɥɿ-
ɬɚɬɶ (ɒɟɜɱ., II, 1953, 100)); ‘ɠɢɡɧɶ ɞɨɦɚ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɢɧ-
ɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɟ, ɬɸɪɶɦɟ ɢ ɬ. ɩ.’ (Ɂɚɜɬɪɚ  ɣɨɦɭ ɥɨɛ ɡɚɛɪɢɸɬɶ, ɬɚɤ ɩɨɫɩɿɲɚɽ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɝɭɥɹɬɢɫɶ, ɳɨɛ ɛɭɥɨ ɱɢɦ ɜɨɥɸ ɫɩɨɦ’ɹɧɭɬɢ (Ʉɜ.-Ɉɫɧ., II, 1956, 
258)); ‘ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɢɫɬ.)’ [ɋɥɨɜ-
ɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 1970, ɬ. 1, ɫ. 735–736]. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɤɪ. ɜɨɥɹ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɫɯɨɠɢ ɫ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ (ɫɦ. ɜɵɲɟ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɭɫ., ɛɟɥ., ɭɤɪ. ɜɨɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɥɢɲɶ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ, ɢ ɷɬɢ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ – ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ, ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. 
ɍɤɪ. ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɛɨɝɚɱɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɢɣ ɢ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ 
(Ɂɚ ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚ ɦɿɪ ɩɨɜɫɬɚɥɚ ɞɪɭɝɚ ɫɢɥɚ, ɏɜɢɥɢɧɢ ɤɨɠɧɨʀ ɪɨɫɬɟ ɣ ɪɨɫ-
ɬɟ ɜɨɧɚ (Ɋɢɥɶɫɤɢɣ, I, 1956,334)). 
2. (ɱɚɳɟ ɦɧ.) ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ (ɉɪɚɜɚɦɢ ɿ ɜɿɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɡɚɤɢ ɦɨɝɥɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ (Iɫɬ. ɍɊɋɊ, I, 1953, 192)). 
3. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ (Ɇɟɧɟ 
ɜɪɚɠɚɥɢ ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ʀʀ ɦ’ɹɡɿɜ ɭ ɦɨɦɟɧɬɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɞɭ-
ɲɟɜɧɨɝɨ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ (Ɇɨɽ ɠɢɬɬɹ ɜ ɦɢɫɬ., 1955, 412)). 
4. ɇɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɶɹɪɧɨɫɬɶ, ɧɟɬɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ (ɍɫɿ ɩɪɢɹɡɧɨ ɫɦɿɹ-
ɥɢɫɶ, ɫɬɚɪɿ ɿ ɦɨɥɨɞɿ, ɧɟ ɨɫɭɞɠɭɸɱɢ ɞɿɜɱɚɬ ɡɚ ʀɯ ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ (Ƚɨɧɱɚɪ, III, 
1959, 93)). 
5. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ (Ƚɚɡɟɬɧɚ 
ɦɨɜɚ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɡɚɤɨɧɢ… Ɇɨɜɧɢ ɜɿɥɶɧɿɫɬɿ ɬɭɬ ɧɟɞɨɪɟɱɧɿ (Ɋɭɞ., ȼɿ-
ɬɟɪ., 1958, 126)) [ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 1970, ɬ. 1, ɫ. 674–676] (ɬɚɛɥ. 2). 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɛɟɥ. ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɭɤɪ. ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2. 
ɍɤɪ. ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɤɚɤ ɢ ɪɭɫ. ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɥ. ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ, 
ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
1. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɝɨ-, ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɫɜɨɛɨɞɚ. 
2. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ 
[ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, 1974, ɬ. 5, ɫ. 308]. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ Ɋɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ
Ȼɟɥ. 
ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ 
ɍɤɪ. 
ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ (ɪɟɞɤ.) 
(+) + (+) 
ɉɪɚɜɚ ɧɚ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ + + + 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɧɟɩɪɢ-
ɧɭɠɞɟɧɧɨɫɬɶ 
– – + 
ɇɟɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɶɹɪɧɨɫɬɶ, ɧɟɬɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ + – + 
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɬɫɬɭɩɥɟ-
ɧɢɟ ɨɬ ɧɨɪɦɵ 
+ – + 
 
ɋɥɨɜɚɪɶ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɢ ɚɧɬɨɧɢɦɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ 
ɜɨɥɹ ɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ: ɭɤɪ. ɜɨɥɹ: ɫɢɧɨɧɢɦɵ – ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɜɿɥɥɹ, 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ; ɚɧɬɨɧɢɦɵ – ɧɟɜɨɥɹ, ɧɟɜɿɥɶɧɢɰɬ-
ɜɨ, ɩɨɧɟɜɨɥɟɧɧɹ; ɩɟɪɟɧ. ɤɚɣɞɚɧɢ; ɪɚɛɫɬɜɨ, ɤɪɿɩɚɰɬɜɨ, ɤɚɛɚɥɚ, ɤɚɬɨɪɝɚ; 
ɹɪɦɨ, ɤɨɪɦɢɝɚ; ɭɤɪ. ɧɟɡɚɥɟɠɧiɫɬɶ: ɫɢɧɨɧɢɦɵ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, 
ɫɭɜɟɪɟɧɧiɫɬɶ, ɫɭɜɟɪɟɧiɬɟɬ, ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ; ɚɧɬɨɧɢɦ – ɧɟɜɨɥɹ, ɩɪɢ-
ɝɧɨɛɥɟɧɧɹ [ɉɨɥɸɝɚ, 2007]. 
 
7.2.1.3. Трактовка свободы в современной 
восточнославянской публицистике 
 
Ɇɵ ɫɬɚɜɢɥɢ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɟɣ, ɧɨ ɢ 
ɬɨ, ɤɚɤ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ (ɛɟ-
ɥɨɪɭɫɫɤɨ- ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɭɤɪɚɢɧɨ- ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) 
ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ – ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ ɡɚ 2009 ɝ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɬɟɦɚ-
ɬɢɤɚ ɫɬɚɬɶɢ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɜɵɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ. ɂɡ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɪɭɫ. ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɛɟɥ. ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɚɫɰɶ, ɭɤɪ. ɧɟɡɚɥɟɠɧiɫɬɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ  ɩɭɛ -
ɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ  ɞɢɫɤɭɪɫɟ  ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ «Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ» – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɞɚ-
ɧɢɹ. «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ – ɜɵɯɨɞɢɬ 6 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢɪɚɠɨɦ ɛɨɥɟɟ 300 000 ɷɤ-
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ɡɟɦɩɥɹɪɨɜ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɪɯɢɜ ɝɚɡɟɬɵ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 2003 ɝ.; 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 2004–2009 ɝɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɥɨɜɚ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɫɥɨ: 2004 ɝ. – 1240; 2005 ɝ. – 1377; 2006 ɝ. – 
1539; 2007 ɝ. – 1914; 2008 ɝ. – 2771; 2009 ɝ. – 2303. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟ-
ɬɟ» ɡɚ 2009 ɝ. ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ 83 % ɫɬɚɬɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɫɥɨ-
ɜɨ, ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: 
...Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱦɨɪɨɧɤɢɧ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ, ɱɬɨ ɭ ɝɨɫɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫ-
ɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɬɛɨɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ 
ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ (Ɇɨɧɨɩɨɥɢɹ, ɨɬɤɪɨɣɫɹ. 12.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/ 
11/ 12/goszakupki.html). 
55 % ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɬɚɬɶɹɦ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɦ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ: 
ɉɪɢɱɢɧɵ, ɡɚɫɬɚɜɢɜɲɢɟ ɚɪɟɫɬɚɧɬɨɜ ɜɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ɥɨɩɚɬɵ, ɩɨɧɹɬɧɵ: ɤɚ-
ɤɨɣ ɛɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɧɢ ɛɵɥɚ ɬɸɪɶɦɚ, ɧɨ ɫɜɨɛɨɞɚ ɟɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɚ (Ⱦɟɬɢ 
ɩɨɞɡɟɦɟɥɶɹ. 16.11.2009 (URL: www.rg.ru/2009/11/16/zakluchenie-site.html); 
19 % – ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 13 % – ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɞɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɟɦɵ ɱɚɫɬɨ 
ɫɨɜɦɟɳɟɧɵ): 
...ɟɫɥɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɪɟɲɢɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ȿɜɪɨɩɨɣ, ɬɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɬɚɬɶ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ʋ 6 ɤ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ (ɋɭɞ ɩɪɢɝɨɜɨɪɢɥ: ɧɟ ɭɛɢɜɚɬɶ 20.11.2009. 
URL: www.rg.ru/2009/11/20/kazn.html); 
7 % – ɤɭɥɶɬɭɪɟ: 
Ɂɚɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ. Ɇɵ ɫ ɠɟɧɨɣ ɭɟɯɚɥɢ ɜ ɇɶɸ-
Ƀɨɪɤ ɜ 1979 ɝɨɞɭ, ɩɪɨɠɢɥɢ ɬɚɦ 25 ɥɟɬ (Ƚɨɧɨɪɚɪ – ɷɬɨ ɦɨɟ «ɹ». 
19.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/11/19/ filippov.html); 
6 % – ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ: 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ «ɊȽ», ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚɪɭɲɚɸɬ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬ ɛɚɧɤɢ ɢ ɢɯ ɤɥɢɟɧɬɵ (Ʉɪɟɞɢɬɵ ɛɟɡ 
ɲɬɪɚɮɚ. 12.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/11/12/kredit.html); 
3 % – ɋɆɂ: 
Ʉɭɥɚɤɚɦɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɫɴɟɦɨɱɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɬɟ-
ɥɟɤɚɧɚɥɚ «Ɋɨɫɫɢɹ». (ɋɴɟɦɤɚ ɜɪɭɤɨɩɚɲɧɭɸ. 19.11.2009. URL: www.rg.ru/ 
2009/11/19/ohrana.html). 
Ɍɟɦɵ ɦɨɝɭɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ; ɤɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ 
ɜɵɲɟ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɬɟɦɵ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȿɞɢɧɢɱɧɵ ɫɬɚɬɶɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɛɵɬɭ ɢ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ» ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɦɵ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚ-
ɤɥɸɱɟɧɢɟ» (ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ 4 ɜ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, 
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ɬ. 4, ɫ. 52–53]) – ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ 62 % ɨɬɨ-
ɛɪɚɧɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɡɚ 2009 ɝ. Ɉɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɏ ɥɟɬ 
ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɥɢɲɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ (ɧɚ ɫɪɨɤ) ɞɨ ɏ ɥɟɬ, ɦɟɫɬɚ ɥɢɲɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɬ. ɞ.: 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɟɪɧɭɜɲɟɝɨɫɹ ɢɡ ɦɟɫɬ ɥɢɲɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɵ, ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɣɬɢ ɤɚɤɨɟ-ɧɢɛɭɞɶ ɡɚɧɹɬɢɟ, ɜɥɢɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ (ɋ ɛɨɝɚɬɵɦ ɩɪɨɲɥɵɦ, ɛɟɫɰɟɥɶɧɵɦ ɛɭɞɭɳɢɦ. 20.11.2009. URL: 
www.rg.ru/2009/11/20/reg-roscentr/portret.html). 
ȼ 23 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ (ɫɨɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 2, 6 ɜ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, ɬ. 4, ɫ. 52–53]): 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɧɟɞɟɥɟ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɢɬɶɫɹ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɬɨ ɫɦɟɧɢɬ ɧɚ ɩɨ-
ɫɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɈȻɋȿ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɜɨɛɨɞɵ ɋɆɂ Ɇɢɤɥɨɲɚ ɏɚɪɚɲ-
ɬɢ (ɉɪɟɫɫ-ɩɚɩɶɟ. 19.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/11/19/fedotov.html); 
ȼ 13 % – ɤɚɤ ɥɢɱɧɚɹ (ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 1, 5, 6 ɜ [ɋɥɨɜɚɪɶ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 1988, ɬ. 4, ɫ. 52–53]): 
ɂ ɭɲɟɥ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜ ɧɚɦ ɩɨɥɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (XX ɜɟɤ ɤɚɤ ɭɜɥɟɤɚ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɤɢɧɨ. 20.11.2009, URL: www.rg.ru/2009/11/20/medynskiy-poln.html); 
ɜ 2 % – ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢ-
ɟɦ 2 // ɜ [ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 1988, ɬ. 4, ɫ. 52–53]): 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɟɦɨɪɢɚɥ ɩɪɢɡɜɚɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɩɨɛɟɞɚɯ ɧɚɲɟɝɨ 
ɨɪɭɠɢɹ ɜ ɛɨɹɯ ɡɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (Ɂɧɚɤ ɭ ȼɟɱɧɨɝɨ ɨɝɧɹ. 
19.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/11/ 19/memorial.html). 
ɂɡ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ» ɡɚ 2009 ɝ. 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ. 
Ɋɭɫ. ɜɨɥɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɹɡɵɤɟ ɩɪɟɫɫɵ: ɜ 2009 ɝ. 
ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ» ɧɚɣɞɟɧɨ 727 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ. ȼ 58 % ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɨɥɹ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ – ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɠɟɥɚɧɢɟ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ». ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɜɨɥɹ § ɫɜɨɛɨɞɚ (81 %) ɢ ɜɵɫɬɭ-
ɩɚɟɬ ɤɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ»: 
Ⱥ ɤ ɬɚɤɢɦ ɥɸɞɹɦ ɛɵɥɨ ɨɫɨɛɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɜɨɥɟ, ɢ ɡɚ ɪɟɲɟɬɤɨɣ 
(Ɉɩɚɫɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ. 09.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/11/09/ recidivisty.html); 
ɇɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɛɭɞɭɬ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɟ «ɭɧɢɠɟɧɧɵɟ ɢ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɧɵɟ», ɚ ɚɞɚɩ-
ɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɜɨɥɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ (VIP-ɤɚɦɟɪɚ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ. 
15.11.2009. URL: www.rg.ru/2009/10/15/turjmy-site.html). 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɥɹ § ɫɜɨɛɨɞɚ – ɷɬɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɟ 
ɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ: 
...ɫɬɟɩɶ ɫɜɨɢɯ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɡɚɩɚɯɨɜ, ɝɨɪɶɤɨɜɚɬɵɯ ɢ ɩɪɹɧɵɯ. 
Ɍɚɤ ɩɚɯɧɟɬ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ ɜɨɥɶɧɚɹ, ɧɟ ɫɬɟɫɧɟɧɧɚɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɫɤɚɥ ɢ ɝɨɪ, ɞɟ-
ɪɟɜɶɹɦɢ ɥɟɫɚ... (ȼɪɟɦɟɧɚ ɝɨɞɚ. ɂɡ ɞɧɟɜɧɢɤɚ. 11.11.2009. URL: www.rg.ru/ 
2003/07/30/litvinov.html); 
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...ɝɞɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɡ ɋɋɋɊ, ɩɪɢɡɜɚɜ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɥɸ 
ɩɪɢɛɚɥɬɢɣɫɤɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɫɬɪɚɧɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɢ... (ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɪɭɫ-
ɫɤɚɹ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ? 28.10.2009. URL: www.rg.ru/2009/10/28/shvidkoi.html); 
ɇɉɎ ɞɚɥɢ ɜɨɥɸ (ɇɉɎ ɞɚɥɢ ɜɨɥɸ. 08.09.2009. URL: www.rg.ru/2009/09/08/ 
npf.html). 
ɂɡ ɬɪɟɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɜ ɹɡɵɤɟ ɩɪɟɫɫɵ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɪɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ – 180 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɧɚ ɜɟɫɶ ɚɪɯɢɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟ-
ɬɵ» ɫ 2003 ɝ. ɢ 32 ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɜ 2009 ɝ. 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ (87 %) ɪɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ’: 
ȼ ɧɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ȽɈɋɌɨɜ ɢ ɜɧɭɬɪɢɜɟɞɨɦ-
ɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɠɧɢɦ ɜɨɥɶɧɨɫɬɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧ ɤɨɧɟɰ 
(Ⱦɟɥɨ ɜ ɲɥɹɩɟ. 23.09.2009. URL: www.rg.ru/2009/09/23/ autoreglament.html), 
ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 3 ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɡ 100 ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɜɨɛɨɞɚ: 
ȿɫɥɢ ȼɨɥɶɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɧɚɱɧɭɬ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶ, ɜɫɹ ɟɝɨ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɟɱɧɨ 
ɠɟ, ɛɭɞɟɬ ɭɬɪɚɱɟɧɚ. («ȼɨɥɶɧɵɣ ɝɨɪɨɞ» ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɥɢɤɜɢ-
ɞɚɰɢɢ. 27.05.2009. URL: www.rg.ru/2009/05/27/ hristiania-site-anons.html). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ  ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ  ɩɪɟɫɫɟ  ɩɪɨɜɨ-
ɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɞɜɭɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɢ ɝɚɡɟɬ ɪɚɡ-
ɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ƚɚɡɟɬɚ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» («ɋȻ») ɜɵɯɨɞɢɬ 5 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢɪɚ-
ɠɨɦ ɛɨɥɟɟ 500 000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ, ɟɟ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-
ɰɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. ɂ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɨ ɬɟɦɚ-
ɬɢɤɟ, ɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɝɚɡɟɬɚ «ɋȻ» ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚ-
ɡɟɬɟ»; ɭ ɧɟɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɫɚɣɬ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɪɯɢɜ ɫ 2001 ɝ. ɉɨɫɬɭɥɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɝɚɡɟɬɚ ɞɜɭɹɡɵɱɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɵɯɨ-
ɞɢɬ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɍɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɫɬɶ ɫɥɨɜɚ ɫɜɨɛɨɞɚ  ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɜ «ɋɨ-
ɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɬɚɤɨɜɚ: 2009 ɝ. – 306; 2008 ɝ. – 
225; 2007 ɝ. – 146; 2006 ɝ. – 163; 2005 ɝ. – 187; 2004 ɝ. – 212; 2003 ɝ. – 247; 
2002 ɝ. – 254; 2001 ɝ. – 175, ɬ. ɟ. ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ 7–9 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ «Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ».  
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɬɚɬɟɣ «ɋȻ», ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨ ɪɭɫ. 
ɫɜɨɛɨɞɚ, ɢɧɨɟ, ɱɟɦ ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ».  
ȼ 34 % ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɚ, ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: 
…ɜ Ȼɪɸɫɫɟɥɟ ɫ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ – 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɦ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ, ɫɜɨɛɨɞ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɀɚɤɨɦ 
Ȼɚɪɪɨ (Ɂɞɟɫɶ ɢ ɫɟɣɱɚɫ. 24.10.2009. URL: http://www.sb.by/post/92811).  
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Ʉɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ» ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 
ɜ 20 % ɫɥɭɱɚɟɜ (ɫɪ. 62 % ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ»): 
ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ ɩɚɪɟɧɶ ɩɪɨɛɵɥ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɥɢɲɶ ɩɹɬɶ 
ɦɟɫɹɰɟɜ (Ɋɨɦɚɧɬɢɤɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɩɟɪɟɭɥɤɨɜ. 07.08.2009. 
URL: http://www.sb.by/post/89187). 
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵ ɬɚɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɫɜɨ-
ɛɨɞɭ, ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚ ɫɜɨ-
ɛɨɞɭ, ɏ ɥɟɬ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɥɟɤɫɟɦɵ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ (43 %) – ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ: ɤɭɥɶɬɭɪɚ – 4 %, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ – 3 %, ɋɆɂ – 3 %; ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ – 4 %; ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – 2 %; ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ – 2 %; ɡɞɨɪɨɜɶɟ – 2 %; ɫɟɦɶɹ, ɛɵɬ, ɟɠɟ-
ɞɧɟɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ – 1 %. ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɫɚɣɬɟ «ȼɢɤɢɥɢɤɫ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɩɨ ɯɪɚɧɟ-
ɧɢɸ ɜɨɟɧɧɵɯ ɫɟɤɪɟɬɨɜ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 06.10.2009. URL: http://www. 
sb.by/post/92056); 
ɂ ɟɟ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɲɢɬɶ ɞɚɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ: ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɧɚ 
ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ. 24.09.2009. URL: http://www.sb.by/post/91482). 
Ɉ ɫɜɨɛɨɞɟ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɫɨɜɟɫɬɢ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɜ 7 % ɫɥɭɱɚɟɜ: 
Ɂɞɟɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɢ ɤ 
ɨɬɤɚɡɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɬ «ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ» ɰɟɪɤɨɜɶɸ (ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ. 01.09.2009. URL: http://www.sb.by/post/90372). 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚ-
ɧɢɹ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ. 
Ʌɢɱɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 15 % ɫɥɭɱɚɟɜ: 
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɫɚɣɬ ɪɭɫɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Deutsche Welle, ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɧɚ 
ɩɪɟɦɢɸ ɢɦɟɧɢ Ⱥɧɞɪɟɹ ɋɚɯɚɪɨɜɚ «Ɂɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɦɵɫɥɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
ɩɪɢɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ȿɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɛɵɥɢ ɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɵ ɞɟɫɹɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚ-
ɬɨɜ (ȿɜɪɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɧɚɡɜɚɥ ɧɨɦɢɧɚɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɟɦɢɸ ɋɚɯɚɪɨɜɚ. 07.10.2009. 
URL: http://www.sb.by/post/92095); 
...ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɢɥɢ ɜɟɫɶ ɬɟɚɬɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɚɤɬɟɪɚ, ɬɨɝɞɚ ɩɨɹɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɜɨɛɨɞɚ, ɚ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɬɨ ɫɚɦɨɟ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ, ɤɨɬɨ-
ɪɨɟ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɭɛɥɢɤɭ ɚɯɧɭɬɶ («Ɂɪɢɬɟɥɟɣ ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɛɨɸɫɶ. Ɉɧɢ – 
ɦɭɞɪɵɟ». 23.09.2009. URL: http://www.sb. by/post/91448). 
ȼ 4 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɜɨɛɨɞɚ – ɫɢɧɨɧɢɦ ɥɟɤɫɟɦɵ  ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɢ-
ɱɟɦ ɜ 3/4 ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɭɞɟɥɟɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ (ɜ 3 ɪɚɡɚ) ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ. 
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…ɢɥɢ ɭɥɢɰɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɷɬɨɦɭ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɚɪɬɢɫɬɭ, ɥɟɬɱɢɤɭ-
ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɭ, ɝɟɪɨɣɫɤɢ ɫɪɚɠɚɜɲɟɦɭɫɹ ɡɚ ɧɚɲɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
(ȼ ɧɟɛɟ – ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɭɥɹɟɜ. 30.10.2009. URL: http://www.sb.by/post/93035). 
ȼ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ «Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɨɣ», ɡɧɚɱɟɧɢɟ – «ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ» (2 %), ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚɯ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɫɜɨɛɨɞɚ» 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ «ɢɧɜɚɥɢɞɵ» ɜ «ɋȻ» ɜ 1 % ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɵ. 
Ɉ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. 
Ɂɞɟɫɶ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɜɵɣɬɢ ɛɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ (Ɍɚɧɰɵ ɥɟɱɚɬ. 
28.10.2009. URL: http:// www.sb.by/post/92955). 
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ – ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ Ɋɚɞɢɨ 
«ɋɜɨɛɨɞɚ». 
ȼɨ ɜɫɟɦ ɚɪɯɢɜɟ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɫ 2001 ɝ. ɧɚɣɞɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ 15 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚɦɢ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵ-
ɤɟ. ɂɡ ɧɢɯ 11 – ɢɦɟɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ: ɪɚɞɢɨ «ɋɜɚɛɨɞɚ» (7), ɤɧɢɝɚ Ʌɟɪɵ 
ɋɨɦ «ɋɜɚɛɨɞɚ ɋɥɨɜɚ Ɂiɦɚ», ɩɟɪɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɲɟɞɲɟɣ ɜ ȼɢɥɶɧɸɫɟ ɝɚɡɟɬɵ 
«ɋɜɚɛɨɞɚ», ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɢɯɨɜ «ȼɟɪɲ ɧɚ ɫɜɚɛɨɞɭ», ɦɢɧɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ «ɇɚɲɚ 
ɫɜɚɛɨɞɚ». 
Ɉɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ: 
Ɍɚɞɵ ʆɡɧiɤɚɟ ɜɟɪɚ ɜɚ ʆɫɟɦɚɝɭɬɧɚɫɰɶ ɧɚɜɭɤi i ɬɷɯɧiɤi, ɭ ɧɟɚɛɦɟɠɚɜɚ-
ɧɭɸ ɫɜɚɛɨɞɭ ɱɚɥɚɜɟɤɚ, ɛɟɫɩɚɦɵɥɤɨɜɚɫɰɶ ɞɷɦɚɤɪɚɬɵi, ɦɚɝɱɵɦɚɫɰɶ ɡɛɭɞɚ-
ɜɚɰɶ ɪɚɣ ɧɚ ɡɹɦɥi i ɝ. ɞ. (ȼiɧɲɚɜɚɧɧɟ Ⱥɪɰɵɛiɫɤɭɩɚ Ɍɚɞɷɜɭɲɚ Ʉɚɧɞɪɭɫɟɜi-
ɱɚ, Ɇiɬɪɚɩɚɥiɬɚ Ɇiɧɫɤɚ-Ɇɚɝiɥɺʆɫɤɚɝɚ. 24.12.2009. URL: http://www.sb.by/ 
post/95152); 
ɋɚɦ Ȭɧ ɧiɤɨɝɚ ɧi ɞɚ ɱɚɝɨ ɧɟ ɩɪɵɦɭɲɚɟ: ɩɪɚɩɚɧɭɸɱɵ ɫɜɚɸ ɞɚɩɚɦɨɝɭ, 
ɏɪɵɫɬɭɫ ɩɚɜɚɠɚɟ ɫɜɚɛɨɞɭ ɱɚɥɚɜɟɤɚ. Ɍɚɦɭ ɬɨɥɶɤi ɚɞ ɧɚɫ ɡɚɥɟɠɵɰɶ, ɰi ɩɪɵ-
ɦɟɦ ɦɵ ɹɟ, ɰi ɚɞɦɨɜiɦɫɹ ɚɞ ɹɟ (ɉɚɫɬɵɪɫɤɚɟ ɩɚɫɥɚɧɧɟ ɧɚ ȼɹɥiɤɞɡɟɧɶ 2008 ɝ. 
Ⱥɪɰɵɛiɫɤɭɩɚ Ɍɚɞɷɜɭɲɚ Ʉɚɧɞɪɭɫɟɜiɱɚ, Ɇiɬɪɚɩɚɥiɬɚ Ɇiɧɫɤɚ-Ɇɚɝiɥɺʆɫɤɚɝɚ. 
22.03.2008. URL: http://www.sb.by/post/ Pastyirskae_paslanne_Vyalikdzen); 
ɍ ɤɚɧɰɵ 1990-ɯ ɝɚɞɨʆ, ɤɚɥi ɩɚɱɚɥɚɫɹ ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɱɚɫɨɩiɫɵ ɤiɧɭɥiɫɹ 
ɞɪɭɤɚɜɚɰɶ ɞɵɫiɞɷɧɰɤɭɸ ɥiɬɚɪɚɬɭɪɭ, ɲɚɪɵɰɶ ɩɚ ɲɭɮɥɹɞɚɯ ɩiɫɶɦɟɧɧiɤɚʆ 
(Ɍɚɣɧɵ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɪɟɠɢɫɫɭɪɚ ɬɟɤɫɬɨɜ. 13.03.2008. URL: http:// 
www.sb.by/post/64503); 
ɇɟɹɤ ɹ ɩiɫɚʆ ɩɪɚ ɫɜɚɛɨɞɭ, ɲɬɨ ɹɟ ɧɟɥɶɝɚ ɡɚɜɚɹɜɚɰɶ – ɫɜɚɛɨɞɵ ɦɨɠɧɚ 
ɬɨɥɶɤi ɞɚɱɚɤɚɰɰɚ (Ȼɭɫɟɥ – ɷɬɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɤɪɚɫɢɜɨ. 26.11.2002. URL: http:// 
www.sb.by/post/23313). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɫɥɨɜɚ. 
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ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ (300 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɡɚ 2009 ɝ.), ɬɨ ɨɧɚ ɜɫɬɪɟɱɚ-
ɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɠɟɥɚɧɢɟ, 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ 
ɷɬɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ: ɜɨɥɟɣ-ɧɟɜɨɥɟɣ, ɜɨɥɟɣ ɫɥɭɱɚɹ, ɞɨɛɪɚɹ ɜɨɥɹ ɢ ɬ. ɞ. Ʉɨɧɬɟɤ-
ɫɬɵ ɫ ɪɭɫ. ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ, ɛɟɥ. ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ ɜ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɨɬɫɭɬɫɬ-
ɜɭɸɬ. 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ – «Ɂɜɹɡɞɚ», ɭɱɪɟɞɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɋɨɜɟɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɉɚɥɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɋɨɜɟɬ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. Ƚɚɡɟɬɚ 
ɜɵɯɨɞɢɬ 5 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢɪɚɠɨɦ 40 000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɚɛɨɞɚ (ɛɟɥ. ɜɨɥɹ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɢ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ ɨɬɫɭɬɫɬ-
ɜɭɸɬ) ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɜ 
«ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɛɟɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɫɯɨɞɧɚ.  
Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ. ɗɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɠɟ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢɫɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ [ɉɚɩɟɣɤɚ, 2000]. ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɥɢɱɢɹ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ 
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» ɢ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ». 
əɡɵɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨ-
ɝɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ (ɤɨɧɰɟɩɬɚ) ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ:   
Ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚ: ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ; 
Ɣ ɹɡɵɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ – ɪɭɫɫɤɢɣ ɢɥɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ – ɢ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ-
ɚɥɶɧɚɹ ɢ/ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ; 
Ɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞ. ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɞɜɭɯ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɧɚ 
ɞɜɭɯ ɹɡɵɤɚɯ – «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ) ɢ 
«Ɂɜɹɡɞɚ» (ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ) – ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ «ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ» 
ɞɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ «ɫɜɨɛɨɞɵ» ɩɨɯɨɠɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ. 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ: ɩɪɨɰɟɧɬ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɞɚɠɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, 
ɱɟɦ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ»: 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɱɚɤɚɟ, ɲɬɨ ɝɷɬɚ ɹɤɚɫɧɚ ɧɨɜɚɟ iɧɬɷɝɪɚɰɵɣɧɚɟ ʆɬɜɚɪɷɧɧɟ ɛɭ-
ɞɡɟ ɡɚɫɧɚɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɵɧɰɵɩɚɯ ɪɚʆɧɚɩɪɚʆɹ i ʆɡɚɟɦɧɚɣ ɜɵɝɚɞɵ, ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹ 
ɫɜɚɛɨɞɵ ɩɟɪɚɦɹɲɱɷɧɧɹ ɬɚɜɚɪɚʆ i ɩɚɫɥɭɝ (Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɜɵɩɪɚɰɚɜɚɥɚ ɤɚɧɱɚɬ-
ɤɨɜɭɸ ɩɚɡiɰɵɸ ɩɚ ʆɞɡɟɥɟ ʆ Ɇɵɬɧɵɦ ɫɚɸɡɟ. 24.11.2009. ʋ 222 (26580)). 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɟ ɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɹ: ɩɪɚɜɵ ɿ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɚɛɨ-
ɞɚ ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ ɢ ɞɪ. 
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ɋɭɞ ɩɚɥiɱɵʆ, ɲɬɨ ɜiɞɷɚɧɚɡiɪɚɧɧɟ ɡɚ ɤiɪɨʆɰɚɦi ɩɚɪɭɲɚɟ 1-ɵ i 2-ɵ ɚɪ-
ɬɵɤɭɥ ɚɫɧɨʆɧɚɝɚ ɡɚɤɨɧɚ, ɹɤiɹ ɝɚɪɚɧɬɭɸɰɶ ɚɫɚɛiɫɬɵɹ ɩɪɚɜɵ i ɫɜɚɛɨɞɵ 
ɝɪɚɦɚɞɡɹɧ (ɏɪɨɧɿɤɚ ɚɩɨɲɧɿɯ ɩɚɞɡɟɣ. 2009.12.08. ʋ 232 (26590)). 
Ȼɨɥɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ «Ɂɜɹɡɞɡɟ» ɜ ɫɪɚɜ-
ɧɟɧɢɢ ɫ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɟɣ» ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜɧɭɬɪɢɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɦ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹɦ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ: 
…ɧiɤɨɥi i ɧiɱɨɝɚ ɧɟ ɩɚɬɪɚɛɚɜɚʆ ɞɥɹ ɫɹɛɟ, ɚɤɪɚɦɹ ɚɞɧɚɝɨ – ɫɜɚɛɨɞɵ ɜɵ-
ɛɚɪɭ ɬɷɦɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ i iɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɵɹ ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚ ɩɚɡɧɚɧɧɹ // ɀɵɰ-
ɰɺ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɚɟ ɝiɫɬɨɪɵi. 29.12.2009. ʋ 245 (26603), – 
ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ: 
ɋɺɧɧɹ ɦɵ ɬɚɤ ɞɚɪɚɠɵɦ ɭɥɚɫɧɵɦ ɠɵɰɰɺɦ, ɲɬɨ ɧɚɦ ɰɹɠɤɚ ʆɹɜiɰɶ, 
ɲɬɨ ɤɚɥiɫɶɰi ɛɵʆ ɱɚɫ, ɤɚɥi ɞɥɹ ɥɸɞɡɟɣ ɭɥɚɫɧɚɟ ɠɵɰɰɺ ɛɵɥɨ ɧɚ ɞɪɭɝiɦ 
ɩɥɚɧɟ, ɚ ɧɚ ɩɟɪɲɵɦ – ɫɜɚɛɨɞɚ ɤɪɚiɧɵ (ȼɵɡɜɚɥɟɧɧɟ ɹɤ ɡɚɩɚɜɟɬ. 04.07.2009. 
ʋ 122 (26480)). 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨ-
ɞɚ» ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ 
«Ɂɜɹɡɞɡɟ» ɧɟɬ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɝɚɡɟɬɵ. 
Ƚɚɡɟɬɚ «ɇɚɲɚ ɧɿɜɚ» – ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ 
ɝɚɡɟɬɚ, ɬɢɪɚɠ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɟɟ 6000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ; ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɟɬɵ – 48 ɫɬɪɚ-
ɧɢɰ ɩɨɥɨɜɢɧɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ ɷɬɨɣ 
ɝɚɡɟɬɟ ɡɚ 2009 ɝ. ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ. ȼ 
«ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɟɳɟ ɦɟɧɶɲɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɡɚ ɪɭɛɟ-
ɠɨɦ, – 10 % (ɜ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɯ ɧɢɠɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɚ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɹ ɨɪɢ-
ɝɢɧɚɥɚ): 
ɋɭɞ əɫɚɦɚɥɶɫɤɚɝɚ ɪɚɺɧɭ Ȼɚɤɭ ɜɵɧɟɫ ɩɪɵɫɭɞ ɝɚɥɨʆɧɚɦɭ ɪɷɞɚɤɬɚɪɭ 
ɚɩɚɡɵɰɵɣɧɚɣ ɚɡɷɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɚɣ ɝɚɡɷɬɵ «Ⱥɡɚɞɥɵɝ» («ɋɜɚɛɨɞɚ») Ƚɚɧɿɦɚ-
ɬɭ Ɂɚɯɿɞɚɜɭ... (Ƚɚɥɨʆɧɚɝɚ ɪɷɞɚɤɬɚɪɚ ɝɚɡɷɬɵ «ɋɜɚɛɨɞɚ» ɚɫɭɞɡɿɥɿ ɧɚ ɱɚɬɵɪɵ 
ɝɚɞɵ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=15598). 
Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ (50 %): 
ɋɜɚɛɨɞɚ. ɉɚɩɭɥɹɪɧɚɟ ɿ ɭ ɬɨɣ ɠɚ ɦɨɦɚɧɬ ɫɭɩɹɪɷɱɥɿɜɚɟ ɩɚɧɹɰɰɟ ʆ ɫɭ-
ɱɚɫɧɵɦ ɫɜɟɰɟ. Ⱦɥɹ ɚɞɧɵɯ ɫɜɚɛɨɞɚ – ɝɷɬɚ ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɡɟɹɧɧɹ... (ɋɜɚɛɨɞɚ. Ⱥɪ-
ɬɵɤɭɥ Ɂɶɦɿɬɪɚ Ⱦɚɲɤɟɜɿɱɚ, ɩɟɪɚɞɚɞɡɟɧɵ ɡ ɬɭɪɦɵ. URL: www.nn.by/index. 
php?c=ar&i=4292);  
ɤɭɥɶɬɭɪɟ (23 %): 
Ⱦɚɫɵɥɚɣɰɟ ɜɟɪɲɵ ɧɚ ɬɷɦɭ ɫɜɚɛɨɞɵ ɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɿ (ɫɜɚɛɨɞɚ ɿ ɹɟ ɫɵɦ-
ɛɚɥɿ, ɲɥɹɯɿ ɹɟ ɡɞɚɛɵɰɰɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ Ȼɟɥɚɪɭɫɿ, ɛɚɪɚɰɶɛɚ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɚɫɶɰɶ ɭ ɦɿɧɭɥɵɦ) (Ⱦɡɟɧɶ ȼɨɥɿ – 2008. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i= 
15898&p=1&c2=calcym); 
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ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (19 %): 
Ⱥɥɟ ɹ, ɩɪɚɱɵɬɚʆɲɵ ɹɝɨ, ɚɞɪɚɡɭ ɡɝɚɞɚʆ, ɹɤ ɧɟɤɚɥɿ, ɧɟɞɡɟ ʆ 1990-ɹ ɝɚɞɵ, ɭɞ-
ɡɟɥɶɧɿɱɚɸɱɵ ʆ ɜɭɥɿɱɧɚɣ ɚɤɰɵɿ ɩɪɚɬɷɫɬɭ ɫɭɩɪɚɰɶ ɭɰɿɫɤɭ ɫɜɚɛɨɞɵ ɫɥɨɜɚ (Ⱦɜɚɰ-
ɰɚɰɶ ɲɷɫɶɰɶ ɩɚɪɨɥɹʆ ɫɜɚɛɨɞɵ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=7408); 
ɋɆɂ (13 %): 
Ʉɚɛ ɞɚɥɭɱɵɰɰɚ ɞɚ Ɋɚɞɵ ȿʆɪɨɩɵ, Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɚɜɿɧɧɚ ɦɟɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ ɞɪɭɤɭ  
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɭ Ɋɚɞɭ ɗʆɪɨɩɵ – ɩɪɵ ʆɦɨɜɟ ɫɜɚɛɨɞɵ ɞɪɭɤɭ. URL: www.nn.by/ 
index.php?c=ar&i=13802); 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ (7 %): 
ɉɚɜɨɞɥɟ ɿɯ ɜɟɪɫɿɿ, ɚɞɛɵɥɨɫɹ ɩɚɪɭɲɷɧɧɟ ɚɤɚɞɷɦɿɱɧɵɯ ɫɜɚɛɨɞ, ɧɟɚɛɯɨɞ-
ɧɵɯ ɞɥɹ ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ... ɋɜɚɛɨɞɵ? ɋɩɪɚɜɹɞɥɿɜɚɫɰɿ? Ⱦɷɦɚɤɪɚɬɵɿ? Ⱥɥɶɛɨ ɩɪɨɫ-
ɬɚ ɪɚɡɥɿɤɭ ɿ ɝɪɨɲɚɣ? (ɋɟɧɚɬ ȿȽɍ ɪɚɡɝɥɟɞɡɟʆ ɥɿɫɬ ɩɚɥɿɬɨɥɚɝɚʆ. URL: www. 
nn.by/index.php?c=ar&i=31107); 
ɪɟɥɢɝɢɢ (3 %): 
Ʉɿɪɚʆɧɿɰɬɜɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɤɚɝɚ ɷɤɡɚɪɯɚɬɚ Ɋɭɫɤɚɣ ɩɪɚɜɚɫɥɚʆɧɚɣ ɰɚɪɤɜɵ ɧɟ 
ɛɚɱɵɰɶ ɩɚɞɫɬɚʆ ɞɥɹ ɩɟɪɚɝɥɹɞɭ ɡɚɤɨɧɚ «Ⱥɛ ɫɜɚɛɨɞɡɟ ɫɭɦɥɟɧɧɹ ɿ ɪɷɥɿɝɿɣɧɵɯ 
ɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɹɯ» (ɗɤɡɚɪɯɚɬ: ɉɚɞɫɬɚɜɚʆ ɞɥɹ ɩɟɪɚɝɥɹɞɭ ɡɚɤɨɧɭ «Ⱥɛ ɫɜɚɛɨɞɡɟ 
ɫɭɦɥɟɧɧɹ… URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=8663); 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ (2 %): 
Ⱦɷɦɚɤɪɚɬɵɿ ɿ ɫɜɚɛɨɞɚɦ ɧɹɦɚ ɦɟɫɰɚ ʆ ɬɚɤɨɣ ɷɤɚɧɨɦɿɰɵ! Ʌɭɤɚɲɷɧɤɚ 
ɹɲɱɷ ɦɨɠɚ ɫɬɚɰɶ ɦɟɧɲɵɦ ɡɥɨɦ. URL: www.nn.by/2000/29/05.htm). 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶɫɹ. ȿɞɢɧɢɱɧɵ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɟɦɶɢ, ɛɵɬɨɜɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɢ ȼɟɥɢɤɨɣ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ. 
Ȼɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ (56 %) ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ: 
Ƚɷɬɚɟ ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɟ ɫɜɚɛɨɞɵ ɿ ɜɵɡɜɚɥɟɧɧɟ ɚɫɨɛɵ ɜɚ ʆɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ – ɭ ɩɚ-
ɥɿɬɵɰɵ, ɷɤɚɧɨɦɿɰɵ, ɧɚɜɭɰɵ, ɬɜɨɪɱɚɫɰɿ. Ⱦɥɹ ɬɚɝɨ, ɤɚɛ ɫɬɜɚɪɵɰɶ ɚɫɹ-
ɪɨɞɞɡɟ ɧɟ ɡɚɩɚɥɨɯɜɚɧɧɹ ɿ... (ɋɚɧɧɿɤɚʆ: Ɂɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɟ ɫɜɚɛɨɞɵ ɿ ɜɵɡɜɚɥɟɧɧɟ 
ɚɫɨɛɵ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=26306). 
ɂ ɩɨɱɬɢ ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ (20 %) ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ: 
ɍɝɚɜɨɪɜɚɰɶ ɿɯ ɫɩɵɧɿɰɶ ɝɚɥɚɞɨʆɤɭ – ɡɧɚɱɵɰɶ, ɥɿɱɵɰɶ ɝɚɥɚɞɨʆɧɿɤɚʆ 
ɧɟɪɚɡɭɦɧɵɦɿ ɞɡɟɰɶɦɿ, ɧɹɡɞɨɥɶɧɵɦɿ ʆɫɜɹɞɨɦɿɰɶ ɰɚɧɵ ɫɜɚɿɯ ɭɱɵɧɤɚʆ (ɋɜɚ-
ɛɨɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟ ɞɪɭɝɚɫɧɚɣ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=2244). 
Ɉ ɥɢɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 12 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ-
ɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ: 
Ɇɵ ɜɵɣɲɥɿ ɧɟ ɩɚ ɤɚɜɚɥɚɤ ɯɥɟɛɚ, ɚ ɩɚ ɦɚɪɚɥɶɧɵɹ ɤɚɲɬɨʆɧɚɫɰɿ – ɫɜɚ-
ɛɨɞɭ ɿ ɩɪɚʆɞɭ. Ʉɚɥɿ ɛ ɜɵ ɡɦɚɝɥɿ ɛɵɰɶ ɡ ɧɚɦɿ, ɜɵ ɛ ɚɞɱɭɥɿ ɡɚɯɚɩɥɟɧɶɧɟ ɿ ɧɚ-
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ɬɯɧɟɧɧɟ... (Ɇɿɥɿɧɤɟɜɿɱ: Ʉɚɥɿ ɫɜɚɛɨɞɭ ɬɪɷɛɚ ɡɚɫɥɭɠɵɰɶ – ɦɵ ɹɟ ɡɚɫɥɭɠɵɥɿ/ 
URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=5308). 
Ʉɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ» ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚ-
ɟɬɫɹ ɜ 11 % ɫɥɭɱɚɟɜ: 
əɝɨ ɡɚɬɪɵɦɚɥɿ 1 ɫɚɤɚɜɿɤɚ ɡɚ ɪɚɫɰɹɠɤɭ: «ɋɜɚɛɨɞɭ Ʉɚɡɭɥɿɧɭ!» (5 ɫɭɬɚɤ ɡɚ 
ɪɚɫɶɰɹɠɤɭ «ɋɜɚɛɨɞɭ Ʉɚɡɭɥɿɧɭ! URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=15492). 
ȿɞɢɧɢɱɧɵ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɝɞɟ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ: 
ɍ ɝɷɬɵɹ ɞɧɿ ɦɵ ɜɹɪɬɚɟɦɫɹ ɪɚɡ-ɩɨɪɚɡ ɞɚ ɩɹɬɧɚɰɰɚɰɿɝɨɞɞɡɹ ɚɛɜɹɲɱɷɧ-
ɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɿ. ɒɬɨ ɡɶɞɡɟɣɫɶɧɿɥɚɫɹ ɡɚ ɝɷɬɵɹ ɝɚɞɵ? ɒɬɨ ɚɞɛɵɥɨɫɹ, 
ɲɬɨ ɧɟ? // ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɫɶɰɶ – ɝɷɬɚ… ɋɜɚɛɨɞɚ! (URL: www.nn.by/index.php?c= 
ar&i=3532). 
ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɢɦɟɧɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɪɚɞɵɺ «ɋɜɚɛɨɞɚ», ɝɚɡɟɬɚ «ɋɜɚɛɨ-
ɞɚ», ɩɪɟɦɿɹ ɋɜɚɛɨɞɵ, «ɉɟɫɧɿ ɋɜɚɛɨɞɵ», Ɇɚɪɲ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɩɥɨɲɱɚ ɋɜɚɛɨɞɵ 
ɢ ɬ. ɞ.). 
ȼ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɧ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜ 
ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɫɜɚɛɨɞɚ: ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɭɦɥɟɧɧɹ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɤɭ, ɞɷ-
ɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɩɪɚɜɵ ɿ ɫɜɚɛɨɞɵ; ɜɩɟɪɜɵɟ – ɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ – 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɚɤɚɞɷɦɿɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ. 
Ȼɟɥ. ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɱɚɳɟ, 
ɱɟɦ ɜ «Ɂɜɹɡɞɟ», – ɜ ɩɹɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ: 
Ⱥɩɨɲɧɿɹ ɝɚɞɵ ɱɚɫɬɚ ɡɚɞɚɸɫɹ ɩɵɬɚɧɧɟɦ: ɲɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɜɚɛɨɞɚ? Ⱦɚɤ-
ɥɚɞɧɟɣ, ɲɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɜɚɛɨɞɚ ʆ Ȼɟɥɚɪɭɫɿ? (ȼɨɥɹ ʆ ɧɹɜɨɥɿ. URL: www. 
nn.by/index.php?c=ar&i=3907); 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɟ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɟ ɌȻ – ɫɬɪɭɦɟɧɶ ɜɨɥi ʆ ɰɚɥɤɚɦ ɫɦɹɪɞɡɸɱɵɦ 
ɬɟɥɟɜiɡiɣɧɵɦ ɷɬɷɪɵ ɤɪɚiɧɵ. (ɒɬɨ ɩɚɤɚɠɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɟ Ɍȼ «Ȼɟɥɫɚɬ». URL: 
www.nn.by/ index.php?c=ar&i=7820); 
Ⱥ ɹ ɞɚ ɜɨɥi ɩɪɵɜiɞɧɚɣ iɦɤɧɭɫɹ. / ə ɛɨɥɟɣ ɞɚ ɰɹɛɟ ɧɟ ɞɚɤɪɚɧɭɫɹ: / Ʉɚ-
ɯɚɧɶɧɟ ɧɚɪɚɞɠɚɟ ɧɟɫɜɚɛɨɞɭ. / I ɩɚɦɹɰɶ ɩɪɚ ɹɝɨ ɹ ɡɧiɲɱɵɰɶ ɦɭɫiʆ... (Ɂɿɦɚ 
ɫɜɚɛɨɞɵ ɧɚɲɚɣ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=167), – 
ɩɪɢɱɟɦ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ 
(«ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɥɢɱɧɚɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ»), ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɚɧ-
ɬɨɧɢɦɢɱɧɨɟ «ɬɸɪɟɦɧɨɦɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ»: 
Ɍɚɞɵ Ⱦɡɦiɬɪɵɟɜɭ ɞɚɥi 13 ɝɚɞɨʆ ɩɚɡɛɚʆɥɟɧɧɹ ɜɨɥi ɡ ɤɚɧɮiɫɤɚɰɵɹɣ 
ɦɚɺɦɚɫɰi i ɚɞɛɵɰɰɺɦ ɩɚɤɚɪɚɧɧɹ ʆ ɤɚɥɨɧii ʆɡɦɨɰɧɟɧɚɝɚ ɪɷɠɵɦɭ... (ɉɪɚɰɷɫ 
ɱɚɬɵɪɧɚɰɰɚɰɿ ɦɵɬɧɿɤɚʆ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=10023).  
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɱɚɫɬɨɬɧɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧ: ɝɚɡɟɬɚ «ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɜɨɥɹ», ɚɤɰɵɹ «Ȼɟɥɚɹ ȼɨɥɹ», Ⱦɡɟɧɶ ȼɨɥi, – 
ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɫɟɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ 
ɜɵɲɟ, – ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɠɟɥɚɧɢɟ». 
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Ʌɟɤɫɟɦɚ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 10 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɵ» ɫ 2005 ɝ., ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ»: 
Ȼɨ ɩɪɨɞɤɿ ɦɚɟ ɛɵɥɿ ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛɿɜɵɹ – ɦɹɪɤɭɸ ɩɚ ɯɚɪɚɤɬɚɪɵ ɞɡɟɞɚ 
ɋɰɹɩɚɧɚ – ɿ ɡɦɚɝɚɥɿɫɹ ɡɚ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ ɧɚɲɵɯ ɡɹɦɟɥɶ (ȼɵɪɚɛɧɿɤ 
«Ʉɪɚɦɛɚɦɛɭɥɿ»: Ʉɚɛ ɥɸɞɡɿ ɦɟɧɲ ɩɿɥɿ, ɬɪɷɛɚ, ɤɚɛ ɹɧɵ ɛɨɥɶɲ ɡɚɪɚɛɥɹɥɿ. 
URL: www. nn.by/index.php?c=ar&i=32999); 
«ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ»: 
ɋɹɞɚɥɿ, ɤɚɛ ɩɚɫɥɭɯɚɰɶ ɫɥɨɜɵ ȼɚɫɿɥɹ Ȼɵɤɚɜɚ ɩɪɚ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ ɞɵ ɫɜɚɛɨɞɭ 
ɡ ɜɭɫɧɚʆ Ɋɵɝɨɪɚ Ȼɚɪɚɞɭɥɿɧɚ ɞɵ Ɂɿɧɚɿɞɵ Ȼɚɧɞɚɪɷɧɤɚ (Ⱦɜɚ ɪɨɡɧɵɹ ɫɜɹɬɵ 
ʆ Ȼɵɱɤɚɯ. URL: www.nn.by/index.php?c=ar&i=27234&p=1&c2=calcym); 
«ɥɢɱɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ»: 
Ɂɚ ɧɚɲɭ ɿ ɜɚɲɭ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ :). ɱɚɥɚɜɟɤ ɧɚɩiɫɚʆ(ɥɚ). Ʌiɫɬɚɩɚɞ 16, 2009 ɭ 
0:25. Ƚɥɹɠɭ ɧɚ ɮɨɬɚ ɿ ɞɭɦɚɸ ʆɫɺ ɠ ɥɟɩɲ ɩɚɞ ɡɨɪɤɚɣ Ⱦɚɜɿɞɚ, ɱɵɦ ɩɚɞ ɡɚ-
ɤɚɬɚɦ ɧɚ ɛɚɥɨɰɟ (Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿ Ɇɚɯɚɦɟɞ Ⱥɥɿ. URL: www.nn.by/index.php?c= 
ar&i=31697); 
ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ»: 
ȼɨɥɶɧɚɫɰɶ ɞɥɹ ɚɦɚɪɚ ɡɞɚɛɵɥɚ ɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɹ «Ʌɸɞɡɿ ɡɚ ɷɬɵɱɧɚɟ ɚɛɵɯɨ-
ɞɠɚɧɧɟ ɡ ɠɵɜɺɥɚɦɿ». (ɇɟɡɜɵɱɚɣɧɵ ɠɷɫɬ ɥɿɬɚɫɰɿ. URL: www.nn.by/index. 
php?c=ar&i=24017); 
ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ»: 
Ɍɚɤ ɡɚ ɬɨɟ, ɲɬɨ ɱɚɥɚɜɟɤ ɲɨʆ ɧɚ ɜɚɣɧɭ, ɛɚɪɚɧɿʆ ɫɜɚɸ ɛɚɰɶɤɚʆɲɱɵɧɭ, 
ɬɨ ɪɨɧɞ ɩɨɥɶɫɤɿ ɞɚɜɚʆ ɡɹɦɥɸ, ɞɚɜɚʆ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɞɚɜɚʆ ɲɥɹɯɟɰɬɜɚ, – ɚ ɦɚɫ-
ɤɚɥɶ ɱɵ ɝɷɬɚɤ ɪɨɛɿɰɶ? // Ɂɚ ɧɚɲɭ ɿ ɜɚɲɭ ɫɜɚɛɨɞɭ? (URL: www.nn.by/index. 
php?c=ar&i=15059). 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ  ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɞɢɫɤɭɪɫɚ  ɛɵɥɢ 
ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ: «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚïɧɢ» – ɝɚɡɟɬɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨɣ Ɋɚ-
ɞɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɯɨɞɢɬ 5 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢ-
ɪɚɠɨɦ 170 000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ; «Ⱦɟɧɶ» – ɝɚɡɟɬɚ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɨɫɧɨ-
ɜɚɬɟɥɶ ɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶ «ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɉɪɟɫɫ-ɝɪɭɩɩɚ», 1996 ɝ.), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɯɨɞɢɬ 
5 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢɪɚɠɨɦ 62 500 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ; «Ɏɚғɤɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚғɪɢɢ» 
(«Ɏɚɤɬɵ») – ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɜɫɟɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɵɯɨɞɢɬ 5 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢɪɚɠɨɦ 761 219 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ. 
ȼ ɝɚɡɟɬɟ «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚïɧɢ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 720 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɥɟɤ-
ɫɟɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɝɨɞ. Ƚɚɡɟɬɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ – 
90 % ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɟɣ: 
Ɍɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ɧɟɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɱɢɧɧɢɣ ɝɥɚɜɚ ɞɟɪ-
ɠɚɜɢ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɫɜɨʀɦɢ 5,45 ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɛɭɜ ɹɜɧɨ ɪɨɡɱɚɪɨɜɚɧɢɣ. 
Ⱦɹɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽɦɭ ɜɢɛɨɪɰɟɜɿ ɜɿɧ ɜɡɹɜɫɹ ɚɠ ɭ ɫɟɪɟɞɭ, ɜɢɫɬɭɩɢɜɲɢ ɡ ɡɚɹɜɨɸ, 
ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɜ ɜɨɥɸ ɧɚɪɨɞɭ. ɋɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ ɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɜɿɧ ɧɚɡɜɚɜ ɧɚɣɜɢ-
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ɳɢɦ ɡɞɨɛɭɬɤɨɦ ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɥɟɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ (ɉɟɪɲɢɣ 
ɬɚɣɦ ɡɿɝɪɚɧɨ. 23.01.2010); 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ ɜɢɛɨɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – 
«ɡɚɜɠɞɢ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɩɪɨɫɬɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ». ȼɿɧ ɩɨɹɫɧɢɜ, ɳɨ 
«ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɭɫɬɪɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɿɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɜɨɛɨɞ, ɛɟɡ 
ɹɤɢɯ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɠɢɬɢ» (ȯɋ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɠɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɿ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɱɟɫɧɢɯ ɜɢɛɨɪɚɯ. 23.12.2009). 
ȼ 10 % ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɚɜɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: 
ɐɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɬɹɝɚɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɹɝɚɽ ɭ ɡɜɹɡ-
ɤɭ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚ ɩɥɟɱɿ ɩɪɨɤɭɪɨɪɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢ-
ɦɨɝ ɩɭɧɤɬɭ 5 ɫɬɚɬɬɿ 121 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɉɪɚɜɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɿɞ ɧɚɞɿɣɧɢɦ 
ɡɚɯɢɫɬɨɦ. 22.12.2009); 
ɜ 7 % – ɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ: 
əɤɳɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɦɟɞɢɬɚɰɿɽɸ – ɜɿɧ ɞɨɫɹɝ ɜɟɪɲɢ-
ɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɿ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɜɢɛɪɚɧɢɦ. Ⱥ ɳɟ ɰɸ ɥɸɞɢɧɭ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɪɚɛɨɦ ɫɜɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɭ. ɇɟ ɜ ɬɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɫɜɨ-
ɛɨɞɭ, ɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɚɥɚɧɬ ɫɬɚɜɢɬɶ ʀʀ ɜ ɹɤɭɫɶ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɲɨʀ ɿɫɬɢɧɢ, ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ (Ɍɟɥɟɰɶ 
ɞɢɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɯɿɞ, ɚ ɛɿɠɢɬɶ ɧɚ ɡɚɯɿɞ. ɐɟ – ɍɤɪɚʀɧɚ. 23.01.2010); 
ɜ 6 % – ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ: 
«Ɂɨɧɚ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ – ɰɟ ɜɿɞɦɿɧɧɨ. ɓɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɬɨ ɤɪɚɳɟ. 
ɓɨ ɛɿɥɶɲɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɬɨ ɤɪɚɳɟ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ», – ɤɚɠɟ Ƀ. Ȼɨɞɟɧ (Ȼɟɡ 
ɩɿɰɢ ɬɚ ɣɨɝɭɪɬɚ. 17.12.2009); 
ɢ ɜ ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ – ɨ ɋɆɂ: 
Ⱦɭɦɚɸ, ɦɨɠɭ ɩɨɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɡɚ ɱɚɫɿɜ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ʉɭɱɦɢ ɝɟɬɶ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ (əɤ ȼɚɫɢɥɢɧɚ 
ɧɚ Ȼɚɧɤɨɜɭ ɯɨɞɢɥɚ. 31.12.2009);   
ɜ 4 % – ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ: 
Ʉɨɡɚɰɶɤɟ ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɡ ɟɬɢɤɨɸ ɧɟɩɨɯɢɬɧɨɝɨ ɩɨɛɪɚɬɢɦɫɬɜɚ, ɩɪɹɦɿ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɜɢɛɨɪɢ ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɿ ɝɟɬɶɦɚɧɚ, ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɋɿɱɿ, 
ɜɢɛɨɪɧɿ ɫɭɞɞɿ ɿ ɜɿɞɤɪɢɬɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ, ɤɭɥɶɬ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɤɥɸɱɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɚɛɫɬɜɚ ɿ ɤɪɿɩɚɰɬɜɚ ɚɠ ɞɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɭ ɿɦɩɟɪɿɸ (ɇɚɲ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɱɚɫ. 06.01.2010); 
ɢ ɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ: 
ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɿ ɞɢɬɫɚɞɤɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɝɨɞɭɸɬɶ ɞɟɲɟ-
ɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɡ ɭɦɿɫɬɨɦ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɉɪɨ ɰɟ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɯɢɫɬɭ 
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ɩɪɚɜ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɇɚɬɚɥɿɹ Ʉɭɡɚɧ, -ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɍɇȱȺɇ (Ⱦɿɬɟɣ 
ɝɨɞɭɸɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. 16.12.2009). 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɥɟɤɫɟɦɵ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ (70 %): 
ɇɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɪɨɡɞɜɨɽɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɤɨɥɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɜɧɨ-
ɫɢɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɞɜɨɯ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ, ɚ ɩɪɟɦ’ɽɪ – ɪɟɲɬɢ. ɐɟ ɫɩɪɚɜɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, – ɜɜɚɠɚɽ ȼ. Ʌɢɬɜɢɧ, – ɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɝɚɪɚɧ-
ɬɨɦ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ (ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌɢɬɜɢɧ: «ɋɜɨʀɦ ɠɢɬɬɹɦ, 
ɫɜɨʀɦ ɬɟɪɩɿɧɧɹɦ ɥɸɞɢ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɤɪɚʀɧɭ». 29.12.2009); 
ɪɟɠɟ – ɥɢɱɧɚɹ (12 %): 
ɏɬɨ ɡɚɞɭɲɢɜ ɿ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɡɚɞɭɲɥɢɜɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɫɜɨɛɨɞɢ? (ɇɨɜɢɣ ɪɟɤɨɪɞ 
ɞɥɹ Ƚɿɧɧɟɫɚ. 23.01.2010);  
ɤɚɤ ɢɦɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ 8 ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɡ 100: 
Ɏɪɚɤɰɿʀ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɯɨɱ ɜɨɧɚ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ, ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɢɥɨ ɛ ɝɨɥɨɫɿɜ, 
ɳɨɛ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɬɚɽɦɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɜɚɠ-
ɤɨ ɳɨɫɶ ɞɨɜɟɫɬɢ (Ɂɚɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɟ ɫɦɿɬɬɹ. 26.12.2009);  
ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ» – ɜ 6 ɫɥɭɱɚɹɯ: 
ɉɨɧɚɞ 900 ɥɢɫɬɿɜɨɤ-ɩɪɨɬɟɫɬɿɜ ɛɨɪɰɹ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɪɨɡɤɢ-
ɞɚɧɢɯ ɧɢɦ ɩɨ ɑɟɪɧɟɱɿɣ ɝɨɪɿ, ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, 
ɚ ɣ ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɫɯɨɜɨɤ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɚɧɿɜɫɶɤɢɯ ɪɨɞɢɧɚɯ (Ɍɚɦ, ɞɟ ɩɨ-
ɥɭɦ’ɹɦ ɫɩɚɥɚɯɧɭɥɚ ɞɭɲɚ. 22.01.2010); 
ɢ ɜ 4 – ɤɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ»: 
ɏɨɱɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɜɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɟ, ɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨ-
ɛɨɞɿ ɣ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɩɪɚɜɨɦ 
ɚɩɟɥɹɰɿʀ (Ɇɿɫɶɤɨɦɭ ɝɨɥɨɜɿ ɞɚɥɢ ɫɬɪɨɤ. 19.12.2009). 
ɉɨɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ 
(22 %): ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɱɟ-
ɬɚɧɢɟ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ. 
…ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɽ ɡɚɯɢɫɬ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ – ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ ɿ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ (Ʉɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɩɪɨɧɭɦɟɪɭɜɚɥɢ. 17.12.2009); 
ɍ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɪɭɩɰɿʀ – ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɟɪɯɨ-
ɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ – ɡɚɩɨɪɭɤɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɨɦɚɞɹ-
ɧɢɧɚ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɞɿɹɬɢɦɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟ-
ɫɿɜ. ɉɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ – ɲɥɹɯ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ! (ɉɟɪɟɞɜɢ-
ɛɨɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɚ ɘɪɿɹ 
ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ. 17.12.2009). 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚïɧɢ» ɩɨ-
ɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 2 % ɫɥɭɱɚɟɜ, ɬ. ɟ. 
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ɝɚɡɟɬɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɠɢɡɧɶ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɧɚ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɫɜɨ-
ɛɨɞɵ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɥɢɲɧɢɣ ɪɚɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ 
ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ (ɫɦ. ɜɵɲɟ). ɂɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ 
ɫɚɦɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ – ɷɬɨ ɫɩɟ-
ɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɟɪɬɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɩɪɟɫɫɵ; ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɛɥɢɡɤɚɹ ɩɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɮɪɚɡɟɦɚ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɜɨɥɹ – ɜɨɥɹ ɞɪɭɤɭ: Ɇɢ ɞɿɫɬɚɥɢ 
ɜɪɟɲɬɿ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɜɨɥɸ ɞɪɭɤɭ (Ʉɨɰɸɛ., III, 1956, 285)1.  
Ɍɟ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɢɡɞɚɧɢɸ – ɭɤ-
ɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ «Ⱦɟɧɶ». ȼ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɝɚɡɟɬɵ ɜ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɉɨɱɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɨɪɢ-
ɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɨɛɨɞɚ ɧɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɥɟɤɫɟɦɵ – ɨɱɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɚɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɭɤɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɪɟɫɫɵ. 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ ɩɨɯɨɠɟ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚïɧɢ» 
ɢ «Ⱦɟɧɶ»: ɜ ɨɛɨɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɨɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɚ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ 20 % 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ» ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɥɢ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɢ «ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ» ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ, ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦɚ ɤ ɩɨ-
ɧɹɬɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ», ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ‘ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬ-
ɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ’: 
Ȼɟɡ ɜɨɥɿ ɒɟɜɱɟɧɤɭ ɛɭɥɨ ɧɟ ɜɢɠɢɬɢ. ȱ ɩɟɪɲɢɣ, ɧɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɲɢɣ ɤɪɨɤ 
ɞɨ ɨɦɪɿɹɧɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ – ɰɟ ɛɭɥɚ «ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ» ɡɭɫɬɪɿɱ (ȼɨɥɹ ɫɜɹɬɚɹ. 
URL: www.day.kiev.ua/20996). 
ɑɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɨɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧ («Ɂɟɦ-
ɥɹ ɿ ɜɨɥɹ»); ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ – ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɫ ɭɤɪ. ɜɨɥɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɠɟɥɚ-
ɧɢɟ», ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ (ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɚ ɜɨɥɹ). 
ɇɚɢɦɟɧɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɚ ɢɡ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɜɿɥɶɧɿɫɬɶ: 26 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɦ ɚɪɯɢɜɟ ɝɚɡɟɬɵ «Ⱦɟɧɶ» ɫ 1997 ɝ. ȼ ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɥɨɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɜɨɛɨɞɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ), ɚ ɜ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ – ɤɚɤ ‘ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ’. 
Ɋɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɩɪɟɫɫɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɚɦɢ, ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɫɤɨɪɟɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ Ɋɨɫɫɢɢ. «Ɏɚғɤɬɵ ɢ ɤɨɦ-
ɦɟɧɬɚғɪɢɢ» («Ɏɚɤɬɵ») – ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɜɫɟɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɯɨɞɢɬ ɩɹɬɶ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɬɢɪɚɠ ɝɚɡɟɬɵ – 761 219 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɫɥɨɜɚ ɫɜɨɛɨɞɚ (ɭ ɝɚɡɟɬɵ ɟɫɬɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-
ɚɪɯɢɜ ɫ 1999 ɝ.) ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ 58 % ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɚɧ-
ɬɨɧɢɦ ɤ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ»; ɜ 30 % – ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ; ɜ 2 % – ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ; ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨ-
                                           
1 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɫɥɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɪɵ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɧɢɦ ɜɡɹɬɵ ɢɡ «ɋɥɨɜ-
ɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» (Ɍ. I–XI. Ʉɢʀɜ, 1970–1980). 
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ɜɚɧɢɟ – ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚ «ɋɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ», ɪɚɞɢɨ «ɋɜɨ-
ɛɨɞɚ», ɨɫɬɪɨɜ ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞɟɧɶ ɋɜɨɛɨɞɵ (ɝɨɞɨɜɳɢɧɚ «ɨɪɚɧɠɟɜɨɣ ɪɟɜɨɥɸ-
ɰɢɢ») ɢ ɬ. ɩ. Ɋɭɫ. ɜɨɥɹ ɜ ɷɬɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ 
«ɠɟɥɚɧɢɟ» ɢ ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɚɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ, ɬ. ɟ. ɤ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ɏɚғɤɬɵ 
ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚғɪɢɢ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 82 ɪɚɡɚ ɧɚ ɜɟɫɶ ɚɪɯɢɜ ɫ 1999 ɝ., ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬ-
ɜɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɨɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɨɛɳɢɯ ɩɪɚ-
ɜɢɥ, ɨɬ ɧɨɪɦɵ ɜ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ», ɤɚɤ ɢ ɜ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ». 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɪɭɫ. ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ, ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, ɭɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ (ɬɚɛɥ. 3). 
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ɫɜ
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ɧɧ
ɚɹ
 ɧɟ
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ɫɢ
ɦɨ
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Ⱦɪ
ɭɝ
ɨɟ
 
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ  34 7 4 4 20 43 15 4 18
Ɂɜɹɡɞɚ 30 5 4 3 18 45 15 6 16
ɇɚɲɚ ɧɿɜɚ 10 3 23 2 11 56 12 < 1 21
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ 17 2 7 6 62 23 13 2 0 
Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚʀɧɢ 2 3 7 6 4 70 12 6 8 
Ⱦɟɧɶ 5 2 7 7 3 70 15 4 8 
Ɏɚɤɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 9 1 5 8 58 30 10 2 0 
 
ɋɞɟɥɚɟɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɟ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ.  
1. ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɪɟɫɫɚ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. ɗɬɨ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɪɟɣ: ɜ ɬɨɥɤɨɜɵɯ 
ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɟɪɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ ɫɜɨɛɨɞɚ – «cɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɨɩɢɪɚ-
ɹɫɶ ɧɚ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ», ɬ. ɟ. ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ. Ȼɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɢ ɭɤɪ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɤɚɤ «ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɧɟɬɚ, ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ», ɬ. ɟ. ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɡɞɚɧɢɹ. ȼ «Ɋɨɫɫɢɣ-
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ɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ» ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɛɨɞɚɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ 23 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɜ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» – 43 %, ɛɟɥɨɪɭɫ-
ɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «Ɂɜɹɡɞɡɟ» – 45 %, ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» – 56 %, 
ɭɤɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯ «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚïɧɢ» ɢ «Ⱦɟɧɶ» – 70 %, ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɭɤɪɚ-
ɢɧɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ «Ɏɚɤɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ» – 2 %.  
2. ȼ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ» ɜ 62 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ – ɚɧɬɨɧɢɦ 
ɤ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ». «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ» – ɩɪɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ; ɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɧɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɝɞɟ ɪɭɫ. ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɟɦɵ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɟɳɟ ɜɵɲɟ. 
3. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɭɤɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɪɟɫɫɵ ɡɚɤɥɸ-
ɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɟɱɚɬɢ (22 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ).  
ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ ɍɤɪɚɢ-
ɧɵ (ɝɚɡɟɬɚ «Ɏɚɤɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ») ɫɯɨɞɧɨ ɫ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹ-
ɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ – 58 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɬɪɚɤɬɭɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ «ɬɸɪɟɦ-
ɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ». 
4. ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɪɟɫɫɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɡɚ-
ɜɢɫɢɬ ɧɟ ɨɬ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢɡɞɚɧɢɹ: ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɫ-
ɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ «Ɂɜɹɡɞɚ» ɢɦɟɸɬ 
ɫɯɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ 
«ɫɜɨɛɨɞɚ» ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦɚ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɪɟɚ-
ɥɢɡɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚɯ.  
Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɝɚɡɟɬ. Ɂɞɟɫɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ ɩɪɨɰɟɧɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝɞɟ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ (56 %), ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɯ ɫɨ-
ɨɛɳɚɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɞɟɫɶ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɮɪɚɡɟɦɚ ɚɤɚɞɷɦɿɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ.  
ȼɵɹɜɥɟɧɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɜ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɪɭɫ-
ɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɬɪɭɞɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ. Ɉɞɧɨ ɢɡ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɬɚɤɨɜɨ: ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨ ɨɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ; ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɧ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɠɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɹɡɵɤɚ 
(ɫɪ. «ɋɨɜɟɬɫɤɭɸ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɸ» ɢ «Ɂɜɹɡɞɭ» ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ «ɇɚɲɭ 
ɇɿɜɭ» – ɫ ɞɪɭɝɨɣ). ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ, ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɸɱɟ-
ɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɹɡɵɤ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɢ. 
5. ȿɫɬɶ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɭɤɪɚɢɧɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɝɚɡɟɬɚɦɢ 
ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɇɚɲɚ ɧɿɜɚ». ɋɚɦɨɟ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɹ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ 
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ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɦ ɝɚɡɟɬɚɦ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» ɢ «Ɂɜɹɡɞɚ», ɚ ɬɚɤɠɟ «Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ» ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɟ «Ɏɚɤɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚ-
ɪɢɢ». ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ  ɹɡɵɤ «Ɂɜɹɡ-
ɞɵ», ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɹɡɵɤɚ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɵ», – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɭɫɢɮɢɤɚ-
ɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɹɡɵɤ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɝɞɟ ɜɨɥɹ ɛɵɥɚ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ ɚɧɚɪɯɢɢ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɦɚɥɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɚɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɧɨɧɢɦɚ «ɨɮɢɰɢɨɡɧɨɣ» ɫɜɨɛɨɞɟ. 
ɂ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɛɥɢɠɚɟɬ «ɇɚɲɭ ɧɿɜɭ» ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ 
ɝɚɡɟɬɵ «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚïɧɢ» ɢ «Ⱦɟɧɶ». Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɤ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ 
ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢ-
ɹɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ (90 % ɜ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» 
ɢ 95–98 % ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ). ɐɢɮɪɚ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ (ɫɦ. ɫɬɨɥɛɟɰ «Ɂɚɪɭɛɟɠ-
ɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ» ɜ ɬɚɛɥ. 3), ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɚ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɚɡɟɬ ɦɢɪɚ ɩɢ-
ɲɭɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ: ɱɢɬɚɬɟɥɸ ɜɚɠɧɟɟ ɭɡɧɚɬɶ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɤ ɧɟɦɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɬɚɬɟɣ, 
ɝɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɬɨ ɬɭɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɬɚɤɚɹ: ɱɟɦ ɥɨ-
ɹɥɶɧɟɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɪɟɠɢɦɭ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɳɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ. Ɍɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɧɭɬɪɢ 
ɫɬɪɚɧɵ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɞɜɭɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. Ɉ ɫɜɨɛɨɞɟ ɜ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɢɲɭɬ ɦɚɥɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
ɧɨɪɦɚ, ɚ ɧɨɪɦɚ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɟɧɶɲɟ ɧɨɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɱɟɦ ɨɬɤɥɨɧɟ-
ɧɢɹ ɨɬ ɧɟɟ. Ⱥ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɬɚɤɠɟ ɩɢɲɭɬ ɦɚɥɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɡɞɚɧɢɹ. ɂ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɤɪɢɬɢɱ-
ɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɨɫɢɬ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ «ɞɨɦɚɲɧɢɯ» ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɫɜɟ-
ɳɚɸɳɢɯ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ.  
 
 
7.2.1.4. Когнитивная дефиниция концепта «свобода» 
по данным белорусского языка 
 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ EUROJOS, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɞɚɧɧɵɯ: 
ɫɥɨɜɚɪɧɵɟ, ɤɨɪɩɭɫɧɵɟ (ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ) ɢ ɚɧɤɟɬɧɵɟ (ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ). 
I. ɋɥɨɜɚɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɛɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶ-
ɧɚɫɰɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ ɢ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ. 
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Ȼɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: 
‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ’, 
ɨɞɧɚɤɨ, ɫɭɞɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ «Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ ɛɟɥɚɪɭ-
ɫɤɚɣ ɦɨɜɵ», ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ» ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ:  
‘ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ’; 
‘ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɨɛɥɚɫɬɢ’ 
(ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɤɭ, ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ, ɝɚɧɞɥɸ ɢ ɬ. ɩ.), ɬ. ɟ. ɫɥɨɜɨ ɫɜɚɛɨɞɚ ɨɬɱɚɫɬɢ 
«ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɨɫɶ» ɞɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ.  
ȿɫɬɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɥɟ ɮɟɜ-
ɪɚɥɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ’.  
Ⱦɥɹ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢ ɜ «ɩɪɢɜɚɬɧɵɯ» ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ: 
‘ɥɢɱɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ’. 
ɋɜɚɛɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ «ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɝɪɚɞ, ɡɚɬɜɨɪɨɜ, ɜɨɥɹ, 
ɩɪɨɫɬɨɪ».  
ȼɫɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɚɛɡɚɰɚɯ ɨ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɢ ɤ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ: əɤɚɹ ɜɨɥɹ ɧɚʆɤɨɥɚ Ɂɚ ɞɡɟɞɚɜɵɦ ɱɚɫɬɚɤɨɥɚɦ! – 
Ȼiɱɷɥɶ-Ɂɚɝɧɟɬɚɜɚ1; Ⱦɨɛɪɚ ʆ ɩɨɥi: ɜɨɥi ɦɧɨɝɚ I ɩɪɚɫɬɨɪɭ-ɲɵɪɵɧi, ȼɚɛɹɰɶ 
ɞɚɥi ɬɚɦ ɦɚɥɨɝɚ əɤ ɩɪɵɧɚɞɧɵɹ ɚɝɧi – ə. Ʉɨɥɚɫ; ɗɯ, ɩɪɚɫɬɨɪ ɬɚɦ, ɜɨɥɹ! – 
ə. Ʉɨɥɚɫ; Ȼɵɰɶ ɫɩɚɤɨɣɧɵɦ əɧɨ ɧɟ ɦɨɠɚ – Ɂɧɚɱɵɰɶ, ɦɨɪɭ ɉɚɬɪɷɛɧɚ ɜɨ-
ɥɹ – Ɏɚɦiɧ.  
Ȼɟɥ. ɜɨɥɹ ɫ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’ (ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧ. ɧɹ-
ɜɨɥɹ) ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɭ (ɉɹɸɰɶ ɚɛ ɲɱɚɫɰi, ɞɨ-
ɛɪɚɣ ɞɨɥi, ɚɛ ɜɨɥi ɲɱɵɪɚɣ ɞɥɹ ɥɸɞɡɟɣ – ə. Ʉɭɩɚɥɚ), ɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭ (ɇɟ, ɧɹɦɚ ɱɚɥɚɜɟɤɭ ɜɨɥi ɧɚ ɡɹɦɥi. Ɍɵɫɹɱɚ ʆɦɨʆɧɚɫɰɟɣ ɡɜɹɡɜɚɸɰɶ 
ɪɭɤi i ɧɨɝi, ɬɵɫɹɱɚ ɫɬɪɚɯɚʆ ɩɚɞɩiɥɶɧɨʆɜɚɸɰɶ ɧɚ ɤɨɠɧɵɦ ɤɪɨɤɭ – 
ɒɚɦɹɤiɧ).  
Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨʆɧiɤɚɦ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɛɟɥ. 
ɫɜɚɛɨɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ‘ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɜ ɧɟɜɨ-
ɥɟ’, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɢ: …ɜɵɩɭɲɱɚɧɵ ɧɚ ɫɜɚɛɨɞɭ 
ɩɚɫɥɹ ɤɚɬɚɪɠɧɚɝɚ ɡɧɹɜɨɥɟɧɧɹ – ə. Ȼɪɵɥɶ. ɇɨ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤ-
ɠɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ, ɜ ɧɟɜɨɥɟ’. 
ȼ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɝɞɟ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ ɭɩɨ-
ɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɚɧɬɨɧɢɦɢɱɧɨɟ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ: (…ɫɹɥɹɧɟ ɡɚ-
ɤɚɛɚɥɹɥiɫɹ ɩɥɚɰɹɠɚɦi ɡɚ «ɜɨɥɸ», ɦiɪɫɤiɦi ɩɚɛɨɪɚɦi, ɭɡɹɬɤɚɦi – ɉɨɥɵɦɹ).  
                                           
1 ɉɪɢɦɟɪɵ-ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɧɢɠɟ, ɜɡɹɬɵ ɢɡ «Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆ-
ɧiɤɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɦɨɜɵ» (Ɍ. 1–5. Ɇɢɧɫɤ, 1977–1984) ɢ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ «Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚ-
ɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ». ɋɦ. ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɦ ɥɟɤɫɟɦɚɦ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ 7.1.2.2. 
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ȼ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɪɟɮɢɤɫɚɥɶɧɵɣ ɞɟɪɢɜɚɬ ɨɬ ɜɨɥɹ – ɜɨɥɶ-
ɧɚɫɰɶ, ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɫɜɨɛɨɞɚ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ), ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶ’, ɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ (ɥɢɱɧɚɹ), ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɹɯ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ’. 
Ʉɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɬɚɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɤɚɤ «ɧɟɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɧɟɡɚɥɟɠ-
ɧɚɫɰɶ, «ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» (ɛɟɥ. ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ). ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɚɪɬɨɬɟɤɢ 
Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɚɝɚ ɫɥɨʆɧiɤɚ, ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɱɚɳɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɨɜɨ-
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɬɢɩɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ ɞɡɹɪɠɚʆɧɚɹ, ɧɚɰɵɹɧɚɥɶɧɚɹ, ɤɪɚiɧɵ ɢ ɬ. ɩ., 
ɬ. ɟ. ɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ, ɢ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ ɛɨɥɟɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵ ɩɪɢɦɟɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɟɣ, ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟ-
ɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ: 
Ɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɩɨɦɢɦɨ ɫɥɨɜɚ 
ɫɜɚɛɨɞɚ, ɱɚɫɬɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɥɟɤɫɟɦɵ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ, ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ, ɜ ɩɟ-
ɱɚɬɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ – ɜɨɥɹ; 
Ɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ. ȼ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɲɬɚɦ-
ɩɨɜ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɫɜɚɛɨɞɚ: ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɤɭ, ɝɚɧɞɥɸ 
ɢ ɬ. ɩ. ɋɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ɫɜɚɛɨɞɚ (ɫɜɚɛɨɞɧɵ) ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜ ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ 
ɱɚɫɬɨ ɢɦɟɟɬ ɢɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɞɢɫ-
ɰɢɩɥɢɧɟ ɢ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ (ɡɚɪɚɡ ɭ ɧɚɫ ɫɜɚɛɨɞɚ; ɫɜɚɛɨɞɧɚɟ ɜɵɯɚɜɚɧɧɟ ɢ ɬ. ɩ.), 
ɬ. ɟ. ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɥɨɫɶ ɜɟɫɶɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ; 
Ɣ ɥɢɱɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɨɜɚ ɫɜɚɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ, ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɨɥɹ; 
Ɣ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɝɪɚɞ – ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɨɜɨɦ ɜɨɥɹ. 
ɋɥɨɜɚɪɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ ɞɥɹ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ ɢ ɫɜɚɛɨɞɚ. 
ȼɨɥɹ – ɜɨɥɶɧɵ < ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ < ɜɨɥɶɧɵ, ɜɨɥɶɧɚ < ɜɨɥɶɧɵ; ɜɨɥɶɧɚɥɸɛi-
ɜɵ; ɜɨɥɶɧɚɧɚɺɦɧɵ; 
ɫɜɚɜɨɥiɰɶ < ɫɜɚɜɨɥɶɧɵ, ɫɜɚɜɨɥɥɟ, ɫɜɚɜɨɥɶɧɚ, ɫɜɚɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɫɜɚɜɨɥɶɧiɤ, 
ɫɜɚɜɨɥɶɧiɰɚ, ɫɜɚɜɨɥɶɧiɱɚɰɶ, ɫɜɚɜɨɥɶɫɬɜɚ; ɜɨɥɹɣ-ɧɹɜɨɥɹɣ, ɜɵɡɜɚɥɹɰɶ, ɜɵ-
ɡɜɚɥɟɧɟɰ < ɜɵɡɜɚɥɹɰɶ, ɜɵɡɜɚɥiɰɟɥɶ < ɜɵɡɜɚɥiɰɶ. ɋɜɚɛɨɞɚ – ɫɜɚɛɨɞɧɵ > ɫɜɚ-
ɛɨɞɧɚ, ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛiɜɵ, ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛɫɬɜɚ < ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛ, ɫɜɚɛɨɞɚɦɵɫɧɚɫɰɶ, 
ɫɜɚɛɨɞɚɦɵɫɧɵ [Ȼɚɪɞɨɜɿɱ, Ʉɪɭɬɚɥɟɜɿɱ, Ʌɭɤɚɲɚɧɟɰ, 2000]. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱ-
ɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ, ɞɚɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ [Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ, 
ɬ. 5, ɫ. 80], ɞɚɰɶ ɜɨɥɸ, ɞɚɰɶ ɜɨɥɸ ɪɭɤɚɦ, ɜɨɥɶɧɚɦɭ ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɹ ɜɨɥɹ 
[Ɍɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ, 2005, ɬ. 1, ɫ. 505]. 
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II. Ʉɨɪɩɭɫɧɵɟ (ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ) ɞɚɧɧɵɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜɨɝɨ ɢ ɤɨɪɩɭɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ ɛɵɥɢ ɢɡɛɪɚɧɵ ɚɪɯɢɜɵ ɬɪɟɯ ɝɚɡɟɬ ɢ ɤɨɪɩɭɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ Corpus Albaruthenicum. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɝɚɡɟɬ ɪɚɡɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɝɚɡɟɬɵ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» («ɋȻ») ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥɞɦɢ-
ɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɝɚɡɟɬɵ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ȼɨ ɜɫɟɦ ɚɪɯɢɜɟ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ 
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɫ 2001 ɝ. ɧɚɣɞɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ 15 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚɦɢ 
ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɂɡ ɧɢɯ 11 – ɢɦɟɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟ: ɪɚɞɢɨ «ɋɜɚɛɨɞɚ» (7), ɤɧɢɝɚ Ʌɟɪɵ ɋɨɦ «ɋɜɚɛɨɞɚ ɋɥɨɜɚ Ɂiɦɚ», ɩɟɪɜɵɣ 
ɧɨɦɟɪ ɜɵɲɟɞɲɟɣ ɜ ȼɢɥɶɧɸɫɟ ɝɚɡɟɬɵ «ɋɜɚɛɨɞɚ», ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɢɯɨɜ «ȼɟɪɲ 
ɧɚ ɫɜɚɛɨɞɭ», ɦɢɧɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ «ɇɚɲɚ ɫɜɚɛɨɞɚ». ȼ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɱɟɬɵɪɟɯ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɚɯ1 ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɝɞɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɶ ɢ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ, ɬɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫ ɷɬɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɜ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨ-
ɪɭɫɫɢɢ» ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ – «Ɂɜɹɡɞɚ» ɜɵɯɨɞɢɬ 
5 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɬɢɪɚɠɨɦ 40 000 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ. Ȼɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɨɜ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ (ɛɟɥ. ɜɨɥɹ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɢ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ). ɋɨɩɨɫ-
ɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɞɜɭɯ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɧɚ ɞɜɭɯ ɹɡɵɤɚɯ: 
«ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ) ɢ «Ɂɜɹɡɞɚ» (ɧɚ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ) – ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɹɡɵɤɟ ɧɟ ɨɛɭ-
ɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɪɚɡɧɢɰɵ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɂ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɢ 
«ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ» ɞɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ «ɫɜɨɛɨɞɵ» ɩɨɯɨɠɢ ɜ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ 
ɢɡɞɚɧɢɹɯ. ȼ «Ɂɜɹɡɞɡɟ» ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ. ɍɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ: ɩɪɚɜɵ ɿ ɫɜɚɛɨ-
ɞɵ, ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ ɢ ɞɪ. 
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ «Ɂɜɹɡɞɡɟ» ɩɨɫɜɹ-
ɳɟɧ ɜɧɭɬɪɢɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ, ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. 
Ƚɚɡɟɬɚ «ɇɚɲɚ ɧɿɜɚ» – ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ 
ɝɚɡɟɬɚ. ȼ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, 
10 %. Ɉɫɬɚɜɲɚɹɫɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ (50 %), ɤɭɥɶɬɭɪɟ (23 %), ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɚɜ ɱɟ-
                                           
1 Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɫ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɵ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ 7.2.1.3. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɸɦɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɟɥɨɪɭɫ-
ɫɤɨɣ ɩɪɟɫɫɵ. 
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ɥɨɜɟɤɚ (19 %), ɋɆɂ (13 %), ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ (7 %), ɪɟɥɢɝɢɢ (3 %), ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɤɟ (2 %). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɬɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶɫɹ. ȿɞɢɧɢɱɧɵ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɟɦɶɢ, ɛɵɬɨɜɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɢ ȼɟɥɢ-
ɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ. 
ȼ 56 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ. 
ɂ ɩɨɱɬɢ ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ (20 %) ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ. Ɉ ɥɢɱɧɨɣ 
ɫɜɨɛɨɞɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 12 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨ-
ɛɨɞɵ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɨɬɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ. Ʉɚɤ ɚɧɬɨɧɢɦ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚ-
ɤɥɸɱɟɧɢɟ» ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ 11 % ɫɥɭɱɚɟɜ.  
ȿɞɢɧɢɱɧɵ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ, ɝɞɟ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɟɦɚɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚ-
ɟɦɚɹ ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɢɦɟɧɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɪɚɞɵɺ ɢ ɝɚɡɟɬɚ «ɋɜɚ-
ɛɨɞɚ», ɩɪɟɦɿɹ ɋɜɚɛɨɞɵ 2, ɉɟɫɧɿ ɋɜɚɛɨɞɵ 2, Ɇɚɪɲ ɫɜɚɛɨɞɵ ɢ ɬ. ɩ.). 
ȼ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵ ɫ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɫɜɚɛɨɞɚ: 
ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɭɦɥɟɧɧɹ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɤɭ, ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨ-
ɞɵ, ɩɪɚɜɵ ɿ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɚɤɚɞɷɦɿɱɧɵɹ ɫɜɚ-
ɛɨɞɵ. 
Ȼɟɥ. ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɱɚɳɟ, 
ɱɟɦ ɜ «Ɂɜɹɡɞɟ», – ɜ ɩɹɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ («ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɥɢɱɧɚɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ») ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɚɧɬɨɧɢɦɢɱɧɨɟ ‘ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ’.  
ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɱɚɫɬɨɬɧɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɟɤɫɟɦɵ ɜɨɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɨɛɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧ: ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɜɨɥɹ» ɢ ɞɪ.– ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɫɟɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ. 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 10 ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɵ» ɫ 2005 ɝ., ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ‘ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’, ‘ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɜɨ-
ɛɨɞɚ’, ‘ɥɢɱɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ’, ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ ‘ɬɸɪɟɦɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ’, ɚɧɬɨɧɢɦ ɤ 
‘ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ’. 
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɜ ɩɪɟɫɫɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥ. 4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɫɬɚɬɟɣ, % Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, %  
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ɋɞɟɥɚɟɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɟ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ.  
ȼ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɪɟɫɫɚ ɬɪɚɤɬɭɟɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ. ɗɬɨ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɟɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɪɟɣ: ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ-
ɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ «ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɝɧɟɬɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɟɫɧɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ». ȼ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨ-
ɛɨɞɚɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ 43 % ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ, ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «Ɂɜɹɡɞɡɟ» – 
45 %, ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» – 56 %. ɋɩɨɫɨɛ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɪɟɫɫɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɨɬ ɹɡɵɤɚ, ɚ ɨɬ ɨɛ-
ɳɟɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢɡɞɚɧɢɹ: ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ 
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ» ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ «Ɂɜɹɡɞɚ» ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɞɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɡɞɟɫɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦɚ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
«ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚɯ.  
Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɝɚɡɟɬ. Ɂɞɟɫɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ ɩɪɨɰɟɧɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝɞɟ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ (56 %), ɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɢɯ ɫɨ-
ɨɛɳɚɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞ. Ɉɬɨɛɪɚɧɧɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨɦɭ, ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ 
ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɟɣ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ (90 %). Ɍɨɥɶɤɨ ɜ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɟ» ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɮɪɚɡɟ-
ɦɚ ɚɤɚɞɷɦɿɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ.  
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ «ɇɚɲɚɣ ɧɿɜɚɣ» 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɹ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɜɟɫ «ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɢ «Ɂɜɹɡɞɡɟ». ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫ-
ɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ «Ɂɜɹɡɞɵ», ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɹɡɵɤɚ «ɇɚɲɚɣ 
ɧɿɜɵ», – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɹɡɵɤ «ɋɨɜɟɬ-
ɫɤɨɣ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ» ɢ «Ɂɜɹɡɞɵ» ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɝɞɟ ɜɨɥɹ ɛɵɥɚ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ ɚɧɚɪɯɢɢ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɚɥɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɚɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɧɨɧɢɦɚ «ɨɮɢɰɢɨɡɧɨɣ» ɫɜɨɛɨɞɟ. 
Corpus Albaruthenicum, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɂɧɫɬɢ-
ɬɭɬɚ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢɦ. əɤɭɛɚ Ʉɨɥɚɫɚ ɢ əɧɤɢ Ʉɭɩɚɥɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ 
ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ (URL: http://grid.bntu.by/corpus), – ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɪɩɭɫ (400 ɬɵɫ. 
ɫɥɨɜ ɫɨ ɫɧɹɬɨɣ ɨɦɨɧɢɦɢɟɣ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪ-
ɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 
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ɮɢɡɢɤɢ, ɯɢɦɢɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ ɬ. ɞ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɥɟɤ-
ɫɟɦɚɦɢ, ɧɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
ɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɥɟɤɫɟɦɵ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ: 42 ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚɯ. ȼ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɟ; ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ – ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɩɪɚɜɵ i ɫɜɚɛɨɞɵ, ɦɟɪɚ (ɫɬɭ-
ɩɟɧɶ) ɫɜɚɛɨɞɵ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɟɞɢɧɢɱɧɵ: ɞɭɯɨʆɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ, iɧɞɵɜiɞɭ-
ɚɥɶɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ = ɫɜɚɛɨɞɚ ɚɫɨɛɵ, ɷɤɚɧɚɦiɱɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɨɥi, ɫɜɚ-
ɛɨɞɚ ɜɵɛɚɪɭ, ɛɚɪɚɰɶɛɚ ɡɚ ɫɜɚɛɨɞɭ, ɚɛɦɹɠɨʆɜɚɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ, ɩɨʆɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ. 
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɨ ɫɥɨɜɨɦ ɜɨɥɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚɯ – 36. ȼ 8 ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ 
ɨɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɫɜɚɛɨɞɚ ɢ ɜ 5 ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɡɦɚɝɚɰ-
ɰɚ ɡɚ ɜɨɥɸ: Ɍɚɦɭ ɡɦɚɝɚɣɫɹ ɡɚ ɜɨɥɸ, ɩɚʆɫɸɥɶ, ɞɡɟ ɬɨɥɶɤɿ ɦɨɠɚɲ; ɇɟ ɦɨ-
ɠɚɲ ɡɦɚɝɚɰɰɚ ɡɚ ɜɨɥɸ ɫɜɚɸ, ɡɦɚɝɚɣɫɹ ɡɚ ɜɨɥɸ ɞɪɭɝɨɝɚ; Ɂɦɚɝɚɣɫɹ ɡɚ ɜɨ-
ɥɸ, ɤɚɛ ɪɵɰɚɪɚɦ ɛɵɰɶ. ȼ ɬɨɦ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɜɨɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɹɯ ɜɨɥɹ ɪɭɯɚʆ ɢ ɦɟɫɰɵ ɩɚɡɛɚʆɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ. 
ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɨɥɹ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ «ɩɪɚɜɨ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɪɚɜɨ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɟ, ɠɟɥɚɧɢɟ», ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɫɜɨɛɨ-
ɞɵ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɥɟɤɫɟɦɚ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟ-
ɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɨɥi: Ɋɚɡɝɥɹɞ ɩɪɚɜɚ ʆ ɫɭɜɹɡɿ ɫɚ ɫɜɚɛɨɞɚɣ ɜɨɥɿ 
ɛɵʆ ɯɚɪɚɤɬɷɪɧɵ ɿ ɞɥɹ Ƚ. ȼ. Ɏ. Ƚɟɝɟɥɹ. 
Ȼɟɥ. ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ‘ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ’ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹɯ ɫɭ-
ɜɟɪɷɧɿɬɷɬ i ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ, ɝɚɪɚɧɬ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɿ, ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ ɿ ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɚɫɰɶ. ɑɚɫɬɨɬɧɵ ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɩɪɚɫɩɟɤɬ ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɿ ɢ 
ɩɥɨɲɱɚ ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɿ. 
Ȼɟɥ. ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɚɳɟ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫ ɥɢɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ: 
ɩɨʆɧɚɹ (ɬɜɨɪɱɚɹ) ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ, iɧɞɵɜɿɞɧɚɹ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ. 
III. Ⱥɧɤɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɟ – ɚɧɤɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɞɚɧɧɵɟ  ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɚ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ 70 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɹɦɢ 
ɢ 50 – ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ. ɂɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɜɵ-
ɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɚɧɤɟɬɵ: 
 
1. Ɂɚɩiɲɵɰɟ ɫɥɨɜɵ, ɹɤiɹ ɦɨɠɧɚ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɰɶ ɡɚɦɟɫɬ ɫɥɨɜɚ ɫɜɚɛɨɞɚ. 
2. Ɂɚɩiɲɵɰɟ ɫɥɨɜɵ, ɫɭɩɪɚɰɶɥɟɝɥɵɹ ɩɚ ɡɧɚɱɷɧɧi ɫɥɨɜɭ ɫɜɚɛɨɞɚ. 
3. Ɂɚɩiɲɵɰɟ 3 ɚɫɚɰɵɹɰɵi ɞɚ ɫɥɨɜɚ ɫɜɚɛɨɞɚ.  
4. Ɂɚɩiɲɵɰɟ 3 ɚɫɚɰɵɹɰɵi ɞɚ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɹ. 
5. Ɂɚɩiɲɵɰɟ 3 ɚɫɚɰɵɹɰɵi ɞɚ ɫɥɨɜɚ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ.  
6. əɤɚɹ ɛɵɜɚɟ ɫɜɚɛɨɞɚ? Ⱦɚɩiɲɵɰɟ 3 ɚɬɪɵɛɭɬɵ ɞɚ ɫɥɨɜɚ ɫɜɚɛɨɞɚ: ɫɜɚɛɨɞɚ 
(ɹɤɚɹ?) … . 
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7. Ⱦɚɩiɲɵɰɟ 2–3 ɞɡɟɹɫɥɨɜɵ, ɹɤiɹ ɫɩɚɥɭɱɚɸɰɰɚ ɫɚ ɫɥɨɜɚɦ ɫɜɚɛɨɞɚ. ɋɜɚɛɨɞɚ 
(ɲɬɨ ɪɨɛiɰɶ?) … . 
8. Ⱦɚɩiɲɵɰɟ ɧɚɡɨʆɧiɤi ɞɚ ɩɪɵɦɟɬɧiɤɚʆ ɫɜɚɛɨɞɧɵ, ɫɜɚɛɨɞɧɚɹ, ɫɜɚɛɨɞɧɚɟ, 
ɫɜɚɛɨɞɧɵɹ. 
9. Ⱦɚɩiɲɵɰɟ ɧɚɡɨʆɧiɤi ɞɚ ɩɪɵɦɟɬɧiɤɚʆ ɜɨɥɶɧɵ, ɜɨɥɶɧɚɹ, ɜɨɥɶɧɚɟ, ɜɨɥɶɧɵɹ. 
10. Ⱦɚɩiɲɵɰɟ ɞɪɭɝɭɸ ɱɚɫɬɤɭ ɫɤɥɚɞɚɧɚɝɚ ɫɤɚɡɚ: ɍ Ɏɪɵɫɥɹɧɞɵi ɫɜɚɛɨɞɚ, ɚɥɟ... .  
11. Ɂɚɩiɲɵɰɟ ɜɹɞɨɦɵɹ ɜɚɦ ɭɫɬɨɣɥiɜɵɹ ɜɵɪɚɡɵ, ɩɪɵɤɚɡɤi i ɩɪɵɦɚʆɤi ɫɚ ɫɥɨ-
ɜɚɦ ɫɜɚɛɨɞɚ. 
12. Ɂɚɩiɲɵɰɟ ɜɹɞɨɦɵɹ ɜɚɦ ɭɫɬɨɣɥiɜɵɹ ɜɵɪɚɡɵ, ɩɪɵɤɚɡɤi i ɩɪɵɦɚʆɤi ɫɚ ɫɥɨ-
ɜɚɦ ɜɨɥɹ. 
13. ɇɚɩiɲɵɰɟ ɤɚɪɨɬɤɚɟ ɫɚɱɵɧɟɧɧɟ, ɹɤɨɟ ɩɚɱɵɧɚɟɰɰɚ ɫɥɨɜɚɦi: ɇɚ ɦɚɸ ɞɭɦɤɭ, 
ɫɜɚɛɨɞɚ… ɉɚ-ɦɨɣɦɭ, ɫɭɬɧɚɫɰɶ ɫɜɚɛɨɞɵ… Ɇɧɟ ɡɞɚɟɰɰɚ, ɫɜɚɛɨɞɚ (ɫɜɚɛɨɞɭ, ɫɜɚ-
ɛɨɞɚɣ…) … . Ⱥɞɤɚɠɵɰɟ ʆ iɦ ɧɚ ɩɵɬɚɧɧi: ɒɬɨ ɡɧɚɱɵɰɶ ɫɥɨɜɚ «ɫɜɚɛɨɞɚ»? ɒɬɨ 
ɡɧɚɱɵɰɶ, ɩɚ-ɜɚɲɚɦɭ, «ɫɚɩɪɚʆɞɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ»? 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɧɚ ɩɭɧɤɬɵ ɚɧɤɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ. 
1. ɋɪɟɞɢ ɫɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫ-
ɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜɨɥɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɪɨʆɧɚɫɰɶ, ɜɚɥɶɧɚɞɭɦ-
ɧɚɫɰɶ, ɛɪɚɬɷɪɫɬɜɚ, ɝɞɟ (ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ) ɜɨɥɹ, ɧɟɡɚ-
ɥɟɠɧɚɫɰɶ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ, ɜɚɥɶɧɚɞɭɦɧɚɫɰɶ – ɝɢɩɨɧɢ-
ɦɨɦ, ɚ ɪɨʆɧɚɫɰɶ ɢ ɛɪɚɬɷɪɫɬɜɚ – ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ. 
2. ɉɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ «ɫɜɨɛɨɞɚ», ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɧ-
ɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɹɜɨɥɹ, ɡɧɹɜɨɥɟɧɧɟ, ɪɚɛɫɬɜɚ, ɩɪɵɝɧɺɬ, ɚ ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɚɧɬɨ-
ɧɢɦɨɦ ɫɥɨɜ ɫɜɚɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɹɜɨɥɹ. 
3–5. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɤ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɬɨ ɨɧɢ 
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ ɧɚɡɜɚɧ-
ɧɵɟ ɥɟɤɫɟɦɵ ɱɚɫɬɨ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɜɚɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ.  ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢ ɤ ɛɟɥ. ɫɜɚ-
ɛɨɞɚ, ɢ ɤ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ ɞɚɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɪɚɜɚ; ɜɨɥɹ ɢ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ – ɦɚɝɱɵ-
ɦɚɫɰɶ, ɞɚɡɜɨɥɟɧɚɫɰɶ; ɫɜɚɛɨɞɚ, ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ – ɞɚɡɜɨɥ, ɩɪɚɫɬɨɪɚ. ɏɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɤ ɧɚɡɜɚɧɧɵɦ ɬɪɟɦ ɫɥɨɜɚɦ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. 
6. ɋɚɦɵɦɢ ɱɚɫɬɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɨʆɧɚɹ, ɫɚ-
ɩɪɚʆɞɧɚɹ, (ɧɟ)ɚɛɦɟɠɚɜɚɧɚɹ, ɭɥɚɫɧɚɹ; ɛɟɥ. ɜɨɥɹ – ɫɚɩɪɚʆɞɧɚɹ, ɱɚɥɚɜɟɱɚɹ; 
ɛɟɥ. ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ – (ɧɟ)ɚɛɦɟɠɚɜɚɧɚɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɟɦɵɯ ɥɟɤɫɟɦ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ; ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɫɚɛiɫɬɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ; ɞɨɛɪɚɹ 
ɜɨɥɹ, ɫɜɚɹ ɜɨɥɹ, ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɜɨɥɹ; ɡɚɥɚɬɚɹ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɲɥɹɯɟɰɤɚɹ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ. 
7. ɋɪɟɞɢ ɫɚɦɵɯ ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɫ ɥɟɤɫɟɦɨɣ 
ɫɜɚɛɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɜɚɛɨɞɚ iɫɧɭɟ, ɚɤɪɵɥɹɟ, ɭɡɜɵɲɚɟ, ɞɚɡɜɚɥɹɟ, ɧɨ ɢ 
ɝɭɛiɰɶ. Ɂɚɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ «ɩɨɞɬɚɥɤɢɜɚɥɚ» ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ 
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ɤ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɢ ɷɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɢɡɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɜ ɩɨɥɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ: ɫɜɚɛɨɞɚ ɩɪɵɯɨɞɡiɰɶ ɢ ɞɚɠɟ ɩɚɦiɪɚɟ, ɭɜɚɫɤɪɚɫɚɟ, ɠɵɜɟ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɧɟɪɟɞɤɢ ɛɵɥɢ ɫɨ-
ɱɟɬɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɚɞɫɬɨɣɜɚɰɶ, ɚɛɚ-
ɪɚɧɹɰɶ, ɚɬɪɵɦɚɰɶ, ɱɚɤɚɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ) ɢɥɢ ɝɞɟ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɚɬɪɢ-
ɛɭɬɢɜɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ (ɫɜɚɛɨɞɚ ɝɚɜɚɪɵɰɶ, ɦɵɫɥiɰɶ, ɜɵɛiɪɚɰɶ). 
8–9. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢ ɚɬɪɢɛɭɬɟ 
ɫɜɚɛɨɞɧɵ (-ɚɹ, -ɚɟ, -ɵɹ) ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɫɜɚɛɨɞɧɵ ɱɚɥɚɜɟɤ, ɧɚɪɨɞ, ɩɚ-
ɤɨɣ, ɜɵɛɚɪ; ɫɜɚɛɨɞɧɚɹ ɧɚɰɵɹ, ɞɡɹɪɠɚɜɚ, ɤɪɚiɧɚ; ɫɜɚɛɨɞɧɚɟ ɠɵɰɰɺ, ɚɞ-
ɡɟɧɧɟ, ɦɵɫɥɟɧɧɟ; ɫɜɚɛɨɞɧɵɹ ɥɸɞɡi, ɜɵɛɚɪɵ, ɚɞɧɨɫiɧɵ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɟ ɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜɨɥɶɧɵ (-ɚɹ, -ɚɟ, -ɵɹ), 
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ: ɜɨɥɶɧɵ ɜɟɰɟɪ, ɲɥɹɯ; 
ɜɨɥɶɧɚɹ ɩɬɭɲɤɚ; ɜɨɥɶɧɵɹ ɦɚɫɬɚɰɬɜɵ, ɩɚɜɨɞɡiɧɵ. 
10. ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɍ Ɏɪɵɫɥɹɧɞɵi ɫɜɚɛɨɞɚ, ɚɥɟ… 
(ɜɚɪɢɚɰɢɹ but-ɬɟɫɬɚ) ɜɟɫɶɦɚ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ – …ɚɥɟ ɬɚɤɨɝɚ ɦɟɫɰɚ ɧɚ ɫɜɟɰɟ ɧɹ-
ɦɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ: …ɚɥɟ ɬɨɥɶɤi ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ; …ɚɥɟ ɺɫɰɶ ɚɛɦɟɠɚɜɚɧɧi. But-
ɬɟɫɬ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɫɬɪɚɯɢ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ: 
…ɚɥɟ ɧɹɦɚ ʆɩɷʆɧɟɧɚɫɰi ʆ ɛɭɞɭɱɵɧi. 
…ɚɥɟ ʆɡɪɨɜɟɧɶ ɠɵɰɰɹ ɜɟɥɶɦi ɧiɡɤi. 
…ɚɥɟ ɯɨɥɚɞɧɚ. 
…ɥɸɞɡi ʆɫɺ ɚɞɧɨ ɧɟɲɱɚɫɥiɜɵɹ. 
ȿɞɢɧɢɱɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɤɨɝɞɚ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɚɧɚɪɯɢɹ: …ɚɥɟ 
ɥɸɞɡi ɩɪɵɬɪɵɦɥiɜɚɸɰɰɚ ɡɚɤɨɧɚʆ. 
ɂ ɬɢɩɢɱɧɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɟ ɪɟɡɸɦɟ: ɍ Ɏɪɵɫɥɹɧɞɵi ɫɜɚɛɨɞɚ, ɚɥɟ ɞɨɦɚ 
ɥɟɩɲ. 
11–12. ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɜɚ-
ɛɨɞɚ ɢ ɜɨɥɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ: ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɮɪɚ-
ɡɟɦɚɦɢ ɜɨɥɶɧɚɦɭ ɜɨɥɹ ɢ ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɚɤɠɟ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦ ɧɚ 
ʆɫɺ ɜɨɥɹ Ȼɨɝɚ (ɛɨɠɚɹ ɜɨɥɹ), ɝɞɟ ɜɨɥɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ «ɠɟɥɚɧɢɟ». 
13. Ʉɨɪɨɬɤɨɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɟ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɫɜɨ-
ɛɨɞɵ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.  
ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ. Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɜɚɠɧɨ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɫɬɚɧ ɞɭɲɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɭɦɤi, ɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɶ. ȼ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɯ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɵɛɚɪɭ,  
ɧɨ ɷɬɨɬ ɜɵɛɨɪ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɳɟɦɥɹɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɋɜɚɛɨɞɚ – ɩɚɧɹɰɰɟ 
ɚɞɧɨɫɧɚɟ; ɋɜɚɛɨɞɚ ɡɚɤɚɧɱɜɚɟɰɰɚ ɬɚɦ, ɞɡɟ ɩɚɱɵɧɚɟɰɰɚ ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɝɨɝɚ – 
ɜɨɬ ɜɬɨɪɚɹ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɦɵɫɥɶ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ. ɋɜɨɛɨɞɚ ɧɟ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɜɨ-
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ɛɨɞɚ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. ɇɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɪɚɧɨɣ, ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ – ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ 
ɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ. ɋɜɨɛɨɞɚ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɜɭɯ ɨɬɜɟɬɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɋɚɩɪɚʆɞɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ – ɤɚɥi ɝɪɚɦɚɞ-
ɡɹɧɟ ɜɵɤɚɡɜɚɸɰɶ ɫɜɚɟ ɦɟɪɤɚɜɚɧɧi, i ʆɥɚɞɚ ɞɚ iɯ ɩɪɵɫɥɭɯɨʆɜɚɟɰɰɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɚɦɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɪɚɤ-
ɬɨɜɤɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ. Ɍɚɦ 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, 
ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɵɣ ɨɬ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɫɬɪɚɧɚ» ɢ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ». ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɢɧɞɢɜɢ-
ɞɭɚɥɶɧɨɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚ. Ɍɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɱɟɪɬɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɚɧɤɟɬɚɯ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɩɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɞɜɭɹɡɵɱɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɥɹ 
ɦɧɨɝɢɯ ɢɡ ɧɢɯ ɪɨɞɧɵɦ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ.  
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱ-
ɧɵɯ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ. ɗɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɭɠɟ ɩɨɫɜɹɳɚɥɢɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ [ɉɚɩɟɣɤɚ, 2000]. 
ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ 7.2.1.3 ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚ – ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɝɚɡɟɬ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ (ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨ- ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɢ 
ɍɤɪɚɢɧɵ (ɭɤɪɚɢɧɨ- ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɝɚ-
ɡɟɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɛɟɥ. ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɫɦ. [ɐiɬɨɜɚ, 1981; ɋɥɚɜɹɧ-
ɫɤɢɣ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ, 2004]. ȼ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɦ ɫɥɨɜɚ-
ɪɟ» ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɤ ɛɟɥ. ɜɨɥɶɧɵ: ɜɟɰɟɪ – 167, ɱɚɥɚɜɟɤ – 96, ɱɚɫ – 
63, ɩɬɭɲɤɚ – 20, ɫɜɚɛɨɞɧɵ – 17, ɫɜɚɛɨɞɚ – 14, ɧɚɪɨɞ – 12… ɜɟɬɟɪ – 5. 
ɋɪɟɞɢ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɞɜɚ ɮɚɤɬɚ: 1) ɪɟɚɤɰɢɹ ɱɚɥɚɜɟɤ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨɬɧɚɹ, ɱɟɦ ɪɟɚɤɰɢɹ 
ɧɚɪɨɞ, ɪɟɚɤɰɢɹ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ – ɟɞɢɧɢɱɧɚɹ; 2) ɫɪɟɞɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɜɟɬɟɪ – ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹ-
ɡɵɱɧɵɟ ɫɬɢɦɭɥɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟɪɟɞɤɢ. 
əɡɵɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨ-
ɝɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ (ɤɨɧɰɟɩɬɚ) ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
Ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚ: ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɧɵɦ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ; 
Ɣ ɹɡɵɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ – ɪɭɫɫɤɢɣ ɢɥɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ – ɢ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢ-
ɚɥɶɧɚɹ ɢ/ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ; 
Ɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɥ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬ. ɩ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɟɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɠɢɬɟɥɟɣ Ȼɟɥɚ-
ɪɭɫɢ – ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ: 
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1.1. ɝɢɩɟɪɨɧɢɦ – ɛɟɥ. ɫɬɚɧ (1, 31); 
1.2. ɝɢɩɨɧɢɦ – ɜɚɥɶɧɚɞɭɦɧɚɫɰɶ (3); 
1.3. ɨɩɩɨɡɢɬɵ – ɧɹɜɨɥɹ (1–3), ɡɧɹɜɨɥɟɧɧɟ, ɪɚɛɫɬɜɚ, ɩɪɵɝɧɺɬ (3); 
1.4. ɫɢɧɨɧɢɦɵ – ɜɨɥɹ, ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɚɫɰɶ (1, 3), ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚɫɰɶ (1); 
1.5. ɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɪɢɜɚɬɵ. ɋɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɟɪɢɜɚɬɚɦɢ ɫɥɨɜɚ ɫɜɚɛɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛ, ɫɜɚɛɨɞɚɥɸ-
ɛiɜɵ, ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛɧɚɫɰɶ, ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛɧɵ, ɫɜɚɛɨɞɚɥɸɛɫɬɜɚ, ɫɜɚɛɨɞɚɦɵɫ-
ɧɚɫɰɶ, ɫɜɚɛɨɞɚɦɵɫɧɵ, ɫɜɚɛɨɞɧɚ, ɫɜɚɛɨɞɧɵ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɪɢɜɚɬɨɜ, ɬɨ ɤ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɛɟɥ. ɫɜɚɛɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ, ɜɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɫɥɭɱɚɢ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɢɡɚɰɢɢ ɥɟɤɫɟɦɵ (ɬɚɤɠɟ ɢ ɛɟɥ. ɜɨɥɹ), ɚ ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɨɛɟɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɜ ɢɪɨɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢ-
ɦɚ ɚɧɚɪɯɢɢ, ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɚ, ɛɟɡɡɚɤɨɧɢɹ (1); 
1.6. ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ / ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɪɨʆɧɚɫɰɶ, ɛɪɚɬɷɪɫɬɜɚ (3); 
1.7. ɮɪɚɡɟɦɵ – ɞɷɦɚɤɪɚɬɵɱɧɵɹ ɫɜɚɛɨɞɵ, ɫɜɚɛɨɞɚ ɜɟɪɚɜɵɡɧɚɧɧɹ, ɞɚɰɶ 
ɫɜɚɛɨɞɭ (1), ɚɛɚɪɚɧɹɰɶ ɫɜɚɛɨɞɭ (3), ɫɜɚɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ (1, 3), ɫɜɚɛɨɞɚ ɞɪɭɤɭ 
(2); ɞɚɰɶ ɜɨɥɸ, ɞɚɰɶ ɜɨɥɸ ɪɭɤɚɦ, ɜɨɥɶɧɚɹ ɜɨɥɹ (1), ɜɨɥɶɧɚɦɭ ɜɨɥɹ (1, 3);  
ɚɫɚɛiɫɬɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ; ɫɜɚɹ ɜɨɥɹ, ɜɨɥɹ Ȼɨɝɚ (ɛɨɠɚɹ ɜɨɥɹ) (3), ɞɨɛɪɚɹ ɜɨɥɹ, 
ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɜɨɥɹ (2, 3); ɡɚɥɚɬɚɹ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ, ɲɥɹɯɟɬɫɤɚɹ ɜɨɥɶɧɚɫɰɶ (3). ɋɪɟ-
ɞɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɦɨɞɟɥɢ Atr+S, 
Vinf+O (ɢɧɮɢɧɢɬɢɮ ɝɥɚɝɨɥɚ + ɨɛɴɟɤɬ); 
1.8. ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɤɪɵɥɚɬɵɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ. ɋ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɫɜɚɛɨɞɚ 
ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ ɧɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ. ɋ ɥɟɤɫɟɦɨɣ ɜɨɥɹ: 
ɜɨɥɶɧɚɦɭ ɜɨɥɹ – ɲɚɥɺɧɚɦɭ ɩɨɥɟ; ɜɨɥɶɧɚɦɭ ɜɨɥɹ – ɫɜɹɬɨɦɭ ɪɚɣ. 
Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɞɥɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ. ɂɯ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɝɞɟ ɞɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɹɡɵɤɚ: ɪɭɫɫɤɢɣ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ. 
1. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɪɟɣ, ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɢɦɟ-
ɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɟɝɨ ɜɚɠɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ-
ɸɳɢɦɢ, ɢɥɢ ɫɥɨɬɚɦɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ «ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ», «ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ», ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɪɭɫ-
ɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. 
2. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɪɩɭɫɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɞɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ (ɷɬɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɪɟɣ), ɝɨɪɚɡɞɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ. 
Ɍɚɤɨɣ ɜɵɜɨɞ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 
7.2.1.3, ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ (Ⱥɪɞɚɲɟɜɚ Ɍ. Ƚ. Ʌɢɧɝ-
ɜɨɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ, ɚɧɝ-
                                           
1 1 – ɫɥɨɜɚɪɢ; 2 – ɤɨɪɩɭɫɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ; 3 – ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
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ɥɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ): ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ. ɂɠɟɜɫɤ, 
2012; ɋɨɥɨɯɢɧɚ Ⱥ. ɋ. Ʉɨɧɰɟɩɬ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ: ɞɢɫ. … ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ, 2004), ɝɞɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚ-
ɥɢɫɶ ɤɨɪɩɭɫɧɵɟ ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɹɡɵ-
ɤɨɜɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɨɧɰɟɩɬɚ 
«ɫɜɨɛɨɞɚ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ (ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɢɫɚɥɚ ɟɳɟ Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɤɚɹ). 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɚ ɫɥɨɜɨ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɹɡɵɤɚ ɢɡɞɚɧɢɹ – ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɥɢ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ, ɬ. ɟ. ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɝɚɡɟɬɵ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɸɬ ɟɞɢɧɭɸ ɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɫɬɶ (ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɵ). 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɧɚ ɞɜɭɯ ɹɡɵɤɚɯ: ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ. ɉɪɨɜɨ-
ɞɢɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɞɜɭɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ: ɂɠɟɜɫɤɟ ɢ 
ɂɪɤɭɬɫɤɟ. 
Ɉɬɜɟɬɵ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨ-
ɯɨɠɢ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɨɫɫɢɹɧ. 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɥɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɸ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɹɧ. Ȼɟɥɨɪɭɫɵ ɬɨɠɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɚɤ-
ɬɢɜɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ 
ɹɡɵɤɟ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɥɨɜɚɪɧɵɯ ɢ ɤɨɪɩɭɫɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɟɟ ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɰɟɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɭɸ ɢ ɪɭɫɫɤɭɸ 
ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɧɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɱɚɳɟ, 
ɱɟɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɟ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɥɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɛɹɡɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ: ɋɜɚɛɨɞɚ – ɚɞɧɨɫɧɚɟ ɩɚɧɹɰɰɟ, ɋɜɚɛɨɞɚ ɡɚɤɚɧɱɜɚɟɰɰɚ ɬɚɦ, ɞɡɟ 
ɩɚɱɵɧɚɟɰɰɚ ɫɜɚɛɨɞɚ iɧɲɚɝɚ, – ɷɬɨ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɢɞɟɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɷɫ-
ɫɟ (ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɚɧɤɟɬɵ). Ɉɞɧɚɤɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɧɟ ɚɫɫɨ-
ɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɪɚɧɨɣ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ: ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬ-
ɧɨɲɟɧɢɹɯ. ɋɜɨɛɨɞɚ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɜɭɯ 
ɨɬɜɟɬɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɋɚɩɪɚʆɞɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ, ɤɚɥi ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɟ ɜɵɤɚɡɜɚɸɰɶ ɫɜɚɟ 
ɞɭɦɤi, ɚ ɞɡɹɪɠɚɜɚ ɞɚ iɯ ɩɪɵɫɥɭɯɨʆɜɚɟɰɰɚ. 
ɉɚɪɚɞɨɤɫ, ɧɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɚɧɤɟɬɵ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɞɥɹ ɛɟɥɨɪɭ-
ɫɨɜ (ɤɚɤ ɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ, ɍɤɪɚɢɧɵ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɋɒȺ) – ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 
ɬɚɤɢɟ ɩɭɧɤɬɵ ɚɧɤɟɬɵ, ɤɚɤ: 
 
əɤɚɹ ɛɵɜɚɟ ɫɜɚɛɨɞɚ? Ⱦɚɩiɲɵɰɟ 3 ɚɬɪɵɛɭɬɵ ɞɚ ɫɥɨɜɚ ɫɜɚɛɨɞɚ: ɫɜɚɛɨɞɚ 
(ɹɤɚɹ?) … 
Ɂɚɩiɲɵɰɟ ɜɹɞɨɦɵɹ ɜɚɦ ɭɫɬɨɣɥiɜɵɹ ɜɵɪɚɡɵ, ɩɪɵɤɚɡɤi i ɩɪɵɦɚʆɤi ɫɚ ɫɥɨɜɚɦ 
ɫɜɚɛɨɞɚ. 
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Ʉɥɢɲɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ «ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧ-
ɧɵɦɢ» ɢɥɢ «ɟɜɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɫɬɫɤɢɦɢ».  
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɷɫɫɟ ɫɜɨɛɨɞɚ ɛɟɥɨɪɭɫɚɦɢ ɢ ɪɨɫɫɢɹɧɚɦɢ ɜɫɟ-
ɬɚɤɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ. ɉɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ 
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɢ ɤ ɧɟɦɭ ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɬɪɟɜɨɝɢ ɞɥɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɜ. 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɬɚɤɠɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɤɚɤ ɫɜɚɛɨɞɚ ɪɚɡɛɭɪɚɟ, 
ɧɟɛɹɫɩɟɱɧɚɹ ɫɜɚɛɨɞɚ. ɑɚɫɬɚɹ ɠɟɧɫɤɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɤ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɜɚ-
ɛɨɞɧɵ, ɜɨɥɶɧɵ: ɫɜɚɛɨɞɧɚɟ ɚɞɡɟɧɧɟ, ɦɭɠɫɤɚɹ – ɜɨɥɶɧɵ ɩɬɚɯ, ɜɨɥɶɧɵɹ 
ɩɚɜɨɞɡiɧɵ. Ⱦɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɞɟɧɶ-
ɝɢ, ɞɥɹ ɸɧɨɲɟɣ – ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.   
 
 
8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  КАРТЫ 
 
ȼ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɢ: ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɟ ɜɵɲɟ ɷɫɫɟ, ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬɚ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ɇɟɬɨɞɵ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚ-
ɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢ-
ɧɵ ɦɢɪɚ: ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ1, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ2, ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɚɮɨɪɚ [Ɋɭɞɟɧɤɨ, 2009ɚ] ɢ ɞɪ., ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɟ 
(ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ) ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ  ɤɚɪɬɵ  (Concept Mapping – CM), ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ 
ɬɚɤɠɟ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɦɢ  ɤɚɪɬɚɦɢ, ɤɚɪɬɚɦɢ  ɩɚɦɹɬɢ, Mind Maps, – 
ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɹ ɦɵɫɥɟɣ. Ȼɚɡɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ CM 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɜ 1960-ɟ ɝɝ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ⱦɠ. ɇɨɜɚɤ ɢɡ Ʉɨɪɧɭɷɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɫɯɨɞɢɥ ɢɡ ɬɟɨɪɢɢ Ⱦ. Ɉɫɛɟɥɚ, ɩɨɤɚɡɚɜ-
ɲɟɝɨ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɨɜ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨ-
ɜɚ ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɜɨɤɪɭɝ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɞɟɣ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɫɥɨɜ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ 
                                           
1 ɋɦ. ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɉ. ȼ. Ɇɚɫɥɟɧɤɨɜɨɣ «Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿɹ ɩɪɷɰɷ-
ɞɷɧɬɧɵɹ ɮɟɧɨɦɟɧɵ» (Ɇɢɧɫɤ, 2010), ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ȿ. ɇ. Ɋɭ-
ɞɟɧɤɨ. 
2 ɋɦ. ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ȿ. Ⱥ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɨɣ «ȼɟɪɛɚɥɶɧɵɹ ɚɫɚɰɵɹ-
ɰɵɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨʆɧɚɣ ɚɫɨɛɵ» (ȼɢɬɟɛɫɤ, 2009). 
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ɨɤɪɭɠɚɟɬɫɹ 5–10 ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨ-
ɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ; ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ, 
ɢɤɨɧɤɢ, ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ɛɥɨɤɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɫɥɨɜ; ɧɨɜɵɟ ɤɥɚɫɬɟɪɵ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɉɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢ-
ɜɚɬɶ ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɜɹɡɢ 
ɷɬɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɫ ɧɚɲɢɦ ɨɩɵɬɨɦ. ȿɸ ɭɞɨɛɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚɦ.  
ɂɞɟɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ – ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɶɸ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɡɧɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɵɫɥɟɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɚɦɹɬɢ. Ʉɚɠɞɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ, ɢɞɟɹ (ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ-
ɚɥɶɧɵɣ ɭɡɟɥ), ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɫɟɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɟɟ ɫ ɞɪɭ-
ɝɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɭɱɢɦɫɹ, ɦɵ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦ ɧɨɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɢ ɫɜɹɡɢ. ɇɚɲɢ ɡɧɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɤɚɤ ɫɟɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ. 
Ʉɚɤ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ? 
ȼɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɬ: ɢɥɢ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɣ ɫɢɧɨɧɢɦɢɢ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɤɫɬɚ), ɢɥɢ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɥɶɧɨ (ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɧɟɤɨɟ ɱɚɫɬɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɜɟɞɶ ɋɆ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɟɳɟ ɢ ɚɫ-
ɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɬɨɣ). 
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɤɥɸɱɟɜɵɦ 
ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ. Ʉɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ? ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɚɫɫɨ-
ɰɢɚɬɢɜɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ – ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ, ɩɪɢɱɟɦ ɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ-
ɫɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɬɢɩɢɱɧɵɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟ-
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɞɥɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ). ɂɡ ɬɟɤɫɬɚ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɛɪɚɧɵ ɜɫɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɚ ɦɨɝɭɬ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, ɬ. ɟ. ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ. 
ɉɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɴɟɦɧɨɣ (ɬ. ɟ. ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɣ) ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪ-
ɬɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɟ, ɩɪɢɱɢɧɧɵɟ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɞɟɠɢ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɣ ɢɦɟɧɧɨ ɭɡɟɥ, 
ɬ. ɟ. ɟɞɢɧɢɰɭ, ɢɦɟɸɳɭɸ ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɫɦ. ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɟɦɵɟ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ) ɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ.  
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Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɥɟɝɥɚ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɭ ɪɹɞɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɚ. Ƚɢɩɟɪɬɟɤɫɬ – ɦɟɬɨɞ 
ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ ɷɤɪɚɧɨɜ/ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ/ɭɡɥɨɜ 
ɫ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɪɟ-
ɫɚɬɭ ɧɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɡɚɩɪɨɫɚ 
ɢ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɚɞɪɟɫɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɢɡ ɫɜɹɡɟɣ 
ɦɟɠɞɭ ɭɡɥɚɦɢ ɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ. ɂɞɟɹ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜ 
ɪɹɞɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɩɪɚɜɤɢ Windows ɢ ɡɚɤɚɧɱɢ-
ɜɚɹ ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ.  
Ɇɟɬɨɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ ɩɨɦɢɦɨ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɢɞɟɟ ɝɢɩɟɪɬɟɤ-
ɫɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
1. ɉɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
2. ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɭɠɟ ɡɧɚ-
ɤɨɦɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɬɨ ɨɛɭɱɚɟɦɵɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ-
ɧɭɸ ɤɚɪɬɭ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɡɚɬɟɦ – ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɟɟ ɫ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɨɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ. 
3. ɉɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ: ɚ) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɮɟ-
ɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɧɧɨɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; ɛ) ɧɚɣɬɢ ɜɫɟ ɬɟɤɫɬɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɟɦɭ; 
ɜ) ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜɫɸ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɦ 
ɨɛɴɟɤɬɟ; ɝ) ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ «ɑɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫ-
ɬɢ?»; ɞ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɬɵ 
ɢɥɢ ɩɚɤɟɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɟɤɫɬɚɦ ɧɚ-
ɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ ɤ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨɥɠɧɨ «ɜɪɭɱɧɭɸ» ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɹɡɵɤɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɮɨɪɢɤɢ, ɩɪɟɞɢɤɚɰɢɢ = ɤɨɧɰɟɩɬɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɢɞɟɨɫɬɢɥɹ ɢ ɬ. ɩ.).  
 
 
8.1. ИНТЕРНЕТ В КАРТИНЕ МИРА 
БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 
 
Ɇɟɬɨɞ  ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ  ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɧɚɦɢ ɧɚɪɹ-
ɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɚ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɜ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ. ɂɧɮɨɪ-
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ɦɚɧɬɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɫɬɚɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ-ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɢɢ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ (150 
ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɜ 
2 ɷɬɚɩɚ: 
1. ɇɚɩɢɫɚɬɶ ɤɪɚɬɤɨɟ ɷɫɫɟ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɷɬɨ…» ɫ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɢ ɜɨɩɪɨɫɚɯ:  
ɚ) ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ (ɨɰɟɧɢɬɶ ɜ %);  
ɛ) ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬ ɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɦɟɬɚɹɡɵɤɨɜɭɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ;  
ɜ) ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɱɢ;  
ɝ) ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ; ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɹɡɵɤɚ;  
ɞ) ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɥɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɹɡɵɤ; 
2. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɤɚɪɬɭ ɩɚɦɹɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ».  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɷɫɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.  
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ-ɝɭɦɚɧɢɬɚ-
ɪɢɹɦɢ ɤɚɤ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ, ɧɨ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ. ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ «ɩɨɥɶɡɚ/ɜɪɟɞ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɟɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɨ ɜɪɟ-
ɦɟɧɟɦ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ, ɷɬɨ «ɩɚɭɬɢɧɚ», ɤɨɬɨɪɚɹ «ɡɚɬɹɝɢɜɚɟɬ» ɢ «ɨɬɧɢɦɚɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ».  
ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɫɫɟ ɤɚɤ ɨɬ-
ɤɪɵɬɢɟ, ɨɧ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ – ɤɚɤ ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ. ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɮɨɪɵ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɧɨ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ: ɂɧɬɟɪɧɟɬ – «ɞɪɭɝ, ɫ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɛɟɫɟ-
ɞɨɜɚɬɶ, ɫɩɨɪɢɬɶ» ɢ ɬ. ɞ. Ɉɛ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɢɡɚɰɢɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬ-
ɜɭɸɬ ɢ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɮɪɚɡɵ: ɛɟɥ. Ɂ Iɧɬɷɪɧɷ-
ɬɚɦ ɧɟ ɩɚɠɚɪɬɭɟɲ, ɺɧ ɰɹɛɟ ɩɪɨɫɬɚ ɧɟ ɡɪɚɡɭɦɟɟ «ɋ ɂɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɧɟ ɩɨ-
ɲɭɬɢɲɶ, ɨɧ ɬɟɛɹ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɩɨɣɦɟɬ», – ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɬɚɤɚɹ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ. 
ɂ ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɫɫɟ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɤɚɤ «ɜɢɪ-
ɬɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ», ɧɟɤɢɣ «ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɦɢɪ» ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ – ɨɬɥɢɱɧɵ-
ɦɢ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ, ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
ɑɬɨ ɞɚɟɬ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ? Ʉɚɤɨɜɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ? 
Ɋɨɥɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɫɫɟ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɪɨɜɧɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɨɜɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ ɪɟɮɟɪɚɬɚɦɢ, ɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ – ɱɚɬɨɦ ɢɥɢ ɩɨɱ-
ɬɨɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɛɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɫɥɨɜɚ. 
ȼ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ (ɜ ɲɟɫɬɶ ɪɚɡ) ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɥɟɱɟ-
ɧɢɟ, ɚ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɟɳɟ ɢ ɞɟɧɶɝɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦ ɧɭɠɧɨ 
ɩɥɚɬɢɬɶ.   
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ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɜɵɫɨɤɨ (10–15 %). ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ 
ɫ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ (ɦɟɬɚɹɡɵɤɨɜɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɟɣ); ɭɫɢɥɢ-
ɜɚɟɬ, ɧɨ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɱɢ; ɛɟɡ-
ɭɫɥɨɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ; ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɢ-
ɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ (ɹɡɵɤɚ) ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɋɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢ-
ɚɥɶɧɨ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜɫɟ ɠɟ ɟɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫ-
ɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ – ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɪɟɫɭɪɫ, ɤɚɤ ɡɹɦɥɹ, ɩɪɚɰɚ, 
ɧɚɮɬɚ; ɨɧ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɣ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɤɚɦɩ’ɸɬɚɪ 20, ɦɚɞɷɦ 10, ɜɿɪɭɫ 5, 
ɦɵɲɤɚ 4, ɫɿɫɬɷɦɧɵ ɛɥɨɤ 2, ɦɚɡɝɿ 2, ɦɚɲɵɧɚ 2, ɤɥɚɜɿɹɬɭɪɚ, ɞɵɫɤ 2, ɮɥɷɲɤɚ, 
ɦɚɧɿɬɨɪ, ɬɷɯɧɿɤɚ, ɛɥɨɝ, ɧɨʆɬɛɭɤ, ɝɿɩɟɪɬɷɤɫɬ, IPTEL, ɬɪɚɮɿɤ, ɩɚɪɨɥɶ), ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɫ ɿɧɬɷɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɣ ɞɡɟɣɧɚɫɰɸ, ɧɚɩɪɭɠɚɧɧɟɦ ɦɨɡɝɚ ɢ ɪɚɡɭɦɨɜɚɣ ɩɪɚɰɚɣ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ ɞɚɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧ-
ɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ⱦɥɹ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɤɧɢɝɨɣ ɢ ɱɬɟɧɢɟɦ, ɷɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɟ ɮɚɣɥɨɜ, 
ɚ ɤɧɢɝɢ ɢ ɱɬɟɧɢɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɿɧɮɚɪɦɚɰɵɹ ɢ ɤɧɿɝɚ, ɧɚɜɭɤɚ, ɜɟɞɵ – ɹɜ-
ɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɤɚɤ, ɨɞɧɚɤɨ, ɢ ɩɥɺɬɤɿ. 
Ⱦɥɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɨɛɳɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɨɛɲɢɪɧɨ 
ɢ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟ: ɷɬɨ ɋɭɫɜɟɬ 3, ɫɜɟɬ 5, ɤɪɚɿɧɚ 5, ɧɚɪɨɞ 4, ɚ ɟɳɟ ɯɥɨɩɰɵ, 
ɦɭɠɱɵɧɵ, ɮɥɿɪɬ, ɤɚɯɚɧɧɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɵɜɚ.  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɪɟɚɤ-
ɰɢɢ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬ-ɫɬɢɦɭɥ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»: ɫɟɬɶ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ), ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɫɭɪɫ, ɜɪɟɦɹ, ɚɜɚɧɝɚɪɞ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɹɡɵɤ, 
ɢɝɪɚ, ɩɨɦɨɣɤɚ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ: ɝɪɨɲɵ, 
ɱɚɫ, ɦɨɜɚ, iɧɬɷɪɧɷɬ-ɤɚɜɹɪɧɹ, ɛɹɫɫɨɧɧɵɹ ɧɨɱɵ, ɠɚɯ, ɩɚɪɧɚɫɚɣɬ. ɇɚ ɛɟɥɨ-
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɤɚɪɬɚɯ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɛɨɥɶɲɟ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ-ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɢ ɫɚɦɵɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ: ɯɭɬɤɚ, ɚɩɟɪɚɬɵʆɧɚ, ɰɿɤɚɜɚ, ɡɚɣɦɚɥɶɧɚ, 
ɡɪɭɱɧɚ, ɭɦɨʆɧɚ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ, ɫɭɛ’ɟɤɬɵʆɧɚ, ɞɚɫɬɭɩɧɚ, ɧɹɹɤɚɫɧɚ, ɦɚɥɚ. 
 
 
9. КОНТЕНТ0АНАЛИЗ 
 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜɟɪɫɢɢ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (= ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɟ ɦɢɪɚ), ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɢɡ ɪɚɡɧɨ-
ɝɨ ɪɨɞɚ ɬɟɤɫɬɨɜ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Bartminski, Niebrzegowska-BartmiĔska, 
2007]. Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɷɬɧɨɥɢɧ-
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ɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɬɟɤɫɬɨɜɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɣ  ɚɧɚɥɢɡ  ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɢɦ 
ɤɨɧɬɟɧɬ -ɚɧɚɥɢɡ. 
ɂɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞ-
ɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ [ɉɥɨɬɧɢɤɨɜ, 1979; 1984]. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢɡ ɧɚ-
ɡɜɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɬɨ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ – ɷɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɱɢɫɥɨɜɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. Ɉ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɭɠɟ ɧɟɦɚɥɨ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɟɦ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ 
ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ (URL: http://psyfactor.org/lib/content-analysis3.htm) ɢ ɭɤɚɡɚɧ-
ɧɵɯ ɬɚɦ ɢɡɞɚɧɢɹɯ. Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɚ. 
ɋɚɦɵɣ ɩɟɪɜɵɣ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɵɣ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɩɵɬ – ɷɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜ XVIII ɜ. ɚɧɚɥɢɡ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɢɡ 90 ɰɟɪ-
ɤɨɜɧɵɯ ɝɢɦɧɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɰɟɧɡɭɪɭ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɲɢɯ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɨɛɜɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ 
ɞɨɝɦɚɬɚɦ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɜɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ 
ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɷɬɢɯ ɝɢɦɧɨɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɢɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɦɢ ɰɟɪɤɨ-
ɜɶɸ ɬɟɤɫɬɚɦɢ «ɦɨɪɚɜɫɤɢɯ ɛɪɚɬɶɟɜ». ȼ ɤɨɧɰɟ XIX – ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɜ. ɜ ɋɒȺ 
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ 1930–1940-ɯ ɝɝ. ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɧɵɧɟ ɤɥɚɫɫɢɤɨɣ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ 
Ƚ. Ʌɚɫɫɭɷɥɥɚ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢɦɟɥ ɦɟɫɬɨ ɫɚɦɵɣ ɡɧɚɦɟ-
ɧɢɬɵɣ ɷɩɢɡɨɞ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ – ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɦɢ 
ɚɧɚɥɢɬɢɤɚɦɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɱɚɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ ɤɪɵɥɚɬɵɯ ɪɚɤɟɬ 
«Ɏɚɭ-1» ɢ ɛɚɥɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɤɟɬ «Ɏɚɭ-2» ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɫɞɟ-
ɥɚɧɧɨɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɚɦɢ) ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɨɩɚ-
ɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜ 
ɢ ɦɟɬɚɮɨɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ 1996–1997 ɝɝ. ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɬɨɝɞɚ 
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɟɫɫɟ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧ-
ɧɵɣ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ ɥɟɜɨɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɩɨɡɢɰɢɢ.  
Ɉɫɧɨɜɚ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ – ɷɬɨ ɩɨɞɫɱɟɬ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɵɣ ɜɵ-
ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɢ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ȿɞɢɧɢɰɵ ɚɧɚɥɢɡɚ: 
1) «ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ» ɟɞɢɧɢɰɵ – ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɵ ɤɧɢɝ, ɧɨɦɟɪɚ ɝɚɡɟɬ, ɷɤɡɟɦɩɥɹ-
ɪɵ ɩɥɚɤɚɬɨɜ ɢɥɢ ɥɢɫɬɨɜɨɤ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɬ. ɩ.; 
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2) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ: ɥɟɤɫɢɤɚ ɹɡɵɤɚ (ɫɥɨɜɚ ɢ ɢɯ ɷɤ-
ɜɢɜɚɥɟɧɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɢɥɢ ɬɟɪɦɢɧ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɧɚɥɢɡ, ɬ. ɟ. ɬɨ, ɱɬɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ) ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɢɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɚɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, 
ɤɚɤ ɨɬɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟ ɢɦɟɧɚ); 
3) ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɨɧ-
ɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɬɢɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɧɟ ɫɥɨɜɚɦɢ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɟ 
ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ, ɚ ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɥɹ 
ɧɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ – ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ, ɢɧɬɟɪɟɫɭ-
ɸɳɢɣɫɹ ɬɟɦ, ɤɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɢ ɭɩɨɦɢɧɚ-
ɧɢɟ ɡɚɤɚɡɧɵɯ ɢ ɜɫɹɤɢɯ ɩɪɨɱɢɯ ɭɛɢɣɫɬɜ, ɛɚɧɞɢɬɫɤɨɝɨ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɚ, «ɤɪɵ-
ɲɢ», «ɛɪɚɬɤɨɜ», ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜ, ɜɥɚɫɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɩɪ. Ɍɨɬ, ɤɨɝɨ ɡɚɧɢ-
ɦɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɫɜɨɟɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɩɨɦɢ-
ɧɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɫɫɭ, ɱɢɧɨɜɧɢɱɶɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɫɬɢ 
ɋɆɂ, ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ Internet ɢ ɬ. ɞ.; 
4) ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɤɜɚɡɢɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ. Ʉ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢ-
ɚɥɶɧɵɦ, ɬɨɱɧɟɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɟɞɢɧɢɰɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɛɨ-
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ (ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɟɣ), ɫɨɛɵɬɢɣ, ɝɨɪɨɞɨɜ, ɫɬɪɚɧ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɬ. ɞ.; ɷɬɨ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, 
«ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ» ɛɥɨɤ ɟɞɢɧɢɰ ɚɧɚɥɢɡɚ. Ʉɜɚɡɢɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢ-
ɧɢɰɵ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɨɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹɦɢ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ «ɫɢɥ» – ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɰɟ-
ɧɵ, ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ (ɬɢɩɚ ɄɉɊɎ) ɱɟ-
ɪɟɡ ɨɛɨɛɳɟɧɧɭɸ (ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɵ, ɥɢɛɟɪɚɥɵ, Ɂɚɩɚɞ, ɢɫɥɚɦɢɫɬɵ) ɤ ɨɬɤɪɨ-
ɜɟɧɧɨ ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ (ɦɢɪɨɜɚɹ ɡɚɤɭɥɢɫɚ); 
5) ɩɪɨɩɨɡɢɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɢ ɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɨɩɨɡɢɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢ-
ɧɢɰɵ – ɷɬɨ ɩɪɢɦɟɪɵ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɚɬ ɩɪɨɩɨɡɢ-
ɰɢɢ – ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɞɟɥ (ɫɢɬɭɚɰɢɣ) ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤ ɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɨɰɟɧɤɢ (ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɨɩɚɫɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ). ɂɡɭ-
ɱɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɞɪɟɫ ɬɟɯ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɥɢɰ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, – ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɤɨɧ-
ɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
6) ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ – ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ «ɜɟɪɯɧɢɟ ɷɬɚɠɢ» ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɢɪɟ ɢ, ɜ 
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ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɗɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨɫɹɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ «ɢɞɟɨ-
ɥɨɝɟɦɚ»; ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɯ ɝɨɜɨɪɹɬ ɬɚɤɠɟ ɨ ɦɢɮɨɥɨɝɟɦɚɯ, ɤɨ-
ɱɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɚɯ ɢ ɬ. ɞ.; 
7) ɟɞɢɧɢɰɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɚɮɨɪɵ, ɩɪɢɦɟɪɵ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɢ; 
8) «ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ» ɟɞɢɧɢɰɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɚɥɚɦɛɭɪɵ, ɚɥɥɢɬɟɪɚɰɢɢ ɢ ɬ. ɩ. 
[ɉɚɪɲɢɧ]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɹ-
ɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ – ɨɛɳɚɹ ɬɚɛɥɢɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɜɟ-
ɞɟɧɵ ɜɫɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɢ ɩɨɞɤɚɬɟɝɨɪɢɢ) ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɟɞɢɧɢɰɵ ɚɧɚɥɢɡɚ. ȿɟ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ – ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɱɟɬɤɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɜ ɤɚɤɢɯ 
ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
(ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɟɝɨ ɫɩɨɪɧɚɹ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ: ɫɥɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɤɚɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɢɹ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢ ɟɳɟ ɫɥɨɠɧɟɟ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ / ɧɟɭɱɟɬɚ ɬɟɯ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ); 
2) ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ, ɢɥɢ ɤɨɞɢɪɨɜɚɥɶɧɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɰ ɫɱɟɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɚɧɚɥɢɡɚ; 
3) ɩɪɨɬɨɤɨɥ (ɛɥɚɧɤ) ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ (ɚɜɬɨɪ, ɜɪɟɦɹ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɬ. ɩ.); ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɢɬɨɝɢ ɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ-
ɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɫɸɞɚ ɜɵɜɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɚɧɚɥɢ-
ɡɚ). ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹ-
ɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ, ɨɬɧɨ-
ɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; 
4) ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɸ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦɭɫɹ ɪɟ-
ɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɢ ɤɨɞɢɪɨɜɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰ ɫɱɟɬɚ [Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ, 2001]. 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɵ ɧɚɦɢ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɫɜɨɛɨɞɚ» ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɬ. ɟ. ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɷɬɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ (ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨ- 
ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɭɤɪɚɢɧɨ- ɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ) ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ 
ɫ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ (ɫɦ. ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ 7.2.1.3).  
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Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɩɨɞɯɨɞɭ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɟɦɭɫɹ ɩɪɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɢɫɚɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɚɜɬɨɪ ɷɬɢɯ ɫɬɪɨɤ ɜ ɫɬɚɬɶɟ [Ɋɭɞɟɧɤɨ, 2009ɛ].  
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɞɜɭɦɹ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɡɧɚɧɢɹ – ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɨɣ 
ɢ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ – ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɷɬɨɬ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨ 
ɩɨɥɟɡɧɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ.  
ɂɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɩɵɬ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ. ɋ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɡɟɧ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɫɟɦɢɨɬɢɤɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, 
ɥɢɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, 
ɬ. ɟ. ɜɫɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ, ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɟɧɚɡɜɚɧ-
ɧɵɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ.  
«Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɦɵɲ-
ɥɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɨɯɢ ɢ ɫɤɥɚ-
ɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɧɪɚɜɨɜ, ɨɛɵɱɚɟɜ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɫɬɚɜɲɢɯ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɰɟɥɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, ɫɨɫɥɨɜɢɣ, ɧɚɰɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. …Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ 
ɧɨɫɢɬ ɦɚɫɫɨɜɵɣ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɨɧɚ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɭɟɬɫɹ 
ɟɟ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢ) ɢ ɜɵɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɞɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɫɥɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɵɞɟɧɧɵɦ ɫɨɡɧɚ-
ɧɢɟɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɬɜɨɪɹɟɦɵɟ ɜ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɠɢɬɟɣɫɤɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɥɸɞɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɛɵɬɭ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɰɢɤ-
ɥɚɯ ɢ ɬ. ɞ. – ɜ ɜɢɞɟ ɧɨɪɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ» 
[Ʉɨɧɞɚɤɨɜ]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɥɢ 
«ɩɨɱɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ», ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɞɚɬɶ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɧɟɤɨɟɣ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ/ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ. Ɇɟ-
ɬɨɞ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ – ɜɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬ, ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɟ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɦɵɫɥɵ ɫɨɨɛɳɟɧɧɨɝɨ, ɭɱɟɬ ɧɟɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɨ ɩɪɨɪɜɚɜɲɟɝɨɫɹ. Ɏɨɤɭɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ – ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɛɵɬ – ɧɨ ɩɨɜɫɟ-
ɞɧɟɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. <...>. ȼ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ 
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ɱɢɫɥɟ ɜ ɚɜɬɨɪɚɯ ɬɟɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ) ɬɚɤɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɤ ɜɢɞɢɬ ɫɜɨɢɯ ɫɨɚɜɬɨɪɨɜ, ɜɟɞɟɬ ɫ ɧɢɦɢ ɞɢɚɥɨɝ, ɧɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɭɹɫɶ, 
ɧɟ ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɫɬɚɬɶ «ɧɚɞ» ɧɢɦɢ» [ɉɭɲɤɚɪɟɜɚ].  
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɬɨɪɢɤ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɢɫɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ 
ɷɩɨɯɢ (ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ), ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɮɚɤɬɵ «ɞɚɜɧɨ ɦɢɧɭɜɲɢɯ ɞɧɟɣ» ɫ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɪɝɚɹ 
ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɩɪɟɠɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɲɥɨɝɨ; ɩɢɲɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨ-
ɪɨɜ: «Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɝɥɹɞɚ «ɫɜɟɪɯɭ» (ɢɡ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɞɧɹ) ɧɚ ɥɸɛɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɛɟɪɭ-
ɳɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɗɬɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ) ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ-
ɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ “ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ” ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɞɨɫ-
ɬɭɩɧɵɦɢ (ɧɟɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɦɵɦɢ) ɞɚɠɟ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɬɨɧɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹ... ɇɨ ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɢɬɶɫɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɤ ɢɫɬɨɤɚɦ, 
ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɰɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɚɜɞɨ-
ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɢ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦɨɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɤɪɢ-
ɬɟɪɢɟɜ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɟɩɨɥɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɢɲɟɧɚ ɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ... Ɍɨɥɶɤɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨ-
ɩɪɚɜɧɵɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɟɫɶɦɚ ɬɪɭɞɧɨ… ɹɡɵɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ-
ɧɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɚ “ɫɜɟɪɯɭ” ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɞɚɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ» [Ɍɨɩɨɪɨɜ, 1987, ɫ. 184–186].  
ȼɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɨ ɩɪɚɜɟ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɜɡɝɥɹɞɟ ɢɡɜɧɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ 
ɧɨɜɵ ɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɫɶ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɠɭɪ-
ɧɚɥɚ «Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɪɭɦ». «ɋɭɬɶ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɚɜɧɨ ɢ ɯɨɪɨ-
ɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ: ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɜɟɫɬɢ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧ-
ɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɦ ɢɯ ɧɚ ɹɡɵɤ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɧɚɭɤɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɪɪɚɬɢɜɚ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɟɤɫɬ ɛɭɞɟɬ 
“ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ”. Ⱦɪɭɝɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ ɭɜɢɞɢɬ ɢ ɨɩɢɲɟɬ ɷɬɨɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɩɨ-
ɫɜɨɟɦɭ. «…». ȼ ɧɚɭɤɟ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɱɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ» [Ɉɬ ɪɟɞ-
ɤɨɥɥɟɝɢɢ, 2005]. 
Ɉɫɧɨɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ – ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ-
ɦɢ, ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨ-
ɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɢ ɤɪɭɝ ɢɯ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨ-
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ɨɛɪɚɡɟɧ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɟɱɶ ɛɭɞɟɬ ɢɞɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢ ɢ ɭɫɬɧɵɦɢ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɢ ɢ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ («ɢɧɫɚɣɞɟɪɫɤɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ», ɚɧɚɥɢɡ 
ɭɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ, «ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ» ɢ ɞɪ.).  
ɋɪɟɞɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɧɟɜ-
ɧɢɤɨɜɵɟ ɡɚɩɢɫɢ ɢ ɩɢɫɶɦɚ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɞɭɳɢɯɫɹ ɢɡɨ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶ ɡɚɩɢɫɟɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟɟ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɞɧɟɜɧɢɤɨɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɢɫɧɵɟ ɤɧɢɠɤɢ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɛɥɨɤɧɨɬɵ ɫ ɡɚɩɢɫɹɦɢ, ɩɨɥɟ-
ɜɵɟ ɤɧɢɠɤɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɢ ɫ ɡɚɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ ɢ ɬ. ɩ. 
«ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼ ɫɨɛɪɚɧɧɨɦ ɨɞ-
ɧɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ɡɚɩɢɫɹɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚɜɬɨɛɢɨ-
ɝɪɚɮɢɹɯ, ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɪɨɲɸɪɚɯ ɢ ɬ. ɩ.) ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬɪɵɜɤɢ ɬɟɤɫɬɚ 
(ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɫɟɤɜɟɧɰɢɢ»), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɬɟɦɚɦ «ɮɚɤɬ», 
«ɤɨɧɬɟɤɫɬ», «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ», ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɧɨɜɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ» [ɉɭɲɤɚɪɟɜɚ].  
ɍɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ, ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɩɬɵ: ɞɨɦ (ɠɢɥɢ-
ɳɟ); ɫɟɦɶɹ (ɞɨɦ); ɪɚɛɨɬɚ, ɭɱɟɛɚ; ɨɬɞɵɯ, ɞɨɫɭɝ, ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɪɨɥɢ, ɦɚɫɤɢ; «ɜɟɳɧɵɣ ɦɢɪ» ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, – ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚ ɧɚɢɜɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɜɨɩɥɨɳɚɟɦɨɣ ɜ ɹɡɵɤɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɜ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɚɦɨɣ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ: 1) ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ; 2) ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɦɢɪɚ; 3) ɧɚɩɪɹ-
ɠɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ; 4) ɨɫɨɛɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ; 5) ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ; 6) ɨɫɨɛɭɸ ɮɨɪ-
ɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɦɵɫɥɢ Ⱥ. ɒɸɰɚ, «ɜɟɪɯɨɜɧɚɹ ɜɥɚɫɬɶ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ-
ɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶɸ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɞɟɥ ɢ ɡɚɛɨɬ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟ-
ɥɟɫɧɨɫɬɶɸ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ» [ɒɸɰ, 1988, ɫ. 111–112]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɜ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ 
ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɡɚɞɚɟɬ ɥɢɰɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɟɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɯ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɧɟɦɚɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Ʉɨɫɬɢɧɚ, 2005]). 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɏ. ɂ. Ɇɢɧɸɲɟɜɚ, «ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɟɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɜɫɟ 
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ɛɨɥɶɲɟ ɛɟɪɭɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɮɭɧɤɰɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɵ-
ɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤ ɞɨɥɝɨ ɛɵɥɚ ɦɨɧɨɩɨɥɢɟɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ, ɫɥɨɜɚ, ɜɵɫɨɤɨ-
ɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ» [Ɇɢɧɸɲɟɜ]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ, ɤɨɧɬɚɤɬɨ-
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ, ɱɟɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ. 
ȼ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚ-
ɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ. 
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ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɪɹɞ ɫɜɚɞɶɛɵ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɪɚɝɦɟɧ-
ɬɵ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɣ ɫɜɚɞɶɛɨɣ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
(ɜ ɫɚɦɵɯ ɨɛɳɢɯ ɱɟɪɬɚɯ) ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
«ɂ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɢ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɨɫɨɛɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɟɫ-
ɩɟɱɢɜɚɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɬɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɞɚɧ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢ-
ɪɨɜɤɟ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ, ɡɚɞɚɜɚɹ ɜɟɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ… ɂ ɦɚɫɫɨɜɚɹ, ɢ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɛɥɢɡɤɢ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɢ ɫɮɟɪɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ), ɢɦɟɸɬ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɬɟɥɟɫɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɚ; ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ-
ɫɹ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢɥɢ ɫɟɬɟɜɨɣ, ɢ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɣ, ɢ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɚɧɨɧɢɦɧɨɫɬɶ» [Ʉɨɫɬɢɧɚ, 2005, ɫ. 293–296]. 
ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɟɦɟɣɧɚɹ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɪɨ-
ɞɢɧɧɵɣ, ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɢ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɹɞɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. ɗɬɢ ɨɛɪɹɞɵ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɵ ɷɬɧɨɝɪɚɮɚɦɢ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɦɧɨ-
ɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿ ɮɚɥɶɤɥɨɪ, 
2005–2006; Ȼɟɥɚɪɭɫɵ, 2001; ɋɹɦɟɣɧɚ-ɚɛɪɚɞɚɜɚɹ ɩɚɷɡɿɹ, 2001]).  
ȼ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɛɪɹɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
Ɋɨɞɢɧɧɵɣ ɨɛɪɹɞ (ɩɨɢɫɤ ɩɨ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɪɨɞɢɧɧɵɣ ɨɛɪɹɞ, ɨɛɪɹɞ ɪɨɞúɧɵ) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɤɫɬɚɦɢ-ɩɨ-
ɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦɢ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɨɞɢɧɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ (ɱɚɳɟ ɷɬɨ ɫɨ-
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ɥɢɞɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ). ɉɨɯɨɪɨɧɧɵɣ ɨɛɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɠɟ: ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɨɯɨɪɨɧɵ – ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵ-
ɬɢɹɯ ɩɟɪɟɦɟɠɚɸɬɫɹ ɫ ɪɟɤɥɚɦɨɣ. ɇɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɚɛɪɚɞ 
ɩɚɯɚɜɚɧɧɟ ɢ ɩɚɯɚɜɚɥɶɧɵ ɚɛɪɚɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɨ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɢ; ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɩɚɯɚɜɚɧɧɟ – ɫɚɣɬɵ ɫ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ 
ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ; ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɚɛɪɚɞ ɪɚɞɡɿɧɵ, ɪɚɞɡɿɧɧɵ ɚɛɪɚɞ, 
ɪɚɞɡɿɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɨɛɪɹɞ, ɨɛɪɹɞ ɫɜɚɞɶ-
ɛɚ, ɬɨ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɷɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɟɤɥɚɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟ-
ɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɫɟ ɫɜɚɞɶɛɚ – ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɤɥɚɦɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɫɜɚɞɶɛɵ – ɷɬɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ, ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɂɧɬɟɪ-
ɧɟɬɟ.  
ȼɨɬ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɪɭɛɪɢɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɫɜɚɞɟɛɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢ-
ɤɢ: «ɋɜɚɞɟɛɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ», «ɋɜɚɞɟɛɧɵɟ ɫɚɥɨɧɵ», «ɘɜɟɥɢɪɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟ-
ɧɢɹ», «ɋɚɥɨɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ», «ɋɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɨɪɬɟɠ», «Ɏɨɬɨɫɴɟɦɤɚ», «ȼɢɞɟɨ-
ɫɴɟɦɤɚ», «ɐɜɟɬɵ ɢ ɛɭɤɟɬɵ», «Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɥɨɜ», «ɋɜɚɞɟɛɧɵɣ ɛɚɧɤɟɬ», 
«ȼɟɞɭɳɢɟ», «Ⱥɪɬɢɫɬɵ», «ɋɜɚɞɟɛɧɵɣ ɫɚɥɸɬ», «ɋɜɚɞɟɛɧɨɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ», 
«ɗɤɫɤɥɸɡɢɜ» ɢ ɬ. ɩ. 
ɇɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɩɨɞ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɹɫɟɥɶɧɵ ɚɛɪɚɞ ɢ 
ɚɛɪɚɞ ɜɹɫɟɥɥɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛ ɨɛɪɹɞɚɯ ɜ ɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ: ɷɬɨ ɪɟɮɟɪɚɬɵ, ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ. Ʉɪɨ-
ɦɟ ɬɨɝɨ, «ȼɹɫɟɥɥɟ» – ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɮɢɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɫɜɚɞɟɛ. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɫɚɣɬ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɣ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɚɛɪɚɞ ɜɹɫɟɥɥɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɜɚɞɶɛɵ, ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ (URL: 
http://tio.by/cgi-bin/newspaper.cgi?t=text&date=20070927&id= 2171&f=a). 
ɇɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨ-
ɹɡɵɱɧɵɯ (ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɚ-
ɦɢɯ ɬɚɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ), ɩɪɢ ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ 
ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ (ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɧɵɟ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɧɚɭɱɧɵɟ ɫɬɚ-
ɬɶɢ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ: 
«Cɜɚɞɟɛɧɵɣ ɜɵɤɭɩ – ɱɢɫɬɨ ɪɭɫɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ (! – ȿ. Ɋ.), ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɷɬɨ ɧɟ ɡɚɜɟɞɟɧɨ. ɏɨɬɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ ɭ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɥɵɦ. ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɤɭɩ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɟ, ɜ ɨɬɥɢ-
ɱɢɟ ɨɬ ɤɚɥɵɦɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɤɨɪɟɟ ɧɟ ɨɩɥɚɬɭ, ɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɢ» 
(URL: http://svadba-vikyp.info). 
«Ʉɨɝɞɚ ɠɟɧɢɯ ɩɪɢɛɵɜɚɥ ɤ ɦɟɫɬɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɨɪɨɬɚ ɢ ɞɜɟɪɢ ɜ ɞɨɦ 
ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɫɨɫɟɞɹɦɢ ɧɟɜɟɫɬɵ. ...ɇɚ ɩɭɬɢ ɜɫɬɚ-
ɜɚɥ ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ ɧɟɜɟɫɬɵ ɢɥɢ ɤɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ “ɫɨɥɢɞɧɨɝɨ” 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɧ ɡɚɞɚɜɚɥ ɠɟɧɢɯɭ ɡɚɝɚɞɤɢ. ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɫɶ ɫɢɥɚ ɢ 
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ɳɟɞɪɨɫɬɶ ɠɟɧɢɯɚ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ – ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ɂɚɝɚɞɨɤ ɨɛɵɱɧɨ 
ɡɚɝɚɞɵɜɚɥɢ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɯ. Ɉɬɝɚɞɵɜɚɬɶ ɠɟɧɢɯɭ ɩɨɦɨɝɚɥ ɞɪɭɠɤɚ. ȿɫɥɢ 
ɨɛɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ, ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɞɨɛɪɵɟ ɥɸɞɢ ɢ ɩɨɞɫɤɚɡɵ-
ɜɚɥɢ ɨɬɜɟɬ. ɀɟɧɢɯ ɩɨɛɟɞɧɨ ɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹ ɧɚ ɤɪɵɥɶɰɨ ɢ ɜɯɨɞɢɥ ɜ ɞɨɦ. Ɍɟɩɟɪɶ 
ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɜɪɭɱɢɬɶ ɝɨɫɬɢɧɰɵ ɜɫɟɦ ɩɨɞɪɭɠɤɚɦ ɧɟɜɟɫɬɵ. ɋ ɷɬɢɦ ɨɧ ɨɛɵɱɧɨ 
ɫɩɪɚɜɥɹɥɫɹ ɥɟɝɤɨ...» (URL: http://www.svadboved.ru/articles/vikup.php). 
Ɍɟɤɫɬɵ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɭ ɜɵɲɟ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɢ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ 
ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:  
ɉɪɢɦɟɬɵ – cɨɜɟɬɵ: 
ɇɟɜɟcɬa ɞɨɥɠɧa ɯɪaɧɢɬɶ ɦɨɧɟɬɭ ɩɨɞ ɥɟɜɨɣ ɩɹɬɤɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɟɜaɹ 
cɬɨɪɨɧa ɧaɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦa: ɜɟɞɶ ɤaɤ ɪaɡ ɡa ɥɟɜɵɦ ɩɥɟɱɨɦ ɧaɯɨɞɢɬcɹ ɡɦɟɣ-
ɢcɤɭcɢɬɟɥɶ. 
ɑɬɨɛɵ ɞɨcɬaɬɨɤ ɜ cɟɦɶɟ ɛɵɥ ɭ ɧeɜecɬɵ (ɠɟɧɵ) ɜcɟɝɞa ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, 
ɧɭɠɧɨ ɜɟɱɟɪɨɦ ɩɨcɥɟ cɜaɞɶɛɵ, ɧaɤaɧɭɧɟ ɩɟɪɜɨɣ ɛɪaɱɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɪaɡɭɬɶ 
ɦɭɠa ɢ ɞɟɧɶɝɢ ɢɡ ɟɝɨ ɨɛɭɜɢ ɜɡɹɬɶ cɟɛɟ» (URL: http://www.swadba.by). 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɬɵ ɫɜɹɡɚɧɵ (ɜɟɫɶɦɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ) ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɜɲɢɜɚɬɶ ɜ ɨɞɟɠɞɭ, ɤɥɚɫɬɶ ɜ ɨɛɭɜɶ ɦɨɥɨɞɵɦ ɦɨɧɟɬɵ (ɨɯɪɚɧɧɚɹ 
ɮɭɧɤɰɢɹ). 
ɐɟɥɶ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜɵɲɟ, ɞɜɨɹɤɚɹ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, 
ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɨɫɩɢɬɚ-
ɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ) – ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɫɟɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɹɡɵɤɨɦ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛɪɹ-
ɞɚ ɜɩɟɪɟɦɟɠɤɭ ɫ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɫɜɚɞɶɛɵ 
(ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɜɚɞɟɛɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ), ɤɚɤ-ɬɨ: ɫɜɚɞɟɛɧɚɹ ɦɨɞɚ ɞɥɹ ɠɟɧɢɯɚ, 
ɫɜɚɞɟɛɧɚɹ ɦɨɞɚ ɞɥɹ ɧɟɜɟɫɬɵ, ɮɨɬɨ- ɢ ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɚ ɢ ɬ. ɩ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɪɭɛɪɢɤ 
ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ «ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ» ɫɚɣɬɟ ɬɚɤ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɋɜɚɞɟɛɧɵɟ ɩɪɢɛɚɦ-
ɛɚɫɵ» (URL: http://www.prazdnik.by/holidays/wedding/cool). 
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɫɜɚ-
ɞɟɛ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɞɚɧ-
ɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɫɚɣɬɵ, ɝɞɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɫɜɚɞɶɛɚ (ɤɚɤ ɟɟ ɜɢɞɹɬ ɚɜɬɨɪɵ ɬɟɤɫɬɨɜ), 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɚɬɶɹ «Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɫɜɚɞɶɛɚ» (URL: http://www. 
swadba.by/20-146.html). Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɢɫɤɥɸɱɟ-
ɧɢɹɦɢ ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɨɛɪɹɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫ ɪɚɫ-
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ɲɢɪɟɧɢɟɦ  .by) ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ: 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɚɣɬɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɚɣɬɚ, ɢ ɟɝɨ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ-
ɬɟɥɹ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɟɫɬɶ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ ɫɚɣɬɵ ɫ ɨɩɢɫɚ-
ɧɢɟɦ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ .ru), ɢ ɜɫɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɷɬɨ ɩɨ-
ɧɢɦɚɸɬ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɢɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ (ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ) ɫɚɣɬɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɭɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.  
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɷɬɚɩɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɫɜɚɞɶɛɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɭɸ ɫɜɚɞɶɛɭ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɫɜɚɞɶɛɵ ɬɚɤɨɜɵ. 
Ⱦɨɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ): ȼɵɝɥɟɞɡɿ-
ɧɵ, Ⱦɚɜɟɞɤɿ, ɋɜɚɬɚɧɧɟ, Ɂɚɩɨɿɧɵ (= Ȼɚɪɵɲɵ = Ɇɚɥɚɹ ɝɚɪɷɥɤɚ = Ɇɚɥɵɹ ɡɚ-
ɪɭɱɵɧɵ; ɩɨɫɥɟ ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɚ «ɡɚɩɢɜɚɥɢ» ɞɟɜɭɲɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ ɩɪɨ-
ɫɜɚɬɚɧɧɨɣ), Ⱥɝɥɟɞɡɿɧɵ, Ɂɚɪɭɱɵɧɵ (= Ɂɦɨɜɿɧɵ = ȼɹɥɿɤɿɹ ɡɚɩɨɿɧɵ = ȼɹ-
ɥɿɤɚɹ ɝɚɪɷɥɤɚ – ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɪɨɞɧɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɧɚ ɛɪɚɤ, ɢɯ ɨɤɨɧ-
ɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ȼ ɞɨɦɟ ɧɟɜɟɫɬɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɟɥɸ ɩɨɫɥɟ «Ɂɚɩɨɿɧ»). 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ: ɋɭɛɨɪɧɚɹ ɫɭɛɨɬɚ, Ɂɚɩɪɨɫɿɧɵ, ȼɹ-
ɫɟɥɶɧɚɟ ɞɪɷɜɚ, Ʉɚɪɚɜɚɣ, ɉɚɫɚɞ, ɋɭɫɬɪɷɱɵ = ȼɵɤɭɩ + Ɂɥɭɱɷɧɧɟ, ȼɵɩɪɚʆ-
ɥɟɧɧɟ ɦɚɥɚɞɵɯ ɞɚ ɲɥɸɛɭ, ȼɹɧɱɚɧɧɟ, ȼɹɫɟɥɶɧɚɟ ɡɚɫɬɨɥɥɟ, ɉɟɪɚɟɡɞ ɞɚ ɦɚ-
ɥɚɞɨɝɚ, Ɂɚɜɿɜɚɧɧɟ, ɉɚɞɡɟɥ ɤɚɪɚɜɚɹ, Ⱦɚɪɷɧɧɟ ɦɚɥɚɞɵɦ. 
ɉɨɫɥɟɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ: ɐɵɝɚɧɵ (ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɲɟɫɬɜɢɟ 
ɧɚ 2–3-ɣ ɞɟɧɶ ɫɜɚɞɶɛɵ), ɉɹɪɷɡɜɵ (ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɦɨ-
ɥɨɞɵɯ ɞɨɦɨɜ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ) [Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿ ɮɚɥɶɤɥɨɪ, 2005–2006; Ȼɟɥɚɪɭɫɵ, 
2001, ɫ. 218–304]. 
ȼ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ ɫɜɚɞɶɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɟɱɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
«ȼcɟ cɜaɞɟɛɧɵɟ ɬɨɪɠɟcɬɜa ɛɟɥɨɪɭcɨɜ ɦɨɠɧɨ ɪaɡɞɟɥɢɬɶ ɧa ɬɪɢ ɷɬaɩa: 
ɩɪɟɞcɜaɞɟɛɧɵɟ (“ɡaɩɵɬɵ”, cɜaɬɨɜcɬɜɨ, ɩɨɦɨɥɜɤa), cɜaɞɟɛɧɵɟ (ɜɵɤɭɩ, ɜɟɧ-
ɱaɧɢɟ ɢ cɜaɞɶɛa) ɢ ɩɨcɥɟcɜaɞɟɛɧɵɟ (ɩɢɪɨɝɢ ɢ “ɦɟɞɨɜɵɣ ɦɟcɹɰ”). ɋɪɟɞɢ 
ɩɪɟɞɫɜɚɞɟɛɧɵɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɠɟ ɞɜɨɪɨcɦɨɬɪɟɧɢɟ, ɡaɩɨɢɧɵ, ɦaɥɶɱɢɲɧɢɤ 
ɢ ɞɟɜɢɱɧɢɤ» (URL: http://www.swadba.by). 
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟɳɟ ɤɨɪɨɱɟ: ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɨ, 
ɩɨɦɨɥɜɤɚ (ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ), ɞɟɜɢɱɧɢɤ, ɦɚɥɶɱɢɲɧɢɤ, ɨɛɪɹɞ ɜɵɤɭɩɚ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɟ, 
ɜɟɧɱɚɧɢɟ (ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ), ɫɜɚɞɟɛɧɨɟ ɡɚɫɬɨɥɶɟ. ɗɬɨɬ ɧɚɛɨɪ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪ-
ɧɟɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨɜɨɪɹɳɢɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ 
ɫɥɚɜɹɧ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɨɫɬɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɚ, ɟɝɨ «ɨɛɦɢɪɳɟɧɢɟ», ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ «ɤ ɞɟ-
ɫɚɤɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ “ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ” ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɸ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɮɚɧɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɢɬɭɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɚ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 19]. 
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ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɞɜɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ 
ɫɜɚɞɶɛɵ ɢ ɫɜɚɞɶɛɵ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ: ɞɟɜɢɱɧɢɤ ɢ ɜɵɤɭɩ. 
Ⱦɟɜɢɱɧɢɤ (ɛɟɥ. ɋɭɛɨɪɧɚɹ ɫɭɛɨɬɚ = Ⱦɡɹɜɨɱɧɿɤ = Ⱦɡɹɜɿɱɤɿ = ɉɚɧɟɧɫɤɿ ɜɟ-
ɱɚɪ = ȼɹɧɨɱɤɿ), ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
[Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿ ɮɚɥɶɤɥɨɪ, 2005–2006; Ȼɟɥɚɪɭɫɵ, 2001, ɫ. 218–304; ȼɹɫɟɥɥɟ, 
1978], – ɷɬɨ ɨɛɪɹɞ ɪɚɫɫɬɚɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɞɟɜɢɱɶɟɣ ɠɢɡɧɶɸ, ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɢɣ ɜɟɱɟɪ ɩɟɪɟɞ ɫɜɚɞɶɛɨɣ. ɉɥɟɥɢ ɜɟɧɨɤ ɦɨɥɨɞɨɣ, ɝɨɬɨɜɢɥɢ ɰɜɟɬɵ, ɡɚɩɥɟɬɚ-
ɥɢ ɤɨɫɭ, ɞɟɥɚɥɢ ɟɥɨɱɤɭ ɢ ɰɜɟɬɵ ɞɥɹ ɞɪɭɠɢɧɵ ɦɨɥɨɞɨɝɨ. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ 
ɜɟɧɤɚ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɟ ɰɜɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ-
ɪɚɫɬɢɥɚ ɦɨɥɨɞɚɹ: ɪɭɬɚ, ɦɹɬɚ, ɛɚɪɜɢɧɨɤ, ɤɚɥɢɧɚ, ɪɨɡɚ, ɥɢɥɢɹ. ȼɟɧɨɤ ɤɬɨ-ɧɢ-
ɛɭɞɶ ɢɡ ɛɥɢɡɤɢɯ ɞɟɜɭɲɤɢ (ɢɥɢ ɦɨɥɨɞɨɣ) ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɜɵɤɭɩɢɬɶ. Ʉɚɬɚɥɢ ɜɟ-
ɧɨɤ ɩɨ ɫɬɨɥɭ, ɩɟɥɢ ɩɟɱɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɳɚɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ. ɇɟɜɟɫɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɡɚɩɥɚɤɚɬɶ: «Ⱦɚɣɰɟ Ɇɚɪɵɫɶɰɵ ɩɨɦɚɱɵ, Ƚɨɪɤɚɣ ɰɵɛɭɥɿ ɩɚɞ ɜɨ-
ɱɵ, Ɂɧɚɰɶ, ɬɚɛɟ, Ɇɚɪɵɫɶɤɚ, ɡɚɦɭɠ ɯɨɱɚɰɰɚ, Ʉɚɥɿ ɬɜɚɟ ɫɥɺɡɚɱɤɿ ɧɟ ɤɨɰɹɰɰɚ». 
ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɞɟɜɢɱɧɢɤɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ 
ɤɧɢɝɟ Ⱥ. Ʉ. Ȼɚɣɛɭɪɢɧɚ «Ɋɢɬɭɚɥ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ». ɉɪɨɳɚɧɢɸ ɫ 
ɞɟɜɢɱɟɫɬɜɨɦ («ɞɟɜɶɟɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ») «ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɨɛɵɱɧɨ ɞɟɜɢɲɧɢɤ (ɞɟɜɢɱ-
ɧɢɤ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɞɧɹ ɜɟɧɱɚɧɢɹ. ɉɨ-
ɫɥɟɞɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɣ ɧɟɜɟɫɬɭ ɫ ɩɪɟɠɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ, – “ɞɟɜɶɹ 
ɤɪɚɫɨɬɚ”. ɋɧɹɬɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɦɨɝɥɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪ-
ɦɚɯ. ɉɪɢ ɜɫɟɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ “ɤɪɚɫɨɬɵ” ɢɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɹɜɧɚɹ ɢɥɢ ɫɤɪɵɬɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ, ɬɨɱɧɟɟ, ɫ ɜɨɥɨɫɚɦɢ, ɤɨɫɨɣ 
(ɫɪ. ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɨɫɚ–ɤɪɚɫɚ ɜ ɫɜɚɞɟɛɧɵɯ 
ɩɟɫɧɹɯ). <…> ȼɨɥɨɫɵ ɧɟɜɟɫɬɵ – ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɬɨɱɤɚ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɬɟɯ 
ɫɦɵɫɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ «ɤɪɚɫɨɬɚ». ɉɪɢɦɟɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɨɥɨɫɚɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɪɢ-
ɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɤ ɪɚɫɩɥɟɬɟɧɢɟ ɤɨɫɵ, ɟɟ ɨɬɪɟɡɚɧɢɟ (ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ), ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɤɨɫɵ ɠɟɧɢɯɭ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 67–68, 70]. 
Ɇɚɥɶɱɢɲɧɢɤ ɛɵɥ ɧɟ ɬɚɤ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɧɟ ɜɟɡɞɟ: 
«Ɂ ɫɭɛɛɨɬɵ ɧɚ ɧɹɞɡɟɥɸ ʆ ɝɚɞɡɿɧɭ / ɋɚɛɪɚʆ ɇɿɤɿɩɚɪɤɚ ɫɜɚɸ ɪɚɞɡɿɧɭ. / ɇɹ-
ɯɚɣ ɦɚɹ ɪɚɞɡɿɧɚ ɡɛɹɪɷɰɰɚ, / ɏɚɣ ɦɚɺɣ ɝɚɪɷɥɤɿ ɧɚɩ’ɟɰɰɚ». 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɨɜ, ɜ 1990-ɯ ɝɝ. ɞɟɜɢɱɧɢɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɱɟɡ, 
ɚ ɦɚɥɶɱɢɲɧɢɤ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɭɬɜɟɪɞɢɥɫɹ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɩɪɨɫɬɭɸ ɝɭɥɹɧɤɭ 
[Ȼɟɥɚɪɭɫɵ, 2001].  
Ⱥ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɬɨɬ ɠɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɛɪɹɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
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Ɇɚɥɶɱɢɲɧɢɤ ɢ ɞɟɜɢɱɧɢɤ  
ȼɟcɟɥaɹ ɢ ɲɭɦɧaɹ ɟɜɪɨɩɟɣcɤaɹ (ɤɭɪɫɢɜ ɧɚɲ. – ȿ. Ɋ.) ɬɪaɞɢɰɢɹ ɨɪɝa-
ɧɢɡaɰɢɢ ɦaɥɶɱɢɲɧɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɢɱɧɢɤɨɜ ɡa ɞɟɧɶ ɞɨ cɜaɞɶɛɵ ɜcɟ ɱaɳɟ ɜɯɨ-
ɞɢɬ ɜ cɜaɞɟɛɧɵɟ cɰɟɧaɪɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩaɪ. ȿɳɟ 5 ɥɟɬ ɧaɡaɞ ɩɨɦɨɳɶ 
ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ “ɩɪaɡɞɧɢɤa – ɩɪɨɳaɧɢɹ c ɯɨɥɨcɬɹɰɤɨɣ ɠɢɡɧɶɸ” ɦɨɝɥɢ 
ɩɪɟɞɨcɬaɜɢɬɶ 1–2 cɜaɞɟɛɧɵɯ caɥoɧa. ɋɟɣɱac ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦaɥɶɱɢɲɧɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɢɱɧɢɤɨɜ, ɧaɩɢcaɧɢɟ cɰɟɧaɪɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɝɥa-
ɲɟɧɢɟ aɤɬɟɪɨɜ, ɦaccaɠɢcɬɨɜ, ɞɢ-ɞɠɟɟɜ – ɜcɟ ɷɬɨ ɩɪɟɞɥaɝaɟɬcɹ ɧa ɪɵɧɤɟ 
ɭcɥɭɝ ɦɧɨɝɢɦɢ ɮɢɪɦaɦɢ. Ɍaɤ ɱɬɨ ɜɵ ɬɨɱɧɨ cɦɨɠɟɬɟ ɜɟcɟɥɨ, ɪaɡɧɨɨɛɪaɡɧɨ 
ɢ ɢɧɬɟɪɟcɧɨ ɩɪɨɜɟcɬɢ ɜaɲ ɩɪaɡɞɧɢɤ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɞɟɜɢɱɧɢɤ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɧeɜecɬaɦ cɨɜcɟɦ ɧɟɨɛɹɡaɬɟɥɶɧɨ ɩɥaɤaɬɶ ɢ ɩɪɢɱɢɬaɬɶ 
ɧaɤaɧɭɧɟ cɜaɞɶɛɵ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɭcɬɪɨɢɬɶ ɞɟɜɢɱɧɢɤ ɬaɤ, ɤaɤ ȼaɦ ɡaɯɨɱɟɬcɹ. 
Ɇɨɠɧɨ cɨɛɪaɬɶ ɩɨɞɪɭɠɟɤ ɭ cɟɛɹ ɞɨɦa, ɢɥɢ ɨɬɩɪaɜɢɬɶcɹ ɜ ɤaɮɟɲɤɭ, ɢɥɢ 
ɧa ɥɨɧɨ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ƚɥaɜɧɵɦ ɩɪaɜɢɥɨɦ ɞaɠɟ cɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɜɢɱɧɢɤa ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨcɬaɟɬcɹ ɨɬcɭɬcɬɜɢɟ ɦɭɠɱɢɧ. 
...Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɞɟɜɢɱɧɢɤ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧeɜecɬa ɦɨɝɥa ɩɨcɥɟɞ-
ɧɢɣ ɪaɡ ɜɜɨɥɸ ɧaɝɭɥɹɬɶcɹ ɢ ɩɪɨcɬɢɬɶcɹ cɨ cɜɨɟɣ ɧɟɡaɜɢcɢɦɨcɬɶɸ. ȼɟɞɶ 
ɧa cɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɟɧɶ ɨɧa cɬaɧɟɬ ɭɠɟ cɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, a ɟɟ 
ɠɟɥaɧɢɹ ɢ ɞɟɣcɬɜɢɹ ɛɭɞɭɬ ɜ ɨcɧɨɜɧɨɦ cɨɝɥacɨɜɵɜaɬɶcɹ c ɦɭɠɟɦ. ɉɨɷɬɨ-
ɦɭ ɧa ɞɟɜɢɱɧɢɤɟ ɧeɜecɬa ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ cɟɛɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɥɶɧɨcɬɢ, 
ɤaɤ-ɬɨ: cɥɟɝɤa ɩɨɞɜɵɩɢɬɶ, ɩɨɩɟɬɶ, ɩɨɩɥɹcaɬɶ ɢ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ 
ɞɧɹɯ ɸɧɨcɬɢ.  
...ɋɰɟɧaɪɢɣ ɞɟɜɢɱɧɢɤa ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ caɦɵɦ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦ ɢ caɦɵɦ ɧɟɨɠɢ-
ɞaɧɧɵɦ: ɜcɟ ɛɭɞɟɬ ɡaɜɢcɟɬɶ ɨɬ ȼaɲɟɝɨ ɠɟɥaɧɢɹ ɢ ɨɬ ȼaɲɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨcɬɟɣ. 
Ɇɨɠɧɨ ɭcɬɪɨɢɬɶ ɧɟcɤɨɥɶɤɨ ɞɟɜɢɱɧɢɤɨɜ ɩɨɞɪɹɞ. ɇaɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɢɧ – ɧa ɪaɛɨɬɟ 
ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɝ, ɞɪɭɝɨɣ – ɞɥɹ ɩɨɞɪɭɠɟɤ, a ɬɪɟɬɢɣ – ɞɥɹ ɪɨɞcɬɜɟɧɧɢɰ ɢɥɢ cɨcɟɞɨɤ. 
Ɇɨɠɧɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, cɨɛɪaɬɶ ɜcɟɯ cɪaɡɭ: ɪɨɞcɬɜɟɧɧɢɰ, ɩɨɞɪɭɠɟɤ ɢ cɨcɟɞɨɤ, 
ɬɨɝɞa ɨɛɹɡaɬɟɥɶɧɨ ɜcɟɦ ɛɭɞɟɬ ɜɟcɟɥɨ. ɉɨɥɭɱɢɬcɹ ɤaɤ ɛɵ ɩɪɟɞɜaɪɢɬɟɥɶɧaɹ 
ɦaɥɟɧɶɤaɹ cɜaɞɶɛa, ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɡ ɦɭɠɱɢɧ» (URL: http://www.swadba.by). 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɭɬɪɚɬɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ 
ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ, ɩɪɨɮɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ 
ɱɚɫɬɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɟɝɨ ɮɨɪɦ. 
 
 
10.1.3. Обряд выкупа в фольклорноэтнографических 
источниках и в Интернете 
 
ȼ ɞɟɧɶ ɫɜɚɞɶɛɵ ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɜɟɧɱɚɧɢɹ (ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ) ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɪɟɞɭ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɹɞ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɫɦ. ɜɵɲɟ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟ ɜɫɬɪɟɱɭ ɜ ɞɨɦɟ ɧɟɜɟɫɬɵ ɫ ɠɟɧɢɯɨɦ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɠɢɧɨɣ (ɛɟɥ. ɫɭɫɬɪɷɱɵ) 
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ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɪɹɞɨɜ «ȼɵɤɭɩ» ɢ «Ɂɥɭɱɷɧɧɟ» [Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿ ɮɚɥɶɤ-
ɥɨɪ, 2005–2006; Ȼɟɥɚɪɭɫɵ, 2001, ɫ. 218–304]. ȼɵɤɭɩ – ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɨɛɪɹɞ ɫ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɚɪɯɚɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɪɚɤɚ – ɩɨɯɢɳɟɧɢɹ ɢ ɤɭɩɥɢ-
ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɨɥɨɞɨɣ. Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɪɹɞ ɩɪɟ-
ɝɪɚɞ; ɞɪɭɠɤɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɠɨɥɧɟɪɚɦɢ, ɬɚɬɚɪɚɦɢ, ɡɥɨɞɟɹɦɢ, 
ɱɟɪɬɹɦɢ, ɱɟɪɧɨɣ ɬɭɱɟɣ ɢ ɬ. ɞ.; ɨɧɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɦɨɫɬɵ ɢ «ɛɪɚɦɵ», ɥɨɦɚɸɬ 
ɤɚɥɢɧɭ, ɪɭɬɭ, ɛɟɪɟɡɭ, ɬɨɩɱɭɬ ɫɚɞ (ɫɢɦɜɨɥɵ ɧɟɜɟɫɬɵ ɢ ɟɟ ɞɨɛɪɚɱɧɨɣ ɠɢɡ-
ɧɢ). ȼɵɤɭɩ – ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɣ ɨɛɵɱɚɣ, ɱɟɦ ɩɨɯɢɳɟɧɢɟ ɢ ɡɚɯɜɚɬ ɫɢɥɨɣ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜ ɜɨɣɧɵ: ɇɟ ɜɚɸɣ, ɐɿɦɨɲɤɚ, 
ɧɟ ɜɚɸɣ, / Ɇɵ ɠ ɬɜɚɸ ɞɡɟɜɚɱɤɭ ɜɵɞɚɞɡɿɦ, / Ɂɚ ɩɪɚɜɭɸ ɪɭɱɤɭ ɜɵɜɟɞɡɟɦ. 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɞɪɭɠɢɧɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɤɭɩɰɚɦɢ, ɛɨɹɪɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ʆ ɰɟɫɰɟʆ ɞɜɨɪ ɩɚ ɞɚɪɚɝɿ ɬɚɜɚɪ. Ɂɚɩɪɚɲɢɜɚɥɢ ɞɨɪɨɝɨ: 
ɫɟɦ ɲɚɩɚɤ ɡɨɥɚɬɚ, ɩɹɰɶ ɤɭɮɪɚʆ ɫɪɷɛɪɚ, – ɢ, ɟɫɥɢ ɠɟɧɢɯ ɛɵɥ ɫɤɭɩ, ɩɟɥɢ 
ɧɚɫɦɟɲɥɢɜɵɟ ɱɚɫɬɭɲɤɢ: Ʉɚɫɿɰɚ ɹɟ ɫɬɨɿɰɶ ɫɬɨ ɪɭɛɥɟɣ, / ɍɩɥɺɬɵ ɹɟ ɫɬɨ-
ɹɰɶ ɬɵɫɹɱɭ, / ɋɚɦɨɣ ɠɚ ɦɚɥɚɞɨɣ ɰɚɧɵ ɧɟɬ. Ʉɨɫɚ – ɨɱɟɧɶ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ 
ɫɢɦɜɨɥ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɢɦɜɨɥ ɞɟɜɢɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɫɢɦɜɨɥ ɫɜɹɡɵ-
ɜɚɧɢɹ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɜɵɤɭɩɨɦ ɨɛɪɹɞɚ Ɂɥɭɱɷɧɧɹ.  
Ɂɥɭɱɷɧɧɟ (= ɡ’ɹɞɧɚɧɧɟ = ɡɜɹɞɡɟɧɧɟ) – ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɨɛɪɹɞ ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɠɟ-
ɧɢɯɚ ɢ ɧɟɜɟɫɬɵ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɪɨɞɚɦɢ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɪɨɥɶ 
ɨɬɜɨɞɢɥɚɫɶ ɨɯɪɚɧɧɵɦ ɨɛɪɹɞɚɦ ɦɨɥɨɞɵɯ (ɤɚɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɤɭɩɚ – ɨɯɪɚɧ-
ɧɵɦ ɨɛɪɹɞɚɦ ɧɟɜɟɫɬɵ) ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɛɪɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠ-
ɞɭ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɢ ɢɯ ɛɥɢɡɤɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɱɭ,ɠɢɦ ɥɸɞɹɦ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɫɚ-
ɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɚɪɵ, ɟɫɬɶ ɢ ɩɢɬɶ ɢɡ ɢɯ ɩɨɫɭɞɵ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɦɟ-
ɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
ȿɞɢɧɟɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɨɛɴɹɬɢɹ ɢ ɩɨɰɟɥɭɢ ɠɟɧɢɯɚ ɢ ɧɟɜɟɫɬɵ, 
ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɢɯ ɪɭɤ (ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɞɵ ɟɞɢɧɟɧɢɹ), ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɫɢɞɟɧɢɟ 
ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ ɢ ɬɪɚɩɟɡɚ. ɉɥɚɬɨɤ ɢɥɢ ɩɨɹɫ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɯ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ, ɯɪɚɧɢɥɢ 
ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ. Ɍɭɬ ɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɢ ɨɛɦɟɧ ɤɨɥɟɱɤɚɦɢ. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɢɦɜɨ-
ɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɞɜɟ ɫɥɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫɜɟɱɤɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɤɨɞ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɜɚɞɟɛɧɵɯ ɨɛɪɹɞɚɯ (ɞɟɣɫɬɜɚɯ). Ⱥɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɨɞɚɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɥɭɠɢɥɢ ɫɫɵɩɚɧɢɟ, ɫɥɢɜɚɧɢɟ (ɜɦɟɫɬɟ), ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ, 
ɫɥɟɩɥɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟ. «Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ɢɞɟɢ ɫɢɥɵ, ɤɪɟɩɨɫɬɢ, 
ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɡɟɥ, ɡɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨ ɡɚɦɵɤɚ-
ɧɢɸ. ɋ ɷɬɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɭɡɥɨɜ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɟɪɟɝɨɜ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 222]. 
ȼ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɤɨɞɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɪɨɢ 
ɩɱɟɥ, ɛɟɪɟɝɚ ɪɟɤɢ ɢ ɬ. ɩ.: əɝɚɞɤɚ ɤ ɹɝɚɞɡɟ ɰɟɪɚɡ ɛɨɪ ɿɲɥɚ, ɹɝɚɞɚ ɹɝɚɞɡɟ 
ɜɟɬɤɭ ɞɚɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɯ ɧɚɞɟɥɹɥɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ: Ⱥɛɨɟ ɪɚʆɧɸɫɟɧɶɤɿ ɚɛɨɟ ɝɚɠɭɫɟɧɶɤɿ, ɹɤ ɪɭɠɨɜɵɹ ɤɜɟɬɤɿ, ɹɤ 
ɚɞɧɨɣ ɦɚɰɿ ɞɡɟɬɤɿ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɦɚɝɢɢ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɳɟɥɱɤɢ 
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ɤɧɭɬɨɦ, ɨɫɵɩɚɧɢɟ ɫɨɥɶɸ, ɜɫɹ ɜɟɫɟɥɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɛɪɹɞɚ 
ɜɵɤɭɩɚ ɧɟɜɟɫɬɵ. ɋɜɹɬɵɟ, ɚɧɝɟɥɵ – ɬɚɤɠɟ ɨɩɟɤɭɧɵ ɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɦɨɥɨɞɵɯ: 
Ⱥ ɿɡɥɹɧɭɥɚ ɞɜɚ ɚɧɺɥɵ ɡ ɧɟɛɚ, / ɉɚɫɚɞɠɨɧɚ ɞɜɨɟ ɞɡɟɬɚɤ ɞɡɟ ɬɪɷɛɚ (ɤɫɬɚɬɢ, 
ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɹɡɵɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ, ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ). 
Ʉɨɟ-ɝɞɟ «Ɂɥɭɱɷɧɧɟ» ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ «Ɂɚɪɭɱɵɧ», ɬ. ɟ. ɜ ɞɨɫɜɚɞɟɛ-
ɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ʉɚɤ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ, ɧɨ «Ɂɥɭɱɷɧɧɟ» ɛɵɥɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɨɛɪɹɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɥɨɫɶ. Ʉɨɞɵ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ (ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ) ɩɨɜɬɨɪɹɥɢɫɶ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɹɞɚ, ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ, ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ (ɫɦ. «Ɋɭɤɚɛɿɰɰɟ» ɜɨ ɜɪɟɦɹ «Ɂɚɪɭɱɵɧ»). 
ɂɡ ɨɛɪɹɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɧɹ ɫɜɚɞɶɛɵ ɢɫɱɟɡ ɨɛɪɹɞ «ɉɚɫɚɞ» – 
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɟɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɜɟɫɬɵ ɢ/ɢɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɹ ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜ ɩɭɬɟɦ ɫɚɠɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚ ɤɜɚɲɧɸ (ɛɟɥ. ɞɡɹɠɚ), ɩɨɤɪɵ-
ɬɭɸ ɜɵɜɟɪɧɭɬɵɦ ɤɨɠɭɯɨɦ. Ɉɩɚɪɚ ɢ ɤɨɠɭɯ – ɫɢɦɜɨɥɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɩɥɨɞɨ-
ɜɢɬɨɫɬɢ; ɜɨɨɛɳɟ ɡɟɪɧɨ, ɬɟɫɬɨ, ɩɢɪɨɝɢ – ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ 
ɤɨɞɚ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ. Ɍɨ ɠɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɥɢ ɹɣɰɚ (ɧɟɞɚɪɨɦ ɹɢɱɧɢɰɚ ɛɵɥɚ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɛɥɸɞɨɦ ɞɨɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ); ɤɨɫɚ, ɜɨɥɨ-
ɫɵ, ɤɨɠɭɯ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ʉ. Ȼɚɣɛɭɪɢɧɚ, «ɨɛɪɹɞ ɩɨɫɚɞɚ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ “ɧɟɜɟɫɬɵ ɜ ɦɨɥɨɞɢɰɭ”, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɫɜɚɞɶ-
ɛɚ ɜ ɰɟɥɨɦ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 70]. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «ɋɭɫɬɪɷɱɵ» ɩɪɨɯɨɞɢɥ 
«Ʉɚɪɚɜɚɣɧɵ ɚɛɪɚɞ» (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜ ɞɨɦɟ ɠɟɧɢɯɚ ɢɥɢ ɜ ɨɛɨɢɯ ɞɨɦɚɯ).  
ɋɭɫɬɪɷɱɵ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢɫɶ «ȼɵɩɪɚʆɥɟɧɧɟɦ ɦɚɥɚɞɵɯ ɧɚ ɲɥɸɛ». Ɋɨɞɢ-
ɬɟɥɢ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɥɢ ɦɨɥɨɞɵɯ, ɨɬɟɰ ɬɪɢɠɞɵ ɨɛɜɨɞɢɥ ɞɨɱɶ ɜɨɤɪɭɝ ɫɬɨɥɚ ɢ 
ɭ ɩɨɪɨɝɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ ɟɟ ɦɨɥɨɞɨɦɭ. ɉɟɥɢɫɶ ɠɚɥɨɫɬɧɵɟ ɩɪɨɳɚɥɶɧɵɟ ɩɟɫɧɢ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɫɧɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɯɪɚɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ 
ɢɝɪɚɥɢ ɨɛɟɪɟɝɢ – ɯɥɟɛ, ɫɨɥɶ, ɪɠɚɧɵɟ ɤɨɥɨɫɤɢ, ɥɭɤ, ɦɨɧɟɬɵ; ɢɯ ɜɲɢɜɚɥɢ 
ɜ ɨɞɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞɵɦ, ɤɥɚɥɢ ɜ ɤɚɪɦɚɧɵ ɢ ɨɛɭɜɶ. ɉɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɦɟɥɢ ɞɨ-
ɪɨɠɤɭ, ɭɫɬɢɥɚɥɢ ɤɨɜɪɚɦɢ, ɜɟɬɤɚɦɢ, ɰɜɟɬɚɦɢ. ɉɟɪɟɞ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɚɬɶ 
ɧɟɜɟɫɬɵ ɜ ɜɵɜɟɪɧɭɬɨɦ ɤɨɠɭɯɟ ɨɛɯɨɞɢɥɚ ɤɨɪɬɟɠ, ɤɪɨɩɢɥɚ ɜɨɞɨɣ, ɩɨɫɵɩɚ-
ɥɚ ɪɨɠɶɸ ɢɥɢ ɨɜɫɨɦ (ɤɨɞ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɩɨɠɟɥɚɧɢɣ). Ɇɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɪɹɞɚ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɪɨɠɞɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ, ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨ-
ɜɨɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɜɟɪɶɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɧɟɥɶɡɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨ-
ɥɟɫɨ – ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɦ ɫɩɢɰ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɬ. ɩ. ɉɪɢ ɜɵɟɡɞɟ 
ɦɨɥɨɞɵɟ ɩɪɨɟɡɠɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɫɬɟɪ (ɤɨɞ ɨɱɢɳɟɧɢɹ), ɧɚ ɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɟɯɚ-
ɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ. 
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɋɭɫɬɪɷɱɵ», ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ,  
ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɪɹɞ ɜɵɤɭɩɚ. ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɵ ɦɚɥɨɩɨɧɹɬɧɵɦɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ-ɧɚɦɟɤɚɦɢ, ɨɛɵɱɚɹɦɢ, ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɬɪɚɱɟɧɚ ɛɨɝɚɬɟɣɲɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ «Ɂɥɭɱɷɧɧɹ», ɨɛɪɹɞ ɩɪɨɹɜɥɹ-
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ɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɨɫɤɨɥɤɚɯ, ɤɚɤ-ɬɨ: ɩɪɢ ɫɜɚɬɨɜɫɬɜɟ, ɞɚɜ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ 
ɛɪɚɤ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɜɭɲɤɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɪɭɤɭ ɞɨɱɟɪɢ ɜ ɪɭɤɭ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (URL: http://www.nevesta.by); ɩɨɰɟɥɭɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɫɬɨɥɶɹ; ɩɪɢɦɟɬɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɳɚɹ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɤɚ-
ɦɟɣɤɟ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɬɭɥɶɹɯ, ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɨɞɭɲɟɱɤɟ; ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɜɚɞɟɛɧɵɯ ɡɚɫɬɨɥɶ-
ɧɵɯ ɢɝɪ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɞɭɳɢɣ (ɬɚɦɚɞɚ) ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɪɭɤɢ ɢ ɩɪɢɧɭɠɞɚɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɬ. ɩ. 
Ɉɛɪɚɡɟɰ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɪɹɞɨɜɵɣ ɜɵ-
ɤɭɩ ɧɟɜɟɫɬɵ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜɵɲɟ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɫɜɚɞɶɛɵ, ɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭ-
ɪɵ ɜɵɤɭɩɚ ɧɟɜɟɫɬɵ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ: 
«...ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɧɢɰɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɪɭɠɤɚɦɢ ɧɟɜɟɫɬɵ ɭɤɪɚɲɚɸɬɫɹ ɞɜɟɪɢ 
ɞɨɦɚ (ɩɨɞɴɟɡɞɚ), ɜɟɲɚɸɬɫɹ ɩɥɚɤɚɬɵ ɬɢɩɚ “ɀɟɧɢɯ, ɧɟ ɩɪɨɣɞɢ ɦɢɦɨ”, “Ɂɞɟɫɶ 
ɠɢɜɟɬ ɬɜɨɹ ɧɟɜɟɫɬɚ”, “ɉɪɨɤɚɬ ɧɟɜɟɫɬ” ɢ ɞɪ. <…> ȼɵɤɭɩ ɧɟɜɟɫɬɵ – ɜɟɫɟɥɨɟ 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɭɠɟɤ ɧɟɜɟɫɬɵ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ ɦɨɠɧɨ ɜɞɨɜɨɥɶ 
ɩɨɢɡɞɟɜɚɬɶɫɹ ɧɚɞ ɠɟɧɢɯɨɦ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɹ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɜɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɞɪɭɝ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɜɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɜɵɤɭɩ, ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ 
“ɩɨɞ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɫɤɚɡɤɭ” (www.ti-tour.ru/prazdniki/ svadba_vikup.htm), ɢ ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɣ: ɩɨɞ ɯɨɛɛɢɬɨɜ, ɩɨɞ Ɋɟɦɛɨ, ɩɨɞ 
ɢɧɞɢɣɫɤɭɸ ɫɜɚɞɶɛɭ ɢ ɬ. ɩ. ɋɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɤɭɩɚ: 
“ɉɨɞɜɢɝɢ ɜɨ ɢɦɹ ɥɸɛɜɢ”; “ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ”; “Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɧɟɜɟɫɬɭ”; “Ɂɚ 
ɫɟɦɶɸ ɡɚɦɤɚɦɢ”» (URL: http://www. all4wedding.com/articles_949.htm).  
ȼ ɷɬɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ: 
1. Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɚɹɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɩɥɚɬɵ: 
«ɉɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɠɟɧɢɯ ɫɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɢ ɫɜɨɢɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɟɞɭɬ “ɜɵɤɭ-
ɩɚɬɶ” ɧɟɜɟɫɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɨɦɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɍ ɜɯɨɞɚ 
ɜ ɞɨɦ ɟɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɩɨɞɪɭɠɤɢ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɧɟɜɟɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɜɚɥɹɬ ɧɟ-
ɜɟɫɬɭ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɠɟɧɢɯɚ “ɜɵɤɭɩ” ɡɚ ɧɟɜɟɫɬɭ. Ɂɚɬɟɦ ɠɟɧɢɯ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ 
ɞɜɟɪɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɝɞɟ ɟɝɨ ɠɞɟɬ ɧɟɜɟɫɬɚ ɢ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɵɤɭɩɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ 
ɜɧɨɜɶ. ɍ ɞɜɟɪɟɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɧɟɜɟɫɬɵ ɠɟɧɢɯɚ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨɞ-
ɪɭɝɢ ɧɟɜɟɫɬɵ (URL: www.all4wedding.com/articles_949.htm), – 
ɢɥɢ: 
«ɋɜɢɞɟɬɟɥɶ, ɡɚ ɞɪɭɝɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ / “Ⱦɚɣ ɞɟɧɶɝɭ ɲɟɥɟɫɬɹɳɭɸ”» (URL: 
www.ti-tour.ru/prazdniki/svadba_vikup. htm).  
2. Ɂɚɞɚɧɢɹ – ɡɚɝɚɞɤɢ – ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɞɥɹ ɠɟɧɢɯɚ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ: 
«ɑɬɨɛ ɤ ɧɟɜɟɫɬɟ ȼɚɦ ɜɨɣɬɢ, / ɇɚɞɨ ɱɟɪɟɡ ɞɜɟɪɶ ɩɪɨɣɬɢ. / ȼɨɞɭ ɜɵɩɟɣ 
ɜɫɸ ɞɨ ɞɧɚ. / ɂ ɞɜɟɪɶ ɨɬɤɪɨɟɲɶ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ» (URL: www.nevesta.by/review-
1071.html), – 
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ɢɥɢ: 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɥɢɫɬɨɱɟɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɭɛ ɢ ɪɭɤ, ɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɛɪɚɬɶ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɪɧɵɟ: «Ʉɚɤ ɦɧɨɝɨ ɪɭɤ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɨ 
ɝɭɛ, Ⱥ ɝɞɟ ɠɟ ɦɢɥɵɟ ɨɞɧɢ? ɂɳɢ ɫɤɨɪɟɣ, ɥɸɛɟɡɧɵɣ ɞɪɭɝ, Ɉɞɧɢ ɢɡ ɧɢɯ 
ɬɜɨɢ» (URL: www.marryland.ru/tips/scen_svad_nev4.html).  
3. Ɉɛɳɢɣ ɪɚɞɨɫɬɧɵɣ, ɲɭɬɨɱɧɵɣ ɤɨɥɨɪɢɬ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɟɧɢɯɚ ɢ ɟɝɨ 
ɞɪɭɠɢɧɭ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ: 
«Ɂɞɪɚɫɬɟ, ɝɨɫɬɢ ɞɨɪɨɝɢɟ! / ɇɭ ɚ ɜɵ ɬɨ ɤɬɨ ɬɚɤɢɟ?», – 
ɢɥɢ: 
«Ɉɣ ȼɵ, ɝɨɫɬɢ-ɝɨɫɩɨɞɚ, / Ⱦɨɥɝɨ ɥɶ ɟɯɚɥɢ? Ʉɭɞɚ? / ɂ ɤɚɤɢɦ ɩɨɩɭɬɧɵɦ 
ɜɟɬɪɨɦ Ɂɚɧɟɫɥɨ ȼɚɫ ɤ ɧɚɦ ɫɸɞɚ?» (URL: www.svadba.ru/taxonomy/term/73; 
www.nevesta.by/review). 
ɍɬɪɚɱɟɧɚ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɨɩɥɟɤɚ ɨɛɪɹɞɚ ɜɵɤɭɩɚ – ɟɝɨ 
ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɜɟɫɬɟ. ȼ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɨɦ ɠɟ ɨɛɪɹɞɟ ɷɬɚ ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɚ: 
ɧɟɜɟɫɬɭ ɩɪɹɬɚɥɢ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɨɞɟɬɵɯ ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɭɤɪɵɬɵɯ ɩɥɚɬ-
ɤɚɦɢ, ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɨɛɟɡɥɢɱɢɬɶ, ɜɟɞɶ ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɧɢɟ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɤ 
ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɭɤɪɵɬɢɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɯ-
ɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɵɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɥɨɞɨɜɢɬɨɫɬɶɸ. «ɉɨɜɫɟ-
ɦɟɫɬɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨ “ɛɟɡɜɪɟɦɟɧɶɟ” (ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɦɟɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ. – ȿ. Ɋ.) ɠɟɧɢɯ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚ-
ɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜɩɨɥɧɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨ ɥɢɲɟɧɵ 
ɜɫɟɯ ɬɟɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ “ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ” ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɟɝɨ 
“ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ”. Ʉɫɬɚɬɢ, ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɨɥɶ “ɞɪɭɠɢɧɵ” ɜ ɫɜɚɞɶɛɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ 
ɟɸ ɠɟɧɢɯɚ ɢ ɧɟɜɟɫɬɵ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 93]. 
ɉɨɜɬɨɪɹɟɦɨɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɣɫɬɜɨ ɨɩɥɚɬɵ ɩɪɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɵɤɭɩɟ 
ɧɟɜɟɫɬɵ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ) – ɩɪɢɦɟɪ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɦɢ-
ɬɢɪɭɟɬ ɮɨɪɦɵ, ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨ ɞɟ-
ɥɚɟɬ ɷɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨ. ɋɚɤɪɚɥɶɧɚɹ ɢɞɟɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɡɨɦɨɪɮɧɵɯ ɚɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɝɨ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɨɜ, ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɢɪɚ-
ɠɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɞɟɹ ɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ ɨɛɪɹɞɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɫɟɪɞɟɰ (ɢɥɢ 
ɞɜɭɯ ɤɨɥɟɰ), ɢ ɷɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɜɟɡɞɟ: ɧɚ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɤɪɵɬɤɚɯ, ɧɚ ɤɚɩɨɬɟ ɢ ɡɚɞɧɟɦ ɛɚɦɩɟɪɟ ɦɚɲɢɧ, ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɚɦɢ ɧɨɜɨɛɪɚɱɧɵɯ 
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɥɶɹ, ɧɚ ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ ɬɨɪɬɟ – ɢ ɬ. ɞ. 
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ Ⱥ. ȼ. Ʉɨɫɬɢɧɨɣ, «ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɚɩɩɚɪɚɬ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸɛɨɣ ɚɪɬɟɮɚɤɬ ɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟ-
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ɧɢɹ. ȼ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɦɦɚɧɟɧɬɧɚɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɜɵɬɟɫɧɹɟɬɫɹ ɢɦɢɬɚɰɢɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɬɟɤɫɬɵ ɭɬɪɚɱɢɜɚɸɬ ɦɚɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɜ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɜɚɥɶɜɢɪɭɸɬɫɹ» [Ʉɨɫɬɢɧɚ, 2005, 
ɫ. 296]. Ɍɨɥɶɤɨ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ «ɪɟɲɚɟɬ», ɱɬɨ ɫɬɚɧɟɬ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬ-
ɧɵɦ ɢ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɱɬɨ ɨɫɬɚ-
ɧɟɬɫɹ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɥɢ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ «ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ» ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɨɫ-
ɬɪɟɛɨɜɚɧɨ ɟɸ, ɬɨ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨ ɫɜɚɞɟɛ-
ɧɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɨ ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɪɨɥɶɸ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢ-
ɟɦ ɢɞɟɢ ɫɜɚɞɶɛɵ ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɩɪɟɞ-
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ» ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɫɜɚɞɶɛɭ ɢ ɫɜɚɞɶɛɭ ɫɟ-
ɝɨɞɧɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ ɢɯ ɜ ɪɚɤɭɪɫɟ «ɮɚɤɬ», «ɤɨɧɬɟɤɫɬ», «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɡɧɚ-
ɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ», ɬɨ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɚɤ-
ɬɵ – «ɚɤɬɚɧɬɵ» ɨɛɪɹɞɚ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬ – ɫɨɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɬɨɱɧɟɟ 
ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ – ɨɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɢ ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɚɹ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ  ɜɟɯɚ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɚɹ 
«ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɪɢɬɭɚɥɚ – ɩɪɨɜɟɪɤɨɣ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚ-
ɞɢɝɦɵ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɦɨɞɟɥɢ ɦɢɪɚ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 13].  
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ 
ɨɛɪɹɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɬɪɚɱɟɧɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ, ɩɪɢɱɟɦ ɱɬó ɫɨ-
ɯɪɚɧɢɥɨɫɶ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɚ ɱɬó ɭɬɪɚɱɟɧɨ – ɬɪɭɞɧɨ, ɧɨ ɨɛɴɹɫ-
ɧɢɦɨ, ɟɫɥɢ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
 
 
10.1.4. Механизмы трансформации обряда 
в контексте массовой культуры 
 
ɂɫɤɚɠɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ – ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ – ɜ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ, ɧɟ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɢɫɤɭɫɧɨɣ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɣ ɦɵɫɥɢ: 
«ɂɡ ɫɬɚɪɢɧɵ ɢɞɟɬ ɨɛɵɱɚɣ ɟɯɚɬɶ ɜ ɡɚɝɫ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ, ɚ ɨɬɬɭɞɚ – ɜ 
ɨɞɧɨɣ. ɇɟɜɟɫɬɚ ɟɞɟɬ ɜ ɨɞɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɤɨɪɬɟɠɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɞɪɭ-
ɝɨɣ, ɠɟɧɢɯ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ – ɜ ɞɪɭɝɨɣ» (URL: http://www.prazdnik.by/holidays/ 
wedding/traditions) 
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ɞɨ ɩɨɥɧɨɣ ɞɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
«ɋɜɚɞɟɛɧɵɣ ɤɚɪɚɜɚɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧ ɭ ɞɪɟɜɧɢɯ ɪɢɦɥɹɧ. ȼ Ⱦɪɟɜɧɟɦ Ɋɢɦɟ 
ɛɵɥɚ ɬɚɤɚɹ ɫɴɟɞɨɛɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɬɨɦ ɢɦɟɥɚ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɢ ɜ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ, – ɩɟɱɶ ɫɜɚɞɟɛɧɵɣ ɩɢɪɨɝ» (URL: http://www.prazdnik.by/holidays/wedding/ 
traditions). 
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɜ 
ɮɨɪɦɚɬɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɹɞɚ ɧɚɦɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1. Ɇɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɧɬɨɜ ɨɛɪɹɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ 
ɜɵɲɟ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɤɨɥɟɰ ɢɥɢ ɞɜɭɯ ɫɟɪɞɟɰ ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥ ɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
2. ɂɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɨɛɪɹɞɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ («ɚɤɬɚɧɬɨɜ»), 
ɫɦ. ɢɫɱɟɡɧɭɜɲɢɣ «ɉɚɫɚɞ».  
3. Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢɥɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɞɟɜɢɱɧɢɤɚ, ɧɨɜɵɟ ɩɪɢɦɟɬɵ-ɨɛɪɹɞɵ ɫ 
ɦɨɧɟɬɚɦɢ,  ɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜɵɲɟ. 
ȼ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤ ɡɟɪɤɚɥɚ – «ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɡɟɪ-
ɤɚɥɚ ɤ ɡɟɦɧɨɦɭ ɢ ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ» [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 1994, ɫ. 125]. ɋ ɷɬɢɦ 
ɫɜɹɡɚɧ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɨɛɵɱɚɣ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨ ɡɟɪɤɚɥɨ. ɉɪɢɪɨɞɚ 
ɡɟɪɤɚɥɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɟɝɨ ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɩɪɢɪɨɞɵ: 
«Ⱦɟɜɭɲɤa ɧɟ ɞɨɥɠɧa ɩɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɨɞɪɭɝɟ cɬaɧɨɜɢɬɶcɹ ɩɟɪɟɞ ɡɟɪɤaɥɨɦ 
ɜɩɟɪɟɞɢ cɟɛɹ – ɭɜɟɞɭɬ ɥɸɛɢɦɨɝɨ. ɗɬɨ ɠɟ ɨɬɧɨcɢɬcɹ ɢ ɤ ɩaɪɧɸ». 
«ɇɟɭɞaɱa ɩɨɞɠɢɞaɟɬ ɧɟɜɟcɬɭ, ɟcɥɢ ɞɨ cɜaɞɶɛɵ ɨɧa ɭɜɢɞɢɬ cɟɛɹ ɜ ɡɟɪ-
ɤaɥɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ cɜaɞɟɛɧɨɦ ɧaɪɹɞɟ. ɗɬɨɝɨ ɧɟcɱacɬɶɹ ɦɨɠɧɨ ɢɡɛɟɠaɬɶ, ɩɪɢ-
ɦɟɪɹɹ, ɧaɩɪɢɦɟɪ, cɜaɞeɛɧɵɣ ɧaɪɹɞ ɛɟɡ ɨɞɧɨɣ ɩɟɪɱaɬɤɢ (URL: http:// 
www.swadba.by)». 
ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɚɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɟɪɤɚɥɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɡɞɧɟɦɭ 
ɫɥɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨ ɟɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɚɪɯɚɢɱɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɢɟ ɨɫɦɵɫɥɹɥɨɫɶ ɜɫɟɝɞɚ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɟɪɤɚɥɨ ɛɵɥɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ 
ɝɨɬɨɜɭɸ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 1994, ɫ. 111]. Ɍɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛ-
ɪɚɡɨɦ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɮɨɬɨɫɧɢɦɤɢ: 
«Ʌɸɛɹɳɢɟ ɧɟ ɞaɪɹɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɮɨɬɨɝɪaɮɢɣ – ɢɧaɱɟ ɪaccɬaɧɭɬcɹ» 
(URL: http://www.swadba.by). 
4. ɑɚɫɬɢɱɧɚɹ ɢɥɢ ɩɨɥɧɚɹ ɭɬɪɚɬɚ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɪɹɞɚ. əɪ-
ɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ – ɨɛɵɱɚɣ ɟɡɞɢɬɶ ɤ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɩɚɦɹɬɧɨɦɭ ɦɟɫɬɭ. ɗɬɨɬ ɨɛɵ-
ɱɚɣ ɜɨɫɯɨɞɢɬ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɦɨɝɢɥɵ ɩɪɟɞɤɨɜ ɩɟɪɟɞ ɫɜɚɞɶɛɨɣ. ȿɳɟ 
20–30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɷɬɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ: ɦɨɥɨ-
ɞɵɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɟɡɞɢɥɢ ɤ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ ɩɨɝɢɛɲɢɦ ɜɨɢɧɚɦ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ 
ɥɢɱɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɬ. ɞ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɰɟɥɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɟɡɞɨɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɡɚ-
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ɛɵɬɚ – ɫɜɚɞɟɛɧɵɟ ɤɨɪɬɟɠɢ ɜ Ɇɢɧɫɤɟ ɟɡɞɹɬ ɤ ɪɚɬɭɲɟ, ɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɧɚ ɩɪ. 
ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ, ɤ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɢ ɬ. ɞ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɟɡɞɨɤ – ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɧɢ ɢ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɜ ɂɧ-
ɬɟɪɧɟɬɟ). 
Ɂɚɛɵɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɦɟɬ, ɤɚɠɭɳɢɯɫɹ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɟɝɨɞ-
ɧɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɤɨɦɢɱɧɵɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
«ȿcɥɢ ɧaɤaɧɭɧɟ cɜaɞɶɛɵ ɜ ɞɨɦɟ c ɭɬɪa ɱɢɯɧɟɬ ɤɨɬ, ɬɨ ɧeɜecɬa ɛɭɞɟɬ 
cɱacɬɥɢɜa ɜ ɡaɦɭɠɟcɬɜɟ». 
«Ɂaɱɟcaɥcɹ ɩɪaɜɵɣ ɝɥaɡ – ɪaɞɨɜaɬɶcɹ. (ɉɪɨ ɥɟɜɵɣ ɝɥɚɡ ɱɢɬɚɣ ɧɢɠɟ):)» 
«Ɋɠɭɬ ɥɨɲaɞɢ – ɤ ɞɨɛɪɭ». 
«ɋɜɨɟɦɭ ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɨɦɭ ɧɟɥɶɡɹ ɜɹɡaɬɶ ɧɢɤaɤɨɣ ɨɞɟɠɞɵ (cɜɢɬɟɪ, ɲaɪɮ, 
ɲaɩɤɭ ɢ ɬ. ɞ.), ɢɧaɱɟ ɨɧ ɭɣɞɟɬ ɤ ɞɪɭɝɨɣ» (URL: http://www.swadba.by). 
5. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨ-
ɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɢ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ. Ɇɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɜɨɣ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɢɪɚɧɢɟ, ɭɩɪɨɳɟɧɢɟ, ɞɟɫɚɤɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɛɪɹɞɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɮɨɪɦɚɦ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɫɧɨɜɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬ ɨɛɪɹɞɚ, ɥɸɛɨɣ ɚɤɬɚɧɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɚ.  
ȼ ɧɨɜɨɣ ɩɪɢɦɟɬɟ «ȿɫɥɢ ɯɨɬɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɪɭɠɤɚ ɧɟɜɟɫɬɵ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɫɥɟ 
ɫɜɚɞɶɛɵ ɜɵɲɥɚ ɡɚɦɭɠ, ɩɭɫɬɶ ɧɟɜɟɫɬɚ ɞɚɫɬ ɟɣ ɤɭɫɨɤ ɫɵɪɚ ɫɨ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɫɬɨ-
ɥɚ» (URL: http://www.swadba.by) ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɚɹ ɤɨɧɬɚɦɢ-
ɧɚɰɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɩɨɜɟɪɢɣ. ɋɵɪ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɚ-
ɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɟɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɵɪ – ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɪɨɠɟɧɢɹ, ɨɧ, ɤɚɤ ɢ ɨɩɚɪɚ, ɫɢɦɜɨɥ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɢ 
ɦɭɠɫɤɨɣ ɫɢɥɵ [Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɷɪɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ, 2006]. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ, ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɨɛɵɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ ɜɟɳɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɞɟɜɭɲɤɨɣ ɨɬ ɧɟɜɟɫɬɵ (ɛɪɨ-
ɫɚɧɢɟ ɛɭɤɟɬɚ, ɩɨɞɜɹɡɤɢ), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɟɜɭɲɤɚ 
ɫɤɨɪɨ ɜɵɣɞɟɬ ɡɚɦɭɠ. ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɪɢɦɟɬɟ ɷɬɢ ɞɜɚ ɫɢɦɜɨɥɚ ɤɨɧɬɚɦɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɵ: ɩɨɞɧɟɫɟɧɢɟ ɧɟɜɟɫɬɨɣ ɫɵɪɚ ɫɨ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬ ɩɨ-
ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɭɠɱɢɧɵ ɜ ɠɢɡɧɢ ɬɨɣ, ɤɨɦɭ ɨɧ ɛɵɥ ɩɨɞɚɪɟɧ.  
ɋɥɨɜɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ-ɫɢɦɜɨɥɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɢɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɵ, ɧɨ ɢ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵ. ɗɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɟ ɪɚɧɟɟ ɞɥɹ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
«Ɇɨɥɨɞɵɦ ɧɚ ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ ɩɢɪɭ ɤɥɚɞɭɬ ɨɞɧɭ ɧɚ ɞɜɨɢɯ ɥɨɠɤɭ ɢɥɢ ɜɢɥɤɭ». 
«Ɇɭɠɭ ɢ ɠɟɧɟ ɨɞɧɨɣ ɥɨɠɤɨɣ ɟcɬɶ – ɩɨɬɨɦ ɛɵɬɶ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɨɦ» (URL: http://www.swadba.by). 
6. ɑɚɫɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɪɹɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɟ ɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɦɢɮɨɜ. ɉɪɢɦɟ-
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ɪɨɦ ɬɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɤɚɪɚɜɚɣɧɵɣ ɨɛɪɹɞ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥ ɛɟɥɨɪɭɫ-
ɫɤɨɣ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɫɜɚɞɶɛɵ. «ȼɵɩɟɤɚɧɢɟ ɤɚɪɚɜɚɹ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɭɩɨ-
ɞɨɛɥɹɟɬɫɹ “ɩɟɪɟɞɟɥɤɟ” ɞɟɜɭɲɤɢ ɜ ɦɨɥɨɞɭɸ ɠɟɧɳɢɧɭ. …ɇɟɜɟɫɬɭ (ɚ ɢɧɨɝ-
ɞɚ ɢ ɠɟɧɢɯɚ) ɭɫɚɠɢɜɚɸɬ ɧɚ ɞɟɠɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɱɢɧɟɧɨ ɬɟɫɬɨ ɞɥɹ ɤɚɪɚɜɚɹ. 
ɉɨɞɧɹɬɢɟ ɬɟɫɬɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɦɟ – ɜɫɟ ɷɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ 
ɠɟɧɢɯɨɦ ɢ ɧɟɜɟɫɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɨɠ-
ɞɟɧɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ» [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993, ɫ. 72, 81]. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɤɚɪɚɜɚɣɧɵɣ ɨɛɪɹɞ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɟ ɮɨɪ-
ɦɚɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɚɪɚɜɚɹ (ɩɪɚɜɞɚ, ɜɵ-
ɩɟɤɚɟɦɨɝɨ ɮɚɛɪɢɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɪɭɱɚɟɬɫɹ ɧɟɜɟɫɬɟ ɢ ɠɟɧɢɯɭ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɲɢɪɨɤɨ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜɵɩɟɱɤɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɬɨɪɬɚ. ɂ ɫ ɤɚɪɚɜɚɟɦ, ɢ ɫɨ ɫɜɚɞɟɛɧɵɦ ɬɨɪɬɨɦ, ɫɨɝɥɚɫ-
ɧɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬ ɤɚɪɚɜɚɹ ɠɟɧɢɯ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɤɭɫɢɬɶ ɢɥɢ 
ɨɬɨɪɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ: ɤɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɤɭɫɢɬ – ɬɨɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜ ɫɟɦɶɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɤɭɫɚɬɶ ɫɜɚɞɟɛɧɵɦ ɝɨɫɬɹɦ (ɫ ɬɨɣ ɠɟ ɰɟɥɶɸ). Ɍɚɤɢɦ ɠɟ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɫɟɯ ɨɞɟɥɢɬɶ ɤɭɫɤɨɦ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɬɨɪɬɚ (ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟ-
ɧɢɢ ɤɭɫɤɚ ɬɨɪɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɞɚɪɢɜɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ). Ɇɨɬɢɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɥɢ, 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɫɭɞɶɛɵ ɨɱɟɜɢɞɟɧ, ɧɨ ɷɬɨɬ «ɜɟɱɧɵɣ» ɦɨɬɢɜ  ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɜɩɥɟ-
ɬɟɧ ɜ ɨɛɪɹɞɧɭɸ ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɢɬɭɚɥɵ ɢ ɦɢɮɵ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɩɨɞɨɛɧɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ, ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɯɟɦɵ ɢɯ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɟɞɢɧɵ, ɩɚɧɯɪɨɧɢɱɧɵ ɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɚ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɛɵɬɢɹ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɢ 
ɫɯɟɦɵ ɤɚɠɞɚɹ ɷɩɨɯɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ ɤɚɤ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ 
ɦɟɬɚɮɨɪɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ 
ɢɥɢ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.  
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɹɞɚ ɩɪɢɫɭ-
ɳɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨ-
ɞɨɜ ɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɪɨɲɟɞɲɚɹ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɟ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ, ɨɩɵɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ – ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɛ ɢ ɨɲɢɛɨɤ – ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ. ɂ ɷɬɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɡɚ-
ɱɚɫɬɭɸ ɤɨɩɢɪɭɸɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. əɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ – ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɰɟ-
ɧɚɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɥɶɹ ɦɢɧɢɫɩɟɤɬɚɤɥɹ (URL: http:// www. 
artzerkalo.com.ua/wedding.html,http://www.t255.narod.ru/a255-Wedding-8.htm 
ɢ ɞɪ.). Ɍɚɤɨɣ ɦɢɧɢɫɩɟɤɬɚɤɥɶ ɪɚɡɵɝɪɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɟɰ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɥɶɹ, 
ɢ ɜ ɧɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɬɟɣ. Ʉɚɤ ɢ ɤɨɝɞɚ 
ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɢɞɟɹ ɦɢɧɢɫɩɟɤɬɚɤɥɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɜɚɞɶɛɟ – ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɫɜɚɞɶɛɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɞɧɟɣ, ɛɵɥ ɨɛɪɹɞ «ɐɵɝɚɧɵ». ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɧɶ ɪɹɠɟɧɵɟ ɝɨɫɬɢ (Ʌɟɤɚɪ, ɀɵɞ ɢ 
 ɞɪ.), ɠɟɧɢɯ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɛɵɥɨ ɬɪɚɜɟɫɬɢ: ɠɟɧɢɯ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɥɫɹ 
ɧɟɜɟɫɬɨɣ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ) ɲɥɢ ɜ ɞɨɦ ɧɟɜɟɫɬɵ ɫ ɩɟɫɧɹɦɢ, ɲɭɬɤɚɦɢ ɢ ɬɚɧɰɚɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, «ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɨɫɨɛɚɹ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɫɨɛɨɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɝɞɟ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɩɢɹɯ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ ɦɢɮɨɥɨɝɢ-
ɡɚɰɢɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɛɚɡɢɪɭɸ-
ɳɢɯɫɹ ɧɚ ɚɪɯɟɬɢɩɚɯ» [Ʉɨɫɬɢɧɚ, 2005, ɫ. 293–294]. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɜɟɫɶɦɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɨɫɨɛɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɛɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɥɟɝɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɚ, ɚ ɫ 
ɞɪɭɝɨɣ – ɬɪɭɞɧɨ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɭɟɦɚ. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɟ-
ɦɨɣ ɥɸɛɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɜɫɟɝɞɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɚ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɢɫɤɭɲɟɧɧɨɦɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɢ ɧɟɡɪɟɥɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ. Ⱥ ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ ɩɨ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɜɨɞɚɦ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ 
ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ.   
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ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɤɧɢɝɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɰɢɬɚɬɚ ɢɡ Ⱥɥɟɫɫɚɧɞɪɨ Ⱦɸɪɚɧɬɢ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɪɚɡɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɹɡɵɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɸɬ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɨɛɴ-
ɟɤɬɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ [Duranti, 2003, ɫ. 323]. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ, ɧɨ ɢ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɨɣ ɩɪɢ ɛɥɢɡɤɨɦ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɟ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɲɤɨ-
ɥɚɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɚɯ. Ɉɬɥɢɱɢɟ ɤɨɪɟɧɢɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɨɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɪɹɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, 
ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɹɡɵɤɨɜɭɸ. Ɋɹɞ ɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɢɯ ɷɬɧɨɫɨɜ ɡɚɧɨɜɨ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɟɟ ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭ-
ɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɚɹ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ; ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɦɧɨɝɨɹɡɵɱɧɵɯ ɫɨɰɢɭɦɚɯ, 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ, ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɞɨɜ ɢ ɬ. ɩ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɦɫɹ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɬɧɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɷɬɧɨɫɨɰɢɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɬɟɪɦɢɧ Ⱥ. Ƚɟɪɞɚ) ɪɚɛɨɬɵ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɤ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɍɚɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜɨɫɯɨ-
ɞɢɬ ɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ-
ɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, [ɉɪɨɯɨɪɨɜ, ɋɬɟɪɧɢɧ, 2006] ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɨɪɨɧɟɠɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫɟɪɢɢ «Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ»). ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ 
ɂ. ɂ. Ɍɨɤɚɪɟɜɨɣ, «ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ» [Ɍɨɤɚɪɟɜɚ, 2003, ɫ. 63]. Ɋɚɛɨɬɵ 
ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ 
 ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ: ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ. ɑɢɫɥɨ ɬɚɤɢɯ ɩɨɝɪɚ-
ɧɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɫɬɟɬ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɧɢɝɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɚ 
ɘ. ȼ. ɑɟɪɧɹɜɫɤɨɣ [ɑɟɪɧɹɜɫɤɚɹ, 2006; 2010]). ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɝɪɨɡɢɬ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ «ɪɚɡɦɵɜɚɧɢɹ» ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – 
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ. 
ɇɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡ-
ɧɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɭɦɨɜ, ɧɨ ɢ ɧɚɪɚɫɬɚɫɬɚɸɳɚɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟ-
ɱɟɫɬɜɚ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɧɟ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡɭɱɟɧɢ-
ɟɦ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ, ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ: ɨɧɢ ɜɢɞɹɬ 
ɜ ɫɜɨɟɣ ɧɚɭɤɟ ɷɤɫɩɥɚɧɚɬɨɪɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɫɛɥɢɠɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ: ɨɧɢ ɪɚɡɞɜɢɝɚɸɬ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
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Ⱥɝɚɩɤɢɧɚ Ɍ. Ⱥ., Ɍɨɩɨɪɤɨɜ Ⱥ. Ʌ. ȼɨɪɨɛɶɢɧɚɹ (ɪɹɛɢɧɨɜɚɹ) ɧɨɱɶ ɜ ɹɡɵɤɟ ɢ ɩɨ-
ɜɟɪɶɹɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɹ ɞɪɟɜɧɟɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ. Ɇ., 1989. 
ɋ. 230–253. 
Ⱥɤɫɚɦɿɬɚʆ Ⱥ. Ɇ. ɉɪɵɤɚɡɤɿ ɿ ɩɪɵɦɚʆɤɿ: ɬɥɭɦɚɱɚɥɶɧɵ ɫɥɨʆɧɿɤ ɛɟɥɚɪɭɫɤɿɯ 
ɩɪɵɤɚɡɚɤ ɿ ɩɪɵɦɚɜɚɤ. Ɇɿɧɫɤ, 2000. 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚ Ɂ. ȿ. ɋɥɨɜɚɪɶ ɫɢɧɨɧɢɦɨɜ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɇ., 1986. 
Ⱥɧɬɪɨɩɚʆ Ɇ. ɉ. Ɍɪɚɞɵɰɵɣɧɚɹ ɷɬɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ ɉɚɥɟɫɫɹ: ɡɞɚɛɵɬɤɿ ɿ ɜɵɫɧɨɜɵ // 
ȺɊɏɗ. ɉɚɥɟɫɫɟ. 2011. ʋ 3 (102). ɋ. 72–88. 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɜ ɇ. ɉ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɸɞɵ: 1. ɤɨɥɨɞɚ / ɤɨ-
ɥɨɞɤɚ // ɋɥɨɜɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɉɚɦɹɬɢ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. Ɇ., 1998. ɋ. 21–33. 
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КРАТКАЯ  ХРЕСТОМАТИЯ 
ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  РАБОТ 
 
 
ɇ. ɉ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɜ (Ȼɟɥɚɪɭɫɶ) 
 
СУИЦИДАЛЬНОЕ  ПОЛЕ 
В  ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  БЕЛОРУСОВ1 
 
ȼ ɩɨɥɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɚɪɯɢɜɚ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɬɥɚɫɚ» (ɞɚɥɟɟ – ȻɗɅȺ), ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ 1984–1993 ɝɝ. ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɚɧɤɟɬɟ-
ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɭ «ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɉɨɥɟɫɶɹ»2 ɜ ɩɨɱɬɢ 550 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɡɚɩɢɫɟɣ (ɨɤɨɥɨ 300 
ɤɚɪɬɨɱɟɤ) ɫ ɨɬɜɟɬɚɦɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ʋ 64 ɚɧɤɟɬɵ «ɑɬɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɩɨɯɨɪɨ-
ɧɢɬɶ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɭ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ: ɡɚɫɭɯɚ ɢɥɢ ɞɨɠɞɶ?». ȼɨɩɪɨɫ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɬɱɚɫɬɢ «ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɨɧɧɵɦ», ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɨɥɟ ɭɲɟɞɲɢɯ ɢɡ ɠɢɡɧɢ, ɯɨɪɨɧɢɬɶ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɚɯ (ɪɟɱɶ 
ɡɞɟɫɶ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɢɞɟɬ ɨ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɝɨɫɬɚɯ) ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɡɚɩɪɟɳɚɥɚ, ɨɬɜɨɞɹ 
ɢɯ ɬɟɥɚɦ ɦɟɫɬɚ ɡɚ/ɩɨɞ ɤɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣ ɨɝɪɚɞɨɣ, «ɡɚ ɜʅɫɩɚɣ» – ɨɝɨɪɚɠɢ-
ɜɚɸɳɟɣ ɧɚɫɵɩɶɸ (ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɫɱɚɧɨɣ), ɜɨ ɪɜɭ ɩɨɞ ɧɟɣ ɢ ɬ. ɩ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɩɪɨɫɨɜ (ɧɟ 
ɧɨɫɢɜɲɢɦ, ɨɞɧɚɤɨ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ) ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨ ɫɟ-
ɪɟɞɢɧɵ 1950-ɯ ɝɝ. ɭɩɨɤɨɟɧɢɹ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɚɯ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɢɡɛɟ-
ɝɚɬɶ; ɢɧɨɝɞɚ, ɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɠɟ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɭɝɥɭ ɤɥɚɞɛɢɳɚ3. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɡɞɟɫɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɚɪɟɚɥɚɯ ɩɪɢɤɥɚɞɛɢɳɟɧ-
ɫɤɢɯ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɯ ɤ «ɠɚɥɶɧɢɤɚɦ», ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɫɤɚɠɟɦ, ɜɢ-
ɫɟɥɶɧɢɤɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɯɨɪɨɧɢɥɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɟɫɬɚɦɢ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɨɥɟɢɡɴɹɜ-
ɥɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɟɳɟ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɬɪɟɬɶɟɝɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɜ ɦɨɤɪɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɟ, ɝɪɚɧɢ-
ɰɟ ɡɟɦɟɥɶ/ɩɨɥɟɣ ɞɜɭɯ ɫɟɥ, ɩɨɞ ɟɥɶɸ ɢ ɬ. ɩ.  
                                           
1 Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɜ:  ɋɦɪɬ. Ȼɪɨɣ 9. Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2004. ɋ. 189–207. 
2 ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ. Ɇ., 1983. ɋ. 47–49. 
3 Ɉ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɤɥɚɞɛɢɳɟɦ, ɫɦ.: 
ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ Ⱥ. Ⱥ. Ʉɥɚɞɛɢɳɟ // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɫɥɨɜɚɪɶ / ɩɨɞ ɨɛɳ. ɪɟɞ. ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. Ɍ. 2 [Ⱦ-Ʉ (Ʉɪɨɲɤɢ)]. Ɇ., 1999. ɋ. 503–
507. 
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ȼɫɟ ɷɬɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɥɨɫɶ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɞɜɭɦɹ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ: 
ɚ) ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ, ɬ. ɟ. «ɧɟɱɢɫɬɵɯ», ɢɥɢ «ɡɚɥɨɠɧɵɯ» ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ (ɜɹɬɫɤɢɣ 
ɬɟɪɦɢɧ, ɜɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ Ⱦ. Ʉ. Ɂɟɥɟɧɢɧɵɦ ɢ ɧɵɧɟ ɲɢɪɨɤɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ1) ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɥɨ ɯɨɪɨɧɢɬɶ ɧɚ «ɱɢɫɬɨɦ» ɢ ɞɚ-
ɠɟ «ɫɜɹɬɨɦ» (ɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦ ɰɟɪɤɨɜɶɸ) ɦɟɫɬɟ, ɤɚɤɨɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɞ-
ɛɢɳɟ; ɛ) ɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ (ɚ ɪɚɧɟɟ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɯɨɪɨ-
ɧɟɧɢɟ ɜ ɡɟɦɥɟ) ɦɨɝɥɨ ɜɵɡɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣ, ɩɪɟɠ-
ɞɟ ɜɫɟɝɨ ɡɚɫɭɯɭ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɞɨɛɢɬɢɟ, ɡɚɬɹɠɧɵɟ ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɞɨɠɞɢ, ɝɪɨ-
ɡɵ, ɛɭɪɢ ɢ ɬ. ɩ. ɗɬɨɬ ɨɛɳɢɣ ɡɚɩɪɟɬ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɢ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ, ɬ. ɟ. ɤɨɝɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ «ɡɚɥɨɠɧɵɯ» – ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɢɥɢ 
ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ2 – ɩɨɯɨɪɨɧɢɥɢ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ3. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɵɱ-
ɧɵɯ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɯɨɪɨɧ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɞɨɫɬɚɢɜɚɥɢɫɶ ɰɟɪɤɨɜ-
ɧɨɝɨ ɨɬɩɟɜɚɧɢɹ.  
ɋɜɹɡɶ «ɧɟɱɢɫɬɵɯ» ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɛɵɥɚ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɧɚ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɪɚɛɨɬɵ 
1911–1917 ɝɝ.) Ⱦ. Ʉ. Ɂɟɥɟɧɢɧɵɦ4, ɤ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ 
                                           
1 ɇɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɤɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɪɦɢɧɚ («...ɜɹɬɫɤɢɣ ɡɚɥóɠɧɵɣ ɩɨɤɨɣɧɢɤ – ɷɬɨ “ɡɚ-
ɜɟɬɧɵɣ” ɢɥɢ “ɡɚɤɥɹɬɵɣ” ɩɨɤɨɣɧɢɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɢɥɢ “ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɵ” ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɡɚɥóɝɢ: ɧɚɪɨɞɧɨ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɡɚɜɟɬɵ, ɤɥɹɬɜɵ ɢ/ɢɥɢ ɡɚɩɪɟɬɵ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ») ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ Ⱥ. Ȼ. ɋɬɪɚɯɨɜ; ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ. ɜ ɟɝɨ 
ɫɬɚɬɶɟ: ɋɢɥɚ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɥɨɠɧɵɣ ɩɨɤɨɣɧɢɤ ɢ ɦɚɬɟɪɧɚɹ ɛɪɚɧɶ // Palaeoslavica, 
XI/2003. P. 262–268. 
2 Ɂɞɟɫɶ ɦɵ ɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɚɤɢɯ «ɧɟɱɢɫɬɵɯ» ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ, ɤɚɤ ɡɚɪɟɡɚɜ-
ɲɢɟɫɹ, ɨɩɨɣɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɪɬɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɤɪɟɳɟɧɵɟ ɞɟɬɢ, ɢɧɨɜɟɪɰɵ, ɢɧɨ-
ɝɞɚ ɭɛɢɬɵɟ ɦɨɥɧɢɟɣ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɧɟ ɧɨɫɹɬ ɦɚɫɫɨ-
ɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
3 ɇɚ «ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚɥɨɠɧɵɯ ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ» ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ ɜɩɟɪ-
ɜɵɟ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɢ ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɵɟ, ɫɦ.: Ɂɚɦɟɬɤɢ ɩɨ ɫɥɚ-
ɜɹɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɱɟɫɬɜɭ. 2. ȼɵɡɵɜɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ ɛɚɥɤɚɧ-
ɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ / Ƚɟɧɟɡɢɫ. Ⱥɪɯɚɢɤɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɢ. Ɇ., 1978. ɋ. 107–108. 
4 ɋɦ.: Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɪɭɫɚɥɤɚɯ (Ʉɭɥɶɬ ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ, ɭɦɟɪɲɢɯ ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɦɟɪɬɶɸ, ɭ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɮɢɧɧɨɜ) // Ⱦ. Ʉ. Ɂɟɥɟɧɢɧ. ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ. ɋɬɚɬɶɢ ɩɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 1901–1913. Ɇ., 1994. ɋ. 230–298; Ɉɱɟɪɤɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨ-
ɝɢɢ: ɭɦɟɪɲɢɟ ɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɶɸ ɢ ɪɭɫɚɥɤɢ. Ɇ., 1995; Ⱦɪɟɜɧɟɪɭɫɫɤɢɣ 
ɹɡɵɱɟɫɤɢɣ ɤɭɥɶɬ «ɡɚɥɨɠɧɵɯ» ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ // Ⱦ. Ʉ. Ɂɟɥɟɧɢɧ. ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ. 
ɋɬɚɬɶɢ ɩɨ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. 1917–1934. Ɇ., 1999. ɋ. 17–34. 
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ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɢ ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɚɹ1, ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ2, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɨɛ-
ɲɢɪɧɵɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɦɭ ɢɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɟɡɵɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, 
ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ 
ɱɬɨ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɷɬɨɣ ɬɟɦɟ, ɤɚɤ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ 
ɛɵɥɢ ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. 
ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɯ ɧɚɫ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɡ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɢɦɟ ɬ ɚɦɢ  ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɦɵɦɢ ɫ ɧɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ – ȿɋɅɂ ɱɬɨ-ɬɨ (ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɭɜɢɞɢɲɶ/ɭɜɢɞɢɲɶ ɜɨ ɫɧɟ) ĺ 
ɌɈ…– ɫɧɨ ɬɨɥɤɨɜ ɚɧɢɹɦɢ . Ʌɸɛɨɩɵɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɬɵ (ɜ ɫɧɨɬɨɥɤɨɜɚ-
ɧɢɹɯ ɷɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ), ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɨɬɢɜɨɦ «ɫɚɦɨ-
ɭɛɢɣɰɚ – ɤɥɚɞɛɢɳɟ», ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɚɟɬ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɨ-ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ ɩɪɨ-
ɲɥɨɝɨ. 
Ɉɛɳɢɦ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɢɯɪɟ, 
ɛɭɪɟ (ɡɢɦɨɣ – ɦɟɬɟɥɢ, ɜɶɸɝɟ) ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ (ɢɧɨɝɞɚ ɫ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ – ɢɧɨɪɨɞɟɰ, ɨɛɵɱɧɨ ɟɜɪɟɣ ɢɥɢ ɰɵɝɚɧ3) ɩɨɜɟɫɢɥɫɹ ɢɥɢ – ɟɞɢ-
ɧɢɱɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ Ɇ. Ɏɟɞɟɪɨɜɫɤɢɦ, – ɡɚɪɟɡɚɥɫɹ (Fede-
rowski, 1897, ɫ. 158; ɋɟɪɠɩɭɬɨʆɫɤɿ, 1930, 14, 16, ɫ. 275; Pietkiewicz, 1938, 
ɫ. 20; Sielicki, 1986, ɫ. 198). Ʉ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɵɤɚɸɬ ɞɜɟ ɩɪɢɦɟɬɵ, ɡɚɩɢɫɚɧ-
ɧɵɟ ɇ. ə. ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɫɤɢɦ ɧɚ ȼɢɬɟɛɳɢɧɟ, ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ: 1) ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɧɵɟ 
                                           
1 Ʉɪɨɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɫɬɚɬɶɢ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɚɹ ɬɟɦɚ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ: Ɂɚɦɟɬɤɢ ɩɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɱɟɫɬɜɭ. 1. ȼɵɡɵɜɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ 
ɭ ɤɨɥɨɞɰɚ // Ɋɭɫɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ / XXI: ɉɨɷɬɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ. Ʌ., 1981. 
ɋ. 94–96; 3. ɉɟɪɜɵɣ ɝɪɨɦ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ. 4. Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɝɪɚɞɚ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ // Ɉɛɪɹɞɵ ɢ 
ɨɛɪɹɞɨɜɵɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ. Ɇ., 1982. ɋ. 65–67; 5. Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɝɪɚɞɚ ɜ Ⱦɪɚɝɚɱɟɜɟ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɯ ɫɟɪɛɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ / Ɉɛɪɹɞ. Ɍɟɤɫɬ. Ɇ., 
1981. ɋ. 44–120, 270–276 (ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ); ɫɦ. ɬɚɤɠɟ: Ɍɨɥɫɬɨɣ ɇ. ɂ. ȿɳɟ ɨ ɪɚɡ ɨ ɬɟ-
ɦɟ «ɬɭɱɢ-ɝɨɜɹɞɚ, ɞɨɠɞɶ-ɦɨɥɨɤɨ» // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ / ȼɟɪɨ-
ɜɚɧɢɹ. Ɍɟɤɫɬ. Ɋɢɬɭɚɥ. Ɇ., 1994. ɋ. 3-5; Ɉɧ ɠɟ. ȼɢɫɟɥɶɧɢɤ. Ƚɪɚɞ. Ƚɪɨɦ // ɋɥɚ-
ɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ / ɩɨɞ ɨɛɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ 
ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. Ɍ. 1 (Ⱥ–Ƚ). Ɇ., 1995. ɋ. 377–379, 535–537; 558–560; Ɍɨɥ-
ɫɬɚɹ ɋ. Ɇ. Ⱦɨɠɞɶ. Ɂɚɫɭɯɚ // ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ… Ɍ. 2. ɋ. 106–111, 275–276. 
2 ɂɡ ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɦ. ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɯ: ȼɢ-
ɧɨɝɪɚɞɨɜɚ Ʌ. ɇ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɢɮɨɪɢɬɭɚɥɶɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɫɥɚɜɹɧ. 
Ɇ., 2000; Ⱥɝɚɩɤɢɧɚ Ɍ. Ⱥ. Ɇɢɮɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚ-
ɥɟɧɞɚɪɹ. ȼɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɢɣ ɰɢɤɥ. Ɇ., 2002.  
3 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ Ƚ. Ⱥ. ɐɵɯɭɧɚ.  
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ɥɸɞɢ ɭɦɢɪɚɸɬ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɹɫɧɵɣ ɞɟɧɶ, ɚ ɥɢɯɨɞɟɢ ɜ ɧɟɩɨɝɨɞɭ ɥɢɛɨ ɜɵɡɵ-
ɜɚɸɬ ɟɟ ɧɚ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɤɚ ɡɟɦɥɹ ɧɟ ɩɪɢɦɟɬ ɢɯ ɬɟɥɚ, ɢ 2) ɟɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪ-
ɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɞɭɬ ɩɨɝɨɠɢɟ ɞɧɢ, ɬɨ ɭɦɟɪɲɢɣ ɧɟ ɠɚɥɟɟɬ ɩɨɤɢɧɭɬɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɢ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɭ ɧɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɪɚɫ-
ɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫ ɡɟɦɥɟɸ ɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ (ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɫɤɢɣ, 1897, ɫ. 287). 
ɋɪɟɞɢ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɫɧɨɬɨɥɤɨɜɚɧɢɣ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ 
ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ, ɜ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ: 
ɭɜɢɞɟɬɶ ɟɝɨ ɜɨ ɫɧɟ – ɤ ɩɥɨɯɨɣ ɩɨɝɨɞɟ (Ʌɹɰɤɢɣ, 1898, ɫ. 143). ɑɚɳɟ ɭɩɨɦɢɧɚ-
ɟɬɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɤɨɣɧɢɤ, ɜɢɞɟɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤ ɧɟɩɨɝɨɞɟ (Ɋɨ-
ɦɚɧɨɜ, 1889, ɫ. 60; Ʌɹɰɤɢɣ, 1898, ɫ. 142; ɋɟɪɠɩɭɬɨʆɫɤɿ, 1930, ɫ. 40; Pietkie-
wicz, 1938, ɫ. 28), ɧɨ ɱɚɳɟ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɟ ɩɨɝɨɞɵ (Ɋɨɦɚɧɨɜ, 1889, ɫ. 60), ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ: ɤ ɨɬɬɟɩɟɥɢ (Ɋɨɦɚɧɨɜ, 1889, ɫ. 60), ɤ ɞɨɠɞɸ ɥɟɬɨɦ (MoszyĔski, 1928, 
151; Pietkiewicz, 1938, 28, ɫ. 83), ɫɧɟɝɭ ɡɢɦɨɣ (Pietkiewicz, 1938, ɫ. 28). 
ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɚɪɯɢɜɚ ȻɗɅȺ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɧɚɱɚɥɢ, ɨɬɦɟ-
ɬɢɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɢɯ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ-
ɧɵɦ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ1. Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ʋ 64 ɚɧɤɟɬɵ («ɑɬɨ ɛɭɞɟɬ, 
ɟɫɥɢ ɩɨɯɨɪɨɧɢɬɶ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɭ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ: ɡɚɫɭɯɚ ɢɥɢ ɞɨɠɞɶ?») ɡɚɩɢɫɚ-
ɧɵ ɜ 218 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ (ɢɡ 546 ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟ-
ɦɟɧɢ) – ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ2, ɱɬɨ, ɩɨ 
ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɨɣ 
                                           
1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ȻɗɅȺ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ ɢɧɵɦ ɬɟɦɚɦ, ɫɦ. ɜ ɧɚɲɢɯ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ: Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɬɸɞɵ: 1. ɤɨɥɨ-
ɞɚ/ɤɨɥɨɞɤɚ // ɋɥɨɜɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɉɚɦɹɬɢ ɇɢɤɢɬɵ ɂɥɶɢɱɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. Ɇ., 1998. 
ɋ. 21–33; 2. ɜɵɡɵɜɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ (ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɞ) // əɡɵɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɋɟɦɚɧɬɢ-
ɤɚ ɢ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ. Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɇɢɤɢɬɵ ɂɥɶɢɱɚ Ɍɨɥ-
ɫɬɨɝɨ (1923–1996). Ɇ., 2004. ɋ. 190–216; ɇɚɞɡɺɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣ ɷɬɧɚ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɵɤɿ (ɚɛ ɩɪɚɰɵ ɧɚɞ «Ȼɟɥɚɪɭɫɤɿɦ ɷɬɧɚɥɿɧɝɜɿɫɬɵɱɧɵɦ ɚɬɥɚɫɚɦ») // ɉɪɚɛɥɟ-
ɦɵ ʆɫɯɨɞɧɟɫɥɚɜɹɧɫɤɚɣ ɷɬɧɚɥɿɧɝɜɿɫɬɵɤɿ / Ɇɚɬɷɪɵɹɥɵ ɉɟɪɲɚɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɣ ɧɚ-
ɜɭɤɨɜɚɣ ɤɚɧɮɟɪɷɧɰɵɿ (Ɇɿɧɫɤ, 25–26 ɤɪɚɫɚɜɿɤɚ 2003 ɝ.). Ɇɢɧɫɤ, 2003. ɋ. 46–54; 
Ʉɨɞɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɪɢɬɭɚɥɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɡɵɜɚɧɢɟɦ 
ɞɨɠɞɹ // Etnolingwistyka: Problemy jĊzyka i kultury. ʋ 16. Lublin (ɜ ɩɟɱɚɬɢ). 
2 ɋɪ. ɩɨ ɤɚɪɬɟ-ɛɥɚɧɤɨɜɤɟ ȻɗɅȺ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ (ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɭɧɤɬɵ ɧɚ ɤɚɪɬɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ): 4, 6, 8–9, 12, 18, 19, 22, 28, 31, 33–36, 39, 41, 43, 
46, 51–52, 54ɚ, 56, 58, 63, 67, 69, 71–78, 81, 83, 87, 91, 93, 97, 99, 103–105, 108–
111, 114ɚ–115, 119–121, 123, 125, 127–127ɚ, 129, 131–133, 135–136, 138–139, 
142, 144–148, 150, 151ɚ–152, 154–155, 157, 159, 162, 165, 167–168, 171–172, 
175, 177–178, 180, 182–184, 190–195, 198–200, 203–204, 208–209, 211, 213, 216–
217, 219–224, 226–229, 231–233, 236, 240–243, 245, 247, 250, 252–255, 262–263, 
265, 267, 269, 273–275, 279–279ɚ, 280–284, 287–289, 292, 294–295, 297–301, 
304, 306, 310, 313, 315, 317–319, 322, 324–326, 330, 335–337, 343.  
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ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɟ ɷɬɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ.  
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɯ ɩɨɯɨɪɨɧ ɠɟɪɬɜɵ ɫɭɢɰɢɞɚ ɧɚ 
ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɞɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ: ɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɭɸ («ɡɚɫɭɯɚ/ɞɨɠɞɶ») ɢɥɢ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ (ɭɬɪɚɬɟ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ («ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ»), ɪɨɜɧɨ ɩɨ-
ɥɨɜɢɧɚ ɡɚɩɢɫɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɡɚɩɪɟɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɝɪɟ-
ɛɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ ɫ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɩɪɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ 
ɦɟɫɬɟ(-ɚɯ) ɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɟ ɨɬɜɟɬɵ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 107 ɩɭɧɤɬɚɯ1: 
4, 9, 12, 22, 28, 33, 36, 41, 56, 63, 67, 69, 71, 73, 91, 93, 99, 110–111, 115, 
119–120, 123, 125, 127, 129, 139, 145, 150, 151ɚ, 152, 154, 157, 159, 162, 
165, 168, 172, 175, 177–178, 180, 182, 191, 195, 200, 209, 213, 217, 220, 
222–224, 226, 228, 233, 236, 240–242, 245, 247, 252, 254, 262–263, 267, 
273, 279–280, 282, 287–289, 294–295, 297–298, 300–301, 304, 306, 310, 
313, 317, 319, 322, 324, 330, 336–337 (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: Ʉɚɪɬɚ 1). Ʌɸɛɨ-
ɩɵɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɹɦɨ ɧɟ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥɢ, ɜɩɨɥɧɟ 
ɱɟɬɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɨɧɚ ɤ ɸɝɭ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɭ ɨɬ Ɇɢɧɫɤɚ (ɰɟɧɬɪɚ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ), 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɨɧɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ, ɝɞɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɮɢɤɫɢ-
ɪɨɜɚɥɫɹ ɦɚɫɫɨɜɨ, ɢ ɷɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ 
«ɠɢɜɨɣ ɫɬɚɪɢɧɵ» ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ (ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɩɢɫɹɯ ɭɬɨɱ-
ɧɹɟɬɫɹ, ɤɚɤɢɯ ɢɦɟɧɧɨ) ɯɨɪɨɧɹɬ: 
1) ɡɚ ɡɚɛɨɪɨɦ ɤɥɚɞɛɢɳɚ (ɭ ɡɚɛɨɪɚ, ɫɛɨɤɭ, ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ): 36, 42, 91, 129, 
139, 172, 177, 213, 236, 240, 245, 252, 330 (ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ), 297, 317, 319, 322 
(ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ), 331; 
2) ɜɨ ɪɜɭ, ɨɝɨɪɚɠɢɜɚɸɳɟɦ ɤɥɚɞɛɢɳɟ: 152, 220 (ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ), 223, 233, 
294–295, 
2.1. ɡɚ ɪɜɨɦ: 119,  
                                           
1 Ɇɵ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɫɸɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
«ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɬɥɚɫɚ» (ɉɨɥɟɫɫɤɢɣ ɚɪɯɢɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɥɚ-
ɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹ ɊȺɇ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɞɟɥ «III. ɉɨɯɨɪɨɧɵ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ: «15. Ɂɚɥɨɠɧɵɟ ɩɨɤɨɣɧɢɤɢ. Ƚɞɟ ɯɨɪɨɧɢɥɢ ɧɟɤɪɟɳɟɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɜɢ-
ɫɟɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ, ɨɩɨɣɰ, ɤɨɥɞɭɧɨɜ: ɜɧɟ ɤɥɚɞɛɢɳɚ (ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ ɫɦɟɪɬɢ, ɜ ɩɨɥɟ, ɧɚ ɝɨɪɟ, ɡɚ ɪɜɨɦ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɥɤɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɟ ɞɨɪɨɝ), ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚɯ, ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ (ɭ ɨɝɪɚɞɵ, ɜ ɭɝɥɭ – ɤɚɤɨɦ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɫɜɟɬɚ)?» (ɉɨɥɟɫ-
ɫɤɢɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ…, ɫ. 25).  
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2.2. ɧɚ ɧɚɫɵɩɢ ɜɨɤɪɭɝ ɤɥɚɞɛɢɳɚ: 288 («ɧɚ ɨɤɨɩɟ»), 298 («ɧɚ ɜɚɥɭ»), 
324 («ɧɚ ɛɭɪɬáɯ»); 
3) ɜ ɭɝɥɭ (ɜ ɤɨɧɰɟ, ɧɚ ɤɪɚɸ, ɨɤɨɥɨ ɡɚɛɨɪɚ) ɤɥɚɞɛɢɳɚ: 165, 195, 209, 222, 
273 («ɤɚɥɹ ɨɤɨɩɚ»), 287 («ɭ ɤɭɬɤý, ɞɷ ɦɷɧɶɲ ɫóɧɰɚ ɫɜùɬɢɬɶ»), 295, 298; 
4) ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɤɥɚɞɛɢɳɟ: 9, 330 («ɝɥɭɯùɟ ɦóɝɥɢɰɵ»1); 
5) «ɧɚ Ʌɚɛɤɨɜɚɣ ɝɚɪɷ» (ɦɟɫɬɧɵɣ ɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦ): 209; 
6) ɜ ɤɭɫɬɚɯ (ɬɚɦ, ɝɞɟ ɩɨɜɟɫɢɥɫɹ): 336 («ɜ ɤɨɪɱþɯ»); 
7) ɩɪɢ ɞɨɪɨɝɟ (ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɨɜ): 200;  
8) ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɟ («ɧɚ ɤɪɵɠɚɜɵɯ ɞɚɪɨɝɚɯ»): 224, 228;  
9) ɡɚ ɞɨɪɨɝɨɣ (ɧɨ ɧɟɹɫɧɨ, ɤɚɤɨɣ): 294;  
10 (ɜ ɧɢɡɤɨɦ ɦɟɫɬɟ?): 289 («ɭ ɞɨɥɵɧɵ»). 
ɏɨɬɹ ɜ ɧɚɲɭ ɡɚɞɚɱɭ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɵɹɜ-
ɥɟɧɧɵɯ ɥɨɤɭɫɨɜ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɣɬɢ ɦɢɦɨ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ ɜ ɭɝɥɭ ɤɥɚɞɛɢɳɚ («ɞɷ ɦɷɧɶɲ ɫóɧɰɚ ɫɜù-
ɬɢɬɶ»), ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɉɨɥɟɫɶɟ (287: Ⱦɪɭɠɢɥɨɜɢɱɢ ɂɜɧ. Ȼ.). 
Ʌɸɛɨɩɵɬɧɵ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɤɢ ɡɚɩɪɟɬɚ (ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɸ): 
1) ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɚ ɬɪɟɜɨɠɢɬ «ɱɢɫɬɵɯ», ɩɪɚɜɟɞɧɵɯ ɩɨɤɨɣɧɢɤɨɜ: 12 («ɧɹ-
ɞɨɛɪɚ ɩɚɤɨɣɧɢɤɚɦ»),  
ɩɨɤɨɣɧɢɤɚɦ ɬɟɫɧɨ ɫ ɧɢɦ: 9,  
ɟɝɨ ɩɪɨɝɨɧɹɸɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɚɦ ɧɟɬ ɦɟɫɬɚ (ɫɨɧ): 63,  
ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɭ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ: 56 («ɹɝɨ ɧɟ ɩɪɵɦɭɰɶ ɬɚɦ»); 
2) ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɨ – ɝɪɟɯ (ɛɨɥɶɲɨɣ, ɬɹɠɤɢɣ): 9, 28 (ɨ ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɟ), 33, 
99, 123, 125, 127, 154, 162, 168, 262 (ɝɪɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɚɞɟɬ ɢ ɧɚ ɞɟɬɟɣ ɨɛ-
ɦɚɧɳɢɤɚ);  
3) ɝɪɟɯ ɬɨɦɭ, ɤɬɨ ɯɨɪɨɧɢɬ: 319,  
3.1. ɡɚɛɨɥɟɟɬ ɯɨɡɹɢɧ (ɬɨɬ, ɤɬɨ ɯɨɪɨɧɢɬ): 292; 
4) ɷɬɨ ɧɚɤɥɢɱɟɬ ɛɟɞɭ ɧɚ ɫɟɥɨ: 182, 209;  
5) ɛɭɞɟɬ ɧɟɭɪɨɠɚɣ: 120, 150, 180, 254, 267, 306, 310, 336;  
6) ɜ ɫɟɥɟ ɛɭɞɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɦɟɪɬɟɣ: 157 («ɺɧ ɡɚ ɫɚɛɨɣ ɦɧɨɝɚ ɥɸɞɡɟɣ ɩɚɰɹɝ-
ɧɟ»), 310; 
7) ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɚ ɛɭɞɟɬ (ɩɥɨɯɨ) ɫɧɢɬɶɫɹ: 63,  
ɛɭɞɟɬ ɫɧɢɬɶɫɹ ɢ ɩɭɝɚɬɶ: 273 («ɛýɞɷ ɫɧùɬɵɫɶ ɢ ɥɹɤáɬɵ»);  
8) ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɚ ɛɭɞɟɬ «ɯɨɞɢɬɶ»: 154, 294 (ɞɨɦɨɣ). 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ, ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɫɭɯɚ, ɨ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɥɟ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɯɨɪɨɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɡɚɩɢɫɢ ɢɡ 108 ɩɭɧɤɬɨɜ: 6, 8–9, 12, 31, 34–
36, 39, 43, 46, 51–52, 63, 71, 73–78, 81, 87, 104–105, 108–109, 114ɚ, 120, 
123, 127ɚ, 131, 135–135ɚ, 136, 142, 144–148, 150, 152, 155, 159, 167–168, 
                                           
1 ɋɪ. ɨɞɧɨ ɢɡ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɛɟɥ. ɝɥɭɯí – «ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɝɥɭɲɢ; ɩɭɫɬɵɧɧɵɣ». 
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171, 175, 183–184, 190, 192–193, 199–200, 203–204, 208–209, 211, 213, 
216, 219, 223, 227, 229, 231–232, 236, 242–243, 252–254, 265, 269, 274, 
279ɚ, 281, 283, 287–288, 294, 299, 301, 306, 310, 315, 318, 325–326, 343.  
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɠɞɟ/ɞɨɠɞɹɯ (ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɬɹɠɧɵɯ, ɞɨɥɝɢɯ, ɦɨɤɪɨɦ ɥɟɬɟ) 
ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ «ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ» ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɥɨɠɢɜɲɟɝɨ ɧɚ 
ɫɟɛɹ ɪɭɤɢ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 52 ɩɭɧɤɬɚɯ, ɬ. ɟ. ɢɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɞɜɨɟ ɪɟɠɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɡɚɫɭɯɨɣ, ɫɪ.: 8, 18–
19, 34, 36, 39, 52, 54ɚ, 56, 58, 72, 73, 83, 97, 103, 110, 120–121, 127, 127ɚ, 
133, 138, 144–145, 148, 155, 165, 190, 193–194, 198, 221, 224, 227–228, 
232–233, 236, 250, 255, 275, 281, 284, 289, 292, 294, 317, 322, 330, 335. 
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜɩɨɥɧɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɜɵɡɜɚɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɫɭɯɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɟɥɶɧɨɣ 
ɞɥɹ ɭɪɨɠɚɹ ɡɟɪɧɨɜɵɯ (ɨɫɧɨɜɵ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɭ 
ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧ), ɧɟɠɟɥɢ ɞɨɠɞɶ/(ɡɚɬɹɠɧɵɟ) ɞɨɠɞɢ.  
ȼ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɢɧɵɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨɬɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɭɪɟ, ɭɪɚɝɚ-
ɧɟ, ɜɟɬɪɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɫɪɵɜɚɬɶ ɤɪɵɲɢ ɫ 
ɞɨɦɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɞɨɦɚ: 
1) ɛɭɪɹ, ɭɪɚɝɚɧ, ɲɤɜɚɥɢɫɬɵɣ ɜɟɬɟɪ: 41, 93, 120, 139, 144, 151ɚ, 194, 
322, 337, 
1.1. ɜɶɸɝɚ, ɦɟɬɟɥɶ: 289;  
2) ɝɪɚɞ: 292. 
Ȼɭɪɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɨɠɞɸ/ɞɨɠɞɹɦ (56, 103, 284) ɢɥɢ ɡɚɫɭɯɟ 
(144, 231).  
Ɉɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰ ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɚ: ɟɫɥɢ ɩɨɯɨɪɨɧɹɬ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ, ɬɨ ɛɭɞɟɬ ɡɚɫɭɯɚ 
(ɫɭɲɶ, ɫɭɯɨɟ ɥɟɬɨ), ɟɫɥɢ ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ, ɬɨ ɞɨɠɞɶ (ɦɨɤɪɨɟ ɥɟɬɨ): 193, 232, 
236, 294. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɭɧɤɬɨɜ (120: Ɉɡɟɪɢɳɟ Ɇɧɫ. Ɇ.) ɨɬɦɟɱɟɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɷɬɨ-
ɝɨ ɦɨɬɢɜɚ: ɩɨɯɨɪɨɧɵ ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ ɜɵɡɨɜɭɬ ɛɭɪɸ, ɚ ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ – ɞɨɠɞɶ. 
Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɚɪɯɢɜɟ ȻɗɅȺ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɫɦ. 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: Ʉɚɪɬɚ 2) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ (ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ-
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ ɨ ɡɚɫɭɯɟ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɯɨ-
ɪɨɧ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ 
ɞɨɠɞɟɦ/ɞɨɠɞɹɦɢ, ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɧɚɞ ɩɟɪɜɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɂɚ-
ɩɚɞɧɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ, ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɱɚɫɬɨɬɧɨ ɧɚ ɸɝɟ Ɇɢɧɳɢɧɵ ɜ 
ɦɟɠɞɭɪɟɱɶɟ Ʌɚɧɢ ɢ ɋɥɭɱɢ ɢ ɫɩɨɪɚɞɢɱɟɫɤɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɪɟɫ-
ɩɭɛɥɢɤɢ. ɑɟɬɤɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɞɨɤɫɵ: ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɉɨɥɨɰɤ – ɋɥɭɰɤ ɢ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɢ ȼɢɬɟɛɫɤ – Ɋɟɱɢɰɚ. 
ȼ ɬɪɟɯ ɫɟɥɚɯ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟɦ 
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ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ. Ⱦɜɚ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɫɭɯɭ (287: 
Ⱦɪɭɠɢɥɨɜɢɱɢ ɂɜɧ. Ȼ. ɢ 301: ȼɵɲɟɥɨɜ ɉɬɪ. Ƚ.), ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ Ʌɹ-
ɯɨɜɰɚɯ Ɇɥɪ. Ȼ. (337) ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɥɢɜɧɟ-
ɜɵɯ ɞɨɠɞɟɣ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɜɵɥɢɜɚɧɢɢ ɜɨɞɵ, ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɜ ɨɛ-
ɪɹɞɚɯ ɢ ɪɢɬɭɚɥɚɯ ɩɥɸɜɢɚɥɶɧɨɣ ɦɚɝɢɢ (ɜɵɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɧɚ ɦɨɝɢɥɭ ɫɚɦɨ-
ɭɛɢɣɰɵ; ɫɦ. ɧɢɠɟ), ɧɨ ɜ Ⱦɪɭɠɢɥɨɜɢɱɚɯ ɥɢɥɢ ɜɨɞɭ ɧɚ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɛɵɥ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧ ɫɭɢɰɢɞ; ɜ Ʌɹɯɨɜɰɚɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ – 40 ɜɟɞɟɪ. 
Ɇɨɝɢɥɚ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ/ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ/ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜɨ-ɪɢɬɭ-
ɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ ɜɵɡɵɜɚɧɢɹ ɞɨɠɞɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɦɨɝɢɥɨɣ, ɤɥɚɞɛɢ-
ɳɟɦ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɩɨɥɟɦ, ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɦ/ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚɦɢ, ɞɨɪɨɝɨɣ, ɯɥɟɜɨɦ, ɛɚ-
ɧɟɣ, ɤɨɥɨɞɰɟɦ/ɤɨɥɨɞɰɚɦɢ1. ȼ ɚɪɯɢɜɟ ȻɗɅȺ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɝɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭ ɦɨɝɢɥɵ:  
1) ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ: ɩɨɥɢɜɚɧɢɟ/ɨɛɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɣ: 254, 301 (ɧɨɱɶɸ), 342 
(ɤɪɟɫɬ-ɧɚɤɪɟɫɬ); ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ: 159; ɜɵɪɵɜɚɧɢɟ ɤɪɟɫɬɚ: 341; 
2 )  ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɚ: ɩɨɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɣ: 261, 274, 301; ɜɵɥɢɜɚɧɢɟ 40 ɜɟɞɟɪ 
ɜɨɞɵ: 96; ɡɚɪɵɜɚɧɢɟ (ɩɪɢɤɚɩɵɜɚɧɢɟ): ɛɭɬɵɥɨɱɤɢ (ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɚ) ɫ ɜɨɞɨɣ: 
333; ɩɨɛɭɠɚɧɢɟ: 92; ɝɨɥɨɲɟɧɢɟ: 274, 341; «ɜɵɡɵɜɚɧɢɟ» (ɛɟɡ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ): 
52, 144, 213; ɜɵɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɤɪɟɫɬɚ («ɜɚɪɭɲɵɥi»): 242; 
3) ɜɢɫɟɥɶɧɢɤɚ: ɩɨɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɣ: 134; ɨɛɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɨɛɵɞɟɧɧɵɦ ɩɨɥɨ-
ɬɟɧɰɟɦ ɤɪɟɫɬɚ: 244. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ȼɟɥɭɬɟ Ʌɧɧ. Ȼ. (259) ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜɵɡɵɜɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ ɩɨɫɪɟɞ-
ɫɬɜɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɵɞɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɫɬɚ ɜ ɪɟɤɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ, ɝɞɟ ɭɬɨɧɭɥ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɨɬɢɜ «ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɣ ɥɨɤɭɫ ĺ ɜɵɡɵɜɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ» ɨɬɦɟɱɚɟɬ-
ɫɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 17 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ: 52, 92, 96, 134, 144, 159, 
213, 242, 244, 254, 259, 261, 274, 301, 333, 341–342, – ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɭɦɟɫɬɧɵɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɦɨɬɢɜɨɦ «ɩɨɯɨɪɨɧɵ ɫɚ-
ɦɨɭɛɢɣɰɵ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ĺ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɚ» (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: Ʉɚɪɬɚ 3).  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨ ɡɚɬɭɯɚɸɳɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɟɪɜɨ-
ɝɨ ɦɨɬɢɜɚ ɜ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɱɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɟɝɨ ɛóɥɶɲɭɸ ɞɪɟɜɧɨɫɬɶ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɦ ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɠɞɟɧɢɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɨɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ (ɜɤɭɩɟ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫ ɡɚɩɪɟɬɨɦ ɧɚ ɩɨɝɪɟ-
ɛɟɧɢɟ ɫɚɦɨɭɛɢɣɰɵ ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ) ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɯɪɢɫɬɢɚɧ-
ɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ, ɬɨɱɧɟɟ, ɫ ɟɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ ɩɟɪɟɠɢ-
ɜɚɧɢɟɦ/ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ, ɬ. ɟ. ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ «ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɚ-
ɜɨɫɥɚɜɢɟɦ». ɂ ɡɞɟɫɶ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɜɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɡɨɞɨɤɫɵ 
                                           
1 ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ.: Ʉɨɞɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɪɢɬɭɚɥɨɜ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɡɵɜɚɧɢɟɦ ɞɨɠɞɹ... 
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ɦɨɬɢɜɚ «ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɣ ɥɨɤɭɫ ĺ ɜɵɡɵɜɚɧɢɟ ɞɨɠɞɹ»: ɜ ɨɛɳɟɦ, ɨɠɢɞɚɟɦɚɹ 
ɲɢɪɨɬɧɚɹ (ɩɨɥɟɫɫɤɚɹ: Ʉɚɦɟɧɟɰ – ȿɥɶɫɤ; ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ) ɢ ɦɟ-
ɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹɫɹ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ʉɪɭɩɤɢ – ȿɥɶɫɤ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɤɪɚɬɤɢɟ ɢɬɨɝɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɨɜɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɚɪɯɢɜɚ ȻɗɅȺ, ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɞɚɠɟ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɥɧɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɧɨ ɢ – 
ɱɬɨ ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɦ – ɞɚɬɶ ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɤɚɪɬɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɟɤɰɢɸ1. 
 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
 
ɂɁȻɊȺɇɇɕȿ ɌȿɄɋɌɕ: 
«ɍɫùɯ ɯɚɜáɥɵ ɧɚ ɦóɝɢɥɤɚɯ. Ɍɵɯ, ɯɬɨ ɜùɬɚɜɫɹ [ɩɨɜɟɫɢɥɫɹ. – ɇ. Ⱥ.], 
ɯɚɜáɥɵ ɪáɡɚɦ, ɚ ɩɚɧɵɯʅɞɭ ɧɵ ɪɨɛʅɥɵ ɩɚ ɺɦý. Ʉɚɡáɥɵ, ɤɨɥɵ ɩɚɯɚɜáɸɰɶ 
ɛɥɵɠʃɣ ɞɚ ɫɵɥá, ɬɨ ɧɵ ɛýɞɷ ɜɪɨɠáɹ ɡɭɫùɦ» (300); 
«ȼùɫɷɥɧɵɤɚ ɯɨɜáɥɵ ɜ ɤɨɪɱʄɯ. Ⱦɷ ɩɨɜùɫɢɰɰɹ, ɬɚɦ ɫɯɨɜáɸɬɶ; ɯɬɨ ɢɞʃ – 
ɦýɫɵɦɵ ɩáɥɤɭ ɤʅɧɭɬɵ. Ʉáɠɭɬɶ, ɹɤ ɧɚ ɦóɝɵɥɤɚɯ ɩɨɯɚɜáɸɬɶ, ɬɨ ɛýɞɷ 
ɧɷɜɪɨɠʄɣ. Ȼýɞɷ ɜɪɷɞ ɜɷɥʅɤɢɣ, ɜɫʄɤɚɹ ɛýɪɚ ɧɷ ɩɪɨɦɢɧʃ ɫɵɥó» (336); 
«Ɇóɠɷ ɬɚɤù ɜɢɬɺɪ ɫɯɜɚɬʅɬɵɫɹ, ɲɱɨ ɯɚɬʃ ɩɨɩɷɪɷɤɢɞɚɟ» (322); 
«... ɛɭɞɡɟ ɜɭɪɚɝɚɧ, ɜɟɰɹɪ ɛɭɞɡɟ ɡɪɵɜɚɰɶ ɤɪɵɲɵ ɡ ɞɚɦɨʆ» (120);  
«... ɛɭɞɡɟ ɭɪɚɝɚɧ ɢ ɩɚɥɹɰɹɰɶ ɫɬɪɚɯù ɡ ɯɚɬ» (93); 
«Ʉáɠɭɬɶ, ɹɤ ɩɨɬɨɩʃɥɧɢɤɚ ɡɚɯɨɜáɸɬɶ [ɧɚ ɤɥɚɞɛɢɳɟ], ɬɨ ɬɪʃɛɚ ɧɚ 
ɦɨɝùɥɭ 40 ɜɢɞɺɪ ɜɨɞɵ ɜʅɥɢɬɵ, ɲɨɛ ɧɷ ɛɭɜ ɡɚɥùɜ [ɥɢɜɟɧɶ. – ɇ. Ⱥ.]. əɤ 
ɜùɫɷɥɧɢɤɚ – ɛýɞɷ ɛýɪɚ» (337); 
«əɤ ɜùɲɷɥɧɢɤɚ ɩɨɯɨɪóɧɵɲ ɧɚ ɤɥáɞɛɢɲɱɵ, ɬɨ ɛýɞɷ ɡɚɫýɯɚ, ɚ ɹɤ 
ɩɨɬɨɩɥʃɧɧɢɤɚ, ɬɨ ɛýɞɷ ɦɨɤɪó» (294); 
«əɤ ɯɬɨ ɧɚɥóɠɵɰɶ ɧɚ ɫɹɛé ɪýɤɢ, ɚ ɣɝɨ ɩɚɯɚɜáɸɰɶ ɧɚ ɦóɝɢɥɤɚɯ ɪáɡɚɦ ɡ 
ʆɫùɦɢ, ɬɨ ɛɹɞá ɚɞɧá. əɤ ɬɚɩéɥɹɰ ɚɛó ɫɚɦ ɡɚɪʃɡɚʆɫɹ, ɬɨ ɛýɞɡɹ ɞóʆɝɚ ɞɨɠ 
ɵɫɶɰù. Ⱥ ɹɤ ɯɬɨ ɩɚɜéɫɢʆɫɹ ɰɢ ɹɲɱʃ ɲɬɨ ɡɪɚɛùʆ, ɰɢ ɚɬɪɚɜùʆɫɹ, ɬɨ ɛýɞɡɹ ɫɭɲ, 
ɩɚɤýɥɶ ɯɬɨ ɣɡ ɪɚɞɧù ɧɟ ɩɟɪɚɧɚɱýɟ ɧɚ ɦóɝɢɥɤɚɯ ɤɚɥʄ ɹɝó ɦɚɝùɥɵ» (236); 
«əɤ ɜùɲɚɥɧɵɤɚ ɧɚ ɦóɝɥɵɰɹɯ ɩɨɯɨɪɨɧʅɬɵ, ɬɨ ɝɨɫɩɨɞáɪ [ɬɨɬ, ɤɬɨ ɯɨɪɨ-
ɧɢɥ. – ɇ.Ⱥ.] ɛýɞɷ ɯɜɨɪùɬɵ; Ȼɨɝ ɺɝɨ ɧɚɤáɠɷ: ɞɨɠɞɠ ɛýɞɷ ɣɬʅ, ɝɪɚɞ ɧʅʆɤɭ 
ɩɨɛɴé» (292); 
«Ⱦɨɲɱ. Ʉɷɛ ɜɢɧ ɩɪɨɲóʆ, ɬɨ ɪóɛɟɬɶ ɞʅɪɤɭ ɭ ɦɨɝʅɥɵ ɢ ɥɶɸɬɶ ɬɭɞɵ ɜɨ-
ɞɭ» (289); 
                                           
1 ɋɪ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨɥɭɜɟɤɨɜɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɨɜɟɧɫɤɨɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɪɟɛɟ-
ɧɢɹ»: Matiþetov M. Umita in v prt zavita lobanja pri Slovencih // Slovenski 
etnograf. Ljbljana, 1955. T. VIII. S. 231–254. 
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«əɤ ɬóɝɨ, ɯɬɨ ɜɬɨɩʅɜɫɹ, ɩɨɯɨɜáɸɬɶ ɧɚ ɤɥáɞɛɢɲɱɚɯ, ɬɨ ɛýɞɷ ɞɨɲɱ ɢɬʅ» (330); 
«ɍɫɺ ɜʅɫɚɯɧɟɬ» (43); 
«Ʉɚɠɭɰɶ, ɭɫɹ ɜɹɫɧɚ ɛɭɞɡɟ ɫɭɯɚɹ» (152); 
«[Ȼɭɞɟɬ] ɡáɫɭɯɚ, ɛɨ ɺɧ ɞɚ ɫɹɛé ʆɫʇ ɜɚɞɭ ɡ ɡɹɦɥù ɩɪɵɰʄɝɧɟ (ɚɞɛɹɪʃ)» (123); 
«Ɂáɫɭɯɚ ɛýɞɷ. ɇɚ ɦùɫɬɟ, ɞɟ [ɱɟɥɨɜɟɤ] ɡɚɛùɜɫɹ, ɜóɞɭ ɥɢɥù» (287); 
«Ʉɚɥù ɱɵɥɚɜéɤ ɫɚɦ ɫɹɛé ɡɪóɛɢɰɶ ɫɦɟɪɰɶ, ɹɝɨ ɯɵɪɚɧùɰɶ ɧɚ ɤɥáɞɛɢɲɱɵ 
ɧɟɦóɠɧɚ, ɛɨ ɛýɞɡɟ ɡáɫɭɯɚ. Ⱥ ɹɤ ɭɠó ɡáɫɭɯɚ, ɞɵɤ ɥʇɞɡɢ ɬɵɞʅ ɢɞýɰɶ ɞɵ 
ɜɚɪóɱɵɸɰɶ ɩáɦɹɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɚɤ‡ɯ ɦɚɝ‡ɥɚɯ; ɬɵɞʅ ɤáɠɭɰɶ, ɞɨɲɱ ɩóɣɞɡɟ» 
(159). 
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Ʉɚɪɬɚ 4. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ 
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ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɚɹ (Ɋɨɫɫɢɹ) 
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Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɦ 
ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɵɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 1970-ɯ ɝɝ., ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɚ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɪɹɞɨɜ ɜɫɟɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɧɚ-
ɪɨɞɨɜ. ɇɚɡɵɜɚɹ ɫɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɩɪɢɞɚ-
ɜɚɥ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɥɨɜɚ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. ɉɟɪɜɚɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ (ɷɬɧɨ-) ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚ-
ɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ «ɞɢɚɥɟɤɬ-
ɧɵɯ» ɮɨɪɦɚɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɜ ɹɡɵɤɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɢɚɥɟɤɬɨɜ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ 
(ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ) ɢɦɟɟɬ ɬɪɨɹɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɹɡɵɤ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧɚ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɹɡɵɤ, ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɤɨɜ, ɤɚɤ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɥɢ ɤɚɤ 
ɹɡɵɤ ɜ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ (ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ 
ɹɡɵɤɟ ɠɢɜɨɩɢɫɢ, ɨ ɹɡɵɤɟ ɦɭɡɵɤɢ, ɨ ɹɡɵɤɟ ɠɟɫɬɨɜ ɢ ɬ. ɩ.); ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɨɧɚ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɢ ɷɬɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɨɥɶɡɭ-
ɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ (ɯɨɬɹ ɛɨɥɶɲɢɧ-
ɫɬɜɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɪ. ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ-
ɧɵɦɢ ɨɧɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ). ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɪɨɞɫɬɜɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɹɡɵɤɚ ɤɚɤ ɞɜɭɯ ɫɯɨɞɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɨɞɢɧɚɤɨ-
ɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɩɪɢɟɦɨɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɬɟɨɪɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
Ɇɟɠɞɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ (ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ) ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɢɡɨɦɨɪɮɢɡɦ, ɨɛɴɹɫɧɹɟɦɵɣ ɫɯɨɞɫɬɜɨɦ 
ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ – ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪ. Ɉɛ 
ɷɬɨɦ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɢɫɚɥ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ: ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɟɬ ɷɥɢɬɚɪɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɢɚɥɟɤɬɵ, 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɢɸ – «ɬɪɟɬɶɹ» ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɚɪɝɨ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
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ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɬ. ɞ. [Ɍɨɥɫɬɨɣ]. ɇɨ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɟɫɬɶ ɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɜɧɭɬ-
ɪɟɧɧɹɹ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɫɜɹɡɶ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ (ɫɥɨɜɚ) 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɚɫɬɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬ, ɩɨɦɢɦɨ ɨɛɳɟɹɡɵɤɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, 
ɟɳɟ ɢ ɨɫɨɛɨɣ, ɩɨɞɱɚɫ ɨɱɟɧɶ ɛɨɝɚɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɟɞɤɨ ɢ ɥɢɲɶ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ (ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɪɚɡ ɛɵɥɨ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ: ɜɟɫɟɥɵɣ [Ɍɨɥɫɬɵɟ, 1993], ɤɪɢɜɨɣ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 
1998], ɢɝɪɚɬɶ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 2000], ɝɪɟɯ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 2000ɚ], ɰɜɟɬ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 
2003] ɢ ɞɪ.), ɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɹɡɵɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɪɢɬɭɚɥ) ɱɚɫɬɨ ɜɵɫɬɭ-
ɩɚɸɬ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɢɥɢ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. Ɉɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ 
ɫɦɵɫɥɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ, ɬɨ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨ, ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɢ ɬ. ɞ. 
(ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ «ɦɟɠɴɹɡɵɤɨɜɨɝɨ» ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɹɞɚ ɤɚɥɢɧɨɣ ɦɨɠɟɬ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɧɟɜɟɫɬɚ, ɛɪɚɱɧɚɹ ɪɭɛɚɯɚ ɧɟɜɟɫɬɵ ɫɨ ɫɥɟ-
ɞɚɦɢ ɤɪɨɜɢ, ɩɟɫɧɹ, ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɞɶɛɟ ɢ ɞɪ., ɧɨ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɫɚɦɨ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɜɟɬɤɢ ɤɚɥɢɧɵ – ɤɚɤ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɤɚɪɚɜɚɹ, 
ɱɚɫɬɶ ɭɛɪɚɧɫɬɜɚ ɞɨɦɚ ɧɟɜɟɫɬɵ, ɞɟɬɚɥɶ ɟɟ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɞɪ.). ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ «ɥɢɧɝɜɢɫ-
ɬɢɱɟɫɤɢɯ» ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɬɟɤɫɬ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ, ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɧɨɧɢɦɢɹ, ɚɧɬɨɧɢɦɢɹ, ɩɨɥɢɫɟɦɢɹ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. Ʉ ɧɢɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɞɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɦɢ ɡɧɚɤɨɜ. ȿɫɥɢ ɡɧɚɤɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (ɫɥɨ-
ɜɚ, ɦɨɪɮɟɦɵ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɬ. ɞ.) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɣ, ɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ, ɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɜ ɨɛɪɹɞɚɯ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɛɢɯɨɞɚ, ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɤ ɯɥɟɛɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ, ɛɨɪɨɧɚ ɢɥɢ ɜɟɧɢɤ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɨɛɪɹɞɨɜɵɣ 
ɬɟɤɫɬ, ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɨɛɵɱɧɨ ɛɵɜɚɸɬ ɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɪɹɞɨɜɵɦɢ, ɚ 
ɜɩɨɥɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɤɚɤ ɛɟɝ, ɨɛɯɨɞ, ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟ, 
ɫɠɢɝɚɧɢɟ, ɨɛɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɣ ɢ ɬ. ɞ. Ɉɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɡɧɚɤɨɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɜɬɨɪɢɱɧɨ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɛɪɹɞɚ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɦɟɧɶɲɟ ɜ ɹɡɵɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɡɧɚɤɨɜ «ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ», ɬ. ɟ. ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɭɬɢɥɢ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɚ ɫɨɡɞɚɸɳɢɯɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. 
Ɍɚɤɨɜɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ – ɫɜɚɞɟɛɧɨɟ 
ɞɟɪɟɜɰɟ, ɤɚɪɚɜɚɣ, ɜɟɧɨɤ, ɠɚɬɜɟɧɧɚɹ «ɛɨɪɨɞɚ», ɤɭɤɥɵ ɢ ɱɭɱɟɥɚ ɢ ɬ. ɞ. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɤɢ ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵ, ɬ. ɟ. ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɭɸ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɢ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɸ ɞɚɠɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ, 
ɬɟɤɫɬɚ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɢ – ɜɟɳɢ, ɥɢɰɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤ-
ɬɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɜɨɞɚ, ɡɟɦɥɹ, ɞɟɪɟɜɨ, ɠɢɜɨɬɧɵɟ), ɧɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɹɡɵɤɨ-
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ɜɵɟ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ) ɷɥɟɦɟɧɬ – ɬɟɪɦɢɧɵ, ɢɦɟɧɚ, ɬɟɤɫɬɵ, ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɨ-
ɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, ɬɚɧɟɰ ɢ ɬ. ɩ. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɠɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɬ. ɟ. ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɟɚ-
ɥɢɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɬ. ɩ.) ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɢ ɤɚɤ ɛɵ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɥɸɛɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ – ɮɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɪ, ɰɜɟɬ, ɮɚɤɬɭɪɚ, ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɚɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɹ ɢ ɬ. ɞ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɛɨɪɨɧɵ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚ-
ɥɢɱɢɟ ɡɭɛɶɟɜ (ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɵɯɥɟɧɢɹ), ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɛɨɪɨɧɭ ɜ ɮɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɫɢɦɜɨɥ. 
ɇɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ 
ɛɨɪɨɧɵ ɹɱɟɟɤ ɢɥɢ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɣ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɪɭɝɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ 
ɞɪɭɝɨɣ ɫɢɦɜɨɥ. 
ȿɫɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ɤɨɥɨɞɟɰ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɡɧɚɤɚ ɤɨɥɨɞɟɰ, ɬɨ ɷɬɢ ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ (ɬ. ɟ. ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɨɥɤɨɜɚ-
ɧɢɣ) ɛɭɞɭɬ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɵ. 
ȼ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɬɚɤɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚ-
ɧɢɟ: Ʉɨɥɨɞɟɰ. 1. ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɚɹ ɨɬ ɨɛɜɚɥɨɜ ɫɪɭɛɨɦ ɹɦɚ ɞɥɹ 
ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢɡ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɡɟɦɥɢ. 2. ɋɩɟɰ. Ɋɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɹɦɚ, ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ (ɞɥɹ 
ɫɩɭɫɤɚ ɜ ɲɚɯɬɭ ɜ ɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɞɥɹ ɜɢɧɬɚ ɧɚ ɩɚɪɨɯɨɞɟ, ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɤ ɦɟɫɬɭ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɦɢɧɵ ɢ ɬ. ɩ.). 3. Ɉɛɥ. Ɋɨɞɧɢɤ, ɤɥɸɱ [ȻȺɋ, ɬ. 5, ɫ. 1172]. 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ» [ɋȾ]: Ʉɨɥɨɞɟɰ – 
ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɥɨɤɭɫ, ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬ-
ɜɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ; ɢɡ-ɡɚ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢ ɩɨɞɡɟɦɟɥɶɟɦ ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɭɬɶ ɜ ɢɪɢɣ ɢ ɤɚɧɚɥ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɬɭɫɬɨɪɨɧɧɢɦ 
ɦɢɪɨɦ [ȼɚɥɟɧɰɨɜɚ, ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, 2004, ɫ. 536]. Ʉɚɤ ɛɵ ɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɷɬɢ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ, ɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ, ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɯ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ: ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ȻȺɋ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɞɚ, ɡɟɦɥɹ, ɝɥɭ-
ɛɢɧɚ, ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ (ɤɨɥɨɞɟɰ – ɚɪɬɟɮɚɤɬ); ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɜ 
ɋȾ ɜɚɠɧɵ: ɜɨɞɚ, ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɟɦɥɹ, ɧɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɫɦɵɫɥɨ-
ɜɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ – ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɶ ɞɜɭɯ ɦɢɪɨɜ (ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɥɨɜɚ ɤɨɥɨɞɟɰ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣ, ɜɢɞɢɦɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ»). Ʉɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ɜ ɹɡɵɤɟ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɫɥɭɠɚɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟ-
ɝɨ ɡɧɚɤɚ; ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɪɹɞɨɜɵɟ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɭ ɤɨɥɨɞɰɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɛɪɹɞɵ ɜɵɡɵɜɚɧɢɹ ɞɨɠɞɹ ɭ ɤɨɥɨɞɰɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɭɬɨɩɥɟɧɧɢɤɭ Ɇɚɤɚɪɤɟ «ɪɚɡɥɢɬɶ ɫɥɟɡɵ ɩɨ ɫɜɹɬɨɣ 
ɡɟɦɥɟ», ɬ. ɟ. ɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɞɨɠɞɶ (ɜ «ɩɪɟɫɭɩɩɨɡɢɰɢɢ» ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɨɥɨɞɟɰ – ɤɚɧɚɥ ɫɜɹɡɢ ɞɜɭɯ ɦɢɪɨɜ, ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨ 
ɦɨɠɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɬɨɝɨ ɫɜɟɬɚ; ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɢ ɦɧɨɝɢ-
ɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɚɞɚɧɢɹɦɢ ɭ ɤɨɥɨɞɰɚ ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɫɦɟɪɬɢ ɩɭɬɟɦ «ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɧɢɹ» ɜ ɜɨɞɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɫɬɭɩɚɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɡɧɚɤɢ). 
ɉɪɢ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɞɟɪɟɜɨ, ɨ ɱɟɦ ɭɠɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 1994], ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬ-
ɫɹ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɟ ɞɥɹ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɫɥɭɠɚɬ ɨɛɵɱɚɢ ɩɨɦɟɳɚɬɶ ɧɚ 
ɞɟɪɟɜɨ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɢɯ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɡɟɦɧɨɝɨ ɦɢɪɚ 
ɢ «ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɹ» ɧɚ ɬɨɬ ɫɜɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɤɨɪɨɦɧɨɣ ɩɢɳɢ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɩɨɫɬɚ, ɨɞɟɠɞɵ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɦɚɝɢɢ, ɨɛɵ-
ɱɚɣ ɯɨɪɨɧɢɬɶ ɩɨɞ ɞɟɪɟɜɨɦ ɭɦɟɪɲɢɯ ɧɟɤɪɟɳɟɧɵɦɢ ɞɟɬɟɣ, ɡɚɩɪɟɬ ɡɚɥɟɡɚɬɶ 
ɧɚ ɞɟɪɟɜɨ «ɧɟɱɢɫɬɵɦ» ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɢ ɬ. ɩ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɞɥɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, 
ɬ. ɟ. ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɫɥɨɜɚ ɞɟɪɟɜɨ, ɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ. ȼ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɞɟ-
ɪɟɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɚɤ: 1) ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɡɟɦɧɨɣ ɢ ɜɟɪɯɧɢɣ, ɧɟɛɟɫɧɵɣ ɦɢɪ; 2) ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɢ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ; 3) ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
(ɨɬɤɭɞɚ ɡɚɩɪɟɬɵ ɫɚɠɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɭ ɞɨɦɚ ɢɥɢ ɪɭɛɢɬɶ ɤɚ-
ɤɢɟ-ɬɨ ɜɢɞɵ ɞɟɪɟɜɶɟɜ); 4) ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɤ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɞɟɦɨɧɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɥɨɤɭɫɚ ɢ ɞɪ. ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɧɨɬɚ-
ɬɨɦ ɢ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɡɧɚɤɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɫɥɨɜɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ ɦɟɬɚɮɨɪɵ, ɦɟɬɨɧɢɦɢɢ, «ɨɬɪɵɜɚɟɬɫɹ» ɨɬ 
ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɧɨɬɚɬɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɞɪɭɝɨɟ, ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɫɜɨɸ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɭɸ ɫɮɟɪɭ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɪɟɜɨɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɧɚɡɵ-
ɜɚɬɶɫɹ ɜɟɬɜɹɳɢɣɫɹ ɝɪɚɮ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɞɟɪɟɜɨɦ), ɬɨ ɨɞɧɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɭɠɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ, ɬ. ɟ. ɧɚɛɨɪ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ «ɞɟɪɟɜɚ» (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɚɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɤɨɪɧɟɣ, ɤɨɪɵ, ɥɢɫɬɶɟɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɥɢɫɬɶɹ ɢ ɬ. ɩ., ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɦɢ). ɇɟɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ, ɤɚɤ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɹɡɵɤɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: ɢɡ ɜɫɟɣ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɨɜ ɞɟɧɨɬɚɬɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɧɢɜɟɥɢɪɭɸɬɫɹ, ɢ ɡɧɚɤ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ (ɡɧɚɱɟɧɢɹ). 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɫɥɨɜɚ ɤɪɚɫɧɵɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɤɪɚɫɧɵɣ, 
ɦɵ ɬɚɤɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɨɥɤɨɜɚ-
ɧɢɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ɍɚɤ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɪɚ-
ɞɢɰɢɢ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥɚ ɞɟɜ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɢɸ ɢ ɬ. ɩ., ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɧɨ ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ ɯɨ-
ɪɨɲɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɹɞɨɜɵɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɦɢ. ȼ ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ ɨɛɪɹɞɟ ɪɚɡ-
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ɧɵɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɧɟɜɟɫɬɭ, ɤɪɚɫɧɚɹ 
ɥɟɧɬɚ ɢɥɢ ɮɥɚɝ, ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɜɢɧɚ ɫɥɭɠɢɥɢ ɡɧɚɤɨɦ «ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ» ɧɟɜɟɫɬɵ, 
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɣ ɞɨ ɛɪɚɤɚ ɞɟɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɫɦ. ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ [6]). 
Ⱦɥɹ ɝɥɚɝɨɥɚ ɯɨɞɢɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɧɟ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɮɟɪɨɣ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (ɜ ɹɡɵɤɟ ɷɬɨ 
ɩɪɨɫɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɝɥɚɝɨɥ ɞɜɢɠɟɧɢɹ), ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɯɨ-
ɞɢɬɶ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ  ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɞ-
ɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɢ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɛɪɹɞɨɜ ɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɨɡɥɟ ɫɨɡɪɟɜɚɸɳɢɯ ɯɥɟɛɨɜ, ɨɛɯɨɞɨɜ ɩɨɥɟɣ 
ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɠɚɹ. ɋɪ. ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɵ ɜɨɫɬ.-ɫɥɚɜ. (ɩɨɥɟɫ.) ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɯ ɨɛɯɨɞɱɢɤɨɜ: 
«Ƚɞɟ ɤɨɡɚ ɯɨɞɢɬ, ɬɚɦ ɠɢɬɨ ɪɨɞɢɬ», «Ƚɞɟ ɤɨɡɚ ɧɨɝɨɣ, ɬɚɦ ɠɢɬɨ ɤɨɩɨɣ», ɛɨɥ-
ɝɚɪɫɤɢɯ ɥɚɡɚɪɨɤ: «Ʉɚɞɟ ɧɢɟ ɡɚɦɢɧɚɥɟ, ɪɨɞɢɥɨ ɫɟ, ɩɪɟɪɨɞɢɥɨ…» [Ɍɚɦ, ɝɞɟ 
ɦɵ ɩɪɨɲɥɢ, ɡɚɪɨɞɢɥɨɫɶ, ɡɚɪɨɞɢɥɨɫɶ] [Ⱥɪɧɚɭɞɨɜ, 1943, ɫ. 85]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ «ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ» ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ «ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ» ɫɨ ɫɬɨɪɨ-
ɧɵ ɧɟɹɡɵɤɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɝɪɚɧɢɰɚ 
ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨɣ; ɨɧɚ ɡɚɜɢ-
ɫɢɬ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɥɨɜɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɥɢ 
ɜ ɧɟɟ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɟ (ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ, ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɢ ɬ. ɩ.) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɚ 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɧɚ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ: ɤɚɤɢɟ-ɬɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢɡ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ. 
ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɨɫɤɨɜ-
ɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɚɦɢ (ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɧɚɞ ɫɥɨɜɚɪɟɦ «ɋɥɚ-
ɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ» [ɋȾ]) ɢ «ɢɞɟɣɧɨ» ɛɥɢɡɤɨɣ ɢɦ ɩɨ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ 
ɥɸɛɥɢɧɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɩɪɨɮ. ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɦ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚɞ ɫɥɨɜɚɪɟɦ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɩɨɥɶɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ [SSSL]: ɩɪɨɮ. Ȼɚɪɬɦɢɧɶɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ 
ɦɢɪɚ ɢ ɬ. ɞ. ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɹɡɵɤɨɜɭɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɧɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɫɥɨɜ ɢ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ. Ɇɵ ɠɟ ɢɫɯɨɞɢɦ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟ-
ɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɫɤɨɥɶ ɛɵ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɨɧɚ ɧɢ ɛɵɥɚ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ (ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ) ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢ ɧɟɹɡɵɤɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. 
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɬɨɥɤɭɟɦɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɢɞɢɨɦ ɢ ɫɬɢɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɡɚɦɟɬɧɨ ɪɚɫɲɢ-
ɪɢɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɥɨɜɚ, ɧɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɡɚ ɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚ-
ɦɢ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɫɦɵɫɥɵ, ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɟ ɹɡɵɤɨɦ. Ɇɨɠɧɨ ɜɨɫ-
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫ ɤɚɦɧɟɦ: ɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɪɢ-
ɡɧɚɤɢ, ɤɚɤ ɤɪɟɩɨɫɬɶ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, «ɦɟɪɬɜɨɫɬɶ, ɛɟɡɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɶ» ɤɚɦɧɹ ɢ ɬ. ɩ., ɧɚɯɨɞɹɬ ɹɡɵɤɨ-
ɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɭɡɭɫɟ ɫɥɨɜɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ (ɫɪ. ɜɵɪɚɠɟ-
ɧɢɹ ɤɚɤ ɡɚ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɫɬɟɧɨɣ, ɤɚɦɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɫɟɪɞɰɟ ɧɟ ɤɚɦɟɧɶ ɢ ɬ. ɩ.), ɬɨ 
ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɤɚɦɧɸ ɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɢ (ɤɚɦɧɢ ɪɚɫɬɭɬ), ɧɢɤɚɤ ɹɡɵɤɨɦ ɧɟ «ɭɥɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ». 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟɳɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɵ ɱɚɫɬɨ 
ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɫ ɨɱɟɧɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ (ɢ ɱɚɫɬɨ ɨɰɟɧɨɱɧɵ-
ɦɢ) ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ 
ɫɥɢɲɤɨɦ «ɤɪɭɩɧɨ» ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɞɱɚɫ ɦɚɥɨ ɨɬɥɢɱɢɦɵɦɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɧɚɤɢ ɢɡɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɚɥɟ. ɋɪ. ɫɯɨɞɧɵɟ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɬɨɥɤɨɜɚ-
ɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜ ɋȾ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ «ɞɟɧɨɬɚɬɨɜ», ɤɚɤ ɤɨɥɸɳɢɟ 
ɢ ɪɟɠɭɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ (ɨɬ ɤɨɫɵ ɞɨ ɢɝɨɥɤɢ), ɦɧɨɝɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ (ɜɟɱɧɨɡɟɥɟ-
ɧɵɟ, ɤɨɥɸɱɢɟ, ɟɞɤɢɟ ɢ ɬ. ɩ.), ɦɧɨɝɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ (ɝɚɞɵ, ɤɭɧɶɢ), ɦɧɨɝɢɟ ɥɨ-
ɤɭɫɵ, ɨɬɪɟɡɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɝɪɚɧɢɰɵ) ɢ ɬ. ɞ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɹɡɵɤɨɜɚɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ (ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ) ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɟɧɨɬɚɬɚ: ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ (ɮɨɪ-
ɦɵ, ɪɚɡɦɟɪɚ, ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɰɜɟɬɚ ɢ ɬ. ɞ.), ɟɝɨ «ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ» 
(ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ), ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɧɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɟɬɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚ-ɨɛɟɪɟɝɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɟɟ 
ɮɨɪɦɨɣ (ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭɡɥɨɜ ɢ ɹɱɟɟɤ) ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ (ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɹɡɚ-
ɧɢɹ), ɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɫɤɚɠɟɦ, ɜɟɪɟɬɟɧɚ – ɢ ɮɨɪɦɨɣ (ɨɫɬɪɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɶ), ɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ (ɤɪɭɱɟɧɢɟ, ɜɢɬɶɟ), ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɦ ɫ ɩɪɹɠɟɣ ɢ ɧɢɬɶɸ, 
ɫɨ ɫɥɸɧɨɣ, ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɤ «ɠɟɧɫɤɨɣ» ɫɮɟɪɟ (ɷɬɨ ɚɬɪɢɛɭɬ ɢ ɨɪɭɞɢɟ 
ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ); ɮɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɥɸɱɚ – ɟɝɨ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢ ɬ. ɞ. ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɥɸɛɨɣ «ɚɤɬɚɧɬ» – ɢ ɨɪɭɞɢɟ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ, ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɪɟɠɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɨɪɟɧɢɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɫɪ. ɛɢɬɶ). 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɚɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɚɤ ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɬɶ, 
ɩɨɞɛɪɚɫɵɜɚɬɶ, ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɤɟ «ɜɟɪɯ, ɜɵɫɨɤɢɣ» 
(ɨɬɫɸɞɚ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɸɳɚɹ ɦɚɝɢɹ ɷɬɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɦɨɟ ɢɦ ɛɥɚɝɨ-
ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɨɫɬ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɬ. ɞ.). Ⱦɟɣɫɬ-
ɜɢɹ ɨɛɯɨɞɢɬɶ, ɨɛɜɨɞɢɬɶ, ɨɤɪɭɠɚɬɶ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɤɪɭɝɨɜɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɦɚɝɢɢ ɡɚɦɵɤɚɟɦɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɣɫɬ-
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ɜɢɹ ɤɪɭɝɚ, ɨɬɫɸɞɚ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɍɠɟ ɭɩɨɦɢ-
ɧɚɜɲɢɣɫɹ ɤɥɸɱ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɪɭɞɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɦɟɬɨɧɢɦɢɢ ɩɪɢ-
ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ, ɡɚɩɢɪɚɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɟ, ɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ «ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɱɟ-
ɫɤɢɦɢ» ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɨɠɟɬ «ɩɟɪɟɧɢɦɚɬɶ» ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɢ ɫɢɦ-
ɜɨɥɢɤɭ ɤɪɨɜɢ ɤɚɤ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ ɠɢɡɧɢ; ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɡɟɥɟɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɪɚɜɚ ɢ ɬ. ɞ.). 
Ɋɚɡɧɵɟ ɪɟɚɥɶɧɵɟ (ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ, ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɟ ɢ ɩɪ.) ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɞɟɧɨɬɚɬɚ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ «ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ» ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɬ. ɟ. ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ (ɦɟɬɚɮɨɪɢɡɢɪɭɸɬɫɹ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ) ɹɡɵɤɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ 
ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ 
ɟɞɢɧɨɦ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ. Ɉɞɢɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɪɨɠ-
ɞɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢɥɢ 
ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɟɧɢɤ (ɦɟɬɥɚ), ɛɭɞɭɱɢ ɨɪɭɞɢɟɦ ɦɟɬɟɧɢɹ, 
ɜɵɦɟɬɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɝɨɧɚ, ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɟɱɢɫ-
ɬɨɝɨ  ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɧɟɱɢɫɬɨɣ ɫɢɥɵ, ɛɨɥɟɡɧɟɣ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ; ɨɞɧɚɤɨ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɟɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɧɟɱɢɫɬɨɬɨɣ ɨɧ 
ɫɚɦ ɦɨɠɟɬ ɧɚɞɟɥɹɬɶɫɹ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɧɟɱɢɫɬɨɬɵ; ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ «ɫɭɯɨɫɬɢ» ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɩɪɭɬɶɟɜ ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɟɠɟɣ ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɫɢɦ-
ɜɨɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨɩɚɫɧɨɟ ɛɟɡɠɢɡɧɟɧɧɨɟ, ɦɟɪɬɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ (ɫɪ. ɡɚɩɪɟɬ ɩɪɢɤɚ-
ɫɚɬɶɫɹ ɜɟɧɢɤɨɦ ɤ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɜɨɨɛɳɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɠɢɜɨɬɧɨɦɭ). 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɪɚɡɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɨɞɧɨɝɨ (ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫ-
ɥɟ) ɡɧɚɤɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟ, ɦɚɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ), ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɟɪɟɬɟɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɪɭɞɢɟɦ ɨɛɟɪɟɝɚ ɢ ɡɚɳɢɬɵ, ɥɟɱɟɧɢɹ, ɥɸɛɨɜɧɨɣ ɦɚɝɢɢ, ɚ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɨɪɭɞɢɟɦ ɡɥɵɯ ɞɭɯɨɜ, ɞɟɦɨɧɨɜ, ɩɨɪɱɢ ɢ ɤɨɥɞɨɜɫɬɜɚ (ɭ ɫɟɪɛɨɜ ɜɟɪɟ-
ɬɟɧɨɦ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢ «ɩɨɦɟɲɢɜɚɸɬ» ɹɣɰɚ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɢɯ ɩɨɞ 
ɧɚɫɟɞɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɜɟɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɤɭɪɨɱɟɤ; ɜɟɪɟɬɟɧɚ ɡɚɩɪɟɳɚɸɬ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɞɨɦɚ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ – ɢɧɚɱɟ ɛɭɞɟɲɶ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɜ ɥɟɫɭ ɡɦɟɣ ɢ ɬ. ɩ.; ɜɟɪɟɬɟɧɨ 
ɭɩɨɞɨɛɥɹɟɬɫɹ ɡɦɟɟ ɱɟɪɟɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɜɟɧɨ «ɜɢɬɶ, ɜɢɬɶɫɹ»). ɉɪɢɦɟɪɨɜ 
ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɢɬ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɷɧɚɧɬɢɨɫɟɦɢɢ, ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɜɟɧɢɤɨɦ), ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɧɟɦɚɥɨ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡ-
ɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɹɜ-
ɥɟɧɢɢ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɫɦɵɫɥɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɩɨɥɢɫɟ-
ɦɢɢ ɜ ɹɡɵɤɟ, ɬ. ɟ. ɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ? ȼ ɩɨɥɶɡɭ ɬɚɤɨɣ ɬɪɚɤ-
ɬɨɜɤɢ ɝɨɜɨɪɢɬ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ» ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɡɧɚɤɚ ɢ «ɜɵɜɨɞɢɦɨɫɬɶ» ɜɫɟɯ ɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɟɧɨɬɚɬɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɠɟ ɷɬɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ 
ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɨɦɨɧɢɦɢɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɡɧɚ-
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ɱɟɧɢɣ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ «ɩɪɹɦɨɣ» ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɥɢ ɦɟɬɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ (ɧɟ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɞɟɧɨɬɚɬɨɦ). 
ɉɪɢ ɬɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɟɞɢɧɢɰ ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɨɦɨɧɢɦɢɟɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ-
ɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɡɵɛɤɨɣ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɢɦɨɣ, ɱɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵ-
ɤɚ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ, ɬ. ɟ. ɬɚɤɢɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɞɟɧɨɬɚɬɚ, ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɧɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚ-
ɱɢɦɵɦ, ɪɚɡɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɞɟɧɨɬɚ-
ɬɚ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ, ɬ. ɟ. ɫɤɨɪɟɟ ɨɦɨɧɢɦɚɦɢ. Ɉ ɦɧɨɝɨ-
ɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ, ɤɚɤ ɢ ɨ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɜɵɜɨɞɢɦɵ ɞɪɭɝ ɢɡ ɞɪɭɝɚ ɢɥɢ 
ɢɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɟɝɨ ɩɨɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ), ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɢɧɨɧɢɦɢɢ ɫɨɨɬɧɨ-
ɫɢɬɫɹ ɫ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢɡɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ). ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤ «ɫɢɧɨɧɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣ» ɪɹɞ ɨɬɝɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɨɪɭɞɢɣ: ɫɬɭɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɲɭɦɚ (ɤɪɢɤ, ɥɹɡɝ, ɡɜɨɧ ɢ ɬ. ɩ.), ɪɚɡɦɚɯɢɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ «ɨɬɜɟɪɧɭɬɶ» ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ. ȼ 
ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɢɬɭɚɥɚɯ ɩɪɢɡɧɚɤ «ɜɵɫɨɤɢɣ» ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɹ (ɬ. ɟ. 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦ) ɤ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ «ɞɥɢɧɧɵɣ» ɢ «ɞɨɥɝɢɣ» (ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɨɛɳɟɝɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ): ɱɬɨɛɵ ɥɟɧ ɪɨɫ 
ɜɵɫɨɤɢɦ, ɫɟɹɬɶ ɥɟɧ ɟɞɭɬ ɞɚɥɶɧɟɣ ɞɨɪɨɝɨɣ, ɧɚ ɦɚɫɥɟɧɢɰɭ ɤɚɬɚɸɬɫɹ ɫ ɜɵ-
ɫɨɤɢɯ ɝɨɪ ɢɥɢ ɤɚɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɥɹɯ, ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɦɚɯ ɞɜɢɠɟ-
ɧɢɹ ɛɵɥ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ; ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɞɥɢɧɧɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ ɯɨɪɨɜɨɞɚ ɢ ɬ. ɞ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɢɣ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ (ɜɫɟ ɤɨɥɸɳɢɟ ɢ ɪɟɠɭɳɢɟ ɨɪɭɞɢɹ ɦɨɝɭɬ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭ-
ɝɚ ɜ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɤ ɧɢɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɨɥɸɱɢɟ ɢɥɢ 
ɠɝɭɱɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ); ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧ ɥɢɲɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɩɪɢɡɧɚɤ», ɚ ɧɟ ɟɝɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ 
(ɫɪ. ɤɪɭɝ ɤɚɤ «ɫɢɧɨɧɢɦ» ɨɤɪɭɠɚɬɶ, ɨɛɯɨɞ; ɤɥɸɱ ɢ ɡɚɦɨɤ ɤɚɤ «ɫɢɧɨɧɢɦ» 
ɡɚɩɢɪɚɬɶ ɢ ɬ. ɩ).  Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ «ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ» ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟ-
ɬɚ (ɨɪɭɞɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɧɨ ɢ ɞɟɹɬɟɥɹ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞ-
ɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟ, ɩɨɞɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɯɥɟɛɚ, ɹɣɰɚ, ɥɨɠɟɤ, ɨɪɟɯɨɜ ɢ ɬ. ɩ. (ɢɥɢ ɬɚ-
ɧɟɰ ɫ ɩɨɞɫɤɨɤɚɦɢ), ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɪɚɞɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɢ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨ-
ɫɟɜɵ (ɥɶɧɚ, ɯɥɟɛɨɜ), ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɦɢ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɦɵɫɥɭ ɜɵ-
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ɛɨɪɭ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɞɥɢɧɧɵɦɢ ɜɨɥɨɫɚɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɪɢɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɹɬɟɥɹ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɟɝɨ ɫɟɜ, ɢɥɢ ɩɚɯɚɪɹ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪ-
ɜɭɸ, ɱɚɫɬɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ ɩɚɯɨɬɭ; ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɚɡɞɧɢɱ-
ɧɵɣ ɯɨɪɨɜɨɞ (ɡɞɟɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɧɚɛɨɪ ɫɜɨɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɩɪɢɡɧɚɤ «ɜɵɫɨɤɢɣ», ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦ» ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɬɟɦ ɠɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ «ɜɵɫɨɤɢɣ»; ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɡɧɚɤɢ, 
ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɤɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤ (ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸ-
ɳɢɣ), ɩɪɢɱɟɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚ-
ɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦɢ ɪɚɡɧɵɦɢ: ɱɚɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ ɰɟɥɨɝɨ, 
ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɢɧɨɧɢɦɨɦ ɫɜɨɟɝɨ «ɯɨɡɹɢɧɚ» ɢ ɬ. ɞ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɢɧɨɧɢɦɢɢ (ɢɡɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ) ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɡɧɚɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ (ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ: 
ɢɤɨɧɚ, ɤɪɟɫɬ, ɫɜɟɱɚ, ɯɨɪɭɝɜɢ, ɟɜɚɧɝɟɥɢɟ ɢ ɞɚɠɟ ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɨɬ ɧɟɝɨ, ɰɟɪɤɨɜ-
ɧɵɣ ɤɨɥɨɤɨɥ, ɫɚɦ ɩɨɩ ɢ ɬ. ɞ.) ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛɳɟɣ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɨ-ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɛɥɚɝɨɞɚ-
ɪɹ ɢɯ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɹɞɚ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɪɚɡɧɵɟ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɚ (ɦɵɥɨ, ɤɨ-
ɬɨɪɵɦ ɨɛɦɵɜɚɥɢ ɩɨɤɨɣɧɢɤɚ, ɝɪɟɛɟɧɶ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɟɝɨ ɱɟɫɚɥɢ, ɢɝɥɚ, ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɲɢɥɢ ɫɚɜɚɧ, ɩɥɚɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɞɜɹɡɵɜɚɥɢ ɱɟɥɸɫɬɶ ɩɨɤɨɣɧɢɤɭ, ɲɧɭɪɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ ɟɝɨ ɧɨɝɢ, ɩɨɥɨɬɧɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɩɭɫɤɚɥɢ ɝɪɨɛ ɜ ɦɨ-
ɝɢɥɭ, ɢ ɬ. ɩ. ɧɚɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɥɟɱɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɨ 
ɦɧɨɝɢɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɦɢ. ɋɪ. ɬɚɤɠɟ 
«ɜɬɨɪɢɱɧɭɸ» ɪɨɥɶ ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɯ (ɯɥɟɛɚ, ɫɨɥɨɦɵ, ɨɝɚɪɤɚ ɛɚɞɧɹɤɚ ɢ ɞɪ.) 
ɢɥɢ ɫɜɚɞɟɛɧɵɯ (ɮɚɬɵ, ɜɟɧɰɚ, ɩɥɚɬɶɹ ɢ ɞɪ.) ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ [Ɍɨɥɫɬɨɣ ɇ. ɂ., 
Ɍɨɥɫɬɚɹ ɋ. Ɇ., 1994]. Ɉɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɢ ɦɚ-
ɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɧɚɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɨ-
ɦɚɲɧɟɦɭ ɨɱɚɝɭ ɢ ɨɝɧɸ (ɤɭɯɨɧɧɚɹ ɭɬɜɚɪɶ, ɩɟɱɧɚɹ ɡɚɫɥɨɧɤɚ, ɭ ɸɠɧɵɯ ɫɥɚ-
ɜɹɧ ɨɱɚɠɧɚɹ ɰɟɩɶ ɢ ɬ. ɩ.) ɢ ɬ. ɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɢɧɨɧɢɦɵ ɜ ɹɡɵɤɟ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ – ɟɞɢɧɢɰɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɛɳɢɦ «ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦ» (ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ) 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɨɫɬɢ (ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ) ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ: ɜ ɹɡɵɤɟ ɨɧɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɝɞɟ ɚɤɬɭɚɥɟɧ ɥɢɲɶ 
ɨɞɢɧ, ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɫɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚ, ɚɧɬɪɨɩɨ-
ɥɨɝɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ, ɢɡɭɱɚɸɳɟɣ ɹɡɵɤ ɜ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɦ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɦ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧ-
ɫɬɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɟɟ ɫɭɛɴ-
ɟɤɬɨɜ, ɚɞɪɟɫɚɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɬ. ɩ. ɋɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɟɣ ɨɬ ɡɧɚɤɨɜ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɦɭɫɹ ɷɬɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɱɟɪɬɭ ɜɫɟɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɏɏ ɜ. ɗɬɨɬ 
ɩɨɞɯɨɞ ɡɚɬɪɨɧɭɥ ɤɚɤ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɭ, ɬɚɤ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɪɦ – 
ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɪɢɬɭɚɥɚ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɬɟɤɫɬɚ [Tekst, 1998]. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɨ ɨɬ ɫɭɝɭɛɨ 
ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɢ ɫɬɚɥɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ, ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɧɚɤɨɜ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ. Ɉɛɪɹɞ ɢɥɢ ɨɛɪɹɞɨɜɵɣ ɚɤɬ ɫɬɚɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ 
ɩɨɞɯɨɞɟ ɤɚɤ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɢɡ ɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ [Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, 1993]. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɣ 
ɬɟɤɫɬ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɫɥɨɜɚ (ɬ. ɟ. ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ) ɩɨɥɭɱɢɥ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ, ɬ. ɟ. ɫɬɚɥ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ 
ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɨɛɪɹɞ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɨɞɢ-
ɧɚɤɨɜɨ ɜɚɠɧɵɦɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ» ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɢ 
«ɜɧɟɲɧɢɟ» ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɬɢɩ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɜɪɟɦɹ, ɰɟɥɶ, 
ɨɛɪɹɞɨɜɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢ ɬ. ɞ.) [Ⱥɞɨɧɶɟɜɚ, 2004]. ɇɨɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɮɨɥɶɤ-
ɥɨɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɥɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɫ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨ-
ɥɨɝɢɟɣ. ȼ ɫɮɟɪɭ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɨɜ ɩɨɩɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɟɝɨ ɨɛɪɹɞɨɜɵɟ (ɢ 
ɲɢɪɟ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ) ɮɭɧɤɰɢɢ, ɮɢɝɭɪɵ ɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ) ɢ ɩɨɥɭ-
ɱɚɬɟɥɹ (ɚɞɪɟɫɚɬɚ), ɢɧɬɟɧɰɢɢ, ɰɟɥɢ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɜɪɟɦɹ, ɦɟɫɬɨ, ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬ) ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɥ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɦɤɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɡɚ ɫɱɟɬ «ɧɟɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɯ», ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ, 
«ɨɤɨɥɨɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ» ɮɨɪɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ (ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ) ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɹɪɦɚɪɨɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɧɚɪɨɞɧɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɬ. ɩ.) [BartmiĔski, 1992]. 
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ (ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɧɟɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵ. ɋɤɚɠɟɦ, ɜ ɦɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚ-
ɤɥɢɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɡɚɝɨɜɨɪɚɯ, ɩɪɢɝɨɜɨɪɚɯ, ɛɥɚɝɨɩɨɠɟɥɚɧɢɹɯ, ɩɪɨɤɥɹ-
ɬɢɹɯ) ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɰɟɥɶ (ɢɡɝɧɚɬɶ, ɭɫɬɪɚɲɢɬɶ ɢɥɢ ɡɚɞɨɛɪɢɬɶ ɛɨ-
ɥɟɡɧɶ, ɩɪɢɡɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨ, ɢɫɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɬ. ɩ.), ɭ ɧɢɯ ɱɚɫɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɣ ɚɞɪɟɫɚɬ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɨɥɟɡɧɶ, ɛɨɥɶɧɨɣ, ɞɟɦɨɧ, ɫɜɹɬɨɣ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ, 
Ȼɨɝ ɢ ɬ. ɩ.), ɞɥɹ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɦɟ-
ɫɬɨ ɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɣ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹɦ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɩɟɫɟɧ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɟɫɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ (ɫɪ. ɡɚɩɪɟɬɵ ɩɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɬ, 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɟɫɟɧ «ɩɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ ɧɚɡɚɞ», ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɢɧɨ-
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ɜɚɥɨ ɢ ɬ. ɩ.). Ƚɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɟɟ «ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵ» ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɠɚɧɪɵ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ. ɇɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɢ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɣ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɥɢ ɮɨɧ. Ⱦɚɠɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɫɤɚɡɤɢ ɫɜɨɛɨɞɟɧ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɦɨ-
ɦɟɧɬɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɫɚɦɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɧɭɸ ɰɟɥɶ – ɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɭɬɟɲɢɬɟɥɶɧɭɸ. ȿɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ 
ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɯ ɢɥɢ ɩɨɝɨɜɨɪɤɚɯ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɬɨɠɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ: 
ɨɞɧɚ ɢ ɬɚ ɠɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭɩɪɟɤɨɦ, 
ɭɬɟɲɟɧɢɟɦ, ɧɪɚɜɨɭɱɟɧɢɟɦ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɦ, ɫɨɜɟɬɨɦ, ɭɝɪɨ-
ɡɨɣ ɢ ɬ. ɩ. Ɂɚɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɡɚɝɚɞɨɤ ɬɨɠɟ ɛɵɥɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ: ɡɚɝɚɞɤɢ 
ɨɛɵɱɧɨ ɡɚɝɚɞɵɜɚɥɢɫɶ ɡɢɦɨɣ, ɩɨɫɥɟ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɚ, ɜ ɦɹɫɨɟɞ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ 
ɦɚɫɥɟɧɢɰɭ, ɩɟɪɟɞ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨɦ ɧɚ ɩɨɫɢɞɟɥɤɚɯ ɢ ɜɟɱɟɪɢɧɤɚɯ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɬɪɨ-
ɝɨ ɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɩɨɫɬ (ɫɟɪɛɵ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɢɜɲɟɝɨ ɡɚ-
ɩɪɟɬ ɭɤɭɫɢɬ ɡɦɟɹ, ɭ ɧɟɝɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɟɬ ɫɤɨɬ ɢ ɬ. ɩ.), ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɡɚ-
ɩɪɟɳɚɥɨɫɶ ɡɚɝɚɞɵɜɚɬɶ ɡɚɝɚɞɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɩɥɨɞɚ ɭ ɫɤɨɬɚ (ɭ 
ɫɟɪɛɨɜ, ɛɟɥɨɪɭɫɨɜ); ɫɚɦɨ ɡɚɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɢ ɨɬɝɚɞɵɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɫɨɛɨɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɪɢɬɭɚɥ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤ ɧɚ-
ɡɵɜɚɟɦɵɟ ɦɚɥɵɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ: ɩɚɪɟɦɢɢ, ɫɱɢɬɚɥɤɢ, ɩɪɨɤɥɹɬɢɹ, 
ɛɥɚɝɨɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɞɪ., ɬɟɫɧɟɣɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɢɥɢ 
ɛɵɬɨɜɨɣ, ɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɪɢɬɭɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɤɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬ 
ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɹɞɨɜɵɦ ɮɨɪɦɚɦ. 
ɇɨ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɜɹɡɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ 
ɢ ɨɛɪɹɞɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. ɏɨɬɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɜɵ-
ɪɚɠɟɧɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɢ ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵ (ɜ ɨɞ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ, ɜ ɞɪɭɝɨɦ – ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɪɟɤɜɢɡɢɬ ɢ ɬ. ɞ.), ɨɧɢ ɱɚɫɬɨ 
ɜɡɚɢɦɧɨ «ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɵ» ɢ ɫɜɨɞɢɦɵ ɤ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɦɨɬɢɜɚɦ ɥɢɛɨ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɞɢɧɨɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɰɟɥɨɟ, ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ 
ɫɥɨɜɨɦ, ɞɪɭɝɚɹ – ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɢ ɷɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɚɦɨɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɣ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɨɧɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɭɫ-
ɥɨɜɧɵɦ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦ ɹɡɵɤɨɦ. Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɫɜɚɞɟɛɧɵɯ ɢɥɢ 
ɤɨɥɹɞɧɵɯ ɩɟɫɧɹɯ ɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɟ ɧɟɜɟɫɬɵ ɤɭɧɢɰɟ, ɛɟɥɤɟ ɢɥɢ ɩɬɢɰɟ, ɬɨ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɢ ɥɢɲɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ (ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɩɪɢɟɦ, ɢɛɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜ-
ɥɟɧɢɟ ɞɟɜɭɲɤɢ ɫ ɩɬɢɰɟɣ ɢɥɢ ɩɭɲɧɵɦ ɡɜɟɪɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢ ɜ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯ ɨɛ 
ɷɬɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢ ɜ ɹɡɵɤɟ (ɫɪ. ɛɨɥɝ. ɧɟɜɟɫɬɭɥɤɚ «ɥɚɫɤɚ»), ɢ ɜ ɨɛɪɹɞɟ (ɫɪ. 
ɩɬɢɱɶɸ ɫɢɦɜɨɥɢɤɭ ɢ ɪɢɬɭɚɥɵ ɫ ɤɭɪɢɰɟɣ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɫɜɚɞɟɛɧɨɦ ɨɛɪɹɞɟ). 
Ɉɞɧɢ ɢ ɬɟ ɠɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɫɸɠɟɬɵ, ɫɢɦɜɨɥɵ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧ-
ɪɚɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢ ɜɧɟ ɟɝɨ, ɜ ɨɛɪɹɞɧɨɫɬɢ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɯ, ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. 
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ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɞɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɪɨɫɫɠɚɧɪɨɜɵɯ ɩɟɪɟɤɥɢɱɟɤ. Ɍɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨɣ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɩɟɫɧɢ, ɜ ɞɪɭɝɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɵɥɢɱɤɚ, ɜ ɬɪɟɬɶɟɣ – ɤɚɤ ɨɛɪɹɞ, ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ – ɤɚɤ 
ɩɨɜɟɪɶɟ, ɜ ɩɹɬɨɣ – ɤɚɤ ɡɚɩɪɟɬ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɬɚ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɢ ɜɫɟɣ ɞɭɯɨɜ-
ɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɹɡɵɤ. əɡɵɤ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɨ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɧ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ; 
ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɫɥɨɜ, ɜɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɜ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬ-
ɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɟ (ɫɪ. ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ»); ɹɡɵɤ ɫɥɭɠɢɬ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɚɹɡɵɤɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡɚ-
ɤɪɟɩɥɹɸɳɢɦ ɜ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɦɵɫɥɵ, ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ, ɨɰɟɧɤɢ 
ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɢɪɚ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɦɢ 
ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɨɛɪɹɞɚɦɢ, ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ, ɹɡɵɤ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɞɨɜ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɨɪɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɢ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ – ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɢ ɟɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. 
ɇɨ ɫɜɹɡɶ ɹɡɵɤɚ ɫ ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ (ɠɚɧɪɚɦɢ) ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɜɡɚɢɦɧɚ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ) ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ. Ɇɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ 
ɫɥɨɜɚ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧ-
ɧɵɯ. ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɛɨɠɶɟɣ ɤɨɪɨɜɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɦɢɮɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɬɢɩɚ ɦɚɤɟɞ. ɧɟɜɟɫɬɚ, ɫɟɪɛɫɤɨ-ɯɨɪɜ. 
ɦɚɪɚ, ɛɭɛɚ ɦɚɪɚ, ɜɨɫɬ.-ɫɥɚɜ. ɫɨɥɧɵɲɤɨ, ɤɭɤɭɲɤɚ ɢ ɬ. ɩ., ɧɨ ɢ ɩɪɹɦɨ «ɰɢ-
ɬɢɪɭɸɬ» ɡɚɤɥɢɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɵ ɢɥɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɟɫɟɧɤɢ, ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟ ɤ 
ɛɨɠɶɟɣ ɤɨɪɨɜɤɟ: ɛɟɥ. ɩɟɬɪɵɤ, ɚɧɞɪɷɣɤɚ, ɚɧɞɪɷɣɤɚ-ɛɨɠɨɤ, ɛɪɚɬɤɚ-ɤɚɧɞ-
ɪɚɬɤɚ ɢ ɬ. ɩ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚ-
ɮɢɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɢ – 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ (ɨɛɪɹɞɨɜɵɯ) ɪɟɚɥɢɣ (ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɤɚɪɚɜɚɣ, ɤɪɚɫɨɬɚ, 
ɦɚɣ), ɫɚɦɢɯ ɨɛɪɹɞɨɜ (ɋɟɦɢɤ, Ʉɭɩɚɥɚ, Ɋɚɞɭɧɢɰɚ ɢ ɬ. ɞ.), ɢɦɟɧɚ ɦɢɮɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ (ɪɭɫɚɥɤɚ, ɛɨɝɢɧɤɚ, ɭɩɵɪɶ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɢɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɬɨɜ (ɫɜɹɬɨɫɬɶ, ɫɭɞɶɛɚ, ɝɪɟɯ 
ɢ ɬ. ɩ.). ɂ ɞɚɠɟ ɦɧɨɝɢɟ «ɨɛɵɱɧɵɟ» ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɥɹ ɫɜɨ-
ɟɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɹɡɵɤ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɪɟɬɶɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɟɣ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɦ). ɋɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɩɪɢ-
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ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɤ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚ 
ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. 
Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɛɨɥɟɟ 
«ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɚɹ»; ɦɧɨɝɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɚɡɚ-
ɥɢɫɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, 
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɬɟɤɫɬɚ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ, ɚɪɟɚɥɨɝɢɹ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚ-
ɮɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɞɪ.). 
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɨɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢɲɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɡɜɟɧɶɟɜ – ɹɡɵɤɚ (ɥɟɤɫɢɤɚ, ɮɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɢɹ), ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ (ɨɛɪɹɞɵ ɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ), ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ 
ɢ ɢɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ), 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɪ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɹ ɦɟɠɞɭ ɹɡɵɤɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ (ɫɟɦɚɧɬɢɱɟ-
ɫɤɨɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɟɟ 
«ɫɥɨɜɚɪɸ», «ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ» ɢ «ɬɟɤɫɬɚɦ» ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ, ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ  ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɟɟ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ «ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ», ɜ ɤɚɤɢɯ ɛɵ 
ɮɨɪɦɚɯ ɢ ɠɚɧɪɚɯ ɨɧɢ ɫɟɛɹ ɧɢ ɜɵɪɚɠɚɥɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɥɟɠɢɬ ɜ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢ-
ɜɚɟɦɨɣ ɞɜɭɦɹ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ – ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ 
[Ɍɨɥɫɬɨɣ, 1995] ɢ ɥɸɛɥɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ȿ. Ȼɚɪɬɦɢɧɫɤɨɝɨ [BartmiĔski, 1986; 
Etnolingwistyka]. 
ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɞɚɥ ɞɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ – ɨɞɧɨ ɭɡɤɨɟ: 
«ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɟɫɬɶ ɪɚɡɞɟɥ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟ-
ɧɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɢ ɹɡɵɤɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɹɡɵɤɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ, ɹɡɵɤɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ» [Ɍɨɥɫɬɨɣ, 1995, ɫ. 27]. Ɂɞɟɫɶ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɞɟɥ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɟɟ ɫɱɢɬɚ-
ɟɬɫɹ ɹɡɵɤ ɜ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȼɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɲɢɪɨɤɨɟ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɶ «ɩɥɚɧ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ» ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɵ, ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɜ ɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ (ɫɥɨɜɨ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛɪɹɞ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 
ɢ ɬ. ɩ.) (ɬɚɦ ɠɟ, ɫ. 39–40). ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɫɚɦɨɝɨ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ 
ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɬɨɪɨɟ, ɲɢɪɨɤɨɟ, ɤɨɦɩ-
ɥɟɤɫɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧ-
ɝɜɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɠɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɹɡɵɤ (ɯɨɬɹ ɨɧ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜɵ-
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ɪɚɡɢɬɟɥɟɦ ɢ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ), ɧɨ ɢ ɞɪɭ-
ɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɟɛɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɡɧɚ-
ɧɢɟ, ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɷɬɧɨɫɟ ɢɥɢ ɜɨ-
ɨɛɳɟ ɫɨɰɢɭɦɟ «ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ», ɬ. ɟ. ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ. Ɉɛɴɟɤɬɨɦ «ɲɢɪɨ-
ɤɨɣ» ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɹ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɫɟ ɟɟ ɜɢɞɵ, 
ɠɚɧɪɵ ɢ ɮɨɪɦɵ – ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ (ɥɟɤɫɢɤɚ ɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɹ, ɩɚɪɟɦɢɨɥɨɝɢɹ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ), ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ (ɨɛɪɹɞɵ), ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ (ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ). 
Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɝɢɯ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ-
ɧɵɯ ɢ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɫɥɚɜɹɧɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ ɊȺɇ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɝɨɬɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ – ɫɥɨɜɚɪɹ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ» [ɋȾ, ɬ. 1–3], ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɢ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢ-
ɧɢɰɵ «ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ», ɬ. ɟ. ɫɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɦɵɫɥɵ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɢ ɨɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɵ – 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɥɢ ɨɧɢ ɜ ɫɥɨɜɟ, ɢɥɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɥɢ ɷɬɢ ɫɦɵɫɥɵ ɡɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɡɚ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɬ. ɩ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɷɬɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ «ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɫɬɢ» ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬ. ɟ. ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɜɫɟɯ 
ɟɟ ɮɨɪɦ ɢ ɠɚɧɪɨɜ (ɹɡɵɤɚ, ɨɛɪɹɞɚ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ), ɤɨ-
ɬɨɪɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɟɞɢɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɨɣ ɦɢɪɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɢ ɨɫɦɵɫ-
ɥɹɸɳɟɝɨ ɦɢɪ ɢ ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɹɡɵɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪ-
ɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɧɨɜɨɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɢɧɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɨɧɚ ɨɫɨɡɧɚ-
ɥɚ ɫɚɦɨɟ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɫɜɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ 
ɨɛɴɟɤɬ, ɫɜɨɢ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɢɧɚɦɢ (ɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ). ɇɨ ɟɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟɥɶɡɹ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɧɨɜɨɣ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɫɚɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɡɵɤɚ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡ ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɟ. Ɂɞɟɫɶ ɭ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɜɟɥɢɤɢɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ, 
ɤɚɤ ȼ. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬ, ɤɚɤ Ⱥ. Ⱥ. ɉɨɬɟɛɧɹ, ɤɚɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɢ ɷɬ-
ɧɨɝɪɚɮɵ ɗ. ɋɟɩɢɪ, Ȼ. ɍɨɪɮ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ, ɨ ɱɟɦ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ «ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ» – 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ, ɤɚɤ ɘ. Ⱦ. Ⱥɩɪɟɫɹɧ, ɇ. Ⱦ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, Ɍ. ȼ. Ȼɭ-
ɥɵɝɢɧɚ ɢ Ⱥ. Ⱦ. ɒɦɟɥɟɜ, Ⱥ. ȼɟɪɠɛɢɰɤɚɹ ɢ ɞɪ. ȼ ɬɪɭɞɚɯ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɭɱɟɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɹɡɵɤ ɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ ɜ ɹɡɵɤɟ ɧɚɢɜ-
ɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɢɪɟ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ, ɬ. ɟ. 
ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ «ɭɡɤɨɦɭ» ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ. 
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɬɨ ɡɞɟɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɪɟɞ-
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ɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ȼ. ȼ. ɂɜɚɧɨɜɚ ɢ ȼ. ɇ. Ɍɨɩɨɪɨɜɚ. ȼ ɧɢɯ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨ-
ɩɵɬɤɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨ-
ɞɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɜ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɟ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣ-
ɫɤɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɨ ɢ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɷɬɧɨɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɵɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ, ɬ. ɟ. ɞɪɟɜɧɟɣɲɭɸ ɦɢɮɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɭɸ «ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ» 
ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɰɟɜ ɢ ɫɥɚɜɹɧ ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɜɟɬɜɟɣ. ɗɬɨ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ (ɢ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ) ɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣ ɢɧɨ-
ɝɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ «ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ», ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ «ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ» ɩɨɞɯɨɞɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɬɪɭɞɚɯ ɲɤɨɥɵ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɸ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢ (ɢ ɯɪɨɧɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢ, ɢ ɢɞɟɣɧɨ) ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɱɟɬ-
ɜɟɪɬɢ ɜɟɤɚ, ɫ 1962 ɝ. ɩɨ 1986 ɝ. (ɝɨɞ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ), ɜɨɡ-
ɝɥɚɜɥɹɥ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ. Ɉɧɢ ɧɚɱɢɧɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɬɚɜɢ-
ɥɢ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ ɫɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɩɨɥɟɫɫɤɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ, ɚ 
ɡɚɬɟɦ, ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 1970-ɯ ɝɝ., ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɵɥɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɵ ɡɚɞɚɱɟ ɫɛɨɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɉɨɥɟɫɫɤɨɝɨ ɷɬ-
ɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɬɥɚɫɚ. ɋɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɠɢɜɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɢ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɟɣ ɉɨɥɟɫɶɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɇ. ɂ. Ɍɨɫɬɨɦɭ ɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɧɢɦ ɟɝɨ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɧɭɸ ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶ ɹɡɵ-
ɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ; ɨɳɭɬɢɬɶ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, 
ɦɨɳɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɹɡɵɤɚ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɥɟɤɫɢɤɢ), ɚ ɫ ɞɪɭ-
ɝɨɣ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ, ɧɟɩɨɥɧɨɬɭ ɢ ɨɛɟɞɧɟɧɧɨɫɬɶ ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɥɢɲɟɧɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
Ɉɩɵɬ ɩɨɥɟɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ ɞɚɥ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɦɭ ɢɦɩɭɥɶɫ ɤ ɫɨɡɞɚ-
ɧɢɸ ɦɧɨɝɨɬɨɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ «ɋɥɚ-
ɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ». ɋɨɛɪɚɧɧɵɣ ɜ ɉɨɥɟɫɶɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧ-
ɬɨɦ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɟɧɞɢɭɦɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɫɨɛɪɚɧ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ), ɱɬɨ ɨɧ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɭɧɢɤɚ-
ɥɟɧ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɛɪɹ-
ɞɨɜ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɭɥ, ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɢɯ ɬɢɩɨ-
ɥɨɝɢɸ. ɐɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɫɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɬɚɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɧ ɫɞɟɥɚɥɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɧɚ 
ɮɨɧɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ (ɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧ-
ɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ) ɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɢɦɢ. ɉɨɥɟɫɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨ 
ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɨɛɳɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬ-
ɪɭɤɰɢɣ ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɤɥɸɱɨɦ ɤ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɯ, 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚɞ ɫɥɨɜɚɪɟɦ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨ-
ɫɬɢ», ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɩɪɹɦɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɫɥɭɲɚɜ-
ɲɢɯ ɟɝɨ ɥɟɤɰɢɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɟ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜ-
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ɲɢɯ ɜ ɩɨɥɟɫɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ, ɨɛɭɱɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨɞ ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ ɚɫ-
ɩɢɪɚɧɬɭɪɟ. Ɂɚ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɜɟɤɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢ ɢɡɞɚɧɵ ɞɟɫɹɬɤɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ-
ɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ ɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ, ɫɨɬɧɢ ɫɬɚɬɟɣ, ɨɛɡɨɪɨɜ, ɪɟɰɟɧɡɢɣ; ɡɚɳɢɳɟɧɵ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟ ɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ. ȼ 2003 ɝ. ɢɡɞɚɧɚ ɛɪɨɲɸɪɚ ɫ 
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɟɣ ɬɪɭɞɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɚ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨ-
ɪɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹ ɊȺɇ («ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ. Ȼɢɛ-
ɥɢɨɝɪɚɮɢɹ». Ɇ., 2003. 2-ɟ ɞɨɩ. ɢɡɞ. – Ɇ., 2004), ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɧɚɱɚɬɫɹ, ɛɟɡ 
ɭɱɟɬɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɫɚɦɨɝɨ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɛɨɥɟɟ 3 ɬɵɫ. 
ɩɨɡɢɰɢɣ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚɞ ɫɥɨɜɚɪɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɚɪɟɚɥɨɝɢɹ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢ-
ɫɬɢɤɢ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ «ɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɢ» ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚɯ – ɢ ɜ ɫɥɨ-
ɜɚɪɟ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ», ɢ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɯ, ɢ ɜ ɫɬɚɬɶɹɯ. ɋɩɟɰɢɚɥɶ-
ɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟ-
ɝɞɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɇ. ɂ. Ɍɨɥɫɬɨɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ Ⱥ. Ⱥ. ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɚ ɜ 2004 ɝ. ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ɨɛ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚɯ ɸɠ-
ɧɨɣ ɋɥɚɜɢɢ ɜ ɛɚɥɤɚɧɫɤɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɬɟɪɦɢ-
ɧɨɥɨɝɢɢ, ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɚɥɢɣ ɢ ɮɨɪɦ 
ɨɛɪɹɞɨɜ ɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ) [ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ, 2004], ɢ Ɍ. Ⱥ. Ⱥɝɚɩɤɢɧɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɮɭɧ-
ɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ «Ɇɢɮɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ» [Ⱥɝɚɩɤɢɧɚ, 2000]. Ⱥ. Ⱥ. ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɷɬɧɨ-
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «Ɇɚɥɨɝɨ ɞɢɚɥɟɤɬɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɬɥɚɫɚ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ», ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɨ-
ɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɋɚɧɤɬ-
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɥɚɜɹɧɨɜɟɞɟɧɢɹ; ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɭ ɭɠɟ ɫɨɛ-
ɪɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɪɹɞɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɋɟɪɛɢɢ, Ȼɨɥɝɚɪɢɢ, Ɇɚɤɟɞɨ-
ɧɢɢ; ɱɚɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɨɛɨɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. 
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɨɧɨ-
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɟɦ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧ-
ɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɢɢ [ɋȻɎ, 2000; ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, 2000], 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ [Ƚɭɪɚ, 1997], ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ (ɭɩɨɦɹɧɭɬɚɹ ɦɨɧɨ-
ɝɪɚɮɢɹ Ɍ. Ⱥ. Ⱥɝɚɩɤɢɧɨɣ, ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ Ɇ. Ɇ. ȼɚɥɟɧɰɨɜɨɣ ɩɨ ɱɟɲɫɤɨɣ ɢ ɫɥɨ-
ɜɚɰɤɨɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɋ. Ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ [Ɍɨɥɫɬɚɹ, 
2005], ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɦɚɝɢɢ [Ʌɟɜɤɢɟɜɫɤɚɹ, 2002], ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɫɜɚɞɶ-
ɛɵ ([ɍɡɟɧɟɜɚ, 2001]; ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɸ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɝɨɬɨɜɢɬ Ⱥ. ȼ. Ƚɭɪɚ), ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɤɧɢɠɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ [Ȼɟɥɨɜɚ, 2000; ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɛɢɛɥɢɹ, 
2005; Ȼɟɥɨɜɚ, 2005] ɢ ɞɪ. 
ȼ ɫɮɟɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɸ 
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦ ɨɛɳɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɷɬɧɨɹɡɵɤɨɜɨɦ ɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɟ ɩɨɫɜɹɳɚɸɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɣɫɹ ɫɟɪɢɢ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɢ 
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ» (ɢɡɞɚɧɨ 8 ɜɵɩɭɫɤɨɜ); ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟ-
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɩɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ [ɋɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, 1993; Ʉɨɧɰɟɩɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 1996; 
Ɇɢɪ ɡɜɭɱɚɳɢɣ, 1999; ɉɪɢɡɧɚɤɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 2002 ɢ ɞɪ.]. ɇɚ ɟɠɟɝɨɞ-
ɧɵɯ Ɍɨɥɫɬɨɜɫɤɢɯ ɱɬɟɧɢɹɯ ɬɚɤɠɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɹɡɵɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɤ, ɱɢɫɥɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɬɟɤɫɬ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɪ. 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟ ɢ 
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ (ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɫɬɚɬɟɣ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡ-
ɞɚɧɢɣ ɢ ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ) ɫ ɩɨɥɶɫɤɢɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ 
ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ Ʌɸɛɥɢɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɦ ɩɪɨɮ. ȿ. 
Ȼɚɪɬɦɢɧɫɤɢɦ, ɫ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɷɬɧɨɝɪɚɮɢɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ ɢ ɢɧɫɬɢ-
ɬɭɬɨɦ ɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚɭɤ ɜ ɋɨɮɢɢ, ɝɞɟ ɜɟɞɭɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤ-
ɬɨɜ Ɋ. ɉɨɩɨɜ, Ʉ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ, Ɇ. Ʉɢɬɚɧɨɜɚ), ɫ ɫɟɪɛɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɛɚɥ-
ɤɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜ Ȼɟɥɝɪɚɞɟ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʌ. Ɋɚɞɟɧɤɨɜɢɱ), ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɥɚɜɢ-
ɫɬɢɤɢ ɋɨɪɛɨɧɧɵ-4 (ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɏ. Ʉɨɧɬ) ɢ ɞɪ. 
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